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V A R I O S H E R I D O S 
Matan'/as, Septiembre 13. 6 y 30 
m__Al medio día de h o ^ ha ocu-
l'rióo una tremenda explosión en un 
Smbique d.í esta ciudad, que alarmo 
a todos los habitantes. 
En 1ag esquina.-í que forman las ca-
VeS de San Juan Bautista y San Die-
¿c barrio de Pueblo Nuevo, tenían 
¿stableciclo un alambique los señores 
i^harrl , Echegoycn y Ca.. y^hoy, a 
l'a'hora va indicada, y hal lándose al-
morzamló ios dependientes de dicha 
fa^a se produjo la explosión de una 
caldera que destruyó teda la maqui-
naria y parte del edificio; lanzó por 
e\ espacio gran número de fragmentos 
de hierro, ladrillos y piedras, que fue-
ron a caer a gran distancia. 
La chimenea del alambique fué a 
caer sobro el techo de la casa conti-
gua; una enorme plancha de hierro 
fué a caer a sesenta metros de dis-
tancia, hiriendo gravemente a una mu 
''er de la raza de color, nombrada T r i -
nidad Armas; Mercedes Pérez , par-
da, fué herida también por varios 
fragmentos de hierro y ladrillo. Tam-
hién resultaron heridos, Clemente M a . 
to, fogonero, que fungía de maquinis-
ta: Mat ías García y Fél ix García A l -
dazábal ; lo^ doa primeros, empleados 
del alambique. 
Los dueños fueron detenidos y d i -
cen que las pérdidas ascienden a 30 
mi l pesos; el alambique estaba asegu-
rado ignorándose aún su ascendencia. 
Los bomberos y policía hicieiron es-
combreo, habiendo funcionado la bom-
ba "San Carlos". 
U N ACCIDENTE 
Narciso López, joven de doce años, 
se cayó del andamio en que trabaja-
ba, sufriendo la frardura completa de 
la pierna derecha, siendo muy grave 
su estado. 
Corresponeal. 
[ L S E C R E T S I I I O D E 
E n e l S a n a t o r i o C o v a d o n g a . 
E L C A S O D E 
R E I N A E L C A O S E N 
S I 6 L E 
C R I S I S P O L I T I C A E N I N G L A T E R R A 
E S I I S T Í S A U S I i H U N G U S . II L O S 
C O N S T A N T I N O P L A . " E S I M P O -
P R E D E C I R E L C U R S O D E I O S A C O N -
T E C I M I E N T O S . " - W I I S O N . 
IMPORTANTE SESION D E L PAR-
L A M E N T O INGLES 
Londres, 13. 
El Parlamento bri tánico celebrará 
mañana una Important ís ima sesión 
para discutir el aumento de la t r ibu-
tación a f i n de que Inglaterra pueda 
sufragar los gastos futuros de la gue-
rra sin recurrir a un emprés t i to . 
Como oportunamente anunciamos, 
ayer tarde visitó la maravillosa casa 
de salud del Centro Asturiano de la 
Habana, el doctor Enrique Núñez, 
Secretario de Sanidad y Beneñcencia 
de la República. 
Le acompañaban el Jofe Local de 
Sanidad, doctor López del Valle; el 
doctor Cueto, Secretario de la Comi-
sión de Enfermedades Infecciosas; el 
doctor Luis Adán Galarreta, Jefe del 
Despacho de la Secretar ía , y el doc-
tor Manuel Alfonso, Director interino 
d« Beneñcencla. 
Tan distinguidas personalidades 
fueron recibidas en el pabellón de la 
Administración del Sanatorio por el 
Presidente general, señor Vicente 
Fernández Riaño; el Vicepresidente, 
Beñcr Maximino Fe rnández y Gonzá-
lez; el Secretario, señor García Mar-
vaésy; el Presidente de la Sección de 
Sanidad, doctor Arranz de la Torre; 
todos los presidentes de las Seccio-
nes y todos los vocales de su Direc-
tiva actual; gran número de asocia-
dos; el Cuerpo facultativo, presidido 
Vor su Director el doctor Varona y el 
Cuerpo administrativo con el Admi -
nistrador señor Francisco García 
Ca&lro. 
El recibimiento fué afectuoso. 
Pocos momentos después, el Secre-
tario de Sanidad iniciaba su visita se-
guido de sus acompañantes y de to-
das las personas que le habían reci-
bido, despertando una viva curiosidad 
entre los enfermos y los convalecien-
t s. 
Lentamente, minuciosamente, con 
gran interés, el doctor Núñez recorrió 
todos los espléndidos pabellones, ha-
ciendo algunas interrogaciones, son-
riendo a los enfermos, hablando con 
algunos de ellos, reflejando en su ros-
tro una gran satisfacción. Hizo gran-
des elogios de la Sala de Cirugía del 
pabellón Bango; del de los Rayos X, 
del cual dijo que era lo mejor que 
nzhía. visto hasta ahora y quedóse ab-
Ku'to ante los cuatro nuevos pabello-
nes, por sus magníficas condiciones 
higiénicas. Lo aplaudió todo. 
De vuelta de la visita la comitiva 
Perctró en el lindo pabellón "García 
Merques", donde se había preparado 
un espléndido lunch para obsequiar a 
los visitantes. F u é aquel un momen-
to de bella cordialidad animada por 
el c h a m p a ñ a . Hablaron los corazo-
nes. 
Brindó el doctor Varona saludando 
al D r . Núñez en nombre del Cuerpo 
facultativo, congratulándose de que 
Un tan alto funcionario del Gobierno 
visitara el sanatorio de los asturianos 
y de la visita saliera plenamente con-
vencido de la labor Important ís ima 
que estos asturianos han desarrollado 
para honor de España y grandeza de 
Cuba. Terminó brindando por la pros 
peridad de Cuba y por el acierto de 
sus gobernantes. Aplausos. 
E l doctor Núñez fué muy breve; 
muy breve y muy elocuente y muy 
sincero. Congratulóse d3 que en Cu-
ba existiera un sanatorio tan admira-
ble como "Covadonga", calificándole 
de sanatorio modelo, acaso único, lo 
que honraba a sus Juntas, a sus entu-
siasta® asociados, a sus compañeros 
que forman en su brillante cuerpo 
fácn l ta t ivo . En nombre de Cuba le-
vantó su copa y brindó por el Centro 
Asturiano, por su Directiva actual y 
por Cuba libre y soberana. Ruidosa 
ovación. 
E l señor Maximino Fe rnández y 
González, primer Vice de la Directiva 
actual, a nombre de ésta, t ambién 
b r indó . Agradeció con toda su alma 
las nobles alabanzas que el doctor 
Núñez hiciera del sanatorio, frases 
que pronunciadas por la primera au-
toridad sanitaria de la República eran 
el m á s honorable b lasón para la his-
toria del Centro Asturiano. De ellas 
se desprendía el aplauso sincero a la 
labor intensa de las Juntas Direct i-
vas, que atentas siempre y siempre 
viglantes, procuran que su sanatorio 
marche de acuerdo con la sanidad de 
la república, modelo de la sanidad 
universal. Brindó por Cuba y por Es-
p a ñ a ; por el Secretarlo de Sanidad y 
por la grandeza de la Covadonga 
templo de dolor de los asturianos qu© 
luchan en Cuba triunfando. 
A las siete, el señor Núñez abando-
naba el maravilloso sanatorio del 
Centro Asturiano. 
La despedida fué muy car iñosa . 
L A E X P L I C A C I O N DE A L E M A N I A 
Washington, 13. 
Se tíert? entendido que la explica-
clón de Alemania gobre el ataque al 
"Orduña" por un sumbarino es que el 
comandante del sumergible violó sus 
instrucciones, que |a prohibían atacar 
a n ingún t rasa t lánt ico , porque, a cau 
sa del tiempo,, no pudo distinguir el 
verdadero ca rác te r y nacionalidad d©! 
"Orduña'*. 
SE E X T I N G U I O E L INCENDIO 
Nueva York, 13. 
Un inalámbrico trasmitido desde 
el vapor "Santa Ana" dice que e l fue 
go Se ha extinguido y que el barco se 




E l Conde Bemstoff y M r . Robert 
Lan&lng conferenciaron durante me-
dia hora, anunciando después el De-
parlamento de Estado que se había 
llegado a una "inteligencia favora-
ble". 
No se han dado detalles, sin embar-
go, y so tiene/entendido que no se l le-
ga rá hoy a un acuerdo f inal , pero 
cont inuará esforzándose para desen-
m a r a ñ a r la s i tuación. 
E N E L T E A T R O 
C A M P O A I V I O R 
. SU ACUSTICA. 
Aprovechando la visita que ayer 
m a i20 a este » r a n teatro del Cen. 
110 Asturiano, cuya construcción e 
proxmia a terminarse, la bella y 
^ ^ n t e tiple señora Amparo Romo, 
dioinlCleron 13,8 P^e^as de sus con-
6árHW*t ^ s t t eas , que resultaron 
conb? S ^ t<>do- no obstanite en-
en ni ^UI1 el escenario abierto y 
staban presentes el bar í tono se-
« W Z ^ 0 ' el M ^ r t o s o ingeniero 
de las obras. üez ñi ~~ i a ' a t'ura's' señor Mar t í . 
«señór a ^ v o empresario del teatro, 
^ ¿ ^ r i c o -La Xfflla' el maestro 
y v a j ^ T ^ senor Antonio Pardial, 
2 ? , Personas m á s . 
clara a VOZ de ía bella tiple llegó 
llseo l ^ 0 3 sitios del nuevo co-
^ t S 1 * ™ ^ ™ 1 0 a los m se 
La Lf i ^ a^adablemente. 
k cantar* i??"?0' así ^ te rminó 
k ai ¡hT»! I.ellolto muy calurosamen-
61 nuev f 1 * ^ ^ 811 c i e r t o , pues 
^nado ° ' indudablemente, ha 
6n condiciones acústicas. 
80L8A DE NEW YflllH 
Septiembre 13 
^ ' W O N DEL EVENTNG SUM 
P i o n e s 3 3 2 . 6 0 0 
0nos 2 .374 .000 
C^EARING UOUSE 
^ diecka canjeado» 
B 
U ñ a r o n 
»yer en 
Housc" de New 
^227.740.834 
L l e g ó l a s e ñ o r a 
d e M e n o c a ! 
Nueva Yont, 1S. 
E l Ministro do Cuba en los Esta-
dos Unido";, y .m núitisro considerable 
de cubanos distinguidos, suludíiron 
hoy a I*» ííeño.-a Mariana Seva de Me-
nocaL espus» del Presidente do Ci-ba, 
que acomp;iñadii de dos hiios, Ik-gó a 
este puerto^ en el vapor "Calamares". 
P A L A B R A S D E W I L S O N 
Washington, 13. 
El Presidente WUson, en «1 dlscai -
so que pronunció ante la delegación 
de veteranos de la Guerra Civi l que 
fué a la Casa Blanca aJnvi tar lo para 
que asista a las ceremonias conmemo 
ratlvas que se ce lebrarán en el campo 
de batalla" de Manassas, se expresó 
en los té rminos siguientes: 
"No puedo salir de Washington. 
Todos esperamos y rogamos que el 
cielo se despeje, pues no tenemos do-
minio sobre esto, dh est© lado del 
Océano, y es imposible predecir el 
curso posible de los acontecimientos". 
ORO PARA LOS ESTADOS U N I -
DOS 
Londres, 13. 
E l Banco de Inglaterra ha anuncia-
do que se han podido $11.900,000 oro, 
para exportarlo a los Estados Unidos. 
VAPOR INGLES ECHADO A P I -
QUE 
Londres, 13. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Mulden, dice que el va-
por "Pomoma" anuncia que presencio 
ayer el hundimiento de un vapor in -
glés que ostentaba las f.eñales de la 
Comisión de Socorros belga. Diez 
tripulantes del vapor hundido fueron 
recogidos por los vapores pescadores. 
E l Presidente Hower, ds l a Comisión 
americana, es tá investigando el caso. 
EFECTO DE L A S P A L A B R A S DE 
L L O Y D GEORGE 
Londres, 13. — 
La "Pal l Malí Gazette" dice que las 
alarmantes palabras de M r . Lloyd 
Geor^e han producido honda impre-
sión y que es inminente una crisis po-
lítica de gran magnitud en Inglate-
r r a . 
E'. gabinete, t a l como se halla aho. 
ra constituido, no podría iniciar el re-
clutamiento forzoso. 
Dice el citado pj-^riódíco que mlster 
Lloyd George, ál f i n , se ha puesto del 
lado de aquellos miembros del gablne 





Los periódicos de Viena indican 
que el relevo del Embajador Dumba 
pedido por los Estados Unidos ha mo 
tlvado una profunda división entre 
los estadlsas de Aust r ia -Hungr ía , que 
se han separado en dos grupos de dis-
tintas tendencias y opiniones. 
E l partido del Barón Burian cree, 
al parecer, que Duniba obró bajo la 
Influencia o presión de Bemstoff, sin 
órdenes del gobierno que aquel repre-
sentaba. 
E l partido húnga ro cree que Dum-
ba cumplió con su deb^r. 
Los periódicos insinúan que el Em-
perador Francisco José es tá muy dis-
gustado con los Estados Unidos por 
el paso que ha dado. 
Se han cruzado telegramas de to-
nos muy amargos entre el Barón Bu-
rian y el Canciller a l emán . 
COMBATE N A V A L 
Roma, 13. 
Anúnciase que el jueves de la pasa 
da semana se l ibró un combate naval 
entre fuerzas navales italianas y aus-
t r íacas y un submarino* francés en el 
Adr iá t ico . Día?se que un torpedero 
austr íaco recibió serias aver ías . 
NO H A Y OBLIGACIONES 
El Prfcaer Minist~o JaáoslaVoff ha 
informado a los Minstro de la Enten-
te que Bulgaria no ha asumido ningu 
na obligación política con Turquía 
por haber esta nación cedido territo-
rio a Bulgaria. 
RESERVISTAS BULGAROS 
Roma, 13. 
E l Gobierno bú lgaro ha llamado a 
filas a todos los reservistas búlgaros 
que s» encuentran en I t a l i a . 
VAPOR NORUEGO H U N D I D O 
Crist ianía, 13. 
Infórmase que un submarino ale-
mán hizo fuego contra el vapor no-
ruego "Presto", que navegaba carga-
do de madera. E l vapor fué echado a 
pique, salvándose la t r ipulación. 
I N F O R M E A L E M A N 
Berlín, 13. 
Infórm'aao que las fuerzas de Von 
Hindonburg han llegado a la l ínea del 
ferrocarril de Vi lna a Dvinsk y que 
los rusos han sido desalojados de las 
posiciones que tenían en la margen 
oriental del Dwina. 
oriental de Inglaterra. No hubo muer 
tos. 
L A S ITUACION DE LOS TURCOS 
Atenas, 13. 
Varios! americanos prominentea 
que aquí residen dicen que, según 
las noticias que han recibido de Cons-
tantinopla, la situación de la capital 
otomana, del ejército y del gobierno 
turcos es bastante crítica. 
Según los informes que han l le-
gado, la posición de los turcos que 
defienden los Dardanelos es muy 
precaria, haciéndoseles muy difícil 
sostener sus l íneas contra los aliados, 
a causa de las numerosas bajas su-
fridas. 
E l acuerdo anunciado entre Tur-
quía y Bulgaria no ha afectado las 
relaciones entre uno y otro país. 
Los turcos es tán construyendo a 
toda prisa defensas para oponerse a 
los búlgaros . 
H U Y E N D E LOS A L E M A N E S 
Londres, 13. 
Un despacho de la A.gencia Reu-
ter, procedente do Minsk, da cuenta 
de un éxodo general de casi todas las 
municipalidades y aldeas de la pro-
vincia de Grodno. 
Miles de fugitivos huyen a pie, dur. 
miendo en los bosques, empapados 
por los aguaceros y entumecidos por 
el frío. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
H A S I D O F I R M A D O E L D E C R E -
T O S O B R E L A M O N E D A 
N u e v a s C a s a s d e S o c o r r o . - V i l l a l ó n r e -
p r e s e n t a r á a C u b a e n u n C o n g r e s o d e 
S a n F r a n c i s c o . - L a f i n c a " L a O s a * ' . - L a s 
o b r a s d e l M e r c a d o d e T a c ó n . 
En el Consejo de Secretarios cele-, Se acuerda que la finca "La Osa" 
brado ayer en "Durañona" , el se-
ñor Presidente f i rmó el decreto, por 
el que se f i ja para el primero de 
Diciembre próximo, la fecha en que 
ha de quedar prohibida en Cuba la 
circulación de toda moneda extran-
jera, para que quede establecido en 
curso, únicamente , la oficial (cu-
bana y americana). 
En nuestras ediciones anteriores 
adelantamos la noticia de los extre-
mos que alcanza el decreto. 
Publicaremos ín tegro este docu-
mento oficial. 
En él se dispone que todas las con-
trataciones antiguas y futuras estén 
sujetas al tipo de la moneda oficial. 
Se aprueba la concesión de una ca-
sa en el barrio obrero de Pogolotti 
para estación de Correos. 
Nombrar al señor doctor Vi l la lón , ' obras dispuestas por el Departamen-
Secretarlo de Obras Públicas, para j to de Sanidad en el Mercado de Ta-
que represente a Cuba en el Congre- I cón. 
so Internacional de Irr igación que Se dló m cuenta con varios expedieu 
deberá efectuarse el 20 de Septiem-1 tes administrativos y se levantó la 
bre en San Francisco de California. sesión. 
se ponga a disposición de la Secreta-
r ía de Sanidad para las necesidades 
del servicio, adoptándose ípara l io 
las dlsposicions di caso por las Secre, 
t a r í a s de Hacienda y Sanidad y Be-
neficencia, 
Se acuerda autorizar al señor Jo-
sé Ricardo Menocal para impr imi r y 
publicar los trabajos que sobre re-
formas de la Ley Hipotecarla y su 
Reglamento ha presentado al Gobier-
no, as í como los documentos que le 
han servido de antecedentes y las 
resoluciones por ellos originadas. 
A propuesta del señor Secretario 
de Sanidad y Beneficencia se acuer-
da que por la Secretar ía de Goberna-
ción se gestione lo necesario para 
que por el Municipio de la Habana se 
lleven a cabo, sin m á s tardanza, las 
E L C O N F L I C T O U N O 
ENTRE V I L L I S T A S 
Y CARRANCISTAS 
Nogales, 13. 
A seis millas suroeste de osta ciu-
dad, se es tá librando una batalla en-
tre 1500 vil l ís tas mandados por un je-
fe yanqui, y 2000 carrancistas, man-
dados por el general Calles. 
VENCIERON LOS V I L L I S T A S 
El Paso, 13. 
Los vill ístas anuncian oficialmente 
que el geueml Calles con 700 hom-
bres, feieron derrotados por 300 vil l ls-
el sábado, cerca de Nogales. 
E N T R E AMERICANOS Y 
MEJICANOS 
BrownisviUei, 13. 
Un grupo de diez soldados ameri-
cano-i faé sorprendido y rodeado por 
30 mejicanos en la frontera. Los ame-
ricanos abrieron fuago sobre los meji-
canos, haciéndoles abandonar el cam-
po. Un americano foé muerto. 
LOS PAN-AMERICANOS 
Washington, 13. 
La comisión pan-amt;rífan» se reu-
nirá el miércoles para 
el problema mejicano. 
iraiívT sobro 
ENERGICAS M E D I D 4 S 
Eagle, Pass, 13. 
Como resultado de la cnKn expedi-
da por t ' l Depaitaiii#afo de Sui.idad 
d*1! Estado de Tejíi*, en tooprr&rióo 
con bis autoridades mil í rares Ct lo? 
Estados Unidos, ningún hombre po-
drá entrar en Tcjav. proceiidetc d-i 
Méjico, sin estar autorlzuoo por los 
jefes del ««jérclto americano. 
Lm« autoridades cac-íuscistas de Vt>-
dras Negras, hnn estnblendo a ms vez 
medidas parecida8, prohib^ndo que 
los «niericanos y otros extranjeros 
que salgan de Méjico, regresen a d i -
cho país. 
I O S COMBATES DÍ!. L A 
FRONTERA 
Galvest.in, 13, 
Dos anie -i.-aiv.s. dos par í fñ os, t i es 
rancheros íejan.vs y quince nujirnnos, 
han perecido » consecuonrJn de los 
combates l ibr ulos »n Ja fronsora, en 
los cnalus h a i .miado parte (•nioar-os 
americrino}í, ciudada »»s par íf icos, ran-
eberos, so'tuod is mejicanos y fcjiiidí-
aos. 
OTRO R A I D A L E M A N 
Londnes, 13. 
U n aeroplano a lemán lanzó esta 
tarde varias bombas en los pueblos 
situados en la costa de Kentish al su-
roeste de Londres. Cuatro personas 
resultaron heridas. E l aeroplano fué 
ahuyentado por un hidroplano In-
g'lés. 
BOMBARDEO DE ESTACIONES 
Par í s , 13. 
Una flota compuesta de 19 aeropla-
nos franceses borbardeó hoy a Través 
causando daños eiv la estación del fe 
r rocarr i l y en el Banco Nacional. La 
misma flota lanzó dlespués 58 bombas 
sobro la estación de Dommary-Baron-
cour. 
H I N D E N B U R G ARROLLANDO 
Londres, 13. 
Von Hindenburg con su costosa pe-
ro arrolladora ofensiva ha logrado f i -
nalmente poder establecer un punto 
de apoyo en el ferrocarril Rovno-Pe-
trogrado, entre Vi lna y Dvinsk. Des-
de la caída de la fortaleza polaca to-
das las fuerzas austro-germanas han 
dedicado sus esfuerzos para tomar 
dicho ferrocarr i l . 
Los ruso se han visto forzados a re 
tirarse al distrito del lago en donde 
se han hecho fuertes. 
Los alemanes s imul táneamente han 
avanzado hacia Slonim y hacia Ponsk, 
mientras que los austr íacos combaten 
desesperadamente para llegar a Rov-
no. 
Es probable que los rusos tengan 
que retirarse aún m á s . 
Los alemanes confinan que los ru-
so han alcanzado éxitos en Galitzia. 
Los corresponsales alemanes dicen 
que las condiciones son terribles al 
sur y centro de un país pantanoso. 
Dicen que casi toda la marg/rn orien-
tal del Sereth es tá inundada y que 
han sido tremendos los contraataques 
rusos. Los moscovitas pretenden ha-
ber hecho 30^000 prisioneros en dicha 
reg ión . 
U n gran combate de ar t i l le r ía se 
es tá librando en el teatro occidental 
de la guerra desde Bélgica a Argonne. 
Est© duelo de ar t i l ler ía lleva ya casi 
tres semanas. Los zeppellneg efectua-
ron anoche otro ataque sobre la costa 
EL ESTADO D E A N I M O D E LOS 
RUSOS. 
Londres, 13. 
Según una correspondencia de Esto-
colmo, la caída de Varsovia y el fra-
caso de la campaña defensiva rusa, 
que no ha podido repeler la invasión 
alemana de Polonia han producido 
hondo efecto en el sentimiento nacio-
nal ruso. 
Este efecto no es précisamente el 
desaliento, sino indignación Intensa 
con t i a las r aútoi ldades responsables 
de esa t rág ica carencia do municio-
nes. 
Las tropas es tán desmoralizadas 
por el convencimiento de la insufi-
ciencia de sus municiones, y a ésto 
se debe su continua retirada, 
NOTICIAS V A R I A S 
Londres, 13. , 
Los teutones continúan avanzando 
en el Este, excepto en la Galitzia, don-
de los rusos pretenden haber alcan-
zado nuevos éxi tos . 
Los más recios combates son los 
que se l ibran al Norte, donde H i n -
demburg continúa" arrollando en la 
dirección de Dvinsk y Dvna. 
Un jefe mili tar ruso declara que 
es imposible que los alemanes tomen 
a Petrogrado antes del Invierno. 
En el Oeste, el parte oficial bel-
ga dice que cont inúan l ibrándose com-
bates de ar t i l le r ía en todo el frente. 
. Constantinopla anuncia algunos éxi-
tos de menor importancia, alcanza, 
dos con el bombardeo de las trinche-
ras de los aliados. 
E L CAOS E N CONSTANTINOPLA 
Londres, 13. 
Un despacho de la Agencia Reu-
ter, procedente de Atenas, dice que 
el caos reina en Constantinopla, se-
gún cuentan personas que han llega-
do a la capital de Grecia. 
Los habitantes sufren más priva-
ciones de las necesarias porque el 
Comité de Defensa Nacional ha mo. 
nopolizado todos los ar t ículos y los 
es tá vendiendo a precios muy subi-
dos. 
Sheik Ulielam, representante del 
Sultán en asuntos religiosos, ha re-
nunciado su puesto en el Gabinete, 
porque no aprueba el exterminio ds 
los cristianos. 
PARA DEFENDER A LONDRES 
Londres, 13. 
Oficialmente se anuncia que e! A l -
mirante Sir Persy Scott ha sido nom-
brado jefe de la ar t i l ler ía emplaza, 
da para defender a Londres contra 
los ataques de los barcos aéreos. 
E L G E N E R H L M E N O C A L S A L I O 
A N O C H E P A R A O R I E N T E 
Según habíamos anunciado oportu-
namente, a las nueve y cuarenta y 
cinco minutos de la noche anterior 
salló para Oriente el señor Presiden-
te d^ la República. 
A a n cuando el Jefe del Estado, ha-
bía manifestado deseos dé hacer el 
viaje agregado aL tren Central, el 
caballeroso admiñís t fádor dé la Em-
presa de los ferrocarriles "Unidos", 
señor Roberto Orr, dió las órdenes 
oportunas, a f i n de que el general 
Menocal y sus acompañantes fuesen 
en un tren especiaL 
Con motivo del citado YÍaje, acu-
dieron a despedir al Jefe de la na-
ción cubana, los Secretarios de Go-
bernación, Justicia y Agricul tura , se-
ñores Hevia, Laguardia y Nuñez, 
respectivamente; los Subsecretarios 
d© Estado, Justicia y Gobernación, 
señores Patterson, Fe rnández Cria-
do y Montalvo; los senadores Ajur ia , 
Fe rnández Guevara y Coronado; los 
representantes Cebreco, Collantes, 
Carrillo, Coyula y dtros; d'bn Cosme 
Blanco Herera, el Gobernador de las 
Vil las, señor FVanclsco Carrillo, el 
Jefe de la Policía Secreta, señor Lla-
nusa, el capitán del puerto, señor Ja-
ne, el capi tán Penne, el Jefe de loa 
Impuestos, señor Parody y gran nú-
mero de empleados y militares. 
Acompañan al señor Presidente en 
su viaje, su hermano Pablo, su ayu-
dante señor Carricarte, los señorea 
Ar turo Prlmelles, Carlos Mart ín 
Poey, el Presidente del Senado, señor 
Sánchez Agramonte, el doctor Seva, 
el Mayordomo de Palacio señor "Co-
co" de Armas y el coronel Betan-
court. 
L A M U E R T E D E S I R W I L L I A N 
V A N H O R N E , - T E L E G R A M A S D E 
G R A C I A S . - C A M A G U E Y D E L U T O 
E l señor Presidente de la República, tos expresados en el mismo. R. B. 
recibió ayer del hijo del difunto 
hombre de negocios Sir WiHiam Van 
Home, el siguiente telegrama: 
"General Mario G. MenocaL Pre-
sidente de Cuba-
Habana, 
M i madre, miembros de la familia 
y yo, nos unimos en dar cordiales 
gracias a Ud . al pueblo de Cuba por 
vuestro bondadoso cable. En nuestro 
duelp nos sentimos hondamente con-
movidos por la s impat ía y sentimien-
Van Horne." 
M A N I F E S T A C I O N E S D E D U E L O 
E N CAMAGÜEY. 
Camagüey, Septiembre 13. 
A las 6 p . m . 
En memoria de Sir Wi l l i am Van 
Horne, anoche se cerraron todos los 
espectáculos públicos; las oficinas de 
los ferrocarriles y las del Gobierno 
también han cerrado hoy, como mues-
t ra de luto por el sentido fallecimien-
to del gran hombre de negocios. 
ROJITAS. 
E L P U E R T O A Y E R T A R D E 
ALREDEDOR D E L EMPRESTITO 
New York, 13. 
Infórmase que la comisión finan-
ciera anglo-francesa desea hacer un 
emprés t i to en los Estados Unidos de 
un billón de pesos, garantizados por 
bonos directos de los gobiernos de 
Inglaterra y Francia, sin ga ran t í a 
colateral. 
Los financieros americanos se pre-
guntan ahora si al hacer el emprés-
t i to no se envolverá en la operación 
la neutralidad americana, en vista 
de que el dinero se uti l izará para 
comprar pertrechos de guerra. 
SI los Estados Unidos no acceden 
al emprés t i to el resultado será que 
las órdenes se cancelarán. 
MAS SOBRE E L " A R A B I C " 
Washington, 13. 
El Secretario de Estado, Mr. Lan-
sing, ha entregado al Conde Bems-
tor f f las declaraciones recibidas de 
los oficiales y supervivientes del 
"Arable", indicándole que los Esta-
dos Unidos desean que Alemania re-
pudie el hecho y pague las debidas 
indemnizaciones. 
Es probable que los Estados Uni-
dos demoren su acción hasta que el 
Embajador a lemán ponga el asunto 
en conocimiento de su Gobierno. 
CARGAMENTO D E OAiBBON 
De Newport News, en s*;is d ías de 
navegación san novedad, llegó ayer 
tarde el vapor danés "Frankr ig" , 
conduciendo un cargamento de car-
bón mineral. 
OTRO BUQUE CON ARROZ DE 
L A I N D I A 
Procedente de Rangoon (India I n -
glesa) con escalas en puerto ds Cu-
ba, el ú l t imo de loa cuales fué Man-
zanáilllo, llegó ayer tarde él vapor ia-
glés yOhenal", do 8,459 toneladas y 
78 tripulantes, que trae un imipor-
•tamte cargamento de sacos de arroz. 
L A V I R U E L A E N VERAGRUZ 
Según la patente sanitaria del va-
por "Esperanza", llegado ayer de 
Méjico, durante la ú l t ima quincenia 
han ocurrido en Veracruz 17 nuevos 
casos de viruelas, con 9 defunciomes. 
OTRA R A T A BUBONICA 
La patente del vapor "Ohaimet-
te", llegado de New Orleans, indica 
que en esta ciudad ha sido encontra-
da otra nueva ra ta infectada de pes-
te bubónica. 
U N REPATRIADO 
Repatriado por el Cónsul de Cuba 
en Gaílveston, Llegó ayer en ed "Ghai-
mette" el señor Eduardo Bécquer y 
Jáuregu i , natural de Cienfuegos, que 
residió en Méjico y tuvo que salir de 
allí por las persecuciones de que fué 
objeto, después de haber estado pre-
so injustamente, logrando huir a los 
Estados Unidos en la mayor indigen-
cia, 
U N CONTRATADO 
En el mismo vapor americano lle-
gó ©1 joven de Igual nacionalidad Mr . 
H . E . Scholl y señora, que viene con-
tratado por la "Weber Ohumeney 
Co.",. por ser experto en la fabrica-
ción de chimeneas. 
Fué enviado a Tíscornia junto con 
su esposa, hasta que se legalice su 
desembarco com la justificación de 
que viene a ejercer una industria 
nueva, 
U N EXPED I E N T E 
E n Inmigración se ha formado un 
expediente por la deserción del t r i . 
pú lan te Pedro Mora, del vapor "Mé-
xico", de la Ward Line, del que no sa 
dió oportuna cuenta a este Depar-
tamento. 
EMBAROAOIONES QUE 
NO P A G A N 
Por adeudo de arbitrios la Capi-
t a n í a del Puerto ha dispuesto sean 
lamarradias las ilanobas "Almonda-
res", "Delta" y "MaMorca", pertene-
cientes ai distrito de la Chorrera. 
PATRONES APROBADOS 
La propia Capitanía ha dado t í tu-
los de patrones, previo examen, a los 
señores Cayetano Rodríguez y Joa-
quín B. Soler. 
U N A BOYA L U M I N I C A 
A L GARETE 
El vapor "Momus" repor tó a Key 
West y de aquí avisaron ayer al Mo-
rro que la boya lumínica de destellos 
cada cinco segundo, del faro de Tor-
tuga, se ha ido al garete, encontrán-
dose a 23 millas de dicho faro. 
TIEMPO PARA L A FLORIDA 
Según aviso de Washington), el 
tiempo para la Florida se rá hoy ge-
neralmente bueno, con vientos mo-
derados variables en el Este del Gol-
fo y Sur del At lan t ic^ -• - _ J 
A N U N C I E S E 
EN E S T E P E 
RIODICO 
Q 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a 73 
Par í s , Septiembre 13 
Renta francesa ex-interés , 68 fran 
eos 50 céntimos. 
D r . Braulio C . G o n z á l e z 
Miranda r C A S A S D E C A M B I O 
lantenes, plata e s p a ñ o l » . . • . ; 
l£n cantidades.. ;•• SMi " 
Luises, plata e s p a ñ o l a . . . . . : »* 
En cancidarfeg *-
E l peso americano en plata española . . ^ 
Plata española contra oro oficial . ^ . 
Oro español contra oro oficiala. 
Oro americano contra oro español . 
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" M A T A - B U B O N ^ I C A " 
MEJOR m COAIQUIER GERHICIDA DESINFECTANTE IMPORTAOO 
"COMA", desinfectante económi-
co; precios sin competencia. 
I M P O R T A D O POR i 
C A S A T U R U L L , Muralla, 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R . E>E P R O D U C T O S Q U I M I C O S . 
Movimiento de Azúcares 
Segró. datos de los señores Joa-
quín Gumá y F . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azÚQa»res 
en los distintos puertos de esta Isla 
durante la semama que terminó el día 
13 del actual, fué como sigue: 
Toneladas. 
Recibo: 
Gn los seis puertos princi-
pales * , . . 2.186 
?or otros puertos . . . . . 6.852 
Totales . . . « * • 9.038 
Exportado: 
íln los seis puertos princi-
pales 26.692 
?or otros puertos . , « . 16.073 
Totales , • . » 42.765 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales . • 251.857 
Sn otros puertos 78.616 
Totales . . . . . 
Centrales moliendo: 1. 
330.473 
CABLES COMERCIALES 
• Nueva York . Septiembre 1S. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés , 94.1|2. ; 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.112. 
Descuento papel comercial, de 
S.l|4-3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.62.00. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.65.87. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 
5 francos 99. - ' 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 82.1!4. • 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.48 centavos. 
Centrífuga polarización 96 a 3.15132 
c. c. y f . ' . '• 
Azúcar de miel , polarización -89, en 
almacén, a 3.71 centavos. 
Se vendieron hoy 20,00Q sacos de 
azúcar. . - • - . 
Harina Patente Minesota, $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas^ a 
$8.40. 
Londres,( Septiembre 13. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855, 









VALOR RESPONSABLE. . , * . . . . . . 
SINIESTROS PAGADOS. , . . . . .* . , . . . . . . . . 
Sobrante de 1000 que se devuelve..; . . . . . . 
»> 1910 „ n t» •» • «i .... ; . . 
»» 1911 n » »» «. . • . . . . . . 
„ 1912 „ „ „ . . . . . . . . . . » , . 
„ 1913 que pasó al Fondo de Reserfa. . . . 
„ 1914 que se devolverá en 1 9 Í 6 . . . . . . . . 
E l Fondo Especial de Reserva r epresenta en esta fecha un valor de 
$405.924.22, en pvDpiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo Caja y en los 
Bancos. 
Por u n í u ó d i c a cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A. M O Y A Y PICHARDO. 
m p a ñ í a Nac iona l de F i a n z a 
BANCO NACIONAL D E C U B A - P I S O So.-T A-105S 
Presidente: .Vicepresidente y Letrado Consultorí r 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. V I D A L MORALES 1 
DIRECTORES: Ju l ián Linares, Saturnino Para jón , Manuel Flores* 
W. A . Merchant, Tomás B. Maderos, Corsino Busti l ló, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel Lu CalveL—Secretario Contador: Eduardo 
Téllez. 
F I A N Z A S de todaa clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y. Criminales,, Empleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para m á s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
OF 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L . , . . . . . m -» . » . $ 11.500;0mi 
FONDO D E RESERVA . . . . « . $ 13.500.0(f0 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . . . $186.000.000 
TRESCIENTAS T R E I N T A Y CINCO SUCURSALES 
N L W YORK, cor. Wil i iam & Ce dar Sta*—LONDRES, 2 Bank BuD-i 
ffiEgs, Princess St, 
V E I N T E Y TRES SUCURSALES E N CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas BancaMes del mundo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS ss admiten depósi tos a inte. 
r-é% ilttide CINCO PESOS en adelante. 
Se espiden CARTAS D E CETEDITO para viajeros en L I B R \ S ESU 
T E R L I N A S • PESERAS V A L E D E R A S ESTAS S IN DESCUENTO a L 
GUNO. 
SUCURSALES E N L A H A B A N A * — G A L I A N O 92.—MONTE 118.— 
M U R A L L A 52.—VEDADO L I N E A 67. 
Oficina principal: O B R A P I A . 33 
Administradores: J i . D E A R O Z A M E N A . F . J . B E T Y T A 
En la Lonja del Café .de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
irocedencia de Cuba, centr ífuga, so-
ire base. 9$, en depósito de 50 tone-
ladas. 
Se cotizó a ios siguientes precios: 
Diciembre 8.13 
Marzo 3.02 
Mayo „ 3.05 
Junio . 3.07 
Toneladas vendidas: 1.900. 
AZUCARES 
Londres. • 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado de azúcar crudo conti-
núa en el mismo estado ©n que cerró 
la semana anterior. E l tono, sin em-
bargo, parece ser mejor, habiendo 
ofrecido por la mañana 16,000 sacos 
de Cuba, a 3.15Í32 centavos costo y 
flete, y los demás tenedores es tán p i -
diendo 3.1|2 centavos costo y flete. 
A l medio día compró un especula-
dor "un lote de 5,000 sacos a 3.7116 
centavos costo y flete; pero a úl t ima 
hora avisaron que los tenedores es-
taban dispuestos a no vender a me-
nos del Íj2 y que se rumoraban ven-
tas a este precio sin expresar canti-
dad. 
E l mercado cerró con mejor aspee, 
to . 
MERCADOS LOCALES 
Los mercados locales es tán quie-
tos, y con tono de flojedad. Espéra -
se una reacción del mercado consumi-
dor para que mejoren los precios. 
R E F I N O 
E l primer parte recibido anuncia-
ba que los refinadores B . H . Hewvel 
and Son y la Warner Sugar Refining 
Company habían bajado el precio a 
5.30 centavos, menos el dos por cien-
to, igualándose a las demás refine-
rías' que lo- venían cotizando desde el 
viernes a este precio. 
F L E T E S . 
Continúan cotizándose los mismos 
precios, de la semana anterior. 
.IvTueiya - York, Boston y Nueva Or-
leans, a 15, "17 y 13 centavos, respec-
tivamente.,., 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIÓ DE CORREDORES 
•El. Colegio, do Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga polarización 96, 
a 3.07.centavos oro.nacional o ameri-
ortiio la libra en almacén público de 
esta ciudad para la • exportación. 
Azúcar de n i e l , polarización 89, a 
2.19 centavos oro nacional o america-
no la libra, en a lmacén público d© 
esta ciudad para la expórtanción. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones' oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centr í fuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios: >•.•. ; • :• • ; . j • 
Primera quincena,, .3^34 centavo» 
libra, a< ,,. . , • .,. . , . , 
Segunda quincena, 3.48 centavos 
l ibra . - •. ? : . - . , vi l ' 
Del mea, 3.56. 
Agosto: •• • ' ' 
Primera quincena, 3.S7. centavos 
l ibra . .• •"t * 
Segunda,,'quincena, a 3.38 centavos. 
Del mes. 3.37 centavos. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 centavo» l i -
bra. • • 
Segunda quincena, 2.90 centavaa 
l ibra, a [, , 
Del mes, 2.98. 
Agosto; • -
Primera quincena, 2.81 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena, 2.68 centavos. 
Del mes, 2.74 centavos. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en a lmacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: • 
Abre : 
Compradores, a 3.17 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.17 centavos mo-
neda oficial la l ib ra . ' 
Vendedores', a 3.25 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
]4A ESPECULACION DE AZUCAR 
E N E L N E W YORK COFFE 
E X C H A N G E 
E l mercado de azúcar crudo de 
futura entrega base centr í fuga de Cu-
ba, de 96 grados de polarización, abrió 
ayer sostenido, siendo los tipos de la 
apertura casi "iguales a los del cierre 
del sábado. 
Los meses del año próximo se ano-
taron algunas fracciones de baja. A 
la apertura no se efectuaron operacio-
nes, y los tipos cotizados fueron: 
Octubre 3.40 3.45 
Noviembre . . . . . . 3.27 3.32 
Diciembre . . . . . 3.15 3.16 
Enero . 3.04 3-.07 
A b r i l . . . . . . 3.05 3.08 
Mayo . . • . . . , 3.09 3.10 
Durante el día se afirmó algo el 
mercado", pagándose precios más al-
tos a los de la apertura; pero al mo-
mento del cierre fueron declinando 
algo, anotándose el mes de Noviembre 
dos puntos de baja y lo mismo D i -
ciembre. 
Abogado 
Estudios del doctor José I^orenzo 
Castellanos. Gallano, 52, altos. Te-
léfono A-4386, Habaiia. 
17414 15 n. 
ACCIONES PETROLERAS 
Compre únicamente las de la Com-
pañía, oupenor: Pánuco-Mahuaves 8-
A. Con eumo gTisto le facili taré el Fo-
IIe\0 K^a-tis, titulado: Pet róleo. Léalo 
V délo a conooer a su» amigos. Para ,1C!rtaI en ^ elección de Compañía, 
antee do comprar bable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquín F o r t ú n : Especialista en Ne-
gocios Petroleros- Oficinas: San Ml-
§ruel. 65. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Potr^leo. 
Solícito Asente* responsables 
18888 SO s. 
Los meses del año próximo bajaron 
un punto. 
Las operaciones resultaron poco 
activas, alcanzando solo unas 1,900 
toneladas, de las cuales 1,050 fueron 
para Septiembre; 500 para Octubre; 
JoO para Noviembre y 200 para Di -
ciembre. 
Los tipos cotizados al cierre fue-
ron: 
Septiembre . ' . 3.40 3.41 
Octubre 3.40 3.41 
Noviembre 3.25 3.26 
Diciembre 3.13 3.15 
Enero 3.03 3.05 
Febrer0 3.03 3.05 
Marzo . , , . . , 3.03 3.05 
A b r i l 3.04 3.06 
Mayo 3.05 3.07 
Junio 3.60 3.08 
CAMBIOS 
E l mercado abrió f i rme y con al-
za en los precios cotizados. 
La plata española se cotizó en la 
Bolsa Privada de 90 a 93, y el oro 




Londres, 3 djv . , , 5.5|8 15 P 
Londres, 50 dlv . , 15.1|8 14.112 P 
Par ís , 3 d|v . . . 7.1 !4 7.314 D 
Alemania, 3 d|v . , 10.114 11.1|4 D 
Alemania, 3 d¡v. , 10.314 12 D 
España , 3 dlv . . 3.314 3 P 
Descuento papel co-
mercial . . . . . . 10 9%p|0P. 
MERCADO DE VALORES 
Encalmado y con operaciones l imi -
tadas abrió ayer el mercado local 
de valores. 
A primera hora se cotizaron las ac-
ciones de los F. C. Unidos de 98.1|2 
a 97.1|2, y cerraron al clausurarse el 
mercado de 78.5|8 a 79. 
Abrieron las comunes de Havana 
Electric de 84 a 84.3|8, cerrando de 
84.114 a 84.112, y las preferidas de 
la misma empresa cerraron de 100.3|8 
a 100.3Í4, y las del Banco Español de 
78.112 a 79.1|2. 
El dinero es prés tamo se ce "^aba 
al 7 por ciento. 
Azúcar Expor 
Para New York, en el \ ame-
ricano '"Munwood, fueron abarca-
dos por el puerto de Matanzas, 3,300 
sacos de azúcar, por el señor Andrés 
Gómez Mena. 
Bolsa de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR IVi. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange, Nei» "íok. 
Abre. Cierr*. 
A m . Beet Sugar . , 65^4 
Am. Car Foundry. . 67 
Amer. Can Com. . . 56% 
Amer. Locomotive Co. 52 ^ 
Amer. Smeltiñg- . . 81 
Amer. S. R. Co. . . 109 
Anaconda Copper . . 69 % 
Atchison Common . . 101 
Baltimore & Ohio . . 82% 
Brooklyn Rapid T. . 83 % 
Canadian Pacific . . 153 ^ 
Ches. & Ohio . . . . 48 
Chicago M . & St. Paul 84^4 
Chicago M . & St. Paul 84% 
Chino Copper . . . . 44% 
Colorado Fuel & I ron 46V2 
Consolidated Gas . . 19% 
Crucible Steel Co . . 88% 
Cuban A m . Sugar Co. 155 
Cuban A m . Sugar Pref 
Distillers . . . . . . 27 
Erie Common . . . . 29% 
Inspiration Copper . 34% 
Goodrich . . . . . . 62% 
Interboro Common . 21 
Lehigh Valley Com . 
Mex Petroleum . . . 85 
Allos Chalmen . . . . 40 
Missouri Pacific . . . 3% 
N . Y. Central . . . 92% 
T. Coffer . . . . . 55% 
Pennsylania 109% 
Reading Common . . 149% 
Republic I ron & Steel 42% 
Southern Pacific . . 88% 
Unión Pacific . . . . 129% 
U . "S Cigar Store . . 7% 
U . S. Steel Com . . . 74% 
U . S. Steel Pfd . . 113% 
































BANGO ESPAÑOL DE LA 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P E L O S B A N C O S P E I ^ g»fl-I3 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E F¿ R 1T O A L 
Oficina Central: AOUlAil 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA. | lascoai-n20..Egido 2 . . p a s e o d « Mar t í 1 2 * 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírt tus. 
Caibarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de loa 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E = = * 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E 
PRECIO. S E G U N T A M A Ñ O 
©igiqi©:©!© 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
14 Liiaón, Boston. 
14 Mascotte, Key West. 
14 Saratoga, New York. 
15 Henry M . Flagler, Key West. 
15 Ottar, Baltimore. 
15 Montoso, New York. 
15 San José, Puerto Limón. 
15 Pastores, New York. 
16 Henry M . Flagler, Key West. 
16 Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
16 Mascotte, Key West. 
17 Henry M . Flagler, Key West. 
17 Atenas, New Orleans. 
17 Miami, Tampa y Key West. 
18 Henry M . Flagler, Key West. 
18 Anotonio López, Barcelona y 
escalas. 
18 Mascotte, Key West. 
19 Henry M . Flagler, Key West. 
14 Montano, E. Unidos. 
14 Sloterdijk, Rotterdam. 
SALDRAN 
Septiembre: 
14 Miami, Key West y Tampa. 
14 Turrialba, New Orleans. 
14 Limón, Puerto Limón. 
15 Mascotte, Key West. 
15 San José, Boston. 
16 Pastores, Colón y Bocas del 
Toro. 
17 Mascotte, Key West. 
17 Tenadores, New York. 
18 Miami, Key West y Tampa. 
18 Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón . 
18 Chalmette, New Orleans. 
18 Saratoga, New York. 
19 Antonio López, Veracruz. 






E l mercado de valores americanos 
abrió inactivo; pero se esperaba un 
movimiento de alza, cosa que no re-
sultó durante el día, porque aunque 
es firme los precios no avanzaron. 
Se vendieron: 352,000. 
Casa, Obispo, 39, se cede 
Pagada al Banco Nacional, una de 
las casas mejores para cualquier ne-
gocio por grande que sea, altos y ba-
jos o estos solos, se alquilan por pla-
zo largo para Comercio, e s t a r á des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, se 
admiten proposiciones en los altos d3 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870. F. Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, caliendo bien 
$8, por su situación. 
r.. 4173 in . l i s . 
Banco Nacíona! de Cuba. 
C A P I T A L . , . . . . ; $ 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . » . „ $ 44.000JDOO-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s partes 
d e l m u n d o . 
£3 . Departamento de Ahorras ab<m« el ) por 
100 de in te rés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes. . , , 
PAGUE CON C 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida &s ei psgo. 
Banco Nacional de Cuba. 
N . G E L A T S & C o . 
A O f J I & R , t 0 6 « a o a B J L M Q U E R O S H A B A N A 
vendemos C H E Q U E S de V I A J E R O S 
pagaderos 
en todas partes del mun^o. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
RocCbimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pairando intereses al 3 p% anual. 
T o d a » estas operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por correo 
S E V E N D E 
UNA FABRÍCJI DH JABON 
con marcas a^creditadas y buena mar-
chantería , produce de 1,500 a 3,000 
cajas al mes o se arrienda. Informes: 
Señor Turull . Muralla, 2. 
19058 alt. 19 s. 
s O P E R A C I O f Ü •CURA D E L CAN C E 11 - " ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E v 
C a b a n a Num. 4 9 . - c o n s u l t a s de 12 a 
Especial para los pobres; de 3 y media a 4* 
0 
0 
S o b r e t o d o s l o s f o n d o s q u e s e d e p o s i t e n e n e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e ^ 
Todos , sean o no asociados, pueden ser depositantes, sin d i s t i n c i ó n de sexos. T a n s ó l o un peso se requiere para abrir una cuenta. T o d o depos 
puede obtener una garant ía o fianza, de alquileres de la casa que habite, por un medio c ó m o d o y productivo, 
d e M a r t í y T r o c a d e r o T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . D e 8 a 11 A . M . D e 1 a S y d e 7 a 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES. 
i j l A E Í I O D E L A Ü A E H M A 
Dirección y Administración: PASEO DE MARTI, 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Tc-legráfica: DIARÍO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, ímp. 5334 




















6 meses ... 
3 meses ... 
E D I T O R I A L 
L A SESION DE AYER. LA COMP ROBACION DE PESAS Y MEDI-
dasTfabríca de^aparato's^ortopedicos. UNA RESOLU-
CION PRESIDENCIAL. EL REGLAMENTO DEL TRAFICO. 
OTROS ACUERDOS. 
Freyre en ei Centro Asturiano 
y Zayos en el Centro Gaileyo 
• • • • 
cuya 
OS proi iombres p ú b l i c o s , 
•cuyo ta lento y saber 
todos reconocemos, cu-
yos m é r i t o s p a t r i ó t i c o ^ 
y p o l í t i c o s nadie discu 
voz autor izada se oye 
iempre con a t e n c i ó n y respeta 
fueron los .oradores de las respec-
tivas veladas con que el Centro 
Asturiano y el Centro Gallego so-
lemnizaron el repar to de premios 
del ú l t imo curso escolar. 
Alzó su voz en los salones del 
Centro As tu r i ano el s e ñ o r F r e y -
re de Andrade , general de la Re-
volución, Secretario de Goberna-
ción con Est rada Palma, ex-fiseal 
del Tr ibunal Supr tmo, expresiden-
ie de la C á m a r a y Alca lde actual 
¿el Ayuntamiento de l a Habana . 
Subió a la t r i b u n a en el palacio 
del Centro Gallego el Sr. A l f r e d o 
Zayas, deportado revo luc ionar io . 
Delegado a la C o n v e n c i ó n Consti-
tuyente, ex-senador, jefe y funda-
dor del Par t ido L i b e r a l , Vicepre-
sidente de la R e p ú b l i c a duran te 
el gobierno l i b e r a l y candidato ; i 
la presidencia. Son a d e m á s é s to s 
dos ilustres prohombres re f lex ivos 
y serenos en sus manifestaciones, 
oradores fác i les y expertos cjuí 
saben medir los conceptos y pala-
bras y aqui la tar los de t a l suerte 
que no d igan m á s que l o que 
ellos sienten, piensan y quieren . 
Las exaltaciones • m o m e n t á n e a s de 
fuegos fatuos, las salvas y bom-
bas de elogios t a n estrepitosos co-
mo inconsistentes no en t r an en la 
oratoria de los s e ñ o r e s F r e y r e de 
Andrade y de Zayas. Y apelan 
menos a este r u i d o de miis ica de 
viento en fiestas t a n solemnes y 
tan cultas como las veladas esco-
lares del Centro A s t u r i a n o y del 
Centro Gallego. Cuanto en ellas 
d|¡jeron los respectivos oradores, 
lleva valor propio , pos i t ivo , só l i do 
y acendrado. 
/.Que manifestaron en esas ve-
ladas los s e ñ o r e s F r e y r e de A n -
drade y ZayaS? F r e y r e de A n d r a -
de dijo que el Centro A s t u r i a n o 
es "grande por su h i s tor ia , g r an -
de por su magna casa de salud, 
glorioso, muy glorioso por l a la-
bor cul tura l que viene desarro-
bando en Cuba . " R e f i r i é n d o s e a 
la nación p rogen i to ra m a n i f e s t ó 
que " E s p a ñ a h a b í a realizado dos 
conquistas en A m é r i c a ; l a p r ime-
ra la de las armas, que fué y se-
ra el más grande acontecimiento 
de la historia un ive r sa l ; l a segun-
da, la del t rabajo, l a del p rog re -
so, la del a m o r . " R e c o r d ó F r e y r e 
de Andrade lo de aquel c é l e b r e 
sociólogo f r a n c é s , s e g ú n el cual 
no había en los p a í s e s po r él re-
corridos, nada semeiante en em-
presas de " m u t u a l i d a d " a los 
centros regionales de Cuba, " i Q u é 
cienos e s t a r í a n los " fundadores , 
exelamó F rey re Andrade , entre 
cuales fué p a l a d í n in fa t igab le 
e: talentoso per iodis ta s e ñ o r L u -
cio bolís, de que, el Centro l lega-
ra a donde l legó , de que el Cen-
10 tuese de las m á s altas em-
Presas que E s p a ñ a dejara a su 
1^0 por A m é r i c a ! " 
Uso y algo m á s d i j o deh Centro 
^ t u n a n o , de su labor educadora, 
^panocubana, de su e s p í r i t u 
^rmomzador y f r a t e rna l , el i lus-
^ a o m h r e p ú b l i c o s e ñ o r F r e y r e 
W 3 • Y 080 lo d i Í0 d e s p u é s d-, 
lat>er visxtado d í a s antes los sa-
lones y oficinas y escuelas de i 
Cen t ro A s t u r i a n o , d e s p u é s de ha-
ber r eco r r ido uno por uno los pa-
bellones y los d is t in tos departa-
mentos del Sanator io " L a Cova-
donga . ' ' N o h a b l ó , pues, vagamen-
te, a h u m ó de pajas—¿. c ó m o h a b í a 
de hablar?—el s e ñ o r Frej^re A n -
drade. 
Y el s e ñ o r Zayas, ¿ q u é manifes-
t ó en su discurso del Centro Ga-
l lego? Para e l s e ñ o r Zayas fué 
aquel acto, como todos los de su 
í n d o l e , de consecuencias trans-
eendentales para el pueblo cuba-
no, a cuya e d u c a c i ó n y" .cu l tu ra 
c o n t r i b u i r á eficazmente. E l s e ñ o r 
Zayas considera cubanos a todos 
cuantos v iv i endo en Cuba laboren, 
como los del Centro Gallego, por 
sus intereses, por su c iv i l i zac ión , 
por su progreso, por su prosper i -
dad. De los dos m i l n i ñ o s que en 
su p l an t e l ' ' C o n c e p c i ó n A r e n a l : ' 
educa el Centro Gallego, e l seten-
ta p o r ciento, son, como lo i n d i c ó 
el s e ñ o r Zayas, cubanos. Esos n i -
ñ o s , s e r á n , s e g ú n el s e ñ o r Zayas, 
sostenedores de cuanto bueno y 
fecundo de ja ron a q u í sus antepa-
sados, defensores de las g lo r i a» 
del progreso y de la bandera de 
Cuba. "Cubanos , e x c l a m ó Zayas, 
a l t e r m i n a r su elocuente discurso; 
agradezcamos al Centro Galleg'.» 
esta obra con que d i funde l a en-
s e ñ a n z a en nuestra p a t r i a y entre 
sus h i j o s . " 
A s í h a b l ó el s e ñ o r Zayas. As í 
hab l a ron el Alca lde de la Haba-
na, el procer conservador s e ñ o r 
F r e y r e A n d r a d e y el Jefe del Par-
t i d o L i b e r a l s e ñ o r Zayas. A s í ha-
b l a r o n esos dos b e n e m é r i t o s de la 
p a t r i a cubana, que conocen pro-
fundamente en sus o r í g e n e s , en su 
naturaleza, en su e s p í r i t u , en s;. 
desar ro l lo , en sus empresas, en 
sus h a z a ñ a s , en los é x i t o s y l a fe 
cund idad de su l abor al Centro 
A s t u r i a n o y a l Centro Gallego. 
A l estudiarlos, al examinar los , 
esos dos prohombres, esos dos pa-
t r io t a s reve/ucionarios , no han en-
cont rado en ellos m á s que amor, 
f r a t e r n i d a d , •educac ión y p rogre -
so hispano-cubanos. N o han hal la-
do en esos centros regionales na-
da que huela a " r e c o n q u i s t a , " na-
da que s ign i f ique r e a c c i ó n . A l 
acercarse a esos Centros, a l escu-
d r i ñ a r l o s , no han asaltado a loá 
s e ñ o r e s Zayas y ' F r e y r e A n d r a d e 
esos fantasmas de la r e c o n q u i s t i 
y de l a r e a c c i ó n que a l f i losofar 
sobre la l abo r de los e s p a ñ o l e s en 
Cuba h a n conturbado el a lma del 
s e ñ o r V a r o n a . Somos nosotros s in-
ceros admiradores de l a in te l igen-
cia c lara , del estilo vigoroso, del 
l enguaje castizo y a t i ldado del se-
ñ o r V a r o n a . Pero no admiramos 
menos a ios s e ñ o r e s Zayas y F r e y -
re A n d r a d e . ¿ P o r q u é esa dife-
renc ia entre el c r i t e r i o de estos 
prohombres y el insigne f i lósofo? 
¿ S e r á que los a ñ o s no pasan en 
vano p o r el cerehro del s e ñ o r V a -
r d ñ a ?, 
Pero cont inuemos medi tando, 
para grabar los bien en nuestra 
mente , sobre los t ranscendenta-
les, hondos y luminosos discursos 
de los s e ñ o r e s F r e y r e A n d r a d e y 
Zayas y alcemos t a m b i é n nosotros 
nues t ro fervoroso p a n e g í r i c o - a l a 
i abo r hispano-cubana, educadora 
y v i v i f i c a d o r a del Centro A s t u -
r i ano y el Centro Gallego. 
Hay l o t e s 
¡iía Petrolera El Espino, S. A. 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
l O o Y 
U>E l O , 2 S , S O 
l . O O O A C C I O N E S ; } 
^ Agentes generales para la Isla de Cuba 
C U E N T E , J P J R E S A Y 
SAN IGNACIO, 56. H A B A N A . ' 
La sesión de ayer 
Comenzó a las cinco menos cuarto 
de la tarde, bajo la presidencia del 
doctor José Roig y con asistencia de 
diez y nueve concejales. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior. 
Pesas y medidas 
Se acordó f i j a r un plazo de noven-
ta días, que comenzará a contarse 
desde el día l o . de No^embre próxi-
mo, para la comprobación anual de 
las pesas y medidas. Durante los pr i -
meros treinta días de dicho plazo se 
verif icará la comprobación exenta 
del pago de arbitrio en el Negocia-
do correspondiente. 
La Cámara aprobó el diseño de 
punzón propuesto para lá menciona-
da comprobación. 
Aparatos ortopédicos 
Por unanimidad se acordó decla-
rar exenta del pago de contribución, 
durante cuatro años, por ser una in-
dustria nueva en el país , la fábrica 
de aparatos ortopédicos que piensa 
establecer en esta capital el señor 
Amable Domínguez. 
Pago de haberes 
Se acordó abonarle al señor Igna-
cio Sicre, Comprobador d'Ql Impues-
to Terri torial , los haberes que dejó 
de percibir durante el tiempo que es-
tuvo cesante indebidamente. 
Sobre una resolución presidencial 
Se dió cuenta de una resclución 
del Presidente de la República, sus-
pendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento por el cual se aceptó al men-
sajero señ r Federico Monteverde, 
una renuncia que no había presenta-
do. 
El señor Fe rnández Hermo califi-
có de una burla a la Cámara lo he-
cho por el señor Monteverde all d i r i -
girse al Jefe del Estado, renunciando 
a la excedencia que había pedido por 
] conducto del Ayuntamiento, y soli-
' citó que &e le f ormara expediente^ a 
i ese empleado, por haber cometiño 
! una falta grave. 
E l señor Armenteros abogó por-
; que se aceptara la resolución presi-
: dencial, que, a su juicio, ha causado 
; estado. 
El señor Ochoa, apoyado por el se-
! ñor Lastra, pidió que se subsanara i 
el error cometido por el Ayunta-
| miento en este caso, reponiendo en 
j su cargo al joven Monteverde. 
La Cámara no pudo tomar ningún 
acuerdo, por no haber presentes los 
diez y ocho concejales que exige la 
ley para adoptar resoluciones en es-
! ta clase de asuntos. 
Una multa 
Se acordó imponer una multa de 
j diez pesos al Centro Gallego, por no 
; haber presentado en tiempo oportu-
: no las planillas del amirrlaramiento 
1 de su palacio, situado ^°n Prado y San 
Rafael. 
Remate de caballos 
Se autorizó ail Alcalde para sacar/ 
i a remate varios caballos y mulos 
inútiles para el servicio que hay en 
| los Fosos Municipales. 
Redención de un censo 
Se acordó acceder a la redención 
I del censo que a favor del Ayunta-
miento reconoce Ta finca " E l Ecua-
; dor". 
Dos mensualidades de haber 
También se acordó abonar dos 
| mensualidades de haber a los here-
| deros de los empleados municipales 
Facciolo y Vaidés Mir , recientemen-
te falleaidos. 
E l Reglamento del tráfico 
Después se continuó la discusión del 
Reglamento del tráfico, siendo apro-
bados sin modificación del artículo 48 
al 55. 
La sesión terminó a las seis menos 
cuarto por haberse roto el "quorum". 
T r i b u n a l e s 
I.A M U E R T É DEL AMERICANO I ) T^MAN C A M P B E L L E N I S L A DE 
PTNOS. RECURSO DE U N EX-VO C 4 I D E L A J U N T A DE PROTES-
TAS. LOS SUCESOS DEL T E A T R O M A R T I . DESACATO A L JUEZ 
CORRECCIONAL SR. G.ARCI A SOLA. OURAS NOfTICIAS. 
EN E L SUPREMO 
P í í E M l J I n A a 4 ^ n ^ L e n senera.\, escrófula y •aquitismo de los niñón. 
? r * ^ I > A CON M E D A L L A DE ORO E N LA U L T I M A EXPOSICION 
La m í a m á s r áp ida y c ó m o d a para todas partes d1. los E. ü. 
E x c u r s i o n e s a H e w - Y o r k 
A la venía hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
de ia Habana a N e w -
Y o r k , ida y vuelta 170.00 
Directo siñ cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
p i ta l ; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. 
u n f a s o a l g o l f o 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la "PENINSULAR A N D OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY" a t raca rán y s a ld r án de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s h i p C o . 
O 'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Andrés Ponjuan para un almacén 
de Víveres en Suárez 91 
Y. Pérez y Mart ínez para un ta-
ller de hoja la ter ía en Je&ús del Mon-
te 611 
H A B I T A B I L I D A D E S 
La Secretaria de Sanidad ha re-
mitido al Alcalde los certificados de 
habitabilidad de las casas San Benig-
no. Solares 16. 17 y 18 de la manza-
na 16; San Nicolás 83; Santa Ana 9 
de ia manzana 28 (3 casas); Cintra 
entre Infanta y Empresa, solares 11 
y 12 de la manzana 26; Plasencia en-
tre Santo Tomás y Benjumeda; y 
Manuel Pruna entre Arango y Muni-
cipio, solares 11 y 12 menzana 17 
DEMENTES 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra de los dementes Estanislao 
Arquite. Juana Rivero, Miguel L u -
ján Inocente Guerra, Leandra Car-
ca. José Castillo. Narcisa Diaz y José 
Manuel García. 
Payo de transportes 
El señor Presidente de la Repúbli 
ca firmó ayer un decreto disponien-
do que se abone al señor Evaristo del 
Valle con Bonos del Tesoro el impor-
te dp las cuentas de transporte que 
se adeudan, correspondientes al año 
fiscal de 1914 a 1915, ascendente a 
324 pesos. 
EN L A " C A S A DE HIERRO" 
OBISPO Y A G U A . C A T E . 
Cen tavos 
Para Curar Mataría 
Sin Calóme! 
Calenturas Intermitentes, escalofríos 
y fiebres etc., prontamente ceden 
(con la quinina bisuntda. 
i^^Lia nueva forma de quinina, cono-
cida como quinina bisurada,, es lo 
más eficaz para combatir malaria, ja-
queca, fiebres intermitentes, escalo-
"Aríos y fietnrea, e'tt>, sin neceisldad 
de hacer uso de calomel o cualquier 
otra droga peligrosa y tormentosa o 
t'.e purgantes que enferman. La qui-
nina bisurada produce todos los mis-
mos buenos resultados que la quini-
na ordinaria y también actúa en el 
hígado e intestinos, limpiando com-
pletamente el sistema de los gérme-
nes malignos y venenosos y así restau-
ra la salud normal en el más corto 
período de tiempo. La quinina bisu-
rada viene en tabletas comprimidas 
de cinco granos y con cada paquete 
van las instrucciones completas de 
modo que pueda usted mismo curar-
se sin necesidad die ineunrir en nin-
gún otro gasto excepto el de la qui-
nina. Su droguista tiene existencia 
de quinina bisurada o puede pedirla 
para usted. No acepte quimina en 
ninguna, otra forma; esté seguro y 
exija que sea bisurada. 
Los Coches Cuna ple-
gadizos, que vende el 
B O S Q U E DE BOLONIA, 
Obispo, 74. 
Como se ve por el gra-
bado, estos coches pue-
den s e r trasladados a 
cualquier parte con gran 
comodidad. 
"El Bosque de Bolonia" 
Obispo, 74.. Jugu&teria 
Hay gran surtido de es-
ôs coches. 
Dr. Gálvez Guílíém 
Impotenc ia , P é r d i d a s semina-
les. E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
f i l i s o Hernias o Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. HABANA, 49. 
E S P E C I A L P A R A LOS PO-
B R E S D E SVs a 4. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA DE LO C I V I L 
infracción de iey. Audiencia de la 
Habana. (Mayo:- cuant ía ) . La Socio-
dad Sueiras y Pereira contra Mario 
Ferrer Miranda/ sobre pesos. Ponen-
te: señor Tapia; Letrados: señores 
Caracuel y Recio. 
Infracción de ley- Audiencia de la 
Habana. Manuel Cerccio y Brito, con-
tra José María, Luisa, Carlos, Rosa, 
Mercedes, Tomár, y Adolfo Callejas 
Armenteles y otro3, sobre prescrip-
ción de dominio y cancelación de ins-
cripciGiies, Ponente: señor Travieso; 
Letrado: se^or J. "Solcrxano. 
Infracción de ley. Audiencia do la 
Habana. (D iv^c io . ) Gustavo Alfonso 
contra Dulce María Chacón. Ponente: 
señor Betancourt; Letrados: señorea 
Herrera Sotolongo y Alfonso. 
SALA DE LO C R I M I N A L 
Quebrantamiwnto de forma: A u -
diencia de la Habana. Antonio Peroda 
Hernández, en ';ausa por hurto. Po-
nente: señor Gutiérrez Quirós; Fiscal: 
señor Fipfueredo; Letrado: señor José 
Rosado Aybnr. 
Recurso de queja, interpuesto por 
el doctor José Rosado Aybar, en cau-
sa número 145r);9l4. procedente del 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera, por prevaricación, contra el 
Juez de Primera Instancia del Oeste, 
señor Herminio del Barrio. Ponente; 
señor Demesfcre; Fiscal: señor Figue-
redo; Letrado: señor Rosado Aybar. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Oriente. José Adana,. en causa por 
hurto. Ponente: señor Ferrer; Fiscal: 
señor Rabell: Letrado: señor G. de 
Célis. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana: El Ministorio Fiscal en cau-
sa contra Francisco Gonzálet Pére-; 
y otro, por infidelidad en la custodia 
de presos. Ponente: señor La Torre; 
Fiscal: señor Rabell. 
EN LA AUDIENCIA 
LOS JUICIOS ORALES CELEBRA-
DOS AYER 
Se celebraron en la tarde de ayer, 
por las distintas Salas de lo Criminal 
de la Audiencia, los juicios orales de 
la^ causas instruidas contra los pro-
cesados siguientes: 
En la Sala Primera: Contra A n -
tonio Pérex López, acusado de un de-
lito de atentado. E l Fiscal pedía para 
el procesado la pena de 1 año 1 día 
de prisión "correccional, la que fué 
retirada después de practicadas las 
pruebas, en el acto del juicio. 
Contra Sergio Garen, por un delito 
de estafa. E l Fiscal pide para el pro-
cesado la pena de 1 meses y 1 día de 
arresto mayor y sostuvo sus conchi-
siones. 
Y dió comienzo el de la causa ins-
truida contra varios miembros del 
Ejército, acusados de haber interve-
nido en los tristes sucesos del Teatro 
Mart í . 
En la Sala Segunda: Sucrcn cele-
brados en esta Sala los instruidos 
contra Alfredo Arredondo y Cande-
laria González, por un delito de aten-
tado, el Fiscal interesa para los pro-
cesados la pena de 1 año, 8 meses y 
un día de prisión. -
Contra Leopoldo Sonsa, por un do-
lito de disparos. 
En la Sala Tercera: Contra Fernan-
do Olivera Sánchez, por un delito de 
estafa, para quien interesa eí Fiscal 
la pena de 4 meses y un día de arres-
to mayor. 
Los juicios restantes fueron sus-
pendidos. 
CONCLUSIONES FISCALES 
E l señor Fiscal de la Audiencia, ha 
formulado ayer conclusiones provisip-
nales, interesando la imposición de 
las penas siguientes: 
Dos años, 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, por el delito de 
falsedad en documento privado, para 
Gonzalo Ramos y Cárdenas. 
Este individuo es tá acusado de ha-
berse hecho pasar por Antonio Pérez, 
vecino de Infanta 122, al suscribir co-
mo fiador un documento privado para 
la prestación de fianza por la canti-
dad de 100 pesos a favor de Gabino 
Llanes, por la Compañía de Fianzas 
"La Insular". 
180 días de encarcelamiento para 
Fernando Fuentes Márquez, acusado 
de un delito de desacato al Juez Co-
rreccional de la Sección Segunda, se-
ñor Antonio García Sola, durante la 
celebración do un juicio seguido con-
tra él , por resistencia a la Autor i -
dad, por el que le impuso dicho Juez 
7a pena de 60 días de arresto. 
Un año, 8 meses y 1 día de prisión 
correccional por el delito de atentado 
a un agente de la Autoridad para Ce-
sáreo González Ramírez , acusado ds 
babor agredido al vigilante de Adua-
na Juan José Lorda. 
La propia nena para Carmen Mar -
tínez Gutiérrez, por el mismo delito 
que cometió al agredir al vigilante 
nocturno Manuel González Mart ínez, 
al conducirla a la tercera estación de 
policía, en la mañana del 21 de Agos-
to pasado, por determinada infracción 
que cometiera. 
X^n año y un día de prisión correc-
cional para Amadeo Masvidal y Amal-
vich. por abasos deshonestos. 
SENTENCIAS F I R M A D A S 
Fueron firmadas <m la lardo de ayer 
por ias distintas Salns de lo Criminal, 
de la Audiencia de la Habana, las si-
guientes sentencias-' 
Se condena a Andrés Rodeiro Ra-
mos, como autor de un delito de ten-
lativa de robo, a la pena de 725 pese-
tas de multa, o en su defecto, sufrir 
la prisión correspondiente. 
Se condona a Francisco González 
Montalvo. como autor de un delito de 
homicidio a la pena de 17 años, 4 me-
ses y 1 día do reclusión temporal. 
Se condena a Manuel Quirós Cuervo, 
por tenencia de instrumentos dedica-
dos al robo, a la nena de 1 año y l 
día de prisión corr.u'cional. 
Se condena a Emilio Rodrigueí 
Echevarría.- por un delito d'j homici-
dio, a la pena de 12 años y iin día de 
reclhsión temporal. • 
A Jo-íé Mar ía Fella, por im delito 
d" atentado, a la pena de un año un 
día de prisión. 
A Adnailo^Gonzáiez Hernández , por 
un delito do amenazas a la pena de 
SO días 'de arresto, y se le absuelve 
del de amenazas condicionales guy 
se i i ! acusaba. 
Se absuelve a Humberto Hernán -
dez Solana, .'e unv delito, de robo de 
que se le acusaba y a Constantino 
Blanco y Mon, de un delito^de abusos. 
L A MUERTE» DE D U N C A N 
C A M P B E L L 
En la Sala Segiinda de lo Criminal 
de esta Audiencia, se ha recibido pa. 
ra . t ramitac ión, proce»dente de la Se -
c re tar ía de Justicia, una instancia 
que suscribo el reo eru la cárcel de es-
ta ciudad, Víctor Pércss Castañeda, so. 
licitando indulto de la pena q\ie viene 
extinguiomlo, y que ie fué impuesta 
en la causa que se lê  s iguió por ha-
ber dado ímterte en Nueva Gerona, 
Isla de Pino«, al ciudjudano de los Es-
tados Unides de Norce. América , J.̂ un-
cau Campbell. 
REC U RSO D E f U N E & V O C A L DE 
LA J U N T A , D E PROTESTAS 
E l distinguido letrado doctor José 
Rosado Aybar, p resen tó a la Sala de 
lo Civil y Contencioso-administrativo 
de la Audiencia, recurso do incons-
lituclonalidad, c o n t r i auto y providen 
cia de la expresada Sala, en el reesur-
so contencioso-adrninlstrativo que a 
nombro de José Sánchez Víllalba tie-
ne establecido contra resolución del 
señor Presidente de la República, que 
acordó no dar cumplimiento a la sen-
tencia por la vual se ordíenó la repo-
sición de su representado» en el vargyi 
de Vocal de la Junta de- Protestas. 
SESrALAMI ENTOS «CRIMINAL ES ¿ 
PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra José Garrió, por lesiones.«De 
fon sor: Alvaro Arcos. 
Contra Francisco Pabric ío ' Día i . (por 
rapto. Defensor: 'Emilio del Mármwl. 
Contra José Saturnino S u á r e z , . p o r 
rapto. Defensor: Demestre. 
M u e b l e s d e o a s a 
Uraohadas de pluma, colchones y 
camas de hierro. 
Mnebles de oficina y cajas de Ace» 
Vx* para Archivo. 
Chaise-Iongue de mimbre. 
Máruinas de escribir 
"UNDERWOOO" 
La máquina que Vd. al f in lia de 
usar. 
Je P A S C U A L - B A L D W I N . 
Obispo 101. 
H A B A N A . 




Contra Juan Roqueña César , por ho-» 
micidio. Defensor: E. Roig. 
Contra Pascual Prieto y responsa-
ble subsidiariamente, la Compañía de 
lo.^ Ferrocarriles del Oeste, por ho-J 
micidio. D.efenaor: ManueL Capote. 
SALA TERCERA 
Contra Elpidio Chapot ín . tpor aten-
tado. Defensor: Vieites. 
Contra Juan Monteagudo, por ame-
nazas. Defensor: Rosado Aylbar. 
Contra Diego Vidal , por lesiones. 
Defensor: R de Cárdenas . 
Contra Ventura Pérez , Agus t ín A l -
vare z y Emeterio Mar imón. por ase-
sinato. Defensor: G- Pino, Sardinas y 
Vieites.' 
Comisión del Servicio Civil . Ponente: 
Del Valió; Letrados: Acosta, Fiscal. 
_ Oeste: Horacio Taybo, contra Fran-
cií-co de F r í a s y hermanos, sus suce-
sores, herederos y causahabk-ntes o 
adquiriont'is de su herencia. Ponente: 
Tré l les ; Letrados; Rosado y Rosales.i 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a la Secretaría/ 
do la Sala -.le ]o Civil y Contencioso, 
a notificarse, las personas siguientes : i 
Letrados: Enrique Lavedán, Emi l io 
López Sánchez, Manuel E. Gómez, 
Héctor Pulgarón, Alfredo Zayas y A l -
fonso, José Pcrujo, Leonardo Selles, 
Luis Ljorens, .Emilio Villageliú Ro..; 
sado Aybar, Jerónimo R. Anil lo. G. i 
Pumarada, Lorenzo M . del Porti l lo. 
Clemente Casu.s>, Agus t ín Lclavil le , 
Guillermo Domínguez, José J. Reyes, 
í .uis Vidalña, Rafael Radillo. Augus- ; 
to Sarracent, Eugenio López, Salva-*? 
dor Diaz, Mariano Caracuel. Carlos 
de Armas. 
Procuradores: Granados, Sterling, 
Rincón, Pereira, Cíüdeiín, Toscano, 
Daumy, Aparicio. Puzo, Mazón, Hur- . 
tado, Recio,-Garcilazo de la Vega», Ru-wj 
bido, A. Rodríguez, Zayas, YanW, i 
Díaz, Vélez, Castro. Llama, Llanusa, ¡ 
Luis Hernández , J. R. Arango y J. A . • 
Montero. 
Partes y Mandatarios: Franlisco | 
Mar ía Duarte, Leonor Barrios, I^aaci 
Regalado, Francisco A. Coto, Manuel : 
Menéudez Benítez, Joaquín H e r n á n - ; 
dez, José Sánche-: Villalba, Ju ' G. • 
Velaverde, Narciso Ruiz. Fél ix RodrL 
guez, Manuel Gómez Diestro. Miguel 
Pascual Fornosa, José A . Ferrer, A n - ; 
tonio Menéndéa Cadavodo, Oscar do ! 
Zayas, Francisco Díaz, Carlos Regué - i 
ra, Antonio Medina Vaidés, Miguel • 
C. Palmer, Isabel Denis, Ramón Be-
llo Casas, Joaquín G. Saenz, Domin-j 
go Estrada, Leonardo Diego y Maria- ! 
no Espinosa. 
LAS PILDORAS SALUDABLES I 
DE MUROZ 
Curan el estreñimiento pertinaz, 
desaloja la bilis y cálculos hepáticos. . 
Treinta centavos caja en farmacias.! 
Muestras gratis a l que envíe un sello! 
'de dos centavos para t u ñf .nqueo . 
BERTILIO BORRO. 
ANGELES, 6. H A B A N A 
20067 20 S 
SEÑ A L AHI í ENTO S CIVILES PARA 
HOY 
Oeste: José Márquez Sterling y 
otros, contra L . Benito Vidal Willan. 
Emmauell y otros, sobré nulidad Po-
nente : Cervantes; Letrado: M . de la. 
Puente. 
Guanabacoa: Marcos Moré, Marcos 
Solar y Victoria Moré, continuado por 
Manuel Hernández , contra Ayunta-
miento de Guanabacoa Ponente: V i -
canco; Letradef.: Sánchez, 1*. Vión-
di. Castro. Sterling V Estrados. 
Norte: José Cárdenas Pérez , contra 
Aupare Cárdenas de López. Ponente: 
TV] Val le ; Letrados: Troncóse y Es-
trados. 
Bejucal: ^ w p i t a l Nuestra Sebera 
de la Concepción, Palma de Islas Ca-
nrrias, contra Adolfo Villageliú y Ra-
fael Santaella. Ponente: Del Valle; 
Letrados: Puig, Ventura, E lv id y Es-
trados. . 
Audiencia: Alcalde Municipal de la 
Habana, con t r i la resolución de la 
ACCIONES PETROLERAS 
Infórmese conmigo: tengo de las 
mejores Compañías de Tuxpan y Pa-
nuco; vendo 100 acciones de la Com-
pañía "Los Perforadores", que tiene 




De 12 a. -a. a 2. 
19351 1 4 9. 
¡ ¡ N o v e d a d ! ! 
¡ L a Z u r c i d o r a M e c á n i c a ! 
Con este aparato hasta un NIÑO puede rápida-
mente y sin igual perfección Z U R C I R y R E -
MENDAR medias, calcetines y tejidos de todas 
clases, sean 4e seda, algodón, lana o hilo. 
U No debe faltar 
Su manejo es sencillo, agrada-
ble y de efecto sorprendente. 
LA ZURCIDORA MECANICA 
va acompañada de las intruccio-. 
nes precisas para su funciona-
miento. Funciona sola, sin ayu-
da de máquina auxiliar. 
Se remite libre de gastos previo envío de DOS DOLARS oro 
americano, en billetes de banco o en cheque a la Sociedad. 
P a t e n t M a g ' i c W e a v e r 
Paseo de Gracia, 97. B A R C E L O N A . España 
O B R A N U E V A 
A. MOLINA. -COMPENDIO D E GRAMA-
T I C A D E L A L E N G U A C A S T E L L A N A , 
Para uso de las Escodas y Colegios de Primera y Segunda 
Eosefianza.—Bbra completa, p e r e ú n e todas las exigencias 
de la Pedagogía Moderna y t r a í a extensamente de las cuatro 
partes de la Gramá t i ca , con algunas nociones sobre ETíMO-
L06IA CASTELLANA. Vale $0.50 Cy. 
D e v e n t a e x c l u s i v a m e n t e e n l a L i b r e r í a " C E R V A N -
T E S " , de RICARDO V E L O S O , G A L I A N O , n ú m . 6 2 , 
H a b a n a , y e n todas las L i b r e r í a s d e l i n t e r i o r de l a I s la ! 
C 8979 -ílt 8d- i 
D I A U I O D E L A M A R I N A 
H A Y D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
M D O , S Í L M f l N y G 
O B I S P O , 5 0 . 
S E P T I E M B R E ^ ^ 
C 4057 8d-9 
L A P R E N S A 
L a f lema se asegura que es una 
c o n d i c i ó n permanente de l pueblo 
b r i t á n i c o . H a hecho grandes co-, 
sas en el mundo , den t ro le su ca-
r á c t e r y su modo de ser ; pero no 
puede p resc ind i r de su c a r á c t e r 
Es u n pueblo t r aba j ado r y perse-
verante . Su entusiasmo es f r ío , y 
como t a l m á s duradero que el en-
tusiasmo ardiente de los pueblos 
l a t i n o s : pero esa mi sma f r i a l d a d 
parece ser u n g r a n inconveniente 
para u n e m p e ñ o como el de la 
guer ra ac tua l , m u y s u p e i ñ o r a los 
m i l empresas guerreras en que 
hasta ahora se h a b í a me t ido . M 
pueblo i n g l é s , y a puede decirse, 
porque e s t á a l a v i s t a del mundo , 
e l pueblo i n g l é s p o r lo mismo quo 
es f l e m á t i c o , no se presta a cam-
b ia r de costumbres y de i n s t i t u -
ciones. N o acepta el servicio m i l i -
t a r ob l iga to r io n i se apura 'g ran 
cosa por engrosar las f i las del 
e j é r c i t o . 
Y B o n a f ó u x dice con este mo t i -
vo, en E l M u n d o : 
TrpTaterra clama "que no reculará 
empi-esa que debe realizar, v, 
(, mili tarizará todo hombre en edad 
& ¡tfir soldado;" y se conTsarende, por-
c("u-' <?e g-anar Alemania, esta guerra 
rmef irA Inglaterra, si ^ o destruida, 
maltrecha por muchís imo tiempo y 
desposeída de su señorío mundial. 
Por sabido se calla que esta con-
sideración por grave que sea, no sa-
ca de sus casillas al pueblo inglés, 
cuya flema es tradicional y el "bank 
holiday" celebróse con tanto .entusias-
mo como si no hubiese guerrá. ¡So-
lemne noche para los mascavidrios, 
varones y hembras, que .después da 
llenarse la barriga de "stout" whis-
key y otros liquido^ bailaron jigas 
sandungueras en er arroyo!, Diríase 
que pará Inglaterra se hizo el apo-, 
tegma de que hay qxie . pasar Ja vida 
a tragos. 
Es que I n g l a t e r r a h-a peleado 
hasta ahora c o n t r a pueblos infe-
r iores ( m i l i t a r m e n t e h a b l a n d ó ) 
como son los de A f r i c a y A s i a ; 
y cuando t u v o que 1 luchar coa 
huestes aguerr idas como.; las de 
N a p o l e ó n , Rusia, M é j i c o etc.» t u v o 
que hacerlo en al ianza con otra-s 
naciones fuertes. 
Con su perseverancia y l a ayu-
da agena v e n c i ó c o s t á n d o l e mucho 
t r a b a j o ; pero ahora lucha con o t ro 
pueblo de su mi sma casta, el sa-
j ó n germano, que r e ú n e a l a te-
nacidad o t r a v i r t u d guer re ra m á s 
decis iva : l a p r e v i s i ó n y l a disci-
p l i n a . • 
E l pueblo i n g l é s no estaba acos^ 
tumlbrado a pelear con. u n enemi-
go t an duro y t a n tenaz como él . 
Los inconvenientes que ofrece 
la v ida en l a Habana son muchos, 
y nos parece s e r á d i f í c i l remo-
di orlos. E l D í a , los resume en es-
tos dos p á r r a f o s de su e d i t o r i a l : 
En Inmediatamente despxiés de so-
lucionar el problema de los ruidos 
callejeros y el de la velocidad aturdi-
dora de automóviles, precisa reinte-
grar al vecindario '.en el pleno usu-
fructo de las aceras, que en ninguna, 
capital del" mundo resultan inútiles y 
obstruidas como en la Habana. Aquí, 
las aceras, a excepción de dos o tres 
calles importantes, no sirven para 
preservar a los que van a 'pie, de ser 
arrollados o prensados horriblemen-
te contra la pared, por algún carna-
je. Las aceras sirven en la Habana 
para las empresas más poderosas y 
cualquire ciudadano sin escrúpulos, 
las ccuipen a su antojo; l lenándolas de 
postes diversos, rebajándolas •con de-
clives hasta el nivel del arroj'O . sem-
brándolas de registros salientes de 
cañerías, o reduciéndolas a tal ex-
tremo de estrechez, que las hacen por 
completo inútiles. 
Y por si esos males fueran pocos, 
abundan en las calles, toldos coloca-
dos a imprudente nivel; redes de 
alambres que se ciernen mortíferos, 
sobre .la cabeza del viandante; buzo-
nes de correos y locutorios telefóni-
cos instalados con torpeza insigne, co^ 
mo para exponer a graves accidentes 
y a riesgos fatales, la vida de los con • 
fiados t ranseúntes cuya, fortuna nó les 
permite gastarse algunas pesetas- ca-
da día, en otras tantas carreras en 
Ford o simplemente en modestos co-, 
ches "aliados." 
h 
Esto desmaya a cualquiera . S i 
tolos t u v i é s e m o s . a u t o m ó v i l se nos 
a l i v i a r í a n tantas inquietudes , p i -
ro no es esto posible, a. pesar de 
que los autos p r o n t o se v e n d e r á n 
a cincuenta pesos,, porque muchos 
los compran , ignorando lo caros 
que son de mantener . 
H a y que esperar la c iudad , f u -
t u r a en que las calles s e r á n ánáhri 
con aceras elevadas y puentes en 
í a s esquinas con u n foso é h éTfrf¿r 
d io p o r donde i r á n los carruajes. 
Leemos en E l Cubano L i b r e , 
de Santiago de C u b a : 
Xada traduce, tan literalmente, tan 
sinceramente, tan dulcemente el an-
helo de libertad de un pueblo la i m -
ploración ardiente de una masa lista 
ya para la fanfarria de la guerra, CO' 
ni o los versos ignorados que musita-
ban nuestras mujeres heroiéas ; 
"Virgen de la Caridad 
consuelo de los cubanos 
t rá tanos como a hermanas 
y danos la l ibertad. . . " 
;Oh, santa plegaria que brotaba de 
labios femeninos cuando ya el hori-
zonte palpitaba, al azote de la tor-
menta bélica que arreciaba! 
¡Cuántas novias, cuán tas madres, 
cuántas hermanas y cuántas hilao, 
pensando en el ausente ser que daUa 
a la Patria la ofrenda de su vida m á s 
gloriosa cuanto m á s obscura, recita-
ron estos versos sencillos y toscos di-
rigiendo hasta el cielo la mirada hu-
medecida por el dolor? 
La virgen cubana oyó la voz de an-
gustia y puso, en el brazo de los 
combatientes todo el coraje y todo el 
valor para la conquista de la libertad. 
Ayer. . . Ayer fué el día de las 
ofrendas y recitó a la Imagen su ple-
garia suprema, cargada de llanto y 
de gloria. • 
E l Cubano L i b r e , p e r i ó d i c o re 
vo luc ionar io le abolengo, que na-
ció en los campos de Cuba lucha a--
do por l a independencia , demues-
t r a plenamente que los ideales cu-
banos no son cont ra r ios a ¡la Re l i -
g i ó n c a t ó l i c a . L a r e l i g i ó n da v i g o r 
a todos los grandes e m p e ñ o s pa 
t r i ó t i c o s . L a F r a n c i a d e s c r e í d a 
acude a la r e l i g i ó n pa ra salvarse. 
EL BREVIARIO DE LA PAZ 
> Jim* ét xtm au*. < 
E L I X I R t w . ANTIFLEMATICO 
d . i D ' C U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo purgativo 
especial contraías enfermedades ocasionadas por la BiLI$ 
y las FLEMAS : (Enfermedades del Higado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, Fiebres, Malaria, Congestiones, Reumatismos). 
2 á 4 enduradas por la maiana, de tiempo en tiempo, asepran una perfecta salad. 
Exig ir sobro el rótulo la firma ; JPaui GA.OE. 
PILDORAS^ eitractodeELIXIR ANTIFLEMATICO de GÜILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedades delElixir) 
PARIS, 32, Ru© de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
De E l I m p a r c i a l , de Ciego de 
A v i l a: 
Digna de elog-io es la sensatez y 
cordura demostrada por los carreto-
nera aceptando para solucionar el con 
flicto, la oferta de la Compañía de 
Cuba, de construir un chucho provi-
sional, en esta I<]staci6n, para abre-
viar la carga y descarga de mercan-
cías; concede el personal necesario 
para entregar y recibir ráp idamente 
los efectos que se importan y expo-v^ 
tan por este paraderq; disponen qiie 
las máquinas de los trenes de carg% 
que pasan por esta ciudad, se deten-
gan el tiempo necesario para ejécn-
tar los movimientos precisos con ob-
jeto de no causar demora a los car-
gadores; y lo más interesante, la pro-; 
mesa formal de que la Estación y A l -
macenes se comenzarán en el trans-
curso de dos meses a contar desde el 
día de la fecha. 
Racional, harm6n»Qa y .iusta es la, 
forma en que se ha terminado la pro-," 
testa de los carretoneros, y por ello 
se siente satisfecho el pueblo de Cie-
go de Avila, quien ha la era la esne-
ranza de que la "The Cuban Compa-
ny" cumplirá fielmente su palabra 
empeñada, con los obreros y el pue-
blo que con ellos sentía. 
Celebramos . . i n f in i to que haya 
tenido u n fe l i z a r reg lo l a huelga 
de Ciego de A v i l a . 
La enápresa " T h e Cuban Com-
p a n y " se interesa p o r el p a í s y 
siempre e s t á p r o n t a a consagrar.-
le su esfuerzo. 
De E l Comercio, de ayer tarde : 
El señor ifVeyre de Andirade—que 
habló en el Centro Asturiano—se 
enorgulleció de su ascendencia espa-
ñola y citó a España con cariño y ad-
miración, con vehQméjjcia, con-todo 
•el entusiasmo del que confesó que 
España haibía realizado en América ' 
dos conquistas: la primera por las ar-. 
mas, que fué y será el más grande 
acontecimiento de la historia univer-
sa 1; y la segunda por el amor, por el 
trabajo y el cariño. 
¿Veindad que los señores Zayas y 
Fneyre de Andrade escribieron -ayer 
su • nombre con letras de oro en la. 
historia d-el Centro Gallego y del. 
Centro Asturiano? ¿Vendad que cuan-' 
do cubanos tan insigiíes hablan así 
d-e la nación descubridora y de lo que 
signlfician las sociedades regionales— 
tan ^calumniadas, a veces—causa tris-
teza infinita que espíri tus elevados 
aviven pasiones ya felizmente extin-
guidas, como si les pesara la confra-
ternidad hispanocubana y la paz en 
que se vive? 
Es to es lo m á s p rop io y lo mas 
n a t u r a l y lo m á s 'Conveniente o.i 
esta R e p ú b l i c a . Pero, t a m b i é n , es 
n a t u r a l que haya excepciones, 
efecto de c ier to estado de alma 
excepcional . . 
Pero, por l o mismo, nadie les 
hace caso. 
PARA CURAR U N RESFRIADO 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 




E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , 5 4 , e n t r e H a b a n a y G o m p o s t e l a 
Estamos en la época de los ciclones; por tanto, debe comprar un buen 
barómetro; los tenemos de $4 a $160. Los enviamos a todas partes 
MAS de 500.000 personas usan nuestros espejuelos recetados cien-
tíficamente; cierto que esta es una verdadera casa de óptica, sin 
que por ello tenga que pagar más que otra que no lo sea, por sus 
espejuelos. •==================z====^^ 
" E L A L M E N D A R E S " 
A p a r t a d o 1 0 2 4 . 
, O b i s p o , 5 4 . 
P i d a c a t á l o g o . 
• En el importante, diario "La Lu-
cha" ha publicado- ayer el ilustre esr 
cri tor y'"autorizado crítico literario 
Aniceto Valdivia, Conde Kostia, un 
bril lante art iculó bibliográfico. Es el 
juicio que' \$ ha merecido el libro 
'.'Films -Cubanos'-', de nuestro estima-
do companero Carlos Mart í . 
Reco-rnendamos al lector el bello 
trabajo del iliterato cubano. Dice as í : 
" E L BREVÍARIO DE L,A PAZ 
" F I L M S " CUBANOS (1) 
El verdadero libro criollo del año. 
Poco importa que- sus capítulos ha-
yan sido o no publicados en la pren-
sa habanera (en el D I A R I O lo han 
sido algunos de ellos), bajo la ban-
dera rápida de la actualidad que sur-
je, pasa y desaparece... Hoy, reuni-
dos en volumen, tienen la vida defi-
nit iva y necesaria que reclamaban. 
Es un buen libro; el libro de Cu-
ba; útil, práctico y necesario. E l l i -
bro de da regeneración industrial de 
Cuba.'en lo, que nuestra patria tiene 
de m á s .vital . E l breviario del t ra-
bajo en la verdadera religión del pa-
triotismo que parecemos decconocer 
y que nots presenta frente a frente 
ccano en espejo, nít ido , ofreoido a 
nuestros ojos por la nación misma. 
Es un muy útil poema didáctico es-
crito por umr Virg i l io en prosa que 
busca en c] ilustre, don 'Emil io Nú-
ñez el Augusto entusiasta que qui-
zás halle para el enriquecimiento 
del enorme "agro" que es la Repú-
blica de Cuba. 
Con estas -líneas de introducción, 
creo haber señalado la nota carac-
terírstica del patr iót ico libro. E'L pa-
seo a a o largo de las regiones de 
Oriente y Occidente es el pretexto. 
Lo fundamental del volumen es; la 
excitación del autor al renacimiento 
de la Agricultura semi ahogada por 
los zarzales de la cizaña podítica. 
Una observación sobre ©1 t í tu lo : 
"Fi lms Cubanos". Se ha censurado 
©1 t í tu lo como extranjero. A m i me 
parece' censurable esa ''censura. E l 
paseo del señor 'Mar t í , a lo largo de 
las .ciudades de la Isl'a, ¡ es una ver-
dadera .visión de cinematógrafo. E l 
nombre popular y aceptado^ por lo 
breve, del cinematógrafo, es " f i l m " . 
Todo el mundo sabe lo que quiere 
decir esa palabra; lo que quita el 
matiz, pedante que pudiera tener. Es 
ün vocablo que'ha-entrado en" el idio-
ma castellano. Es original, pintores-
co y,- sobre todo, expresa bien lo que 
narra el libro.-
Todosí ios d ías se publican libros 
con; t í tu los extranjeros .y, contenido 
castellano. Yo hfe recibido •yo'lúmenes 
en ca^tel'lano :Con estos t í tu los : " B i -
belots", "Marionnettes", "Las T o i -
lettes",- "En el Boudoir", etc.j y a na-
die se le ha ocurrido protestar. Cier-
to qúe los autores no eran cubanos... 
Y ciérto también que ninguno expre-
saba,la idea del t í tulo de manera tan 
gráf ica como lo expresa el distingui-
do empresario de estos "f i lms" , ad-
mirable serie • de proyecciones traza-
das indeíeblemente sobre ' el • "ecran" 
por un viajero de ojos avisados ,y de 
cerebro armado de tentáculos . . 
Quede, pues, " f i lms" entre nues-
t ro aplauso. 
E l libro no se pueda leer de un t i -
rón. Da la misma impresión de atur-
dimientó y de cansancio yisuai ' que 
una sesión de-; dos .horas- ante- un ci-
ne - ininterrumpido. Se espanta,- ,unó' 
pensando en,-la serie de imdterosi-hee-
tomét r icos ' recor r idos ai vuelo - del h i -
pógrifo' - de áicero y llamas devorador 
de las distancias 'y jadea el lector 
con las palpitaciones del tren. Pero 
en^ cambio, qué serie de agradables 
sorpresas si se lee la obra, dejándo-
la a cada capítulo y volviendo sobre 
ella algunas, horas después! , Aquí las: 
"thleorías"! de las paimas' coronando 
de verdes' estandartes ios 'valles;; 
allá, l a línea gris de u n , r í o cortan-
do, él paisaje con una ancha raya que 
espejea á la aurora; en una llanura 
escueta un "tank" de petróleo como 
un' monstruo saltado de un bára -
tro'. las nieblas del amanecer, los 
bochdrnos de la tarde. . . en • •una pa-
labra, la vida entregada a su- gran-
deza semi-solitaria en la soberbia 
gestación interrumpida "por el tra-
bajo. . - ' v • 
Siluetas de ciudades trazadas con 
pincel delicadísimo — Gibara, Baya-
mo y la espléndida Santiago de Cu-
b a . . . Y esas acuarelas, pintadas sin 
perder de vista el lema que encres-
ta el cuerpo' de las narraciones: "La 
República se rá agr ícola o lío será" , 
f ráse áltiva, frase e x a c t í s i m a ' y que 
la misma Roma tuvo ocasión de me-
ditar amargamente cuando ail ar ru i -
narse su agricultura se desplomó ^su 
inmenso poderío 
Entre la amenidad del libro—lle-
no de instrucciones—algunos capítu-
los son de una severidad documenta-
ría y de tan escrupulosa estadíst ica 
agrícola—recuento de haciendas co-
muneras, terrenos inscriptos en los 
té rminos municipales, valuación de 
cabal ler ías de tierra, etc., que yo 
pierdo mi latín en ellos. Asuntos pa-
ra mí tan áridos como s i me obliga-
ran a estudiar ,y á explicar lo que .es 
para los modorros, por ejemplo, el 
! obscuro, "hyzoicismo", obscuro aún 
i en la misma edad media científica. 
| Terminamos este ar t ículo decla-
i rando que este tomo es un verdade-
: ro breve mundo de cpsas cuyo cono-
¡ cimiento es útil para todos los hijos 
¡ de la República, sin excepción. Qui-
zás para salvar l a Patria cubana ten-
gamos un día qúe coger, todos, las 
i "guatacas" e inclinar el lomo sobre 
el férti l suelo. La t ierra es la que 
pare en Cuba la vida. Y si no nos 
acostamos con ella, la esterilidad, de 
rostro lívido, acabará con todos. No 
digo más ; a buen entendedor... 
Es raro que' un libro, por bien do-
cumentado que esté—y és te lo es tá 
muy bien—no tenga a lgún que otro-
error. Yo he notado uno, de bulto, y 
por eso lo señalo: en la pág ina 231. 
Dice el autor, hablando de Nuevitas: 
"No iría a tierra, conozco a Nue-
vitas, aunque en ella a nadie conoz-
ca. Quiero dedicar un tributo a don 
Antonio Vico, y és te reposa en el ce-
menterio . . , ." 
Don Antonio Vico reposa em ©1 
Panteón de hombres ilustres de Es-
paña—en Madrid, creo.—Media Ha-
bana, si-no toda, r ecordará la llega-
da del cadáver a la Habana—exhu-
mado del cementerio de Nuevitas—, 
la velada fúnebre en Tacón la vís-
pera del embarque del fére t ro en la 
nave que se lo llevó a costas espa-
(1) Carlos , Mar t í .—"Fi lms Cuba-
nos".—tUn tvolumen de -400 páginas. 
(Scw;¿edad general ; (de-, publicacioíies, 
Diputación 211.—Ba/rcelona, 1915.— 
De venta eai todas las librerías de la 
República, c . •. ..• -f ' 
1 ñolas y el homenaje—regio—-que 
I prensa, autoridades y pueblo rindie-
| ron al gran ac tor . . . 
Es el único error que he hallado 
en el libro y para que no me llamen 
una vez más "Manga ancha", me he 
apresurado a señalar lo . 
¡ Añadiendo, además, que un gar-
! banzo no descompone una olila—y 
I que en un libro escrito "al día", un 
¡ error de detalle, por grande que sea, 
no echa a perder un libro. . . 
Cuando el libro es de la importan-
j cía y del valer de "Films Cubanos". 
CONDE KOSTIA. 
Nuestro compañero se siente pro-
; fundamente agradecido al hermoso 
| traba jo del Conde Kostia. Ahora 
bien, nos ha manifestado que la " i m -
presión nuevi teña" fué escrita en 
1901 y forma parte del capítulo que 
tiene por tí tulo "De tiempos pasa-
dos". En 1901 todavía n-o habían si-
do trasladados los restos del insigne 
| Antonio Vico. Merece esta satisfac-
L ción el Conde Kostia. 
En el diario de gran circulación 
" E l Mundo" ha publicado el joven es-
critor señor Vctor Bilbao, el siguien-
te juicio que le ha merecido "Films 
Cubanos",' libro de M a r t í : 
"Carlos Mar t í , redactor del D I A -
RIO DE L A M A R I N A y empleado de 
la Secretaría de Agricultura, acaba 
de publicar un grueso tomo en prosa 
bajo el exótico rubro de "Films Cu-
banos", de cuya discreción gramatical 
no estoy aún convencido. A l frente 
del libi-o, en lo que los cursi-parlantes 
han dado en Uamar pórtico, graba es-
ta frase con énfasis nietzchiano y pre 
tenriones lapidarias: "La república 
s^rá agrícola o no s e r á " . 
Esta frase prelinmar en la obra de 
un empleado de la Secretar ía de 
Agricultura,- me hace pensar honda-
mente. Creo hallar por ella todo un 
severo estudio acerca del desarrollo 
de la riqueza agraria de Cuba, temo 
encontrarme con la "enés ima" edición 
de aquellos derroteros que marcara 
a la sociedad cubana en tiempos de 
antaño, Sanguily, brigadier y litera-
to, algo t rágico en sus "poses"; pero 
en el fondo una amable e ilustre per-
sona. Porque él, Sanguily, cuando 
aún nO éra brigadier,, pero sí literato, 
fué el primer enunciador del porve-
nir de la agricultura. 
A l abrir el libro de Mart í , hube de 
sentir una emoción casi h ie rá t ica . 
Qué menos, pensé, habré de hallar 
en estas pág inas que la m á s cuidada 
labor de propaganda agraria, el más 
sincero y desinteresado estudio de 
nuestra primordial fuente de riqueza 
y las m á s novísimas e interesantes 
deducciones encaminadas a la mejor 
ensoñanza y al mayor aprovechamien-
to de las riquezas naturales del suelo. 
De ahí mi emoción. 
Pero Carlos Mart í , que es sin duda 
de algún género un espíri tu irónico, 
deside las primeras líneas de su pro-
sa nos 'hace viajar, viajar sin cesar a 
bordo de trenes incómodos, al t ravés 
de Oriente y de Occidente, mos t rán-
donos las ciudades de Oriente y las 
ciudades dé Occidente, y de pasada 
nada más nos habla de los campos de 
Cuba en un sentido descriptivo más 
bien que en un sentido instructivo. 
Y fuera de esto, el lector no halla, 
como.,no pude hallar yo por ninguna 
pa.rte, algo que justificase la frase esa, 
nietzohiana y lapidaria que, tropieza 
con el"lector en la portada. 
Por lo. demás Carlos Mar t í incurre 
acaso en exageración h ja quizá d^l 
medie, sobre todo cuando a nosotros,, 
los periodistas, nos habla de millones 
de palabras cablegráficas recibidas 
p o r un solo, periódico en la Habanr; 
Cuando nos presenta la personalidad 
dfl general Núñez como eminente 
agrario cosa que en verdad des.', •..cr-
eíamos por m á s quei lleve tres años en 
la Secretaría d é Agricul tura . En fin. 
que ¡ í f m b r a , de línu.a ,tn línea, ern 
sus í tn sac iona le s descubrimientos 
acerca de las personas y las cosas. 
Yo a1 leer "Fi lms Cubanos",—indi;-
dabltmente hay aquí una ¿ r r a t a : d? 
be ser "Films Cubanas",—re he podi-
do por menos que sentir un gran de-
sencarco. Por todo e. l ib ro . Por su 
fondo como por su forma. Porque es-
tá réconstruído. Como se dice de las 
piedras falsas, con artículos diaríst i -
cos qué pasaron al olvido con la hoja 
ve'andera para que fueron escritos, y 
e-.^dentes errores de ameciación, mo-
bvo todo al considerar ai general Nú-
rez como agricultor, es decir, al re-
vés de como nauta que efl en lo- :jL;o, 
úo 'i 'mente ha ob"rt )"«!c verdaderos 
éxitos^ 
Por lo demás , &i ha de depender del 
libro de Mar t í la conversión de esta 
rexiública en un emporio agrícola, cá-
beme decir, después de haberlo leído, 
que está muy lejos de Uegar a ello 
con o sin las estupefacientes iniciati-
vas del famoso general y náut ico . 
Yo <[ue me debo m á s que a mis 
amistades,—lo pruebo sacrificando a 
mi bien querido amigo Carlos Mart í 
—a la verdad aún cuando por i r des-
nuda sea motivo de sedición para 
los pudores constituidos, hubiera de-
seado mejor no haber leído estos tra-
bajos encerrados en un tomo, porque 
los art ículos periodísticos gozan de 
toda dispensa de error, equivocación, 
apasionamiento o disparate por razón 
'de la premura con que son escritos y 
porque además, como dice muy exac-
tamente Manuel Bueno al hablar de 
los periodistas, no son hechos, con 
vistan a legarlos a la posteridad. Pe-
ro cuando t a l ocurre al recopilarlos 
entonces, pecar íamos de insinceros y 
causar íamos des grave males, al au-
tor y al lector, si no expusiéramos 
con toda franqueza, que, n i los hom-
bres n i líifl cosas de que trata el l i -
bro, pasa rán sin duda a mejor vida 
que la del olvido. Lo que es su ver-
dadcio y justo castigo. 
VICTOR B I L B A O . 
Sólo nos resta observar al Sr. B i l -
bao, oue nuestro compañero Carlos 
Mar t í no es empleado de la Secreta-
ría de Agricul tura . 
ALIVIO para LAS ^ E R E S que S U F | 
E l C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
C o n o c i d o y U s a d o p o r m a s d e . 3 0 . A , n 0 I 
Después de muchos años de experiencia estudio y práctica, e 
* Dve perfecciono el famoso remedio "prUrr- I"? 
M I T C H E L L A . " L l l»a demostrado 
^ que no se debe tener mas temor a j ^ a » 
L A M A T E R N I D A D . '03 dolor^ 
Toda esposa, madre o hija debe se • 
feliz. A ella proclamamos victorirftirse aW 
resultados del " C O M P T J !• S nr f̂ n,e,1tcl̂  
H E L L A , " el cual permitirá d aSu^íT? 
futuro niño llena de felicidad y exem H ^ n" 
en su cuerpo. Es también de n^i k ̂ i t i 
¡r cuando se toma después del parto, por aH 
_ el restablecimiento, evita coniplicaciong^ ^tltn 
y no produce nerviosidad, impaciencia y J i •0r,?kct 
el corazón. En la temprana DONCELl p"ac'0iti 
g^momento mas oportuno para usar e l " C 0 M m es«i 
M I T C H E L L A " pues los cambios maravillosos que 
empiezan a tomar lugar, debilitan a las jóvenes en su desarrollo debido ai e 
trabajo o estudios. "CC5H 
;EINTA y cinco años de éxito respaldan ai. 
^ C o m p u e s t o I V l i t c t i e l i a " 
p í d a s e e l L e g i t i m o . Rechazar fias Imitaciones. 
Recuerde que el "COMPUESTO M I T C H E L L A " es un remedio prolla, 
aue cumple con todos los requisitos del Acta sobre Alimentos y Drop-asp.,,110! 
puramente vegetal y no contiene OPIO, COCAINA MORFInIVc^ 
otra sustancia que produzca hábito o que resulte perjudicial a la esposa n/J1" 
hija o criatura próxima a nacer. No hay necesidad de guardar dieta ni de recna • 
en cama, sino simplemente una pastdla antes de cada comida y al 
acostarse. 
! ! GRATIS i l 
Solicite HOY MISMO en cualquier Farmacia o Droguería un ejemplar dd I \ 
portentoso del Dr. J. H . Dye, oue dice: "Como dar a luz niños sanosjvj^k^'^ 
temor a dolores" y "Como llegar a ser madre." Este libro contiene~c^¡¡j^2 
valiosos para las mujures que sufren. 
LOS PRODUCTOS "MITCHELLA" 
PIDANSE EN LAS BOTICAS Y FARMACIAS 
HHET' DEPOSITOS 
TREI 
oica. ni. y v̂ au/i. VA o.. v • ^ • B • — —e» - — 
Farmacia *'Santa Amalia." Pinar Del R i o : Juan A . del Haya 
THE DR. J. H . DYE MEDICAL INSTITUTE, Buffalo, N . Y., É.U, 
da Amér ica» (Establecido en 1880) 
Decreto prohibiendo las 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca por reciente Decreto, - ha resuelto 
que ningún oficial o alistado de la 
marina de gruerra -nacional, dirija es-
crito n i trate verbalmente con el Jefe 
de la Xación, o con el Secretario de 
Gobernación, sofere ningún asunto 
qúe se relacione directa o indirecta-
mente con el servicio, ya sea por ra-
zón de su cargo o mando que eperza, 
o para obtener algo que interese per-
sonalment'e en su condición die m i l i -
tar. 
En todos los casos, estos asuntos se 
t r ami t a r án por •escrito, en la forma 
dispuesta en la orden géníea-aíl número 
8; pánrafo 4 y 5 de la segunda ispo-
Bición y verbalmente con el Jefe de 
Estado Mayor de la Marina, quien 
Informará, en cada caso lo que pro-
ceda, recomendará la resolució-n que 
convenga a los intereses diel servicio 
y dará ejecución a la misma ,una vez 
resuelto el caso. 
Cuando algún oficial o alistado de-
see obtener audiencias de dichas a.. 
tori.üiades, ha rá la solicitud por cor' 
duoto del Jefe de Estado Mayor ¿ 
la Marina, explicando el asunto qj 
va a tratar, y en caso de que Ip'j. 
concedida, el interesado se limitará-
bablar respecto del objeto por elcuí 
solicitó la a/udi-encia. 
Por el Decreto se derogan toi 
los de su clase o resoluciones que g 
apongan al cumplimiento de lo qa 
en este se diapone. 
V E R M I F U G O 
DARA ALIVIO EN TODOS LOS 
CASOS DONDE EL MAL HAYA 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A U B U Y S E G U R O 
PARA LOS 
NIÑOS Y A D U L T O S 
DE VENTA DONDEQUIERA 
D E S D E t a z r 
B J & . F A H M E S T O C K CO. 
PITTSBURCH.PA.E.U.DE A . 
MATANDO E L GERMEN DE 
L A CASPA 
Se Efectúa una Curación Radical 
Cuando veáis a una mujer o :a h 
hombre ostentando hermoso y lustro' 
so cabello, tened la seguridad de qn 
sus cabezas están libres de caspa i 
tienen muy poca; pero cuando tif 
n^n el cabello quebradizo o claro, dé' 
bese a la presencia ele ia caspa. Hai 
Villes de preparaciones "qué se pr? 
tende" curan 'ia caspa; pero ninpia 
<5s hace saber que la caspa es eljw 
ducto de un germen que mina el.Cíf 
ro cabelludo. Esta estaba reseraii 
al "Herpicide Xewbro", que mas 
aquel gérmen y salva el cabello. "Df? 
truid la causa y eliminaréis el efe' \ 
to". Cura la comezón del cuero im 
belludo. Véndese en las principa;) 
farmacias. 
Dos t amaños : 50 cts. y $1 en ií" 
¡neda americana. 
< "Da Reunión", E. Sarrá.—3' 




ÍGotayReumat i sn io 
n a a m 
Ha puesto a la venta la excelente CER-
VEZA V P O L A R " O B S C U R A EXTRA, 
la mejor que se fabrica en el mundo. 
Pruébenla una sola vez y se convence-
rán que es superior a todas las impor-
tadas y las fabricadas en el país. 
Fíjense en la etiqueta, blanca y oro. 
Una caja qon 24 medias botellas solo 
vale T R E S P E S O S PLATA. 
Hayan sus peaidos al Teléfono 
U DISPTOW CON 5!f5 SINTOMAS! LLENl/RA GASFS.V0NlTCa 
WARREAS. MALAS DIGESTIONES, JAQUECAa BlUOSiDAQ 
DEBILIDAD. NERVIOSA&&. TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DEVW¡¡* 
DENTICION 
Las diarreas durante el destete de 
los niños, y en el período de la denti 
ción, se curan con el E l i x i r Estoma-
cal de Sáiz de Carlos. 
F l o r - Q u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo tie Jerez 
G U I A 
HACE Q U £ a E l f E m D l l ^ M j U X ^ C ^ i ^ l 
. F . P T I E M B R E 14 D E 1915 J51AKI© D e L A M a a í N Á P A U I N A C I N C O . 
Eicaetiilos de haber nacido, ponfrie tomaim.^ 
or. 
A Ñ E R A S 
• • • • 
Un nuevo centro de patines. 
Está consti-uyéndose, con el nom-
bre de Skating Novelty Rink, en lo 
más céntrico de la ciudad, inmediato 
al favorito Maxifh del Prado. 
He tenido oportunidad de exami-
nar los planos del futuro edificio. 
Será éste de gran capacidad. 
Muy airoso y muy elegante, ofre-
cerá la ventaja de que el salón de 
oaibinar, con piso de meiple blanco, 
estará al aire libre, resguardándolo 
del sol y de la lluvia un toldo co-
rredizo. 
Toldo dé lona. 
Y una hermosa galería de cristales 
circundando el local lateralmente. 
Al fondo del salón, antes de llegar 
al departamento del bar, habrá una 
gran fuente. 
Orquesta en vez de órgano. 
Situada en tribuna especial cons-
tará de doce profesores que ameni-
zarán el espectáculo con variadas au-
diciones de un extenso repertorio. 
Fausto Campuzano, al frente del 
Skating Novelty Ring, es uiia garan-
tía de éxito. 
Una innovación planteará. 
No es otra que la de los patines 
hoy más en boga, los de la marca 
Winslows, que reúnen ventajas ina-
preciables. 
Habrá un cuerpo de instructores y 
como manager el famoso campeón 
James Moran, ya bien conocido, por 
su agilidad y su destreza, de 'los asi-
duos al Skating del Prado. 
La apertura del Skating Novelty 
Rink será este mes. 
E l 30 probablemente. 
Una boda mañana. 
Es la de una señorita tan espiritual 
y tan graciosa como Sarah Torroella 
v el simpático joven Julio Ruenes y 
Romero. 
Dispuesta ha sido la nupcial cere-
monia para las nueve y media de la 
noche. 
Se celebrará en Monserrate. 
Despedida. 
Rumbo a Nueva York salió ayer en 
el vapor Mascotte el señor Augusto 
Lezama. 
Acompañado de su esposa, la in-
teresante dama Clemenbina Pino de 
Lezama, va a los Estados Unidos por 
todo el tiempo que resta de la esta-
ción. 
¡Tengan un viaje feliz! 
Del Conservatorio-Falcón. 
Cuatro becas acaban de ser crea-
das en la novel institución de ense-
ñanza musical. 
Dos son de Piano y Solfeo. 
Para ganarlas, por oposición, ha-
brá que ejecutar ante un Jurado una 
obra elegida libremente y solfear el 
fragmento que se señalará durante 
el ejercicio, contestando a las pre-
guntas sobre teoría. 
Para las otras dos becas, de Estéti-
ca, se exigirá la lectura de un tra.-
ffl0 previamente desarrolilado sobre 
Historia Musical, Literatura Musical 
o Psicología Musical. 
Dicho Jurado, presidido por el 
maestro Alberto Falcón, lo forman 
las señoras Ramona Sicardó y Clo-
tiilde Boissier y el profesor Casimi-
ro Zertucha con el señor Juan J . Re-
mos de secretario." 
Hasta el jueves se admitirán ins-
cripciones en la Secretaría del Con-
servatorio, Malecón 42, durante las 
horas del día. . 
Las oposiciones serán el viernes. 
De amor. 
Anuncia ayer el simpático cronis-
ta de E l Triunfo, que ha sido pedida 
para el joven Guillermo Alvarez Sa-
lazar, la mano de la graciosa seño-
rita María Luisa Romero y Landa. 
¡Sea enhorabuena! 
Angélica G. Duplessis. 
L a hija del eminente cirujano, una 
criatura encantadora, ha hecho su 
primera comunión en la Capillt del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
De ella recibo, como souvenir, una 
preciosa estampa. 
Agradecido, Angélica. 
Una fiesta tradicional. 
E s la que ®e celebra anualmente 
en el Hospital Mercedes en honor de 
su patrona. 
Y a está señalada. 
Será el úfltimo domingo de mes, en 
la capilla del piadoso establecimien-
to, libre la entrada para todos los que 
deseen concurrir. 
Revestirá, al igual que todos los 
años, gran lucimiento. 
Después, desde las once de la ma-
ñana hasta las cinco de la tarde, 
permanecerá abierto el Hospital a fin 
ce que los enfermos puedan ser vi-
sitados. 
L a fiesta religiosa dará comienzo 
a las nueve de la mañana. 
Traslado. 
A la casa de San Lázaro número 
816 acaba de trasladar el doctor 
Mpidio Stincer, especialista en en-
fermedades de los ojos, su gabinete 
de consultas. 
Sépanlo sus clientes. 
Hoy. 
E l paseo por la tarde. 
Paseo de los martes, en el Ma-
lecón, al que comunica poderoso ali-
ciente la retreta de la Banda de Ar-
tillería. 
Y otra retreta por la noche, en la 
Loma del Mazo, que ofrecerá la Ban-
da Municipal. 
Retreta que équivocadamonte ha 
venido anunciándose que será en la 
loma de la Iglesia. 
Enrique F O N T A N I L L S 
COMODOS POR E X C E L E N -
CIA. 
Elegante por antonomasia. 
Modernos por su estilo. 
Creadores de la línea. 
Unicos... por la voluntad de 
las damas elegantes. 
k > n T b n 
E L M E J O R F I L T R O 
l e ajusta a cualquier IIa?e de agua. 
Pequeño, Sencillo y Rápido) 
Se manda a cualquier 
parte de la Isla adjuntando 
el importe de $3.00 Cf. 
Altos der Polyteama Habanero. 
Ipartado 1347. Habana. 
C 8365 |n 27 J | 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
PLANTAS OE SALON 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
Enriamos, G R A T I S , a quien lo 
solicite, nuestro nuevo Catálogo 
iluminado de 1915-1916, con dee-
eriptUm*» y precios de Rosales» 
Palmas, Arboles de sombra. Fru-
tales, Semillas, Flores, etc, etc. 
Somos los que mejor y más ba-
rato Tendemos «n la Isla. 
HAGANOS UNA O R D E N COMO 
P R U E B A . 
ARMAND Y HERMANO 
Empl ear bien el dinero, no 
es gastarlo. Comprar joyas 
en la CASA de HIERRO, es 
lucir el capital y conservarlo. 
Obispo, 68, esq. a Aguacate. 
tefes 
C á t e d r a v a c a n t e D e l a " G a c e t a , , 
General Lee y San Julio. 
J > l e f o n o s : { S H W V , X l t l } M a r i a n a o 
De Gobernac ión 
R E V I S I O N T E R M I N A D A 
Ha sido terminada ia revisión del 
presupuesto del ejercicio corriente 
perteneciente al Ayuntamiento de 
Manguito. 
A I N F O R M E 
L a Secretaría de Gobernación ha 
pasado a informe del Alcalde Muni 
cipal de Santa María del Rosario el 
escrito dirigido al citado Departa-
mento por l» señora Fortunata Gon 
zález, Ruiz, quien se queja de la orden 
dada por la citada autoridad munlei 
pal para demoler una casa de su pro 
piedad situada en la calzada del Co-
torro . 
AHORCADO 
Noticias recibidas en la Secretaría 
de Gobernación dan cuenta de haber 
aparecido ahorcado en un cañaveral 
próximo al chucho "Carique", del ba-
rrio de Nazareno, término de Place-
tas, el blanco Rafael Astorga. 
PBiBSUPTJBSTO SUSPENDIDO E N 
PARTE 
Por resolución presidencial ,ha si-
do suspendido en parte e¿ presupues-
to corriente del Ayuntamiento de Sa-
gua la Grand-e. Dicha suspensión se 
funda en haberse introducido en el 
mismo algunas reforma», fuera d» 
tiempo. 
PRESUPUESTO APROBADO 
Por la Sección correspondiente de 
!la Secretaría de Gobernación, ha 
sido ultimada la revisión del Presu-
puesto extraordinario formado por el 
Ayuntamiento de Viñales, para su-
fragar los gastos del Padrón vecinal. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E n el barrio de "Guadalupe," tér-
mino d« Zulueta, (Santa Clara,) ri-
ñeron los morenos Wenceslao Calde-
rón y Bernardo Boffil, resultando gra 
veimente herido el primero por pro-
yectil •áie arma de fuego. 
E l autor del hecho se fugó, siendo 
perseguido por fuerzas del ejército. 
Crianderas , no 
¡Las carreras que hay que dar pa 
ra encontrar una criandera buena, lo 
que hay que vigilarla para que ali 
mente al bebe bien y a sus horas, lo 
que hay que contemplarla para que 
no se quiera marchar cuando más 
falta hacen! „ 
No más crianderas. Se evitar sus 
molestias, inconvenientes, alimentan 
do al bebe con leche de vaca prepara-
da con los Papelillos del Dr. Hita 
que la hacen sumamente digestiva y 
asimilable. 
Venta: droguerías y farmacias acre-
ditadas. 
L a s s o l i c i t u d e s d e 
m a r c a s 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo se ha resuelto lo 
siguiente: 
"Habana, 9 de Septiembre de 1915. 
Habiendo^ dispuesto el señor Secre-
tario de este departamento, por de 
creto fecha 20 de Agosto último, que 
se publique en el Boletín Oficial la 
representación gráfica de los diseños 
de las marcas que se solicitan y que 
se conceden, a fin de facilitar a los 
comerciantes, Industriales, agriculto-
res, etc., etc., la intervonclón efectiva 
en los asuntos relacionados con di 
chas concesiones de marcas, dándoles 
así facilidades para ejercitar el dere-
cho de oposición que les otorga la 
Ley de la materia, y a fin de que por 
está Centro se sufrague el importe 
de los clichés necesarios, sin gravar 
a los interesados, he acordado que al 
presentarse toda solicitud de marca, 
tanto nacional como extranjera, se 
acompañen siete ejemplares de la 
misma, tres con su descripción y cua-
tro sin ella, en vez de seis como se 
hace actualmente, con objeto de que 
el nuevo ejemplar exigido sirva para 
la confección del cliché necesario. 
Lo que se publica en la "Gaceta 
Oficial" para general conocimiento.— 
L . Arlas, Subsecretario". 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " áa 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
Este niño estudioso t inteligente, 
hijo querido de los esposos, señores 
Dar:o y Guillermina Alvarez, asturia-
nos prestigiosos y muy entusiastas, 
iobtrvo su ingreso en la' Segunda E n -
señanza por sus exámenes brillantí-
eimos y reglamentarios. 
Esto no es lo único que más llama 
nuestra atención. La perspicacia pre-
coz que en él se revela, su aplicación 
y espíritu sumiso a los amantísimos 
padres y profesores, prometen éxito 
feliz en las tareas escolares que le es-
peran. 
Instruido y educado fué en el acre-
ditado Colegio S. Francisco de Paula, 
del Ilustro Dr. Sr. Mimó. 
A todos, por lo tanto, deben com-
prerder nuestros plácemes sinceros 
y entusiastas. 
Los sueldos de los médicos 
de la Marina de Ginrra 
"Burla Burlando" 
Se ha resuelto que loa médicos que 
el día 30 de Marzo de 1915 se encon-
traban desempeñando plazas por las 
cuales percibían más sueldos que el 
fijado por el artículo 130 del Decreto 
número 403 de fecha 29 de Marzo de 
1915, continúen disfrutando dicho ha-
ber a, partir del lo. de Julio del propio 
año. 
Se dispone asimismo que los médicos 
a que se refiere el número anterior, 
sol© tendrán derecho a percibir los 
sueldos fijadog por la Ley de «Presu-
puestos de 1914 a 1915, aquellos que 
no hayan obtenido ascenso por virtud i 
de la reorganización, dispuesta por el ' 
Decreto número 403 de fecha 29 de 
Marzo de 1915. 
Por último, se dispone que las dife- I 
rencias entre los sueldos fijados por j 
el Decreto número 885 y los determi- | 
nados por este Decreto, se abonen ¡ 
con cargo a sobrantes, del artículo 1, i 
"Personal de la Distribución de Cré- I 
ditos", hecha por el primero de los | 
mencionados Decretos. 
¡ X t e s o r e r í a 
m u n i c i p a l 
Ayer mañana tomó . posesión del 
cargo de Tesorero Municipal el señor 
Juan Antonio Roig-, después de pres-
tar la fianza de sesenta mil pesos que 
exige la Ley. 
E l estado del tesoro municipal, al 
hacerse cargo de la caja el señor Roig 
era el siguiente: 
Primera partida en oro americano: 
Aguila de a 20 pesos: $207.000. 
Segunda partida en billetes: $2 3 3 
setecientos mil. 
E n plata: $7,812. 
E n monedas fraccionarias: $1,064 
con 53 centavos. 
Total: $449,576.53 cts. 
E l Alcalde presenció la toma de 
posesión y el arqueo de la Caja. 
Los empleados de la Tesorería del 
Municipio y de la Sección de Gober-
nación han acordado espontáneamen-
te, obsequiar el jueves con un al-
muerzo al señor Juan Antonio Roig. 
SIN ASISTENCIA 
Sin asistencia médica falleció ayer 
en el asilo "La Misericordia" Dolo-
res Adelantado y Castellanos. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
La cuestión de la m -
neda en Placetas 
Pe acuerdo con el decreto del Go- ^ 
bierno,'declarando monedas de cursi 
legal y obligatorio, por el valor que j 
representa las mon<;das de Oro, Pla-
ta y Nikol del Cuño Nacional, así co- i 
mo la de los Estados Unidos de Norte j 
América; la Asamblea general de co-; 
mercíantes e Industriales, re\:nlda en 
la Colonia Española de Placetas, y en i 
la nochí del primero del actual, acor-
dó lo siguiente: 
"lo.—Que desde el día diez del co-
rriente mes de Septiembre, todas las | 
operacionra -le compra y venta del 
Comercio y la Industria de Placetas, 
se estipulen en Moneda Oficial. 
2o.—Que a partir de dicha fecha, 
las monedas extranjeras se tomarán a 
los tipos que fijen los Bancos locales 
d;.arismeijt9 eh una tablilla puesta a 
lo. vista del público. 
3o.̂ —Queda entendido, que después 
de dicho plazo (o séase 10 de Septiem-
bre corriente) todas las transacciones 
se harán bajo la base de Moneda Ofi-
sial, y que ios vueltos serán dados en 
Ja moneda expresada." 
Tercera Serie de cuentos y articu-
Iob de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; librería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
D E L A MARINA y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
"Por cuanto el martes tres de los 
corrientes falleció el profesor de la 
Cátedra " F " (Arquitectura e Higie-
ne de los edificios, 1 curso.—Historia 
de la Arquitectura, 1 curso.—Contra-
tos, presupuetos y legislación espe-
cial a la Ingeniería y Arquitectura, 
1 curso), de la Escuela de Ingenieros 
Electricistas y Arquitectos de la F a -
cultad de Letras y Ciencias, de la 
Universidad de la Habana, procedien-
do, en su consecuencia, declarar va-
cante dicha Cátedra. 
Por cuanto el Profesor Auxiliar de 
dicha Escuela—que fué nombrado en 
propiedad para ese cargo por la Or-
den número 92 de 9 de Abril de 
1901—, conserva elf derecho al as-
censo a que se refiere la Orden 266, 
de 30 de Junio de 1900. 
Por tanto: en uso de las facutlades 
que me están conferidas y a propues-
ta del Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, 
Resuelvo: 
lo.—Declarar vacante ía Cátedra 
" F " (Arquitectura e Higiene de los 
edificios, 1 curso.—Historia de la A r . 
qlutectura, 1 curso.—Contratos, pre-
supuestos y legislación especial a la 
Ingeniería y Arquitectura, 1 curso) 
de la Escuela de Ingenieros, Electri-
cistas y Arquitectos de la Facultad de 
Letras y Ciencias, de la Uniersldad 
de la Habana. 
2o.—Nombrar al Catedrático Au-
xiliar de dicha Escuela doctor An-
drés Castellá y Abreu, Profesor tú 
tular de la expresada Cátedra " F . " 
M. G. M E N O C A L , Presidente. Eze-
qulel García, Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes." 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
De Pinar del Río, a Néstor Díaz y 
Díaz. 
De Camagüey, a los herederos de 
Francisco Cossío Perdomo. 
Juzgados.: Municipales 
Del Oeste, a Francisco Rodríguez 
y Pernas. 
De Marianac. a Emilio Santiago, 
De Puentes > Grandes, a María Ar_ 
mand. 
Muestro re 
Para que fia conozci y pruebe, eit-
su elegante estuche, se envían por 
correo diez velitas can su candelero, 
cada vela dura ocho^hóras, remita 12 
sellos colorado», o presente este 
anuncio y por 15 ¿centavos, se le en-
tregará en las Fábricas Unidas da 
Velas. Monte«t91. ^'Habana. 
C 3984 I n 4_a 
Sastre, cortador 
Se necessitfa-Stmo, que sea. muyr. fat 
teligente en el", oficio. Deb© tenerr al'i 
guna práctica, en vender y ser co-
mjeedor de la. Ropa. Hecha- Buexl suel-
do. Inútil presentarse s i m> paede 
dar referencias de <a^a» imLpoartantes, 
de ropa, hecha,*,daitóe;Jhaya^ trabaja-
do. .. - - >já 
Inf ormam en $ el^ diepartamento da 
Administrarán 'de - L A SOCTSDAD.. 
Obispo 65, de & a T m. 
C 4064 / 6d-9í 
Para el Altar de 
Jesús Nazareno 
'Para reconstruir el de esta mila-
grosa imagen que se venera en la 
Iglesia de Tapaste, el Mayordoimo del 
mismo, señor Tomás Rodríguez Pí, 
ha recibido en su domicilio de San 
Lázaro 24, altos, los donativos que | j 
a continuación se expresan: 
Suma anterior: M. A: 27. P. E : 
49.39. 
Señora Blanca Arenas de Blanco, 
P. E : $2.00 
Una devota, entregado al padre 
Foloh P. E : $2.00 
Sumas totales M. A: $27. P. E : 
$53.39 
E l señor Rodríguez Pí, nos ruega 
demos por este medio las más ex-
presivas gracias a las bondadosas 
personas cuyos nombres aparecen 
en la relación que antecede; supli-
cando a los devotos de "Jesús Naza-
reno" se dignen ayudarle con /u óbo-
lo, a fin de poder completar la can-
tidad de $159,000 oro español, en que 
está presupuestada la obra. 
L a limosna que tengan a bien de-
dicar a tan piadoso fin, pueden remi-
tlrla a la señora Isabel Hernández d« 
Párraga, Presidenta de la Asociación 
Pontificia en Jesús del Monte, 59 6, o 
al señor presbítero Pablo Folch, cura 
párroco de la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Caridad, sita en la calle 
de Manrique y Salud. 
I S I G U E ! Y ¡ S E G U 
I v A I N M E N S Ü . R K A I v I Z A C I O N : K N L O S 
" G R A N D E S A L M A C E N E S D E I N C L 
T E N I E N T E R E Y Y C U B A 
E l DIARIO DB L A MARI-
NA es el periódie» de ma-
yor circulación d« la Repú-
blica. .— 
J u e g o s d e c a -
m a , d e 
h i l o y b o r d a d o s 
a m a n o 
T o d o s l o s 
t r a n v í a s p a s a n 
p o r l a p u e r t a . 
A b i e r t o , l o s 
S á b a d o s , h a s t a 
l a s d i e z d e l a 
n o c h e . 
Gracioso vestido dé perca1 blan-
co y punzó con vivos do este co-
lor. Para 10, 12 y 14 años. 
Desde 60 centavos el que an-
tes valía $1.80. 
Lindo vestido^de nansú, con 
bordados y adomofe de valencién. 
Edades: 8, 10 y- 12 años. 
Desde $2.40 el* que antes val ía i 
desde U N L U I S . 
Falda de warandol muy servi-
cial y simple, de amplitud mode-
rada y bolsillos de parche a lo 
militar. 
Antes: $1.98. . i 
Ahora: $1.30. í;|jj|' 
Vestido de voile bordado de pri-
mera calidad. Chaqueta fígaro y 
falda espléndidamente dispuesta 
y dando la túnica de fino encaje 
sombra un efecto muy bonito al 
vestido. L a pechera formando cha-
leco, lleva botones de seda, asi 
como el artístico lazo que rema-
ta el fígaro en la espalda. En 
color blanco únicamente. 
Antes: CUATRO C E N T E N E S . 
Ahora: $9.98. 
G r a n rebaja de 
precios e n con-
fecciones de n i -
ñ o s , Mamelucos, 
Trajec i tos , etc. 
¡ T o d o a la mitad 
de su valor! 
i 
E n fino warandol, con vivos bo 
s forrados y 
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H O Y TEATRO MARTI 
[A TRAGEDIA DE PIERROT 
? o r el G r a n B a r í t o n o M A N U E L V I L L A . 
c. 4201 
TE Y ARTISTA: 
TEATRO JíACIOXAIj.— Hoy cele-
bra Luis Blanca su función da gra-
cia, para la cual ha elegido el mag-
nifico drama policiaco en 5 actos, 
"Sherlock Holmes", que la compañía 
representa con toda propiedad. Si a 
^sto agregamos que es también día 
de moda en este teatro, hay motivos 
Justificados para anticipar al joven y 
estudioso primer actor, un lleno des-
"bordante, dado también las gran-
des simpatías de que goza entre nues-
tro público. 
Deseamos a Tjnis Blanca gran éxito 
artístico y monetario. 
Mañana, miércoles subirá a escena 
el emocionante drama "Mancha que 
limpia", de cuya interpretación por 
Luis Blanca y Concepción Llórente, 
se nos hacen grandes elogios. 
PATRET.— Continúa, animadísima, 
la temporada de zarzuela cubana de 
Arquimides Pous en Payret, que se 
ha convertido en punto d. I atracción 
del ' público. 
E l programa que se ha combinado 
para la velada de hoy, es rebosante 
de atractivos. 
E n primer tanda sencilla, una pe-
lícula del selecto repertorio de Santos 
v Artigas y a petición general reprise 
de la zarzuela bufa "Titta Ruffo en 
Le Buchegna", una de las más felices 
creaciones de la troupe Pous. 
Kn segunda tanda doble, la película 
"Todós de acuerdo", interpretada por 
"1 inimitable actor Max Linder, y es-
treno de la zarzuela "Bl príncipe cas-
to", bellísima obrita de sugestivo asun 
to, en la que toma parte toda la com-
pañía que capitanea Pous. 
Continún con grandísima actividad 
los ensayos de la revista " E l furor 
de los sports o la playa de Mar'ara o", 
para cuya obra se está pintando un 
precioso decorado exprofeso. Promete 
ser esta obra el succés de la tempo-
rada. Próximamente, otra revista de 
gran espectáculo titulada "Comí está 
la Habana", y las grandiosas películas 
"La Flor del mal", por Lidya Borelli 
y "La manigua o la mujer cubana". 
L a empresa Santos y Artigas se 
muestra infatigable en la pris-anta-
Ción de novedades. 
T E A T R O MARTI.—Hoy se pondrán 
en escena B l Cabo Primero, L a Tra-
gedla de Píerrot,—estreno en Martí— 
y l ia Marcha de Cádiz. 
E n Lia Tragedia de Pierrot, hará el 
papel de Colombina Soledad Alvarez, 
quien sacará el mayor partido al in-
teresante role. L a señorita Tomás, 
(Carmen), interpretará E l Delfín, Vi -
lla, Pierrot y Palacios, Arlequín. 
Noriega hará morirse de risa a los 
espectadores en L a Marcha de Cádiz. 
Mañana, Los Bohemios, obra que 
gusta mucho en la Habana y que se-
rá bien cantada por Tos artistas líri-
cos de Martí. 
E l jueves, se estrenará E l Cabaret 
de la Alegría, obra del aplaudido au-
tor dramático mejicano señor Elizon-
do. 
Tomará parte en la interpretación 
Amparo Romo, artista de la disuelta 
Compañía del infortunado Miguel Gu-
tiérrez. 
COLON.-—-La reprisse de "Carame-
lo" llevó anoche bastante público a 
este ventilado teatro. 
Hizo la señorita Llerandi, en el de-
sempeño del Antonillo, una buena la-
bor, merecedora de elogios y aplau-
sos. 
Pero nos permitimos recomendarle 
que se quite los tacones para torear. 
No podemos explicarnos a Belmente 
con tacón Luis X V . 
Los demás artistas contribuyeron, 
en la medida de sus fuerzas, al buen 
éxito alcanzado por "Caramelo". 
E l programa para esta noche cuen-
ta con muchos atractivos. 
E n primera tanda vuelve a escena 
"Caramelo", en segunda "La inclu-
sera" (reprise), y en tercera " E l pe-
rro chico", uno de los mayores éxitos 
de la temporada. • 
Se anuncia para en breve "La vuel-
ta al mundo" y el debut de Aristi. 
ACTUALIDADES — Satisfecha de 
be haber quedado Misa Mary, con su 
beneficio. E l público correspondió al 
llamamiento y la bombonera vistió de 
gala. 
E l programa se cumplió en todas 
sus partes. sobresaliendo el Jolri 
Loucke, el Car-uso Negro, que arran-
có buenos aplausos con sus seleccio. 
nes. 9 
John Loucke es un tenor de dulce 
voz, que dojnina todos los registros, 
y posee buena escuela. E l público 
palió muy complacido con el Caruso 
Negro, a quien felicitamos por su 
trunfo. T-K ! 
S u f u n c i ó n e s t á s o m e t i d a 
á m u c h o s t r a s t o r n o s , 
é c a m b i o s y f e n ó m e -
n o s ; y c o m o d e e l l o s 
d e p e n d o p a r t i c u l a r -
m e n t e l a v i d a m o d e r n a , e l u s o 
d e l T O N I C O d e \ C e r e b r o y 
N e r v i o s , ' ^ \ í * £ < 
Cordial de Cerebrina lilríci 
s e i m p o n e , p o r q u e h a r e s t a -
b l e c i d o ^ t a n t o s e n f e r m o s q u e 
e s c o n s t a n t a m e n t e a c o n s e j a d o 
p o r l o s ^ m é d i c o s . .... 
Otro artsta muy notable que debutó 
anoche, es el indio Sahuaripa, el Rey 
del fuego Este salvaje come plomo, 
dobla una barra candente con los dien 
tes, bebe bencina y hace mil diablu-
ras que gustan. , 
L a Nelly, lindísima en sus baila-
bles y en sus cuplets que canta con 
mucho gusto 
Nelly viste muy elegante. E s una 
artista ideal y posee un repertorio ina 
gotable. 
Con Nelly, el indio y el Caruso Ne-
gro, se ha combinado el programa 
para esta noche. 
Miss Mary y su hermana partirán 
pronto para Tampa, con ventajosa 
contrata. 
Lleven feliz viaje las interesantes 
y notabilísimas artistas. 
TEATRO D E L A COMEDIA.— L A 
CHOCOLATERA, grajeiosísima come-
dia del teatro francés, una de las 
más bellas creaciones del arte escé-
nico moderno, en donde eJ chic, la 
vivacidad, el buen gusto, • el refina-
miento del espíritu francés se advier-
te en todas las escenas, y que tan 
acertadamente ha sido arreiglada a 
la escena española, por Thuiller y 
Melgare jo, será estrenada en eeite sim 
pático teatro, esta noche. 
L a obra ha sido ensavarla con es-
mero y usiegqramente será un nuevo 
triunfo de la compañía Oanrido-So-
riano. 
E n esta semana E L PATIO d© los 
hermanos Quintero. 
Muy pronto la chispeante comedia 
de Vital Aaa, E L SEÑOR GOBERNA 
DOR. 
Espectálculo continuo, de eiete y 
media a doce de la noche. 
No se suspende ning-una fiunción 
aunque Qlueva. 
ALHAMBRA.— Tres laudas para 
esta noche, como de costumbre, ha-
brá en Alhambra. No hemos visto el 
programa, pero desde luego puede aso 
gurarse que figuran en el mismo las 
más aplaudidas obras. 
POR LOS CINES 
G A L A T H E A . — Rebosante de atrac-
tivo preséntase hoy el cartel del gran 
teatro de verano Galathea. Las obras 
que ha seleccionado la dirección ar-
tística para esta velada, son: Prime-
ra y tercera tanda E l acecho, artís-
tica creación dramática de la Milano 
Film, interpretada por Mad. Hespe-
ria y en segunda tanda, el gran dra-
ma pasional "Del sueño a la muerte". 
Mañana, notable estreno: "Entre el 
marido y la patria", 
F O R N O S . — Selectísimo programa 
está anunciado para la función de 
moda de hoy en Fornos. Las obras 
anunciadas, son: E n primera y terce-
ra tanda, el estreno de turno "Crí-
menes sin castigo', que se exhibe por 
vez primera en Cuba, y en segunda 
tanda, la finísima comedia de Nordisk 
'"La gran herencia". Mañana estreno: 
"Del amor al crimen". 
LARA.—Espléndido programa tie-
nen anuncia do' en el decano Lara, pa-
ra la velada do hoy. Las obras que fi-
guran en el cartel, son: E n primera y 
tercera tanda, un soberbio drama mo-
derno, de intonsos efectos, titulado 
"Del amor al crimen", y en segunda 
tanda, la bellísima film de la Milano 
interpretada por Mad. Hesperiia, " L a 
heredera". Mañana estreno del vaude-
ville italiano de extraordinario éxito 
"Julián, cuídame mí mujer". 
PRADO. —1 Bellísimo programa 
anuncian para la función de hoy en el 
elegante teatrico Prado. Las obras 
que ha seleccionado la dirección ar-
tística, son: E n primera^ y tercera 
tanda, "Viejo ordenanza", notable iilm 
de sugestivo argumento y en fegunda 
tanda, el estreno de tumo, " L a más-
cara del misterio", soberbia produc-
ción de la casa Cines-
OLIMP1C. (Vedado).—- Función co-
rrida, la película "Traficantes en car-
ne humana". 
MAXIM.—"Lágrimas y Sonrisas," 
una película muy hermosa y esplén-
dida, será exhibida en la primera tan-
da _de esta noche, sucediéndole "Poli-
dor hambriento," y "Agata es neu-
rasténica," muy cómicas y muy pre-
ciosas. 
" L a Esfera de la Muerte,*•• y "En 
el Vacío, en 4 y 1 actos, respectiva-
mente, serán exhibidas en la segun-
da tanda de esta noche. L a primera 
es muy emocionante y la segunda 
pertenece al género finamente senti-
mental. 
"La última batalla" interpretada 
por la erenial actriz Hespfíña, y "To-
ny perdió la boda", integrarán la ter-
cera sección. 
Y en la cuarta, volverán las pelícu-
las de la. tercera sección. 
Para el jueves, de la presente se-
mana, nos anuncia, la empresa de es-
te teatro y "La Internacional Cina-
matográfica", el estreno de la es-
pléndida y emocionante película de la 
casa "Aquila Films", de Turín, cuyq 
título es " E l Misterio de Lady Prea. 
ton." en 5 actos y 2,000 metros. 
T también para muy pronto nos 
anuncian los estrenos de " E l Honor 
de Morir" y "Un Max Apócrifo". L a 
primera consta de 2,000 metros y t> 
actos, y la segunda de 1,000 metros 
• • A ^ P T A T I N J O ? f P A R A C O M E J E N Y C H I N C H E S 
¿ l r v a C ^ O l L > | K J „ I N S E C T I C I D A B E R G E R . 
E N F A R M A C I A S Y F E R R E T E R I A S.—Depósitos: SARRA, JOHNSON, "SAN J O S E " Y M U R A L L A 41. 
y 3 actos. " E l Honor de Morir" o», 
mente dramático que por la riqueza 
tendrá entre nosotros un grandioso 
éxito, lo mismo por su asunto tuer-e-
con que ha sido editada por la fa-
mosa casa Ambrosio. Y "Un Max apó-
crifo" también constituirá un éxito, 
no por lo dramático de su argumen-
to, sino por todo lo. contrario, ya que 
las diabluras que Max Linder realiza 
en la Interpretación del protagonista 
de dicha película, hacen destonillar 
de risa al ser más Indiferente o pesi-
mista que haya en la tierra. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E l cine 
que más y mejores estrenos presenta 
en la Habana, por ese motivo, se vo 
llenó a diario, con el último invento 
sistema Lumier, de ventilación, con 
techos corredizos, y 13 potentes ven-
tiladores que renuevan constantemen-
te la temperatura de la sala. 
Para hoy ha combinado la empre-
sa cinematograáfica un regio progra-
ma, en segunda tanda, estrena la her-
mosa cinematografía en 5 actos de la 
marca Aquila, serie de Oro, de la In-
ternacional Cinematográfica, titulada, 
"Iris o muerte que venga," y el repri-
se de la dramática cinta en 3 actos, 
"La Mancha,". 
E l Viernes rojo, día de moda, estre-
no de " E l Puente Fatal. 
Se aproxima el célebre bandido De-
monios, contra el detective Nick 
Winter. 
" E N T R E E L MAltIDO Y L A PA-
TRIA".—Mañana miércoles, en fun-
ción de moda que como tal se verá 
concurridísima, tendrá lugar en el 
gran teatro de verano Galathea, el es-
treno de la grandiosa película "Entre 
el marido y la patria", drama épico 
de bellísimo argumento. E l asunto es 
sumamente atractivo: una mujer en 
lucha interna con sus sentimientos, 
que tiono que repartir entre VA patria 
en peligro^ y el hombre a quien unió 
su suerta. Esto da motivo para esce-
nas altamente dramáticas que han si-
do llevadas a escena con exquisito 
buen gusto artístico. 
L a obra en conjunto es una filigra-
na de arte. L a presentación escénica 
espléndida, ajustada en un todo al 
asunto. Hay escenas de la vida de 
campaña, al airo libre, sensacionalísi-
mas algunas de ellas. L a interpreta-
ción es también excelente. "Entre el 
marido y la patria", es un buen éxito 
en perspectiva. 
CTROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio de 
Argüellea. Proyecclonea cinemato-
gráficas amenas, Instructivas y ab-
Bolutament© morales. 
Oratls para los socios y sus fa-
miliares loa martes y viernes. I>« 
pensión los Jueves y domingos, a 
las 8 y 80 D, m. en punto-
Entrada y luneta, diez centavos. 
Los domingos matlnée para los ni-
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo poro de ova 
E l ahorro Pos la l 
en 
C 3981 *lt. 8-t 4 12-d 5 
E l señor R. Herrera, Cónsul de Cu-
ba en Santander, España, ha enviado 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe sobre el ahorro postal en 
España. 
"Con bastante insistencia se ocupa 
la prensa española de la próxima crea-
ción dd ahorro postal y juzgo inte-
resante dar a conocer en Cuba la for-
ma en que habrán de hacerse las im-
posiciones y que es la siguiente: 
A todo imponente se le entregará 
una libreta, cuyos encargados de en-
tregar serán los administradores da 
Correos. 
Tina vez adquirida la libreta, y pa-
ra las imposiciones sucesivas, se uti-
lizarán unosi sellos especiales de for-
ma rectangular alargada divisible en 
tres fracciones mediante unas líneas 
perforadas que dividirán el sello en 
tres triángulos. 
A l hacer la imposición el imponente 
entregará al Administrador su libre-
ta y éste pegará en ella la tercer.i 
parte del sello, o sea uno de los trián-
gulos a que antes nos referimos, des-
tinándose las otras dos fracciones pa-
ra la matriz y el talón de un libro 
talonario, consiguiéndose con este tan 
sencillo sistema, que sin molestia al-
guna para el públivo la oficina central 
pueda sin ningún temor ni sospecha 
abonar en la cuenta corriente del Im-
ponente la cantidad consignada. 
Estos nuevos sellos serán adciuiri-
dos por la Administración de orreos 
sin la intervención de la Compañía 
Arrendataria de Tabaco. 
Con objeto de fomentar la costum-
bre dGl Ahorro entre las diferentes 
clases sociales v a fin de dar las ma-
yores facilidades al público, el Direc-
tor General de Comunicaciones ha en-
cargado a una importante casa in-
dustrial la construcción de cajas au-
tomáticas q^e se situarán en los co 
legios, e3rueias, cuarteles, hospitales, 
asilos y otros centros.. 
Esta-* cajutsi se encargarán de expen 
der mecáliicamento los sellos del abo 
rro, previo el depósito de la moneda 
' correspondiente." 
J u r a n los n iños a n -
te la e n s e ñ a patria 
E N CAMAGÜEY 
Canaagüev, Septiembre 13. 
A las 12,50 p. m. 
Esta mañana, en el camino cam-
pestre se celebró el hermoso acto de 
jurar la bandera los niños de las es-
cuelas públicas. Nunca revistió en 
esta ciudad tanta importancia y so-
lemnidad; el comñerto que había de 
amenizar a tan simpática fiesta, se 
suspendió en memoria de Sir Van 
Horne. 
E n la velada pronunció una elo-
cuentísima oración el magistrado de 
esta Audiencia, don Temístoles Be-
tancourt, quien recordó a los gran-
des maestros españoles e invocó el 
nombre de Dios, en cuyo temor de-
be ser educada la niñez. 
Luego se organizó el desfile, en 
«1 cual tomaron partg 1.800 niños. 
Asistieron fuerzas del Ejército; la 
banda sólo ejecutó el Himno Nacio-
nal. 
L a fiesta fué organizada por la 
fundación "Luz Caballero," asistien-
do a ella más de cinco mil personas. 
R O J I T A S 
E N SANTIAGO D E C U B A 
Con gran solemnidad se ha efec-
tuado la apertura del curso escolar. 
Revistió los caracteres de una gran 
fiesta el imponente acto de jurar la 
bandera los niños de los colegios pú-
blicos. 
Más de dos mil vocecitas entona-
ron el Himno de la Patria. 
C O R R E S P O N S A L . 
E N G U A N A J A Y 
Guanajay, Septiembre 13. 
A las 11.40 p. m. 
Esta mañana, las escuelas públicas 
reunidas todas, celebraron el acto 
solemne de jurar la bandera frente a 
la escuela número uno. 
Asistieron las autoridades locales, 
la banda popular y numeroso públi-
co. 
Los niños, acompañados de la ban-
da, juraron la enseña patria y des-
filaron a los acordes del Himno de 
Luz Caballero." 
E l acto fué muy celebrado y luci-
do, siendo presidido por la Inspecto-
ra del distrito, señorita Aguiar. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Q u é e s Di 
Gua 
Castoria es la receta del Dr. Samuel Pltcher para I»6pvt.i 
y Niños. No contiene ni Opio, ni Morfina, ni ningu^ 
substancia narcótica. Es un substituto inofensivo del t;í? 
Paregórico, Cordiales, Jarabes Calmantes y del Aceite Pal 
cristi. Es de gusto agradable. Está garantizado por treiS" 
años de uso por Millones de Madres. La Castoria destrí 
las Lombrices y quita la Fiebre. La Castoria evita Io8 v*!? 
tos causados por la Agrura de Estómago, cura la Diatr^' 
el Cólico Ventoso. La Castoria alivia los dolores de la ü * y 
ción, cura el Estreñimiento y la Flatulencia. La CastoW 
facilita la Asimilación de los Alimentos, regulariza el ŝf-
mago- y los Intestinos, y produce un sueño natural y 8a, 
dable. La Castoria es la Panacea de los Niños y el Ana 





E N C R U C E S 
Cruces, Septiembre 13. 
A las 4,20 p. m. 
Hoy se ha inaugurado brillante-
mente el nuevo curso escolar, ju-
rando la bandera todos los niños d® 
las escuelas del distrito.. 
Asistieron a las fiestas, los seño-
res Ezequiel García Enseñat, Secre-
tario del ramo, y Manuel Angulo; 
hac>^do uso de la palabra el señor 
Secretario; los inspectores señores 
Falcón y Valdés; el presidente de la 
Junta de Educación, señor Losada y 
log profesores Vidal v Cobas. 
C O R R E S P O N S A L . 
Hallazgo de efectos 
robados 
B U E N S E R V I C I O D E L A P O L I C I A 
J U D I C I A L . 
Guanabacoa, 13. 
Esta tarde se constituyó el Jefe de 
la Policía ©n la Avenida de la Inde-
pendencia número ochenta y tres, 
domicilio de Juan Acosta, por tener 
dicho Jefe noticias confidenciales de 
ser el Acosta autor del robo efectua-
do ayer domingo en el establecimien-
to de víveres " L a Flor de Cuba", do 
la calle de Martí 6. 
E n la casa del Acasta se practicó 
un minucioso registro, dando por re-
sultado el ballazgo en una vigueta 
del techo del comedor de la casa, de 
las siguientes cantidades: nueve cen-
tenes, siete luises, dos centenes cu-
banos, treinta y tres pesos en bille-
tes americanos y quince pesos ochen-
ta centavos en moneda cubana. 
Asimismo se le encontraron a la 
señora madre de Acosta, Tomasa Val-
dés, ocultos en la cintura, cien pe-
sos en plata cubana. 
También se practicó un registro en 
la bodega situada en la calle Barre-
to esquina a Palenque, de Manuel Ri -
vas, ocupando cuatro pesas de medi-
das, dos cortes de camisas de vestir, 
unos calzoncillos, un par de ligas. To-
dos estos objetos fueron comprados 
por el Acosta con el dinero del ro-
bo. 
Se encontraron asimismo seis pe-
sos plata española que le ''entregó 
al bodeguero para que se los diera 
al moreno Juan Sangel. 
E l ladrón no fué babido; pero se 
le sigue la pista, esperándose su 
pronta captura. 
É ' * - Cortés 
C O R R E S P O N S A L . 
C a s t o r i a 
"Castoria es una medicina excelente para los 
niños. Kepetidas veces he oído á las madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en bus hijos." 
Dr. G. C. OsaooD. Lowell (MaBsJ 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. Carlos Martyn, Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogras." 
Dr. L.. O. Morgan, South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien * loa 
la recomiendo como superior á eualo, • ™ "P" 
receta." "'"'«'««otu 
Dr. H. A. Archer. Bsooklya (k.Yj 
"Por muchos años he recomendado I. r 
toria. y continuaré recomendándola eí 
pues invariablemente me produce res i 
altamente satisfactorios." ' 
Dr. Edwin F. Pardee. Nueva Ynk| 
"Tenemos tres niños y los tres llora 
la Castoria. Cuando damos á uno dT n01 
una dosis, los otros dos quieren ta v 
Siempre me causará verdadero placer0 
mendar esta medicina como la moí̂  X̂ a' 
los niños." 301 PM» 
Rev. W. A. Coopke, Newport (K,.) 
Los n iños lloran por la Castoria de Fletcher 
THB CENTAUB COMPANY, NUEVA YORK, K. ü. A, 
De Santiago de Cuba 
VARIOS R A C I S T A S D E T E N I D O S . 
Santiago, Septiembre 13. 
Hoy han sido detenidos los ciuda-
danos de color, Pedro Yero y Celes-
tino Martínez, por haber agredido a 
la policía en el tumultuoso mitin 
racista celebrado en casa de Eugenio 
Lacoste. 
Por la misma causa, el Juzgado de 
Instrucción ha procesado a Ramón 
Apesteguía, exigiéndole fiapza de 
quinientos pesos para poder disfru-
tar de libertad provisional. 
Llueve diariamente en toda la co-
marca santiagueras, sintiéndose ya la 
temperatura fresca propia de Oto-
fío. 
C O R R E S P O N S A L . 
Gremio de fondas 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con los Gremios de bo-
degas, cafés y otros d'etail'Mstas, ten-
go el gusto de citar a todos los in-
dustriales que constituyeni el Gremio 
de fondas, a una reunión generad que 
se celebrará a las ocho y media de 
iia noche, en punto, deil día 17 del mes 
actuail, viernes, en los Bailones del 
Centro Asturiano. 
E n dicha junta ha de tratarse so-
lo de si es o no convendente la im-
plantación de las ventas en moneda 
oficial, desde el día lo. de Octubre 
próximo. 
Llamo, pues, la atención respecto 
a la*importancia die es-te asunto; así 
como que es necesaria la asistencia 
de todos para que los acuerdos que 
se tomen tengan la garantía, cuando 
memos, de la ma/yoría. 
L a reunión tendrá efecto sea cual-
quiera el número de los concurren-
tes. 
Habana, 13 de Septiembre de 1915. 
E l Presidente del Gremio, 
Nicolás Guasch. 
Un Buen Negocio para los i 
piensen construir casas 
A los Químicos 
y Maestros de Azúcar 
Se cita por este medio a los Quí-
miioos y maestros de azúcar, para la 
reunión que tendrá efecto en la casa 
San José, número 50, en da noche del 
16 d©I corriente mes, a las 8. Para 
tratar d'e un asunto de gran interés 
para todos los que se dedican a esta 
proíeslón. 
Por la comisión organizadora: Au-
gusto Gulpúzcua, Félix Morera, Lmis 
Don val, Gerardo T/ima, Marcelo Her-
nández, J . Hernández Feria y J . San-
tana. 
. 19935 16 s. 
Y digro un buen negocio po-que 
harto conocido que si no a diario, 
mucha frecuencia hay víctimas de mi< 
serable engaño en éste arte de qoiw 
truir casas. E a un cómodo, tranquil» 
y reposado negocio, vuelvo a repe 
pactar una fabricación con personas 
serias, cumplidoras y dignas. 
Me he tratado con contratistn y 
constructores de fabricación do prnin 
honorabilidad y de una reputación 
profesional acrisola.da, pero a na4Í6 
puedo dh-igir mi desapasionada ala. 
banza, con tanta eficacia y conoci 
miento palpable como a los sefiores 
Armando J . Pérez y Hno., con resi-
dencia actualmente en Gfiliano núrn»' 
ro 75, teléfono A-445 5, por la senci-
lla razón de que hace pocos lia? m 
han entregado la segunda casa cons-
truida por ellos artísticamente con 
cluída, habiendo quedado en ambií 
altamente 'satisfecho por haber cunv 
plido con creces todo lo que habfa 
mos concertado sin la más mínima ái 
sidencia durante la fabricación. 
Pon los señores Armando J. Pérei 
y Hermano, dos jóvenes de profun-' 
dos conocimientos profesionales que 
consagran su vida al trabajo con ar-
dientes deseos de llegar al plnlculí 
de la profesión que ejercen. Son los 
señores Pfcrez de carácter complacien-
te eon sus clientes haciendo toda cla-
se de esfuerzos viables para llegar» 
Un acuerdo satisfactorio con todas 
aquellas personas que se dignen hon-
rarlos con pedirles presupuesto para 
cualquier trabajo pequeño o grande 
de índole profesional. 
Son inteligentes, laboriosos que <íe-
bido a sus conduciones lograrán muy 
pronto el colocarse en primera línes 
entre los de su clase. 
Desde hace más de un mes se en-
cuentra el señor Armando en los Es-
tados Unidos gestionando asuntos de 
orden profesional, habiendo quedado 
aquí al frente de los negocios su her-
mano Lorencito, que r'sí se le llama 
familiarmente. 
To por mi parte, deseo a los seño-
res Pérez que reciben el justo premio 
de su abnegación con abundantes ne-
gocios y que volvamos nosotros a ver-
nos dentro de breves meses dirigieH" 
do la escavación de nuevos cimientos 
para que sea el tercer edificio qw 
ellos me construyan. 
Quedo de ustedes afmo. amigo 7 
José A. Rodríírnw-























































































Doy Dinero en Hipotsci 
En»cualqui©r cantidad, al 
7 por 100; taaabién lo doy soW 
P a g a r é s y Alquileres. Compro J 
venao casas y solares, 
C H A R L E S A . CANCfO 
Empedrado, 34, altos. TeL A-a 
19698 SO * 
F O L L E T I N 1 
G A B R I E L MIRO 
E l abuelo del Rey 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoain 32-B. — Teléfono A-5893. 
HABANA 
NOTICIAS D E L L U G A R Y D E A L -
GUNOS V A R O N E S I N S I G N E S 
D E SEROSCA. 
I 
Está Serosca en medio de una vega 
de mucha abundancia. Tiene hondas 
tierras oliveras de santísimo reposo; 
hay josas uníbrías y almendrales que, 
cuando florecen, visten todo el campo 
de blancura de una pureza y volup-
tuosidad de desposada. E l herreñal, 
tierno, mullido, donde duerme el vien-
to y se tiende el sol ya cansado, y se 
oye siempi-e un idílico y dulce sonar 
:le esquilas; y los chopos finos, palpi-
cantes, de un susurro de vuelo, dejan 
en el paisaje una emoción de inocen-
cia, de frescura, de alegría tranquila. 
uero los montes que pasan a la re-
ionda parece que aprieten y apaguen 
:a ciudad. E n lo8 días muy abiertos y 
ltnpio¿, desde las cumbres y las ma-
adas de la solana, se descubre el azul 
Inmenso del Mediterráneo Los reba-
£os trashumantes, cuando llegan a los 
ai tos puertos, se, quedan .deslumhra-
dos del libre horizonte. Los pastores 
miran la aparición de un barco de ve-
la, un bello fantasmo hecho de clari-
dad. E l barco se pierde, se deshace co-
mo una ola, o, pasa la tarde, y sigue 
parado lleno de resplandores; un va-
por negrp y codicioso se desliza por 
debajo y lo deja obscurecido de hu-
mo. Se <¡ueda solo el blanco fantas-
ma, hundiéndose dentro del azul que 
parece todo mar o todo cielo. Llegada 
la noche, los astros bajan en el con-
fín, al amor de las aguas. E l barco 
debe estar recamado de estrellas co-
mo una joya de la Virgen de Seros-
ca. 
Tiene esta comarca un lado o térmi-
no abierto: el desportillo de un colla-
do humilde; por aquí asoma el genuino 
paisaje de Levante, del Levante es-
cueto y ardiente, desgarrado por ram-
blas pedregosas donde crece abrasán-
dose la adelfa. 
Junto a las morenas masías se tuer-
cen y descoyuntan las chumberas; su-
be una palma y abre en el cielo si 
copa de color de bronce; los sembra-
dos se crispan de sed bajo un vaho 
de homo; la viña madura se va cua-
jando de miel; así como la miel de 
espeso y de dulce es el zumo de sus 
racimos; los olivos y algarrobos re-
cruzan y trenzan sus raíces centena-
rias por el haz de los bancales; un 
aire manso y cálido levanta tolvaneras 
de los barbechos y de las sendas, que 
se pierden entre la encendida calina, 
¿Qué hace aquí Serosca? 
Serosca es frío, obscuro y silencio-
so; parece una ciudad vestida de há-
bito franciscano; tiene viejos casones 
de blasón en el dintel y huertos ce-
rrados. 
E s como un rancio lugar de la r i -
bera del Adaja. Por la más leve mu-
danza de tiempo, baja de los montes 
sus pañosas de,nubes, y saca del hon-
do sus velos de nieblas s se arrebuja 
cegando a los vencejos de las gárgo-
las y veletas de las dos parroquias. Y 
llega hasta nevar. Son las suyas, casi 
las únicas nevadas de la provincia, 
unas nevadas virginales, purísimas y 
frágiles; el menos imaginativo cree 
que se están deshojando y cayendo las 
flores de los almendros comarcanos. 
Le qpedan a Serosca trozos de adar-
ves, un castillo de tres cubos hendidos 
que parece un candelabro de oro; y en 
la falda labrada del otero del honta-
nar, la reja desentierra, todos los 
años, retajillos de cerámica, y algunas 
veces se quiebra contra un capitel, 
una losa de tumba o de terma. 
Los arqueólogos han visto todo un 
pueblo floreciente, progenitor de Se-
rosca, dentro de las entrañas del ott-
ro, por cuya suave ondulación van 
ahora subiendo^recogidos y tristes, los 
cipreses «igl (Xlvario. 
Pero el catedrático don César, sos. 
tiene que la primitiva Serosca debió 
de hallarse más a la izquierda. 
I I 
Paróse don Arcadio delante de un 
vallado; tocó con mucha prudencia 
una pita valiente, erizada de púas; y 
mirando la lisera, gruesa, alta, que 
reventaba de suco, dijo: 
—¡Qué poderío de planta, María 
Santísima! j Y se trata de una pitera 
toda pinchosa y colgada de telas de 
araña! ¿Me quieren decir ustedes para 
qué necesita tanta fuerza? 
Hablaba el buen caballero con su 
nieto y don Lorenzo, antigua amistad 
de la casa; pero en sus preciosos ho-
Uazgos de bservación y en todo ad-
vertimiento gustaba de tratar de us-
ted a los más allegados. 
Su amigo le repuso: 
—Todo lo creado tiene su gracia y 
razón de vida. L a pittra guardia bien 
la heredad, aparee de que me parece 
de un dibujo enérgico y hermoso so-
bre el cielo. 
—Bueno. ¿Y por qué esa iodanía no 
ha de tenerla también esta pobre hN 
güera ? Hagan el favor de palpar el 
tronco, blando, devorado por la car-
coma como r.n mueble viejo; es de 
estopa; podríamos quebrarlo con los 
dedos. ¡Bien dicen que Nuestro Se-
ñor maldijo ya este á r b o l ! . . . 
Volvióse don Lorenzo y murmuró: 
—Lo dirán precisamente por esa hi-
guera seca; en cambio repare usted 
en esta otra. 
E r a un árbol ancho, tupido y fresco. 
Los pámpanos, velluos, ásperos, carno-
sos, dejaban un denso olor de jugo, 
de leche vegetal; llevaba el fruto arra 
clmado. Verdaderamente había mere-
cido la bendición divina. 
Subieron por la senda del otero del 
hontanar. 
Desde lo alto contemplaron la ciu-
dad enrojecida de sol de ocaso. Dos 
ventanas resplandecían como dos as-
cuas avivadas por un soplo; eran dos 
ascuas que miraban. De pronto, se 
apagaron; y todo Serosca quedó ciego 
y triste. 
Entonces, don Lorenzo, dijo: 
—¡Qué hará aquí nuestro pueblol 
Don Arcadio tendió su bastón hacia 
el noble lugar, y con pesadumbre, un 
puntillo tribunicia, exclamó: , 
—iQué hace aquí Serosca, se pre-
gunta usted! Pues yo le respondo que 
lo único que ha hecho nuestra desdi-
chada ciudad es malearse con la pre-
sencia de los extraños, esas gentes de 
la marina, que han ido edificándose 
casas nuevas; mírelas, todas aque-
llas . . . 
Y señalaba las fachadas modernas, 
pintadas y enlucidas cruda y vistosa-
mente de verde, de añil, de rojo, que 
so Insolentaban entre la piedra arcái-
ca, sufrida y venerable. 
— . . .edificándose casas nuevas—• 
proseguía don Arcadio,—y destruyen-
do la raza vieja, tan pura. . . 1 Serosca, 
Serosca! ¡Otra pobre Jerusalén! ¿Se 
ríe? 
—No, no; no he llegado a reírme. 
Pero te juro que no me explico tanto 
aborrecimiento, porque a mí todas las 
gentes me parecen iguales de buenas 
y de malas. 
—¡María Santísima, don Lorenzo! 
¿Es lo mismo un indio que un eu-
ropeo ? 
—Casi lo mismo; no creo que se di-
ferencien mucho; si acaso en lo ex-
terno; por ejemplo: en la piel; mejor 
piel la de los indios. . . Pero, ¿es que 
son indios loa señores de la marina? 
—¡ Mejor piel la de los indios! ¿ Me-
jor? Don Lorenzo eg usted imposible 
de tan frío; usted no siente nada . . . 
Don Lorenzo sonrió con melanca. 
lía . 
—Usted no siente nada; yo, en cam 
bio, yo, t-^^p como este cerro un pue-
blo dentro; ¡qué digo un pueblo! ¡yo 
me noto toda una raza! ¡Yo he debido 
engendrar reyes! ¡Y ya vió usted mi 
hijo!: lo perdí y lo perdió Serosca aún 
antes de su muerte. 
E l nieto se abujjía( y pidióle el 
bastón a sü abuelo. 
_ E l bastón de don Arcadio era de ca-
na de un color jilbo transparente, con 
seis nudos semejantes a seis negros 
anillos: tenía el puño enorme, redon-
do, de hueso amarillento, pulido, to-
mado de una pátina dejada por las 
palmas de muchas manos, y debajo, 
dos agujeros, de los que antaño colga-
ría una oxidada cadenita. 
Cuando el nieto se cansaba de la 
platica de los viejos amigos o de ju-
gar sólito en las salas, tomaba el ran-
cio bastón, y acercándoselo a los ojos, 
miraba por lo horadado de la caña; y 
el cielo, los montes, los árboles leja-
nos, los rosales de su huerto, la torre 
de Santa María, todo le presentaba 
nuevas hermosuras. 
Don Lorenzo lo notó, y dedujo: 
—A este chico le gusta lo distante. 
—¿Qué chico?—preguntaba el abue 
lo. 
—Este, Agustín, su nieto. 
—No; de ninguna manera; el chico 
se aburre nada más. 
, Y la frente de don Arcadio se nu-
blaba. 
Bajaron a un eriazo todo pedregoso 
de las ruinas de un antiguo casal y 
sus corrales. 
Entre los rotos muros y los techos 
caídos, tres muchachos apedreaban a 
otros rapaces que venían gritando por 
lo yermo. 
Don Arcadio, súbito y vehemente 
para todo movimiento de ánimo, se in-
dignó, y les reconvino con voces te-
rribles. 
Su amigo <iuiso apartarle de aque-
lla intervención, advirtiéndole: 
. —Déjelos, porque estas criaturas no 
tienen la culpa. L a tiene don César, 
nuestro sabio catedrático ^ de H ^ 
ría, que . los inflama, quizas pa» 
camente, explicándoles con vanea 
godeo guerras, desafíos, quereu 
dencias... ¡Oigame, aguarde...- sí 
César alcanzó del Municipio 
limpie y fie custodie nuestr0-jpn ¡v 
castillo; los chicos ya no P"^,^; J 
bir y apedrearse desde las to ^ 
ahora se apedrean en las cau . 
de pueden... -rmsie11'8 
—jPues en ninguna parte 
—¡Cállese y vámonos! ^ f ^ J ^ 
si además de don César sera, ^ef 
bles de las pedreas al̂ n0,s;pstros85 
tros primero» padres, tan 
la honda! de uS' 
- ¡ N o tengo aJiora la flerna ^ 
ted para acordarme de aque» 
res, n i . . . ! , raballef4 
Interrumpió el enconado 
un terrón de aljezar que se i 
en su flaca rodilla. jomen16, *' 
Entonces avanzó denodaoaiu^ ^ 
zando sus brazos y sus grito* 
nazas. -ois P6!;, 
—¡Sois cafres, «s **c%'l eaáñ 
res que los cafres; los,ca¿í.do3e! 1 
rían con su deber apedreau 
os da vergüenza! «suste^i 
Los chicos le miraban as ^ 
socarrones, y * * f ™ h ; ¿ ¿ á l ó* ^ 
rros que traían en ei euJ- « 
lantal. , . , ^ ett*10*4 
—¡Tiradlos en seguida 
¡venga! ^«m" * ^ 
—TSi es que "mos acosan ^ 
dras todas las tardes! . . . ^ t o ^ 
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L U A K I O D E L A M A R I N A 
pe Guontanamo 
l Guantánamo, Septiembre 13. 
^ A las 12 p. m. 
' i Hía de ayer llegó nuestro re-
Sn tn te Manuel León Valdés, ele-
l>resentandel' nberalismo tributáronle 
^^Masta recibimiento. 
rntusiasta García. 
C O R R E S P O N S A L . 
D E TACO-TACO 
* nos comunica nuestro corree-
^ T e í Ta?o-Taco. el día 26 del 
PonS^ ^ constituyeron dos comités 
f rnand's^s en dicho barrio, que. 
S o formados asi: 
d Comité de Propaganda. 
^antP- se.or José Morales Nu-
F r e í S r e s i d k n t e : señor Brtxu^o 
í162:-,^ secretario: Presbiterio Mo-
C£Stl A/ml? vice-secretario: aspor 
TaleS r S í e z ; tesorero: señor Clau-
JulÍ0A?SeUes; vice-tesorerb: Nazano 
dio Ar^eÍntador: señor Alejandro 
vTce-contador: señor José L ' Garcm; vice con ^ ^ . ^ ^ pelay0 
t Camero, vov Juan Kunez, 
j García, y\lerSL Pedro González, 
^ ^ ^ H e r r e S Enrique Moroy Bal-
•JuaI1 Morov. Felipe Ramos, Anas-
í<l0I1?errarav y Anacleto Iglesias. 
ítaS10ComitJde Taco-Taco. Nort^. 
^pnte- el señor José Herrera; 
¡ ^ ' f señor Daniel Morales; secre-
'vic :̂ Í, señor Luis Morales Núnezf !̂ n0:J señor Federico Sánchez; te-
:vlcepLel/i señor Pablo Herrera; vi-
190r I?"señor Gabino Herrera; conta-
•ce: el íeñor Matilde Moroy; vice: 
•'á0T: -n/Eugenio Amador. Vocales: 
k ttoreH Loíenzo Herrera, Santos 
Mos senorevncarnación Moroy. Apolo-
• ^ " M o r o ^ F é S Sánchez. Felipe Mo-1110 SJrtó Pozo. Pascual Moroy, Ce-
M ' M Sánchez Víctor Sánchez. Ro-
led'niVuüérrez: Francisco Moroy, Francisco Saberau, y gran número de 
^Parfmesidente de Honor de ambos 
r ^ t é s fueron nombrados los se.' 
^ f E u s e b i o Hernández y el doctor 
Alfredo Rosas. 
E l Paso Real 
También sabemos que ayer domm-
f^onstituvó el Comité de Propís 
Snfa d Paso Real de San Diego, 
Sn una bonita fiesta, de la cual da-
remos cuenta mañana o pasado. 







El sábado por la noche se constitu-
yó el Comité del barrio de Pueblo 
Nuevo, el cual tomará posesión con 
una espléndida fiesta. 
Daremos cuenta de la directiva el 
día que tome osesión. 
Una buena Máquina 
En otro lugar de este periódico pu-
blicamos el anuncio de una maquini-
11a denominada " L a Zurcidora Mecá-
nica", que es sin duda, de gran utili-
dad. Este aparato que nosotros re-
comendamos eficazmente, puede ser 
•mane.iado por un niño, al cual de un 
modo rápido y perfecto, le es fácil de-
g'ar zurcido o remendado cualquier 
par de medias o ropa aunque estén en 
mal estado. Nadie puede desconocer 
la utilidad que este aparato presta 
en cualquier casa de familia o en la 
habitación de un hombre soltero, bas-
ta con hacer funcionar la maquinilla 
por breves momentos, y lo que pare-
cía de arreglo imposible, se transfor-
ma en un zurcido perfecto. L a Zurci-
dora Mecánica, que se ha abierto rá-
bidamente paso en todos los merca-
dos puede considerarse de necesidad 
absoluta en toda casa de familia, por 
ser un auxiliar inestimable de la mu-
jer cuidadosa y económica 
La Sociedad Patent Weaber, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España, ra-
mite La Zurcidora mecánica libre de 
gastos, por el módico precio de dos 
dóliars oro americano. 
Pensad bien en las ventajas que es-
te aparato os puede proporcicmar, y 
al escribir a la Casa mencionar el 
DIARIO DE L A MARINA 
a i i i i i i i n i immi i i i i i i i imi i i i i i g i i i i n i i iH i i i r 
. Para Guiñes, a Isidro Marrero, 10 
machos. _ 
Para Catalina, a Julián Piloto, ¿ 
machos. 
Para la Segunda Sucursal, a José 
Antonio Villa 1 yegua 
Para Jovellanos, a Luís Felipe An-
drade, 25 machos. 
Para Batabanó a Manuel Gascón, 
2 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Idem de cerda 106 
Idem lanar . . . . . . » • • 98 
376 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 16,17, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . • 75 
Idem de cerla. . . . . . . . . 15 
Idem lanar 0 
90 
Se detalló la carne a los Biguientea 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda , 3 
Idem lanar . . . . . . . 0 
9 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
L a venta de ganado «n pie 
Las operaciones realizadas en los 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.3!4, 5.718 y 6 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueifjs "Verdes" de primera, a 
$10.50 ,y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tecera a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal 
E n los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-
mente de $17 a $17.25 
Colegio de Corredores 








Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id Serie Al . id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 78̂ 4 
Banco Agrrícola de Pto. 
Pjgncipe . . . . N 
Banco^íacional de Cu-
ba 116 130 
Ca. F . C. U . H . y A l -
macenes de Regle 
Limitada . . . . 78^ 79 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 65 
Oa. F . del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . ; N 
Id. id. id. (comunes). N 
Ca. P. a Gibara Ho4 
güín Ü 
a Plante Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 100 Sin 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . . N 
Id. id. id. Id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 100% 
L id. (Comunes) . . 84% 
Ca. Anónima Matam-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
eos 116.400). . . . 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas) . . . 
Id. id. (Comunes) . . 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula' 
ción) 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 80 100 
Id. Beneñcfarias . . . 
Cárdenas City Wester 
Works Co 
Ca, Puertos de Cuba 10 Sin 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao . 100 Sin 
Oa Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id (Comunes) . . . . N 
Ca. Industrial de Ca-












M A N I F I E S T O S 
"Liborio" 250 sacos harina 
P A R A C A R D E N A S 
"D" 30 pacas millo 
P A R A MANZANILLO 
Yau Choon Hno 50 sacos arroz 
J Muñiz y Ca 500 idem harina 
Gómez y Ca 10 Oid id 
M Arca Campos 5,792 piezas ma-
dera 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
D Barreño 2 cajas papelera 
L Abascal Sobrino 2 cajas mueblec 
1 Id papelera 105 sacos harina 
Vega y Ca, 2313 piezas madera 
Fatje Cuadras Ca 2,037 id id 
P Viques 20 Osacos harina 
J Carniso 20 id id 
P A R A BAÑES 
Silvestre Hno 250 sacos harina 
Para Cienfuegos. 
Central Lequeitio: 484 bultos ma-
quinaria. 
Alonso y Alvarez: 70 pacas millo. 
Codoniail Sugar Co.: 445 sacos ali-
mento. 
N. Castaño: 500 id harina. 
E . Hernández: 3 cajas papelería. 
398.—Vaipor noruego "Fernand", 
capitán Hansen, procedente de Cár-
denas (Cuba), consignado a J . Mari 
tínez. 
E n lastre. ' 
394.—Ferry-boat americano "Hen-
rry M. Plagler", capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
Swift y op: 400 cajas huevos. 
N. Quiroga: 400 id id. 
A. Armand: 275 id' id. 
Canailes y Sobrinos: 125 id id. 
J . Huarte: 244 pacas heno. 
Benigno Fernández: 288 id id. 
J . Otero y cp: 238 id id. 
L . Maza: 288 id id. 
F . Bowman: 400 cajas huevos. , 
Lange y cp: 6 automóviles. 
V. Sánchez: 1,314 tubos. 
Purdy y Hendterson: 16,500 ladri-
itos. 
Ramón Cárdenas: 6,131 piezas ma 
dera. 
T. Gómez: 3,054 id id. 
Central Providencia: 2 calderas, 2 
itambores, 1 caja planchas, 120 tul 
bos. 
Londres, 3 div . . . 15.518 15 P 
Londres, Í0 d|v . . 15.1Í8 14.i;2 P 
París, 8 d|.v . . * 7.1|4 7.314 D 
Alemania, 3 div . 10.1|4 l l . l | 4 D 
E . Unidos, 3 d|v . 10 9.3|4 P 
Estados U. 60 d¡v — 
España, 3 d|v. . . 3.3|4 3 P 
Descuento papel co-
mercial 10 9*p;€P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centríTuga de guarapo po--
larizacíón 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.07 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Adúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.19 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A. Mo-
lino y A. R. Ruz. 
Habana, Septiembre 13 de 1915. 
Joaquín Gumá Ferrán, Sindico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figneroa, Se-
cretario Contador. 
o3 
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Ferrocarriles Centrales de Cuba 
RaiK, emPresa "The Cuban Central 
Kail̂ ayg Limited" ha recaudado en 
tlk á^ano que acaba de terminar el 
tfniL^ SePtie°ibre en curso: £7,204, 
"omr, ^ e 11145 en la semana £238, 
P r S 0 C011 semana del año 
pasado^que fué de £6,966. 
Mercado Pecuario 
t-, , Septiembre 13 
l iradas del dia 12: 
COTIZAGíONtS DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 13. 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 1 a 8. 
Plata española 90-93 
Oro español 90%-92 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
60 ̂ S S ^ Gómez*de ^maguey. 
B0Am^scisco d^ Valle, de Orozco, 
3 ^ g i a f MOra Jiraénez. de Bainoa, 
tabaio1^™"10 Lamas' de Güines, 1 
J-4u¿sbelardo Zainora' de Pipián, 3 
Salidas de los dias 9 y 10: 
ciann1"̂  Santia^0 de Vegas, a L u -
P r Ba¿allao* 10 machos. 
15 âachQSejuca1' a Anastasio Garca, 
SO1^ , A1*acranes, a Carlos Cepero, 
"gachos. 
üiaj*^ Cuatro Caminos, a Manuel 
p̂ ' ¿ machos. 
hite v nSanta del Rosario, a ' veieZ) Hartnez £ machos 
êct Ar--11 José de ías Lajas, a Ino-
Par i162 6 machos. 
marros a Mamiel Domingnez, 41 
*a'9irav„Jo7ellan<>s' a Manuel Fundo-
machos 
75 
20Pr^a, Marianao, a Antonio León. 
p'1!acnos. 
Par1 ^vt™' a'José Maza, 10 machos 
^ ana^ua' a Antoliano Rizo, 
gachos. 
García T?an MiSuel del Padrón a Juan 
1 yegu ' 3 cachos 6 hembras y 
Empréstito República 
de Cuba 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id. . . . . 
Id. 2a, id. id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana . . . . . . 
Id. H . E . R. y Co. ( E n 
circulación). . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas de los F . CJ. 
U, de la Habana . 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A del 
Banco Territorial de 
Cuba , 
W. Serle B . . , . „ 
Bonos Oa. Gas Cubana 
(En circulación). . 
Bonoa 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works 
Bonos Hipotecarlos del 
C C e n t ral Azucareix) 
"Olimpo" , 
Id. id. id. id, "Cova-
donga". 
Id. O a Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana « . , » . 
Empréstito d© la Re-
pública de Oüba . 


























Número 392.— Vapor noruego Nils, 
Capitán Petterson procedente de New 
Orleans y Galveston consignado a Ly-
kes Bros 
D E N E W O R L E A N S P A R A GUAN-
TAiNAMO 
P Diaz C , 6|3, 25 cajas manteca 
F Campos y Ca., 5 cajas Id. 
J . Soler Soler, 50 id 5j3 id 
Central Santa Cecilia 14 barriles 
accGisorios para tanques 
"Cuantánamo Sugar Co" 32 id id 
Compaña Importadora de Ferete-
ria 32 bultos muebles 30 id aceso-
rios para camas 
P A R A M A N Z A N I L L O 
A Duque Estrada 20 sacos harina 
Gómez y Ca. , 250 Idem 40 bariles 
40|3 manteca. 
Diego y Fernández 400 sacos ha-
rina 
Iturbe y Ca., 400 id id 
P L Rlvarez y Hno. 1215 tubos 
Swith Ca. , 290 cajas manteca 
F Suris 5 bultos efectos. 
P Aguirre 100 cajas tomates 11 
F Gutiérrez 25 bariles resina 
López Hno. 41 bultos muebles 
Yau Goheen 100 sacos arroz 
M Aguirre 100 id id 
J Cardó 200 id id 
Vázquez y Ca. 250 id id 
M. Fernández C a 253 Id id 
L a Bayamesa 520 atadas cortes de 
caja 
J Fandiño Hno 720 id id 
P A R A SANTIAGO D E C U B A 
Marimón Bosch y Ca 135 barriles 
cerveza 
Gold Mines 500 sacos harina 
No marca 300 cajas velas 
Monteavaro y Ca., 5 huacales carne 
Serrano y Hno., 28¡3 60 cajas man-
teca . . . . 
Swith y Ca., 20 cajas 50|3 id 
Sarabia y Diego 20 bultos muebles 
F R Rosell 38 id id 
E Puib 32 atadas para barriles 
Bacardí y Ca. , 117 id Id 
L Vidal 70 id id 140 id Id para cajas 
J A Bances Go.2400 id id 
E Giraudy 720 id id 
Garido y Lozano 13 bultos acceso-
rios para camas 
A Besalu 648 atados cortes cajas. 
P A R A C I E N F U E G O S 
OLópez bOO sacos sal 
Bengodhea y Ca 20 idem harina 
Intriage y Pons 200 id i l 
M Fernández y C a 250 id id 
Cárdena y C a 250 id id 50 cajas 
mtlta 60 Id manteca 
A G Aamos 250 sacos maíz 
F Ortiz 300 id id 
F . Bowman 50 barriles restha 
L Fiel Caballero 63 bultos muebles 
J . A. Bances 2,400 atados cortes de 
caja 
C Escala 77 id Id 
A Cuevas Rodríguez 98 id id 
Central Lequeitio 59 bultos ma-
quinarla 
D E GALVEJSTON 
B Fernjndez Menéndez 155 sacos 
afrecho 250 id maiz 
• J Leidi 156 idem afrecho 
Benigno Fernández 251 idem idem 
500 idem avena 500 idem maiz 
Barraque y Maciá 130 id harina 
Galbán y Ca 50 id id 
Tirso Esquerro 115 id id 
Menéndez y Ca. 200 sacos frijles 
Fernández y Trápaga 300 id id 
González y Suárez 300 id id 
M. F . Trápaga 200 id harina 
S. Crisolo 250 sacos maiz 
Corsino Fernández 250 id id 
C. Lorenzo 250 id Id 
Erviti y Ca., 250 id id 
J . Leidi 250 id id % 
J Otero Ca 250 id id 
J Huarte 250 id id 
Bartolomé Ruiz 1 paca milo 
Ximénez G Todres 15 cojas .pape-
lera. 
Barera y Ca 2 id id 
Purdy Hendersin 300 barriles ce-
mento 
Q Wen Leu 1 caja obanioos 
M Nodol 1 caja muestras 
T Gómez 2,932 piezas madera 
J . Gómez Hno 3,806 id 
P A R A GUANTANAMO 
Puente Labrador y Ca. 250 sacos 
Jharma. 
Seeler Pl y Ca., 3046 piezas madera 
395.—Vaipor noruego "Fredh'es", 
capitán And'ersomi, procedente de Mo-
bila, consignado a L . V. Placé. 
R. Suárez y cp: 250 sacos harina. 
Benigno Fernández: 300 id maiz. 
Morris y cp: 150 tercerolas man-
teca. 
Isla Gutiérrez y cp: 250 sacos ha-
rina. 
García y cp: 200 id id. 
Angel García: 250 id avena. 
Ervit i y op: 1,000 id id. 
Swift y op: 50 cajas carne puerco, 
^00 teroerolas y 395 cajas manteca. 
Fritot y Bacarisse: 100 tercerolas 
manteca. 
S. Odriosolo y cp: 250 sacos ave-
na, 300 id maiz. 
B. Fernández y op: 500 sacos ave-
na. 
J . Perpiñán: 500 id id, 2 en duda. 
J . Loddi: 250 id id, 550 id maiz, 1 
en duda. 
No marca: 250 sacos avena. 
Armour y op: 60 tercerolas man-
teca. 
Suriol y Fragüela: 500 sacos ave-
na. 
Corsino Fernández: 250 id id. 
B. Fernández Menéndez: 600 id id. 
J . Huarte: 2,000 id id. 
Izquierdo y cp: 250 id trigo. 
G. Acevedo: 1320 tubos, 1015 pie-
zas accesorios id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 244 cajas 
malta. 
Sabatés y Boada: 250 tercerolas 
grasa, 1 en duda, 
M. Barba: 180 atados mangos pa-
ra escobas. 
Cancedo Toca y op: 2,088 piezas 
mad'era. 
Memorándum. 
J . Otero y cp: 225 pacas heno, en 
duda 3 pacas. 
No marca: 328 id id. 
Para Matanzas. 
A. Amézaga y cp: 200 tercerolas 
manteca, 1 en duda. 
Cossío y ^ í i : 300 sacos harina. 
Casallins y Maribona: 300 id maiz 
^Sobrinos de Bea y cp: 300 id id, 10 
cajas carne puerco. 
Para Nuevitas. 
González y cp: 250 sacos avena. 
Para Cárdenas. 
Garriga y cp: 250 sacos maiz. 
Para Sagua. 
Trueba y op: 250 sacos sal. 
Muiño y op: 450 rollos alambre, 90 
cuñetes grampas. 
J . M. González: 220 id id, 250 ro-
llos alambre. 
C. F . Iglesias: 1 caja efectos para 
barberos, 12 bultos siMas y sillones 
C . Izaguirre: 4 cajas drogas, 3 id 
polvos de talco y efectos para barbe 
ros. 
J .Méndez Pérez: 300 sacos hari 
na, 3 menos. 
Urange y Lago: 800 id id. 
A. Morán: 500 id maiz. 
Central Resulta: 200 tubos y 47 
piezas accesorios id. 
Campo Hno. (Santa d a r á ) : 6 bul-
tos efectos de ferretería. 
J . M. Beguerestain: 300 atados 
duelas y fondos. 
A. Pol'ledo Hno.: 150 sacos harina 
I. Alvarez Hno.: 11 cajas instru-
mentos de agricultura. 
U. Martínez (Santa Clara): 50 sa-
cos harina. 
F . Bowman: 100 barriles resina. 
Compañía de madera "Las Anti-
llas": 16,480 piezas madera. 
Huerta Cifuentes y op: 10 idem 
idem. 
Menéndez Rodríguez y cp: 3 idem 
idem. >̂ 
Cobo Basoa y cp: 1 idem idem 4 
idem edias 1 idem camisetas. 
Gutiérrez Cano y cp: 2 idem idem. 
B . Herrero: 1 idem idem 1 idem 
medías. 
Peón Muñíz y cp: 3 id id. 
J . Aguilera y cp: 79 atados hierro 
222 id láminas. 
Moretón y Arruza: 310 tubos. 
M. Eirea y cp: 7 bultos ferretería. 
G. Acevedo y cp: 36 id id. 
Luis Morera: 20 id id. 
Pérez y Herrera: 4 id id. 
Atrás: 5100 barriles cemento. 
Central Senado: 178 atados hierro. 
Central Amalia: 38 vigas. 
Central Australia: 26 id. 
Stel y op: 6 idem. 
2025: 56 idem 936 barras. 
170: 25 cajas y 6 barriles aceite. 
E . Saavedra: 24 idem 100 cajas id 
25 bultos efectos de fereteria. 
Casteleiro y V^zoso: 1412 barras. 
100: 365 ídem 30 ángulos. 
M . T . C . : 180 railes 4 bultos molda-
zas 2 idem pasaderas 19 idem clava-
zones . 
Babcock Wilccx y cp: 200 canales. 
K . Pesant y cp: 12 vigas 38 cana-
les 1.23 ángulos 11 bultos maquina-
ria. 
Para Cienruegos: 
Cardona y cp: 500 sacos harina. 
J . Llovió: 356 tubos. 
608: 345 barras. 
638: 402 bultos moldaza 56 idem 
pasadores 19 idem clavazones 37 idm 
moldaza. 
398.—Vapor americano "Esperan-
za"/ capitán Taning, procedente de 
Vcracruz y escalas, consignado a W. 
H . Smith. 
De Veracruz: 
Wickes y cp: 28 sacos café. 
Egusquiza y Osorio: 75 cajas de 
aguarrás. 
A . Rañón: 9 fardos sombreros 39 
caja? aceite. 
De Progreso: 
Compañía Cubana de Jarcia: 200 
pacas henequeén. 
F . Gómez R . : 1 automóvil. 
F . de la P . Valiente Portuondo: 1 
idem. 
399.—Vapor americano "Chalme -
tte", capitán White, procedente d© N. 
Orleans, concignado a A . E . Woo-
dell. 
Galban y cp: 1500 sacos harina (18 
menos). 
Barraqué Maciá y cp: 1250 id id (2 
menos). 
González y Suárez: 750 idem idem 
^50 idem maiz 6 tercerolas jamones. 
Porfecting: 250 sacos harina. 
Tirso Ezquerro: 1000 idem idem (7 
^enos) . 
750 id id. 
y cp: 550 
L'rtiaga e Ibarra 
O.'iver Montaner 
idem. 
J . Huarte: 250 sacos avena. 
Ervit i y cp: 1400 id maiz. 
Bois y cp: 250 id id. 
B . Fernández y cp: 500 id id. 
Swift y cp: 10 medios barriles beefl 
8 tercerolas jamones 28 idem 300 
jas manteca 20 cajas salchichas 8 ca-
jas carne puerco 100 tinas mantequi-
lla 250 cajas jabón 178 piezas carne 
fresca. 
R. Palacio Pelaez: 20 tercerolas d3 
aceire. 
D. R . Thomas: 4 cajas dulce. 
Armour y cp: 500 cajas jabón 54 
cajas id en polvo 30 tercerolas oleo-
margarina 30 idem 75 cajas manteca 
13 atadosc on 25 cajas menudos de 
puerco 93 idem con 465 cajas salchi-
chas. 
A . Armand: 35 huacales uvas 100 
idem 100 sacos cebollas. 
N . Quiroga: 4 jaulas aves. 
American Grocery Co. : 8 atados 
con 40 cajas carne. 
1: 25 tercerolas manteca. 
Sílh Fan C : 10 barriles camarones. 
W. B . Fair: 400 cajas bacalao. 
' No marca: 162 sacos garbanzos. 
R . Torregrosa: 50 cajas menudos 
de puerco. 
Zabaleta Sierra y cp: 10 id id 7 ter 
cernías jamones. 
Landeras Calle y cp: 5 id id. 
Isla Gutiérrez y cp: 5 id id. 
Echavarri y Hermano: 5 id id. 
Alvarez Estevanez y cp: 5 idem de 
idem. 
Tauler y Sánchez: 6 id id. 
Yen Sancheon: 5 id id. 
Miró Rovira y cp: 4 id id. 
Pedro Sánchez: 7 id id. 
S&nteiro y op: 7 id id. 
F , Pita: 6 id id. , 
Alonso Menéndez y cp: 10 id id. 
E . Hernández: 7 id id. 
sacinematográfica un regio progra-
M. Nazabal 5 idem idem. 
Llamas y Ruiz 5 idem idem. 
A. Lamigueiro 5 idem idem 
A. Ramos 5 idem idem. 
R. Suárez y Co. 5 idem idem 250 
sacos harina. 
Morris y Co. 40 cajas carne puerco 
160 tercerolas manteca noventa y cin-
co huacales jamones. 
García Castro Hermano 12 5 cajas 
manteca. 
H. Astorqui y Co. 1000 sacos sal. 
Bonet y Ca,. 2000 idem idem. 
Pernas y Co. 5 cajas juguetes. 
E Sarrá 2 idem brachas. 
C. S. Buy 2 idem efectos plateados. 
Sánchez y Co 8 cajas calzado 
Martínez Castro y Co. 15 cajas por-
celana. 
Escalante Castillo y Co. 5 idem id. 
E . 21 bultos hierro 1 caja herra-
mientas. 
A. Patren Correa 5 bultos mue-
bles. 
N. Rodríguez 62 idem idem. 
West India- Oil Refining Co. 2600 
atados cortes de cajas. 
Prank G. Robins Co. 2000 sacos 
abono. 
J . A. Vázquez 6 bultos remos. 
Sabatés y Boada 150 tercerolas gra-
idem sa-
Cueto y Co. ] 00 barriles aceite. 
Rotulado. 1 fardo efectos. 
Ribas y Co. 30 barriles jabón. 
A. Incera 16 fardos musgo. 
D. A. Roqué y Co. 50 barriles reci-
ña. 
M. Palestra y Co. 10 cajas calzad . 
Barañano Cprestiza y CO. 56 ca; 
ca • i vidrios. 
Southern Express Co. 1 caja drog-
1 ídem guntes 1 idem cestos 1 id r 
efectos de goma. 
Al cuidado del mismo para los i-: 
ñores siguientes: 
Rotulado 1 jaula aves. 
F . Somerford 13 cerdos. 
PARA MATANZAS 
Cñizo y Co. 2 50 sacos harina. 
PARA CARDENAS 
Morris y Co. 75 cajas manteca. \ 
Galbán y Co. 100 sacos harina., 
Suárez y Co. 250 idem maíz. 
B. Menéndez y Co 250 idem idem. 
PARA NUEVITAS 
Carreras y Co 200 sacos harina. 
PARA U E R T O P A D R E 
Chaparra Sugar Co. 30 cajas carne 
puerco. 
Andrew y Co. 250 sacos .sal. 
P A R A C A I B A R I E N 
R. Cantera y Co.: 200 sacos hari. 
na, 20 cajas carne puerco. 
Rodríguez y Viña: 10 id id. 
Portu y hermanos: 10 id id.. 
B. Romañach: 250 sacos harina. , 
Número 400. Vapor danés, "Frank 
rig", capitán Nieisen, procedente de 
Newport News, consignado a Daniel 
Bacon. 
Cuban Coal y Co.: 2.339 tone, 
ladas de carbón mineral. 
Número 401. Vapor inglés "Che-* 
nab", capitán Fendlay, procedente de 
Rangeem y escalas, consignado a A.' 
J . Martínez. 
Con cargamento de arroz (no pre-
sente copia de manifiesto). 
E X P O R T A C I O N 
" E l Monte". Vapor americano pa-/, 
ra New Orleans, despachado por su' 
consignatario A. E . Woodell. 
624 huacales frutas. 
131 id aguacates. 
12 cajas tabacos. | . [ / 
1 paca sogas. ; \1 / A 
"Havana". Vapor americano par^v 
New York, despachado por su consig» 
natario W. H. Smith. 
75 barriles miel. 
21 bocoyes, 1 bota, media idem, 
244 pipas, 200 medias aguar-
diente. 
20 tambores alcohol. 
1.682 líos cueros. 
1.489 huacales toronjas. 
51 id aguacates. 
349 id naranjas. 
245 cajas tabacos. 
145 barriles id. 
1.215 tercios idem. 
248 pacas idem. 
2.700 sacos azúcar. 
34 cajas picadura. 
5 idem dulces. 
1 id cerveza. 
1 id muestras de tabacos. 
1 saco arroz. 
D O N D E S E F A B R I C A L A 
M A G N E 
= P A R A E L E S T O M A G O . 
c 
396, —Ví-upor noruego "Skogstad", 
capitán Hansen, procedente de Nor-
folk (Va.), consignado a la Habana 
Goal Co. 
Havana CorjI Co.: 5,644 toneladas 
carbón mineral. 
397. —Vapor americano "Santa Cía 
ra", capitán Lee, procedente de New 
York, consignado a Dufau Comercial 
Company: 
F . Palacio y cp: 18 fardos lona 12 
bultos ferretería para baúles. 
Cuba E . Supley cp: 2 cajas máqui-
nas 2 id casquillos. 
A . S . M . : 14 bultos molino. 
Compaña de accesorios para auto-
móviles: 1000 cajas nafta 2 cajas de 
aluminio 11 bultos relojes. 
Barrera y cp: 2 cajas botellas 1 Id 
diogas. 
Majó y Colomer: 21 bultos idem. 
Compañía Cubana de jarcia: 100 
barriles aceite. 
Fernández y op: 3 cajas ferretería 
2 Idem sillas. 
Barandiarán y cp: 13 bultos efec-
tos do escritorio 48 atados pasta. 
L a Tropical y Tívoli: 1200 cajas 
botellas. 
Huerta G . Cifuentes y cp: 12 cajas 
tejidos» 
M A S DE 250 EMPLEflDaS.^ 
SUPERFICIE UTILIZADA 
T E l É f D n D 5 ( [ B n r r a P r ¡ v f l É ) A ^ ^ 
T E N I E N T E R E Y - 3 5 - 3 9 - ^ 5 2 - 5 4 - 5 6 ^ 5 8 - 6 0 
H A B A N A 130 -132 -134 -136 . 
C 0 M P 0 S T E L T A - 8 3 - 8 5 - 9 3 - 9 5 - 3 5 A - 9 7 r 2 y S ^ 
I N F A N T A 3 9 
H A B A N A - C U B A 
EL ESTREÑIMIENTO 
ES PELIGROSO 
Pocas personas son las que no su-
fren de estreñimiento, pocas laa que 
no han experimentado malestar des-
pués de las comidas, sensación de pe-
so en el abdomen, gases en el estó-
mago, eruptos ácidos, y la somnolen-
cia e irritabilidad que acompañan es-
te mal. , 
L a sangre se vicia prontamente con 
la detención en el tubo digestivo d* 
alimentos fermentados, con los vene-
nos que bajo circunstancias noímalec 
el cuerpo expele a su debido tiempo^ 
pero de los cuales el estómago, en su 
funcionamiento desordenado, no pue-
de ahora librarse. 
E s entonces que más se necesita un 
correctivo, recordando que en el tra-
tamiento del estreñimiento lo primero 
que debe hacerse es abandonar el usj 
de purgantes fuertes. Las pildoritas 
laxantes P I N K L E T S son de acción 
suave pero de efectos seguros. 
Pueden tomarse en cualquier par-
te; carecen de ingredientes de acción 
violenta, obrando por el contrario con 
suavidad, podría decirse con delicade-
za, al estimular los órganos digesti-
vos; no ocasionan retorcijones, tam-
poco debilitan. Con el uso de PINK-
L E T S desaparece el estreñimiento co-
mo por encanto. Pídalas a su botica-
rio y no acepte substitutos. Recuede 
el nombre P I N K L E T S . 
a t e r l o o 
Agotada rápidamente la i primera 
edición, se encuentran ya a 5la v^nta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín GÜ del Keal. 
E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere, hálla-
se descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo. 
Se vende en las principales ^ l ibr^ 
rías de la República, y en 1» /Admi-
nistración y las Agencias del., D I A -
"RIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
jLniHHünMinmiiiiiiniiiimrmGi^üiiii» 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I G L E S I A D E B E L E N 
L a virtvosa dama señora Natalia 
Ramírez, costeó solemne fiesta a la 
Patrona de Cuba, a las ocho y media 
¿el domingo, con misa de ministros 
y exposición del Santísimo. 
E l oficiante, P. Arbeloa, desde el al-
tar, pronunció bella y sentida plática 
scbre la caridad. 
Se interpretó la misa de Ravane-
lio, dirigiendo el señor Erviti. 
Se repartieron preciosos recorda-
torios, hechos en la. Librería "Nuestra 
Señora de Belén". 
La señora Natalia Rodríguez, ha 
sido muy felicitada. 
Iglesia de San Francisco. 
L a V. O. de San Francisco, recibió 
al Señor a las siete y media de la ma-
ñana, estando el Santísimo de ma-
nifiesto. 
A las nueve se celebró misa de mî -
nistros y pronunció la plática doctri-
nal el P. Benito Azua. 
L a parte musical fué interpretada 
por la Comunidad, bajo la dirección 
del organista P. Casimiro Zubia, dis-
tinguido músico vasco. 
Concluida la misa, siguió la reser-
va. 
A las dos de la tarde celebró junta 
el Directorio de la Orden, y a las tres, 
cultos de exposición, Estación, Corona 
Franciscana a la Virgen, plático sobre 
e] cumplimiento de la regla de la Or-
den por el P. Comisario, reserva • y 
procesión con la imagen de San Fran-
cisco. 
E l Comisario, Ministro y Secreta-
rio, nos invitan para los solemnes 
cultos anuales que el presente mes 
dedican a San Francisco. 
E n la Sección de Avisos religiosos, 
se publica el programa de los mis-
mos. 
nizada por el coro de la Comunidad. 
A laa ocho y media se celebró con 
exposición, misa solemne, obsequio d© 
la Archicofradía de los Desamparados 
a su Patrona, predicando «1 P- Izurria-
ga elocuente discurso. 
E l maestro Saurí, interpretó la misa 
de Haller, el Ave María de SuschI, el 
Tantum Ergo de Gounod y el Himno 
a la Virgen, de Ubeda. 
A las diez, misa rezada, por el Padre 
Urién, con Exposición. 
Rezo del Rosario, oración por la paz 
europea y preces por la de Méjico. 
Presidieron las rogativas por la paz 
de la nación mejicana, los señores Ar-
zobispo de Méjico y Obispo de Ciña. 
Después de los cultos se reunió en 
sesión la directiva de la junta para 
socorro de los mejicanos pobres. 
Iglesia de Santo Domingo. 
A las ocho de la mañana del domin-
go comulgaron los cofrades del Dulce 
Nombre de Jesús. 
A las nueve dijo la misa solemne el 
Superior de la Comunidad, P. Canteli. 
A las cuatro de la tarde, expuesto 
el Santísimo, ge cantó el Rosario y la 
Estación pronunciado después el Pa-
dre Canteli el sermón. 
Hecha la Reserva, se verificó la pro-
cesión del Niño Jesús por las naves 
del templo. 
L a Misa fué cantada por la Comuni-
dad, y por la tarde, las niñas del Co-
legio de San Francisco de Sales, fue-
ron las que desempeñaron la parte 
musical. 
E . P. Canteli se halla laborando con 
gran actividad e nía reforma del tem-
pío. 
Oportunamente daremos a conocer 
la labor espiritual y material del Pa-
dre Superior de. los Dominicos secunda 
do activamente por los miembros de 
su Comunidad. 
Iglesia de la Merced 
E n el hermoso templo de los P. P. 
Paules, se han celebrado el domingo 
los siguientes cultos: 
A las siete, misa y comunión ge-
neral de los archicofrades de la Me-
dalla Milagrosa. E l P. Alvarez les di-
rigió su autorizada palabra antes de 
distribuir la comunión; ésta fué ame-
' Iglesia de San Felipe. 
L a V. O. del Carmen, dedicó endo-
mingo a su excelsa Patrona, los si-
guientes cultos: 
A las siete y media comulgaron los 
tcrciarloB y a las ocho y media asis-
tieron a la misa solemne. 
A las tres de la tarde hubô  junta, 
y a las seis y media, exposición. Ro-
sarlo, Estación, sermón por el P. Ra-
fael, notabilísimo orador carmelita, 
cánticos, reserva y procesión de la 
Virgen del Carmelo, cantándose du-
rante el trayecto la Letanía Lauretana. 
L a parte musical de estos cultos, 
fué ejecutada por los cantores de la 
Comunidad, bajo la dirección del P . 
Hilarión, de Santa Teresa. 
Los cultos ce vieron muy concurri-
dos, sobre todo de varones. 
Capilla de las Siervas de María. 
A su excelsa Patrona, Nuestra Se-
ñora de la Salud, han dedicado las 
Sierva^ de María los siguientes cul-
tos: 
E l sábado, once, a las cinco de la 
tarde, solemnes vísperas, con el rezo 
del Rosario y canto de las Letanías, 
Salve y Gozos. 
E l domingo, a las siete menos cuar-
to, misa de comunión, que distribuyó 
el señor Arzobispo de Mérida de Yu-
catán, y a las nueve, bajo la presi-
dencia del señor Obispo Diocesano, 
ofició en la misa de ministros el Car 
nónigo Dr. Alfonso Blázquez, Rector 
del Seminario. 
L a parte musical de estos cultos, 
fué desempeñada por la Comunidad, 
en el canto y en la -parte instrumental 
por las piadosas señoritas Julia Cres-
po, Fortezas, Carmen J . Angulo, María 
Antonia del Valle y Catalina Larrazá-
bal; se ejecutaron variadas composi-
ciones de reputados maestros. 
E l I*. Jorge Camarero, pronunció 
un hermosísimo discurso, sobre el bien 
material y espiritual que a los enfer-
mos prestan las Siervas de María sin 
distinción de raza ni posición social, 
en oposición a la Filantropía que se 
ocupa de la parte material, sin cuidar-
se del alma, dejando a ésta sin el 
consuelo de la religión, qu.e alcanza 
la vida eterna. . . 
E l altar mayor era una preciosidad. 
Durante el día la capilla se vió muy 
concurrida de fieles ansiosos de al-
canzar el jubileo, semejante al de la 
Firciuncula, cons '̂dido a lás Iglesias 
de las Siervas por S. S. Pío X. 
Después de la fiesta mayor, fueron 
obsequiados por la Comunidad, cuantas 
personas concurrieron al homenaje, 
rendido por la misma a su Patrona. 
Iglesia del Espíritu Santo. 
L a devota señora Elena F . Núñez, 
habiendo obtenido un favor de Nues-
tra Señora de la Caridad, la dedicó 
en agradecimiento, solemnes cultos. 
A las ocho y media, celebró el Pá-
rroco P. Arambarri misa solemne. 
E l Canónigo Rectoral, pronunció el 
panegírico de la Patrona de Cuba, ve-
rificándolo con su acostumbrada sabi-
duría y elocuencia. 
L a orquesta del maestro Evaristo 
A B O M A T I C Ü OE W O L F E 
wic* l e g i t í m T ^ 
I M P O R T A J D O R S 8 E X C L U S I V O S 
-J. K M L A . R J t P U B L i C A . ' • 
C H A E L S E N & P R A S S E 
T i l 
T e l é f o n o A-1694. • Obrapía, 18. - Habana 
u a o e 
PREPARADA» B » 
del Dr. JHONSON 
con las ESENCIAS 
más finas » & 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PARUELO. 
De ven ía . DBOGÜERIA JOBIÍSOII, Obispo, 30, e s p i n a & A p l a r . 
Qulrós, acompañada de un nutrido co-
ro, interpretó la Misa de Calahorra, 
el Ave María de Doss y el Himno a la 
Virgen, del citado maestro Qulrós. 
Se obsequió a la concurrencia con 
expresivos recordatorios. 
E l templo, muy artísticamente arre-
glado. 
UN CATOLICO. 
D I A 14 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a la 
festividad de Nuestra Señora de la 
Caridad, patrona de Cuba. 
E l Jubileo Circular está de mani-
fiesto en la Iglesia de la Caridad, 
antes Guadalupe. L a misa y Reser-
va a las 7. 
Martes.—La Exaltación de la San-
ta Cruz; Santos Crescendo, Crescen-
ciano, Alberto, patriarca, y Secundi-
no, cartujo, mártires; Santas Rómula 
y Salustia, mártires, y Catalina de 
G«novavia. 
L A E X A L T A C I O N D E L A SANTA 
C R U Z 
- (Hacia el año 630) 
Queriendo Nuestro Señor castigar 
al emperador Focas, príncipe vicioso 
y desalmado, que mató a Mauricio y 
l̂e sucedió en el imperio, movió a Cós-
roas rey de Persia, que le hiciese la 
guerra* y tomase muchas y grandes 
provincias. Acabó Focas la vida ase 
«inado y sucedióle en el imperio He 
radio, príncipe muy virtuoso. Entre-
tanto Cósroas, como señor del campo, 
daíba sobre unas ciudades y otras, to-
mándolas por fuerza de armas; y fi-
nalmente vino sobre la santa ciudad 
de Jerusalén, y la tomó, y saqueó, y 
mató en ella miles de personas, y lle-
vó consigo preso y cautivo a Zacarías, 
patriarca de Jerusalén, santo varón 
y excelente prelado y a otro gran nú-
moro de gente, y tomó el santo ma-
dero de la cruz de Jesucristo, Nuestro 
Redentor, y le llevó a Persia, y le pu-
so encima de su trono real, que era 
de oro fino, entre muchas perlas y 
piedras preciosas. Como Heraclio 
viese los daños de su imperio, juntó 
un ejército de gente nueva y bisoña 
para salir en busca de Cósroas, con-
fiando en que Dios le daría la victoria 
del blasfemo e insolente rey. Trabá-
ronse ei^tre los dos ejércitos crueles 
batallas, sin declararse la victoria por 
ninguna de las partes; hasta que pi-
diendo Heraclio socorro a la Virgen 
Santísima, cuya imagen llevaba en 
la mano derecha, súbitamente se le-
vantó un viento muy recio, con gran-
de lluvia y granizo, que a los cristia-
nos daba en las espaldas y a los per-
sas en los ojos, con lo cual los cris-
tianos quedaron desde aquel día ven-
cedores. Cósroas, humillado y venci-
do, restituyó todas las tierras que 
había tomado del imperio, y el tesoro 
de la real casa que poseía su padre, 
y la Santa Cruz, y todos los cristianos 
que tenía cautivos. E l emperador He 
radio para hacer gracias a Nuestro 
Señor, ordenó una solemnísima pro 
cesión, en la cual llevaba él mismo en 
sus hombros la Santa Cruz, que ha 
bía estado catorce años en poder de 
Cósroas. Pero al entrar con ella en 
Jerusalén, y llegando a la puerta de 
la ciudad, no pudo dar un paso ade-
lante. Entonces el santo patriarca 
Zacarías le dijo: "Mira, oh empera-
dc-, si es la causa de esto, el llevar 
tú la cruz con muy diferente traje y 
mnnera que el Señor la llevó por es-
te camino." Entonces se quitó Hera-
clio la vestidura imperial, y la corona 
de la cabeza; y con los pies descalzos 
ipudo proseguir con la procesión has-
ta poner la Sacrosanta Cruz en el 
mismo lugar de donde Cósroas la ha-
b'a quitado. Quiso Nuestro Señor en-
noblecer aquel triunfo y regalar a su 
pueblo con grandes maravillas, entre 
las cuales resucitó aquel día un muer-
to, cuatro paralíticos cobraron salud, 
quince ciegos vista, diez leprosos que-
daron limpios, y muchos que eran 
atoi mentados del demonio quedaron 
libres y gran número de enfermos 
con entera salud; a cuyos prodigios 
pueden añadirse otros infinitos obra-
dos en toda la cristiandad por la vir-
tud de las reliquias de la Santa Cruz, 
en la cual se nos dió la salud, la re-
dención y la vida eterna. 
Reflexión: Así como Heraclio llevó 
humildemente sobre sus hombros la 
Cruz de Jesucristo, así hemos de lle-
var con humildad y resignación Núes 
tra Cruz conforme a lo que dice el 
Señor en su Evangelio: "Si alguno 
quisiere venir en pos de mí, tome su 
c-n:z y sígame". (Luc. X I V . ) Mostre-
mos pues nuestra paciencia cristiana 
en jas enfermedades, dolores, pobre-
zas, infamias, falsos testimonios y 
otras muchas aflicciones semejantes; 
que estas cosas son para nosotros la 
cru;-: de Cristo, y en sufrirlas por su 
amor está nuestra virtud, merecimien 
to y corona. 
Oración: ¡Oh, Dios! que nos ale-
gras en este día con la solemnidad de 
la Exaltación de la Santa Cruz, rogá-
moste nos concedas que merezcamos 
gozar en el cielo del premio de la Re-
dención, cuyo misterio hemos conoci-
do en la tierra. Por Jesucristo, Nues-
tro Señor. Amén. 
S I G N E S 
La limosna para TIERRA SANTA 
(Fíjense laa personas) 
Paj-a que nadie se deje sorpren-
der, advertimos a todas las perso-
nas piadosas que únicamente un 
Hermano Franciscano, Agruiar, 87, 
está, autorizado para pedir la limos-
na destinada a Tierra Santa. Sólo 
él lleva la autorización del Señor 
Obispo. Toda otra persona pide ilí-
citamente, contra la ordenación del 
Papa. No ee dejen sorprender. Di-
cho Hermano posee también obje-
tos legítimos de Tierra Santa, jr 
otras cosas piadosas, como Rosa-
rios, Bendiciones de San Francisco, 
libros, medallas, etc., qu© regala a 
las personas bienhechoras. 
E l objeto y destino d© la limos-
na de Tierra Santa es: 
Adquirir, guardar y defender el 
Smo. Sepulcro d© Nuestro Señor Je-
sucristo y los Santuarios de Jerusa-
Jén y Palestina, celebrando diaria-
mente en ellos el Culto divino en 
nombre d© los católicos de todo el 
mundo. 
Propagar en aquellas regiones la 
Religión católica y la cultura cris-
tiana, por medio de Misiones, Pa-
rroquias, Escuelas, Talleres ,etc. 
Alojar generosamente a los pere-
grinos católicos que acuden a vi-
sitar con frecuencia los SS. Luga-
res. 
Aplicar más de treinta mil Misas 
al año: 25,000 exclusivamente por 
todos los bienhechores, vivos y di-
funtos y otras muchas rezadas y 
cantadas por vivos y difuntos, se-
gún la intención de los mismos aso-
ciados. 
(Convento de PP. Franciscanos. 
Aguiar, 8 7.) 
19623 24 s. 
i n g e n i e r o s 
y Maestros út O i r á s 
J O R G E W I E L E 
INGEIÍIERO c o - ^ s m / r o R 
Experto en maquinarla azucare-
ra © industrial. Ensayos, consulta» 
e informes. Modernización d© inge-
nios y fábricas industriaies. Obser-
vaciones d© ingenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472. Habana. 
18560 20 s. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
GERARDO R. DE ARMAS 
Alfredo del Val le 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18. de 13 • 
TEléfono A-7999. 
CARLOS ALZÜGASAY 
Abogado y Notario 
H a trasladado sus oficinas a H a -
bana, 37. Teléf . A-2362 
C A B L E : A L Z U 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) l? 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 s. 
CRISTOBAL BIDEOARAY 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS " 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN PEDRO 24 (altos) Plaza ¿e Lu» 
C 3118 »0rt-«. 
PEUYOG\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PÜBLdCO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. T 
de 1 a 5 p. m. 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M . \ H G ' J R . \ 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 8 3 3 . 
D o c t o r e s 8 i M e d i c i n o 
y C i r u g í a 
D r . Julio C a r r e r á 
Se dedica única y exclusivamen-
te a cirugía en general. 
Consultas: da 1 a 3. 
Sarf Nicolás, 76-A, altos .Teléfono 
A-4566. 
19735 10 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. Ex-in-
terino por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, especialista 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
3 a 5. Amistad, 60. Teléfono A-1017. 
C 4032 30d-7. 
Dr. F . García C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. Teló-
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-is. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
Dr. S u e í r a s Miral les 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New York y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Urata-
mlento nuevo para las enfermeda-
des d&l estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Figuras. Teléfono A-5354. 
19432 3 Os. 
Doctor A. Orduña 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, üe 2 a 4. Teléfono F-2 50 3. O' 
Reilly, 15, altos. 
Doctor J . Martes 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2 507. O' Reilly, 
15, altos. 
Doctor L. Manzanilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, df 1 a 3. Teléfono P-2177. 
Gratis para los pobres. O'RellIyl 
número 15, altos. 
10SR4 . 16.s 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrttfano da la Asociación de De-
pendiente*. 
Cirugía ea greneraL Sífiii*. Apara-
to génlto-urinarto. 
Consulta»: de 2 a 4 en Neptuno, 
ÍS, Teléfono A-6887. 
Domicilio; Campanario. 60. Telé-
fono A-2370. , 
Dr.Manue! González y Alvarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
vías urinarlás. Consultas: Neptuno, 
88, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
18688 SO »• 
Dr. Jorge Uorstmann Varona 
LTV^A, NTjM- 62, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
rlosas y mentalee. Exmédico del 
Boerpltal de Enaíesnadoe. Médico 
de la Quinta " L a Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-1310. 
18881 30 «• 
Dr. Claudio Basterrechea 
AliüAmO D E LAS ESQUELAS 
D E PAItLS Y VXKXA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a S. GaMano, 12 
T E L E F O N O A-863L 
15951-52 *1 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número TJUÍK 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretro»-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N INVEOOIO-
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 m. y do 
1 a S p. m. en Aguiar, 6 5. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
18884 'O «• 
Dr. E n r i q u é del R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 » 
8. San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
18887 «O S. 
D r . Pedro A . B a r ü l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-68fl0. 
18886 30 s. 
Dr. Julio Pineda 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 1 p. m. Neptunó, 222. 
T E L E F O N O A-7786. 
18879 30 9. 
Dr. RAMIRO C A R B Í M L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1336. 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático de Terapéutica de la 
TJniversidad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ia 
piel. Consultas: de S a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156. altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo. 
Consulta: de 1 a S. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroide» y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
D r . Emil io A í f o a ^ 
Enfermedades de Niños. Señoras 
y Cirugía en general. Consulta*: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715. 
Dr. ÍOSE E . 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. in, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
Dr. J . A. 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en jr enera! 
De 13^ a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3. 
D r . Alvarez Rueiian 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 8. 
A costa, núm. 29, altos. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedad 2s del 
pecbo y medicina interna. 
Ex-lnterno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete do consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-255S e I-2S42. 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Ex-Jefe de la Clínica del doctor 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las viat, urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de ia mañana. 
Consultas particulares, de 3 a S 
de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a ú. 
Neptnno, 128. TcLéfono A-1968. 
Dr. Alberto Rec io 
Reina, 96, bajos. Tetótono A-285», 
Diagnóstico de la síñM» y eiAme-
nes de sumgre exclustvaraeote, 
pacientes que requieran reacción O» 
Wasserman, se presentarán, en ayu-
nas, de 7 a S a. m. 
Dr. G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia, inv-
potencia y esterilidad. Habana, 49, 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
ra los pobres: de 3 y media a 4. 
D r . Gonzalo A r ó s t e g u i 
Módico de la Casa de Beneficen-
cia y MaternidacL Especialista, «n 
las enfermedades de Loa niños. Mó-
dicas y Qutrúrgicasi. Cortsultaa: d» 
1Z a 2. 13. esqiuína. a I , Vedadík. 
Teléfono F-ÍÍSÍ . ' 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado «I tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mental ss y nerrtosasL 
(Unico en su clase.) Crtetina, 28-
Teléfono 1-1814. Casa parttcnlarr 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4-693. 
Dr. Manuel D e í t í a 
MEDICO D E NXSOS 
Consultas: de 12 a 9, Chacón, 51, 
casi esquina a Aguacate, 
Teléfono A-25S--
Dr. Gabrie l M. L a n d a 
Nariz, garganta y ofdos. Espe-
cialista del Centro Gallego y del 
Hospital Número Uno, Consultas: de 
2 a 3 en Galiano, 52. Teléfono A-
3119. 
Dr. V. itadrípez B a r a t a 
BCEDIOO d B Ü J A N O 
Eéspecialista piel y tubo diges-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. Teléfono A-5 327 
18882 30 hl 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SITTLIS, SANGRE 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María ,86. 
T E L E F O N O A-1S82. 
Dr. fl. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3, 
Consulado, número 114. 
D R A . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA P O R UPí P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E I S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO X 
.LA E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l é f o n o A - 6 0 5 0 
GRATIS A LOS P O B R E S , LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
' 0 * M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano, 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r > V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente 
Consultas: de 4% a 6 en Neptuno. 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354 
D n E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones. Nerviosas, Piel y Venéreo-
sifillticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. 11L 
Teléfono A-5418. 
D r . A d o l f q R e y e s 
Estómago o intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 V- a 814 a. 
m, y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
DR. JUSÍO VERBUSO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del estómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J , B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Rayos 3L 
De los Hospitales de Filadelfira. 
New Tork , y Mercedes 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X, 
San Rafael, 30. De 12 a 8. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Maríínez Gastrülón 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masage vibratorio, en Cuba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2090. 
IACÍ0 B. P U s f í 
Director y Cferjano . , 
Especialista en S ^ 1 ^ , 
mujeres, partos y oi.-mLÍ1*^. sal 
paira. los pobre*. a *• §J 
Consultas:; 
vmj. . . "> 
Empedrado, 50. fr^sr 
n i i m m n n m m n n B m p i m , , , , , ^ 
b i r j j w ú m ¿ 
Dr. J o s é Arturo 
Cirujano. Bentfeta 
Ha- feasEadado au ŝ v.-
eansoltas a la casa r h ^ T 1 ^ 
De 8 a. m_ a 12 m . ^ ^ 
P- m.- lunes, 
es r sabidas. W S l ^ 
í-fc-áa la gqnanita di 
del Cemtria-




HABANA, nferero lis 
CMSi LIAS de S i 
17963 
D R . A . COLON 
11», SANTA CLARA „ 
* ENTRE OETCIOS H L X q S ^ . 
n?^*-*10?** Ventajes con ^ 
tía de éxito. Extrac.cion/3 1 
lor ni peligro alguno. I S x C ^ 
tizes de todos los materi^VV* 
temas. Puentes fijo* l ^ k l ? . 
verdadera utilidad. 6rifi« Q: 
Incrustaciones droro y 
f f ? , ^ etc.. por ¿ ¿ d o 0 S 
té el diente, en una o dos 
Protoxis ortopédica, a p e S 
maxilares artificíales, 
nes faciales ,etc. Precios^o^. 
19166 
fir.Juse M. Estravizyüj 
CIRUrANO DENTISTA 
Espedalidatl en trabajos de oro 
Garantizo los t>*3,bajos 
Precios módicos. Consnltas: \ 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO. NUM. 137. 
O c u l t e 
D R . D E H O G U E S i 
OCUIilSTA-
•? Consultas de 11 a 12 y de 2 
Teléfono A-3940. Aguila, Jt* 
17561 • • J 
D r . A . Poríocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 Ali MES, D E 12 A 2, 
P A R T I C U L A R E S : DE 3 A 5. 
San Nicolás, 53. Teléfono Á-8621 
19354 so. 
Dr. Jyan liím FarÉlf 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de S a 1  
y de 1 a 3. Prado. 105. 
J. 
Oculista, del Hospital de Dementa 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a ^ 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i n i i i i iH i innmi i iD 
Callistas 
A l f a r o , C a l l i s t a 
7S, EABAÍÍa, íS. 
OPERACION SIN CUCHfl^ 
sin peligro ni dolor. Uno o seis i 
líos, corrientes, $1. Abono: «"g 
Teléfono A-S909. 'vidriería. 
19353 l2* 
F . S u á r e z 
Quiropedista ^ 
fleo, graduado en 
noís College, ^ 
go. Extracción ^ . 
ilos y tratamien". 
pecial de todas f- | 
¡encías de l o f / ^ 
Reilly. E6- , 
i i m i m m ! ^ ! ! ! ! ! i i i i ! ! i " " l l ^ , l , ¿ | 
CAJAS R E S Í B V ^ 1 
AS TENEMOS 
NUESTRA ^¿pj 
DA CONSTR1 •: 
CON TODOS (, 
ADELANTOS ^ 
DERN0S4 *GrAK: 
v.ivASES BAJO LA 
CUSTODIA D E LOS ^ 
BADOS. 
A L Q U I L A M O S PARA ^pA-
DAR VALORES I>E pWl4 
CL J   * t£kE 
  S 1 ^ 
. « 4 ^ 
E N ESTA OFICINA - j ^ 
MOS TODOS LOS 
QUE SE DESEEN. 
H A B A N A , AGOSTO 
i T g e l a t s y 
D I A í t l O D E L A M A R I N A r rTTTT- .MBRE 14 D E 1 9 l o r ^ c r x i N A N U E V E . 
^ í T d ^ á g ^ ^ »a Catedral 
8 vnes d ía l ^ . c e l e b r a r á en 
E! " X - i a sus cul tos mensuales, 
: c5^ ^ ' i r o f r a d í a del C o r a z ó n A s o -
í Ar+C. de S s ú s . A las 7 y media . 
^ c o m u n i ó n general . 
JDisa wii^a l a asistencia de los 
• Se-%PS con l a ins ign ia de l a 
I asociados, ^ 
| cong-regacaon. A ^ G x,. 
16 s. 
j997S • 
y ó d e l a M e r c e d 
irmne novenario doble a X u e s t r a 
S e ñ o r a de l a Merced . 
jn iércoles , 15 de los co r r i en -
las 7 a. m . se i z a r á l a ban-
teS' ^ e la V i r g e n de la Merced . A 
^ ^ o c h o a. m . misa cantada, ejer-
t 138 A? la novena, gozo y despedi-
i las 7 V- m. rezo del Santo 
' Osario, ejercicio de la novena, go-
° le tanía , s e r m ó n , salve y despe-
d-da a la S a n t í s i m a V i r g e n . Kste 
rá el orden y d i s t r i b u c i ó n de los 
Sultos en todos los d í a s de la- no-
C"na. L a Gran Salve y solemne 
festa. se a n u n c i a r á n opor tunamen-_ 
19946 15 s. 
t«. 
I g l e _ s í a d e S a n F r a n c i s c o 
JoliEMNES FIESTAS E N HO-
>-OB 1>E LAS CIIVCO IjTíA-
GAS I>E X. S. PADRE SAN 
FRANCISCO 
nesde el d í a 12 a l 16 inclus ive . 
•P ce lebra rá el Quina r io de Nues t ro 
•Padre San Francisco, con m i s a 
•'.¿anfada a las 8 a. m . y el ejercicio 
correspondiente. 
Día 16.—A las 6 y media p . m . 
corona seráf ica. Salve solemne y 
Letanías a toda orquesta. 
pja ^ — a las 7 y media a. m . 
Mi«a de C o m u n i ó n genera l p a r a los 
Hermanos Terc iar ios y d e m á s fie-
les A las 9, Misa solemne c o n ser-
món 'que p r e d i c a r á el M . R. P. Juan 
jos-é T roncóse , V i c a r i o P r o v i n c i a l 
de" los Carmelitas. A las 6 y me-
dia p- m. e s t a c i ó n a l San t í s i r r .o , 
corona seráf ica. l e t a n í a s de los 
Santos, B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o y 
• galve solemne. 
: Día 18.—A las S y media a. m . 
Kftlca solemne con s e r m ó n a cargo 
del R- P- lrr- J o s é Sarasola, f r a n -
ciscanc. A las 6 y media p . m . Es-
• •tación al S a n t í s i m o , corona s e r á -
• fira, L e t a n í a s de los Santos, B e n -
'dición del S a n t í s i m o y Salve so-
lemne.. 
r,;a j o . — a las 9, Misa solemne 
con s e r m ó n del S a n t í s i m o , p r e d i -
cando el R. P. M . Comisar io p r o -
vincial fr . A n t o n i o Recondo. 
A las 6 y inedia p. m . — E s t a c i ó n 
al Sant ís imo, corona franciscana, 
^Letanías de los Santos por l a paz, 
procesión del S a n t í s i m o po r las 
naves del templo , b e n d i c i ó n y re-
serva. • 
Los días 17, 18 y 19 e s t a r á ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento en 
esta iglesia, donde, se gana i n d u l -
gencia plenar ia concedida po r el 
Papa Pío V I . 
I "Suplican a los H e r m a n o s Te rc i a -
rios y devotos del S e r a f í n de As í s 
la asistencia a estos cultos. 
T â Camarera , 
Condesa de Buenavis ta . 
19842 19 S. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a t le i t» 
ab ie r ta una p ó l i z a f l o t a n t e , a s í p a , * 
esta l í n e a como para todas latí de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse 
i todos los efectos que se embarquen 
j en sus vapores. 
Los pasajeros d e b e r á n escr ib i r so-
bre todos los bu l tos de su equipaje, 
I su nombre y puer to de dest ino, con 
I todas sus letras y con l a mayor c la-
r i dad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l -
guno de equipaje que no lleve c la ra -
mente estampado el nombre y a p e l l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de dest ino. 
Pa ra c u m p l i r el R. D . del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agos to 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á on e l vapor 
m á s equipaje que el declarado po r el 
pasajero en el momento de sacar *tí 
b i l l e te e n í a casa Consignatarfa .— 
I n f o r m a r á su cons ignatar io , 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H 
S a l d r á pa ra N e w Y o r k , C á d i z y 
Barce lona el 80 de Sept iembre a las 
cua t ro de la tarde l l evando l a co-
rrespondencia p ú b l i c a , que só lo se ad-
m i t e en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
A d m i t e carga y pasajeros a los que 
se ofrece e l buen t r a t o que esta an-
t i g u a C o m p a ñ í a t iene acreditado en 
sus d i fe ren tes l í n e a s . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 horas antes de l a marcada en e lb l -
l le te . 
Los b i l l e tes de l pasaje s ó l o s e r á n 
expedidos hasta lag 5 de Ha tarde del 
dia 29. 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
p o r el Cons igna ta r io antes de cor re r -
las, s i n cuyo requ i s i to g e r á n nulas . 
Se rec iben los documentos de em-
bai-que has ta e l dia 27 y l a carga a 
bordo de las Lanchas hasta el d ia 29. 
- 'No ta . — Se advier te a los s e ñ o r e s 
pasajeros que los d í a s de salida en-
c o n t r a r á n en. el mue l l e de l a Mach ina 
los remolcadores y lanchas de Is. Com 
p a ñ í a pa ra l l eva r el pasaje y su equi-
paje a bordo , g r a t i s . 
E l pasajero de p r i m e r a p o d r á l l e -
v a r 300 k i l o s g r a t i s ; e l de segunda 
200 k i l o s ; y el de tercera preferente y 
tercera o r d i n a r i a , 100 k i l o s . 
"Todos los bu l tos de equipaje l le-
v a r á n e t ique ta adher ida en l a cual 
c o n s t a r á el n ú m e r o del b i l l e t e de pa-
saje y el pun to donde é s t e f ué expe-
dido y no s o r á n recibidos a bordo los 
bu l to s a los cuales f a l t a r e esta « t i -
que t a " . 
M . O T A D U Y . 
San I g n a c i o 72, a l tos . 
A P Ü K E S s i t ó 
" C O S T E A O S 
m m u ¡t vftPGncS 
sobrinos dí mmu 
(S., dfl C.) 
Vapore? T r a s a t l á n t i c o s 
dePinillosJzquierílDyCi 
D 3 C h O í l 
i d e T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
ie la .yííipiiii Irasatiánüüi 
A N T E S OE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E! vapor 
ANTONIO L O P E Z 
C o p i t á n A N T I C H 
Saldrá para Ve rac ruz sobre el d ia 
18 de Septiembre l levando l a corres-
Prudencia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros pa ra dicho paar-
to. 
Los bil letes de pasaje s ó l o s e r á n 
«ped idos hasta las diez de d ia de la 
salida. 
Las pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cor re r -
las, sin cuyo requis i to s e r á n nulas . 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a 16, y l a carga a 
borde de las lanchas ras ta e l d i a 17. 
NOTA. — Es ta C o m p a ñ í a t iene 
abierta una p ó l i z a f l o t an te , a s í pa-
ra esta l í nea como p a r a todas las 
demás, bajo l a cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
v̂ qwe en sus vapores. 
h> / P^ajer'os d e b e r á n escr ib i r so-
ore todos los bu l tos de su equipaje, 
nombre y puer to de dest ino, con 
dld S SUS letras y COn l a m a y o r c l a r i -
ka C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
Kuno de equipaje que no l leve c la ra -
do estainPado e l nombre y apen i -
to d / f 1 <?ueño' a3Í como e l delpuer-
í165^110- D e m á s pormenores Jra-
P^dra su consignatar io . 
EN DIEZ DIAS 
E l r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
C a t a l i n a 
C a p i t á n K O I G 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
20 D E S E P T I E M B R E D I R E C T O P A -
R A 
Santa Cruz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tener i fe , 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barcelona-
A d m i t e pasajeros, a los que se 
ofrece el buen t r a t o que t a n acre-
d i t ada t iene a esta C o m p a ñ í a . 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A I S -
L A S C A N A R I A S 
P R I M E R A $105.00 Cy. 
S E G U N D A . . . . . . - $ 85.00 Cy. 
T E R C E R A ? 32.00 Cy. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A C A -
D I Z Y B A R C E L O N A : 
P R I M E R A $135.00 Cy. 
S E G U N D A $105.00 Cy. 
T E R C E R A . $ 35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á g r a t i s po r los M U E L L E S 
D E S A N J O S E . 
I n f o r m a n sus cons ignatar ios , San-
t a m a r í a , Saenz y Ca., 18, S. Ignac io 
18.—Habana. 
C 4015 I n 5-s 
L I N E A 
^ vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
SavSÍtP1-'1 c o r u ñ a . G I J O N 
; a w . í A , N D E R el 20 de Sept iembre a 
rrp.r, J0 de l a tarde l levando l a co-
TniV dencia P ú b l i c a . Que s ó l o se ad . 
rivos 6X1 la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
i n c t u í ! 1 ^ i?asajeros y carffa genera l . 
Ren-}, abaco Para dichos puer tos . 
tidas » f i \ZÚca r ' c a f é y cacao en Par" 
to ií,. Z te cor r ido y con conocimien 
Masaje 0 Para V Í g o ' Gij 'ón' B i l b a o ? 
do o '? Pasajero d e b e r á estar a bor-
el HÍii ?ras antes de la marcada en quie te . 
por el 5,ó!iza3 de carga se f i r m a r á n 
!ns, s; c"onsigTiatario antes de cor re r -
t cuyo requis i to s e r á n nulas . 
anrV.Ca,rga se recibe a bordo de las 
¿ l a s hasta el d ia 19. 
'dn-.-ti d(?CUmentos de embarque se 
•uen hasta el d ia 19. 
PRECIOS D E PASAJES 
cano." d&Se, d*s<3e ?148 0 r t í A m e r i -
2a" 
í a p -e' $12$ Oro A m e r i c a n o . 
Ter-p * n te ' ?83 Oro A m e r i c a n o . 
P^Po^^a, Oro A m e r i c a n o , 
^tes! A \ c.0nvenclonales pa ra cama-
^ de lujo . 
T E L E F O N O S 
A Ó315 y A*4780 Gsrencia e ía ivf 
m a c i ó n GeneraL 
A-5634. BegtirAo E s p í g ó r . de Pauia 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1916. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 18 a las i> ds la ta rde . 
Pa ra N u e v i t a s , ( C a m a g a e y ) Cha-
p a r r a , Gibara , ( H o l g u í n ) V i t a , Ba-
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , C a g í m a -
ya . Pres ten , S a e t í a , F e l t o n ) Bar í»coa , 
G n a n t á n a m o y Sant iago cíe Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 21 a las 5 de la tarde . 
Pa ra N u e v i t a s , ( C a m a g ü e y ) Mana-
tí , Chapar ra , Gibara , ( H o ' g u í n ) Ba -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a r í , A n t i l l a , Cag ima-
ya , Pres ton , S a e t í a , E e l t o n ) Baracoa, 
G u a n t á n a m o y Sant iago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
. Jieves 30 a ]as 5 de l a ta rde . 
Pa ra N u e v i t a s ( C a m a g ü e y ) M a -
n a t í , Puer to Padre , ( C h a p a r r a ) G i -
bara , ( H o l g u í n ) V i t a , B a ñ e s , N í p e , 
( M a y a r í , A n t i l l a , Cag imaya , Pres ton , 
S a e t í a , F e l t o n ) Baracoa, G n a n t á n a -
mo y Sant iago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los M i é r c j l e j a las 5 de la 
tarde . 
Pa ra Isabela de Sagua, (Sagua l a 
Grande) C a i b a r i é n , ( Y u g u a j a y , N a r -
cisa, Dolores , Maya ; jg r . a , Seibabo, 
S iboney) . 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Los vapores de La ca r re t a de San-
t i ago de Cuba y escalas, l a r e c i b i r á n 
has ta las 11 a. m . del d í a de salida. 
E l de Sagua y C a i b a r i é n , has ta 
las 4 p . m . de l d í a de sal ida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se r e c i b i r á has ta las o 
de la t a rde del d í a h á b i l an t e r io r a l 
de l a -salida del buque. 
A T R A Q U E S E N G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los d í a s G, 18 y 30, 
a t r a c a r á n a l muel le del Deseo-Cai-
manera ; y los de los d í a s 12 y 24 
a l de B o q u e r ó n . 
A l r e to rno de Cuba, a t r a c a r á n 
s iempre , a l mue l l e del Deseo-Caima-
nera . 
Los vapores que hacen escala en 
N u e v i t a s y Gibara reciben ca rga a 
f l e t e co r r ido p a r a C a m a g ü e y y H o l -
g u í n . 
A V I S O S 
Los conocimientos pa ra los embar-
ques, s e r á n dados en l a casa A r m a -
dora y Cons igna ta r ias , a los embar-
cadores que los sol ic i ten , no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los fac i l i t ados po r l a E m p r e -
sa. 
E n los conocimientos , d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
r i d a d y exac t i t ud , las marcas, n ú -
meros, n ú m e r o de bul tos , clase de los 
mismos, contenido, p a í s de produc-
c ión , res idencia d e l receptor , pero 
b ru to en K i l o s y va lo r de las mercan-
c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conoci-
m i e n t o a l que le f a l t e cua lqu ie ra de 
estos requ is i tos , lo mismo que aque-
l los que, en l a cas i l la correspondien-
te a l contenido, solo se escriban las 
palabras , efectos, m e r c a n c í a s o bebi-
das, toda vez que po r las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada b u l t o . . 
Los s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impues to , d e b e r á n 
de t a l l a r en los conocimientos l a cla-
se y contenido de cada b u l t o . 
E n l a cas i l l a correspondiente a l 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cual-
quiera de las palabras P a í s o E x -
t ran j e ro , o las dos, si el contenido 
del bu l to o bu l tos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos p ú b l i c o , p a r a genera l 
conocimiento , que no s e r á a d m i t i d o 
n i n g ú n b u l t o que, a j u i c i o de los se-
ñ o r e s Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buque con l a d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modif icadas en l a fo rma 
que es t ime conveniente l a Empresa . 
O T R A . — S e supl ica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, t a n p r o n t o e s t é n 
los buqus a l a ca rga , e n v í e n l a que 
tengan dispuesta , a f i n de ev i t a r l a 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con 
per ju ic io de los conducto-es de ca-
rros , y t a m b i é n de los vapores que 
t ienen que efectuar su sa l ida a desho-
r a de l á noche, con los riesgos con-
s iguientes . 
Habana , l o ] de Sept iembre de 
1915. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C. 
i g i m i m i i i i m f i i i n i i i e m g i m E i i m m i n i i m i 
HIJOS DE R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 r H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corrientes. 
í ) e p ó s i t o s de valores, h a c i é n d o s a 
cargo de cobro y r e m i s i ó n de d i -
videndos e intereses. P r é s t a m o s . 
pigTtOTS.c'.oT¡ea &e •a lores y frutos . 
C o m p r a y Venta de valores p ú b l l -
é o s .e indust r ia les . Compra y ven-
ta de í € í r a s de Aambio. Cot>?(> de 
letras, ¿•"fetfonés, .etc., po r (Hienta 
fejena. 6'iros á o b r e Ias pr inc ipales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos' de Espafi-a. Isla-s Bateares y 
Canar>as. Pagos p-Or' cables y Car-
tas de Cré.ñHo. 
N. Geiats y Compañía 
108, Agniar, IOS, esquln?. a Aatta^-
gura . Hacen pa^os • po» el ca-
ble, fa^-Jír^in e r r t a s de tr&-
d i t o y ^ i r a n le t ras a cor ta 
f l a rga « is la . 
tt&úén p á g o s P&f «ai>ls; gisan 
t ras a cor ta y í í t fgá v is ta sobre 
toda^ las cap í f t i í e s y ciudades Wn-
por tantes de los E í s t ados tTnido». 
M é j i c o y Europa , a s í como sobre 
todos los pueblos de Es ;>aña . D-an 
Cartas de c r é d i t o sobre N e w Y o r k , 
iTiladelfia, ísTew Orleans, San F r a n -
cisco, Londres , P a r í s , H a m b u r g o . 
M a d r i d y Barcelona. 
J . Baicells y Compañía 
6. en O. 
A " v i A R G Ü I A , N í m . 3 i 
Hacen pagos por el cable y gi-
r an le t ras a cor ta y la rga vista so-
bre New Y o r k , Londres, P a r í s y 
Sobre toda? las capitales y pueblos 
do E s p a ñ a e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seg-uros cont ra i n c e n l í o » " R O Y A L . " 
G. Lawton Chilílsy Cii üinitcd 
B A N Q U E R O S . — O ' R E F L T Y , 4 
Casa o r lg ina l ; i i en l c estable-
cida en 1844. 
G i r a n letras a la vista sobre to -
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial a ten-
c ión a ios giros por el cable. A b r e n 
cuentas corr ientes y de d e p ó s i t o con 
i n t e r é s . 
T e l é f o n o A-1856. Cable: Chl ldá . 
4 l i l l l i l i ! l i i m i l l l l i l l l l l l i l S i l l i t l ¡ H l l l l ( U 3 Í i i l 
E M P R E S A S ' 
M E R G A N T H - É S -
y S D C I E D A B E S 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y C A R G A 
Salen de l a Habana todos los S á -
bados y Mar tes . 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 Hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
S E G U N D A : $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N C O M I D A Y C A M A R O T E . 
Desde Sant iago, A n - / 
t i l l a . M a n z a n i l l o , B a y a - 1 
tno, Omaja , Ciego de \\ 
A v i l a , Tunas , H o l g u i n / 
y C a m a g ü e y hasta N e w ] 
Y o r k , con escala en l a / 
Habana . \ 
S E R V I C I O D E C A R G A 
_ E n t r e Sant iago, Cienfuegos, Esta-
c ión N a v a l , G u a n t á n a m o y N e w Y o r k . 
servicio a mm 
i na vapores salen de la Habana 
cada L U N E S pa ra Progreso. Vera -
cruz y T a m p i c o . 
Pa ra Informes , reserva de cama-
rotes, etc., N E W Y O R K A N D CU-
B A M A I L S. S. Co.—Depar tamento 
de pasajes .—PRADO, 118 
W m . H A R R Y S M I T H . Agente Ge-
nera l .— O F I C I O S N U M E R O S 2 4 y 
-23. 
$ 5 5 
Sobre Nueva Y o r k , Nueva Or-
leans, Veracruz , Mé j i co . San Juan 
de Pue r to Rico , Londres , P a r í s , 
Burdeos, L y o n , Bayona, H a m b u r -
go, Roma, N á p o l e s , M i l i n , G é n o v a , 
Marse l la , H a v r e , L e l l a Nantes, 
Saint Q u i n t í n , Dieppe, Tolouse, Ve-
necia, F lo renc ia , T u r í n , Mesina, etc., 
a s í como sobre todas las capi ta-
les y p rov inc ia s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
J . A. Bances yCompañia 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable : B A N O E S 
O.iontas corr ientes . 
D e p ó s i t o s con y sin i n t e r é s . 
Descuentos, Pignoraciones . 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
do los Estados Unidos , I n g l a t e r r a , 
A leman ia , F ranc ia , I t a l i a y R e p ú -
blicas de Centro y S u d - A m é r i c a y 
sobra todas las ciudades y pue-
blos de E s p a ñ a , Islas Baleares y 
Canarias, a s í como las pr inc ipa les 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de Es-
p a ñ a en l a Is la de Cuba 
Sociedad MontañBsa 
de Benef icencia 
E l que suscribe, Presidente acc i -
den ta l de la I n s t i t u c i ó n , t iene el ho-
nor de i n v i t a r a todos los miembros 
de és t a , y a los m o n t a ñ e s e s que, 
a ú n , no pertenezcan a ella, lo mis -
mo que a las respetables f a m i l i a s 
de unos y otros, a la R o m e r í a que, 
para el D o m i n g o , 19 del corr iente , 
t iene proyectada el Centro M o n t a -
ñés , en homenaje a la " B i e n A p a -
recida ," Pa t rona de la Beneficen-
cia y d-e la Prov inc ia . 
Y , con m o t i v o de que ,en la f u n -
c ión rel igiosa que ha de ser par te 
de d icha fiesta, se d a r á , j u n t o a 
otros a t ract ivos , el m u y notable de 
que la enaltezca, con la a u t o r i d a d 
de su palabra , e l docto Obispo de 
Pina r .del. R ío , esf ué iv . a se^po r i n t e -
resar que' a l solemne acto asista l a 
más; , numerosa concurrencia , pa ra 
que resulte de envidiable m e m o r i a 
la j o rnada en la que se e m p e ñ a el 
•Centro M o n t a ñ é s , y a l a que pres-
ta sincero apoyo la Sociedad M o n -
t a ñ e s a de Beneficencia, como l a p r i -
mera en querer que s i rva de e jem-
plo a la concord ia 'general la que 
se enorgul lecen en mantener , s iem-
pre, entre sí, todos los m o n t a ñ e s e s . 
Consistente el acto a lud ido en 
misa a toda orquesta, con s e r m ó n 
cuyo desarrol lo e s t á a cargo de 
una verdadera g l o r i a del P ú l p i t o , 
se hace saber que su c e l e b r a c i ó n 
t e n d r á efecto, en los conocidos te -
rrenos de L a Mambisa , a las 9 de 
la m a ñ a n a , del m e n c i o n á d o D o m i n -
go, 19 del presente mes. 
Habana , 12 de Septiembre de 
1915. 
J u l i á n de S o l ó r z a n o . 
C4189 7d-12. 
H i i i i m i i i i i i i i i i i i i i n m i i i i m i i E s g i i i i n i M i i 
L . F R C M A 1 N E 
C E R T I F I C A T E S E R O M C O L U M -
b i a Un ive r s i t y . Clases de i n g l é s y 
Calestenia. Spanlsh Lessons. H a 
v u e l t a de los Estados Unidos, y se 
ofrece a las d is t inguidas f ami l i a s 
de l a Habana . Spanlsh Lessons. 
H e r a l d House, Zu lue t a 34, an t iguo . 
20060. '7-s. 
I 
n u m s 
U N A P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, de m u c h a experiencia, da cla-
ses en Vedado y H a b a n a de i n g l é s , 
f r a n c é s e i n s t r u c c i ó n en general . 
Garant iza rá .p idos adelantos. T e l é -
fono F-1854. 
18896 12 oc. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratic, c o m -
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Av i sadme por correo o l lame a l te-
l é f o n o A-4940. Galiano, 138, a Jo-
s é Rodr íg-uez , empleado de "S in-
ger" ; d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a 
venderle u n a m á q u i n a , a l contada 
o a planos. T o m o las de uso a 
cambio y ar reglo las mismas a p re -
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
1921 5 6 o. 
I 
Í E O S T I N " 
D E PRIMER* Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRI8ID0 POR PÁ0RES ¿ S U S T O S BE LA AMERICA D£L NORTE 
PLAZA d e l c m s r o 
¿ P o r q u é e n v í a us ted sus h i jo s sví K o v t c ? ¿ . S e i ^ po-
s ible que rec iban a l l í t a n buena eáv¿e*ciótt c o m o - a q u í , en l a 
H a l m n a ? ¿ P o d r á n aprender a l l í ñ i g i é s t a n conciensada-
menta como a q u í en 1» H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a p a r a usced 
envia r sus h i jos? BJ Coleg io S a n A g u s t í n responde sat is-
f ac to r i amen te a t o d a » p regun ta s . P i d a us ted u n c a t á -
logo . A-2874 . 
E l objeto de este p l a n t e l de e d u c a c i ó n no se circüíris» 
cr ibe a i l u s t r a r l a i n t e l i g e n c i a de los a lumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c os y domin io cornpletq del i d i o m a 
i n g l é s , s ino que t iende a f o r m a r su c o r a z ó n , sus cos tum-
bres y c a r á c t e r , a rmon izando con todas estas venta jas , las, 
del conveniente desar ro l lo del o rgan i smo. Po r l o que se re-
f i e re a l a e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a , l a . c o r p o r a c i ó n e s t á resue l -
t a a que c o n t i n ú e s iendo elevada y s ó l i d a y c o n f o r m e en 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna . H a y de-
p a r t a m e n t o pa ra los n i ñ o s de 7 a 8 a ñ o s . 
Se a d m i t e n a lumnos externos y medio pensionis tas , l a 
a p e r t u r a del curso t e n d r á l u g a r e i 6 de Sept iembre . E l 
id ioma o f i c i a l del Colegio es e l i n g l é s . 
P í d a s e prospecto . F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A - 2 S 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 3789 i n 21 a « . 
Academia de Newton 
San L á z a r o 178, an t i guo 
Es te acredi tado cen t ro abre sus 
alases e l d ia 1 de J u l i o . 
H a b r á u n c u r s i l l o de F í s i c a y Qui» 
mica . Espec ia l idad en Cien f l í a ' . 
Pa ra m á s detal les d i r i j anse aJ D i -
rec tor T o m á s Segoviano de A m p u d i a . 
Telefono A-4o25. A p a r t a d o J014. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , P a r t i d a D o -
ble y G r a m á t i c a . Ex i tos resonantes 
, alcanzados por mis ex-a lumnos de 
ambos sexos. Y o le e n s e r i a r é ¿, ^ 
. p e r f e c c i ó n . Clases ind iv idua les , c o -
lectivas y a domic i l io . . Ezcu r ra , R a -
y'o» 11. 
3 9172 4 0. 
WOOSTER UNIVERSITY 
ÜNÍVEiSIDAD WOBSTEft 
Wooster,. Ohíó,. TL. S.. A. 
Con 15 modernas edif icios. 
Excelentes d o r m i t o r i o s . G i m n a -
sios y S tad ium pa ra t oda clase 
de sports. C l i m a saludable. F a -
cu l t ad de 60 proresorec. Se cu r -
san todas las carreras.. H a y cur -
sos p repara to r ios y depa r t amen-
tos- pa ra menores. Espec ia l a ten-
c ión en l a e n s e ñ a n z a , cor rec ta 
y r á p i d a del ing-Lés. Excelente 
depar tamento comerc ia l . Todos 
lifs gastos del a ñ o escolar, alifi 
extras de n i n g u n a clase, $375. 
U n p r o í e s o r a c o m p a ñ a r á a los 
estudiantes el 2.0 de este mes. 
Pa ra m á s i n f o r m e s y c a t á l o g o , 
d i r í j a n s e a l s e ñ o r A r m a n d o A . 
P é r e z , Banco Nac iona l , 312. Te-
l é f o n o A-1049. A p a r t a d o 230 7, 
Habana . 
C o l e g i o d e B e l é n 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a 
17419 15-8 
E l d í a ' nueve del » > t ü a l ' Sep-
t i embre i n a u g u r ó el Colegio de 
B e l é n las clases del -Curso A c a d é -
mico do 1915 a 1916 y el s e x a g é s i -
mo segurado de su f u n d a c i ó n . -
A d m i t e pupi los , medio pupi los y 
externos, conforme a las condic io-
nes, :iue en el Reglamento se ex-
presan. 
E n la e d u c a c i ó n m o r a l incu lca el 
Colegio los p r inc ip ios i n c o n m o v i -
bles de la é t i c a c r i s t iana pa ra f o r -
m a r hombres del deber, que -sepan 
. sostenerr ' dignos en las luchas . Co; 
la v ida . 
E n l a c u l t u r a in te l ec tua l abarca 
el Colegio todas las asignaturas de l 
Bach i l l e ra to , los Cursos Prepara to -
r ios Oficiales y la P r i m e r a Ense-
ñ a n z a ; y a l que lo desee le p ropor -
ciona todas las clases de adorno, co-
ime piano, -viol ín , d ibu jo , - p i n t u r a , 
m e c a n o g r a f í a , etc. , ,., 
Tiene u n , cuadro , . de profesores 
comple to para, las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Hi.sto-
r i á N a t u r a l , Gabinete de F í s i c a y • 
Q u í m i c a , con abundan te y escogido 
m a t e r i a l de e n s e ñ a n z a p r á c t i c a . 
P á r a l a c u l t u r a f í s i c a - p o s e e .mag-
níficos do rmi to r i o s , a m p l i o s patios, 
b a ñ o s y duchas: y los e-jerclcios es-
por t ivos de g i m n a s i c y calistenia 
los p rac t i ca en los p a t i o » ?-ei Co-
legio y en los extensos c a m p u » :de 
la hermosa , finca de E u y a n ó , bajo 
l a d i r e c c i ó n de ur i excelente y acre-
di tado profesor . t r a í d o expresamen-
te del ex t ran je ro . 
Los pup i los i n g r e s a r á n el d í a o d i o 
a las 8 p . m . y los madio pupilos, y 
externos e l ' d í a nueve a las 8 a. m . 
• 1 7 ^ 9 4 • 17 ŝ. 
A C A D E M I A C O M E R G 1 A L 
A d e m á s de los estudios a r r i b a i n -
dicados sostiene el Colegio de Be-
lén , en local apa r t e y regentada p o r 
H H . de las Escuelas Crist ianas, una 
Academia Comerc ia l , d iv id ida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, ' superiores y co-
merciales 
Es ta A c a d e m i a a b r i ó , sus- clases 
el d í a '6- de Sept iembre. 
-Se é n v í a n prospectos .a loque los 
pida. • - , . . i . '. 
: Para- inform.es a c ú d a s e a l s e ñ o r 
Rector del Colegio., 4©' Belén. 
, A p a r t a d o 221, l l á b a n a . 
17594 " 17 3. ' 
C O L E G I O D E L A S E S C U E L A S - P I A S D E 
G U A N A B A C O A 
E s t e a c r e d i t a d o y a n t i g u o P i a n t e l d e E n s e ñ a n z a 
P r i m a r i a , C o m e r c i a l y S e c u n d a r i a o B a c h i l l e r a t o , 
s i g u i e n d o l a t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , a b r i r á s u s c l a -
s e s e l 1 5 d e S e p t i e m b r e a c t u a l . 
A d m i t e p u p i l o s , m e d i o - p u p i l o s , e n c o m e n d a d o s 
y e x t e r n o s . — P a r a d e t a l l e s y c o n d i c i o n e s , d i r i g i r s e 
a l P . R e c t o r d e l C o l e g i o . 
19305-306 :,y\ 14-s 
C O L E G I O " S A N C H E Z Y T I A N X " 
P R I M E R A Y S E G U N D A . E N S E Ñ A N Z A . 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n z ó e l ' 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o , p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n 
• . p r o s p e c t o s . ; . ," .7 ' 
P R O F E S O R A . D E U í G I / B S , C O N 
t í t u l o un ive r s i t a r io , se ofrece a f a -
mi l i a s y coleg'ios para e n s e ñ a r i n -
g'lés; hora, 7 5 centavos. E n su res l -
• dencia, 5 0 centavos hojra. Laj-ga 
p r á c t i c a , i nme jo rab l e s referencias. 
•Escriba a A . A . Prado, 71, altos. 
19188 14 s. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de osario 
D i r i g i d o por Religiosas u o m i n i -
cas Francesas-
Quin ta de LoTirdes, Cal le GK ©»-
qu ina a 13, Vedado. 
Se dan clases de p r i m e r a y se-
gunda E n s e ñ a n z a , a tendiendo do u n 
¿nodo espacial a l estudio do ios 
id iomas que e n s e ñ a n Profesoras leí 
m i s m o p a í s . 
Se a d m i t e n Pupi las , medios Pa -
pi las y Externa.s. 
H a y Cursos de Piano, Solfeo, 
D i b u j o , P i n t u r a . Labores ,etc. 
L a u r a L . de Bel iard 
Glasea de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u » 
r í a ule Labros, M e c a n o g r a f í a , y 
Piano . 
A N I M A S , 34, ADTOS 
SPANISS DESSONS 
C 18454 28-s 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l 
D o P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
Comercio e I d i o m a s . 
A n t i g u D y acredi tado P l a n t e l co i 
Uw c o m p e t e n t í s i m o profesorado, s ü 
.tuado en uno de los mejores puntos 
de l a cap i ta l y en la par te m á s alta 
de la 'Calzada . 
" S ü majes tuoso edificio r e ú n e con-
diciones inmejorables de salubridad, 
lü'z y v e n t i l a c i ó n , de e s p l é n d i d o » sa-
loríés de actos, h i g i é n i c a s e i n m e j o -
rables aulas, hermosos comedores, sa-
cones de estudio, espaciosos d o r m i t o -
rios, • g r an gimnasio, a m p l í s i m a . ? sa-
la de b a ñ o , t ea t ro y grandes patios, 
p a r á toda clase de sports, rodeado 
de j a rd ines que lo conv ie r t en en u n 
verdadero Sanator io ; todo exacta-
mente ajustado a los pr inc ipa les p l a n , 
teles de E u r o p a y N o r t e A m é r i c a . 
Se a d m i t e n internos, medios y ex-
ternos. 
. P i d a n Reglamentos. D i rec to r , E l o y 
C r o v e t t ó . 
Cerro. 613. T e l é f o n o A-7155, H a -
bana. 
18761 30-3 
C O N T A B I D I D A D , CADOUDO M e r -
can t i l , correspondencia, r e f o r m a e 
le t ra . Lecciones p r á c t i c a s por sis-
t ema m o d e r n í s i m o . Avisos : T e l é f o -
no A-1921 o a J. L . A p a r t a d o 2308. 
19037 13 s. 
SAN MiGUEL A R C A Ñ l l 
Colegio y 
Clases especiales p a r a s e ñ o r i t a s , 
de 3 a ^ de la tarde . 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J. del Monte , 41C. 
T e l é f o n o 1-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para o l 
comercio de Cuba, es el t í t u l o de 
Tenedor do L i b r o s , que esta A c a -
demia p roporc iona a sus a lumnos . 
Clases nocturnas . Se a d m i t e n i n -
ternos, m e d i o - p ü p l l o s y externos. 
C 4005 30d-5. 
Academia Militar P o r í e r 
U n o de los mejores colegios M i -
l i t a r e s del Sur. 
B ien s i tuado, r i t o y saludable, bue-
na d i sc ip l ina , buen cuerpo de cate-
d r á t i c o s , buena a l i n i e n t a c i ó n , especial 
cuidado a los estudiantes cubanos, 
condiciones m é d i c a s , $300 e l a ñ o es-
colar. Referencias de Jas m-r!oies fa • 
m i l i a s cubanas de la Habana . A m -
plios detal les de The Beers A g c n c y , 
Cuba 37, L a A n t i g u a y A c r e d i t a d a 
A g e n c i a A m e r i c a n a , establecida en 
1906. Unicos Agen te s para Cuba. 
C 4030 a l t 8d-7 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
K i n d e r g a r t e n . — E n s e ñ a n z a p repa . 
r a t o r i a . — C a r r e r a comerc ia l con 
grandes ventajas. — Bachi l l e ra to . 
A l u m n o s in te rnos , medio in te rnos , 
j t e rc io in te rnos y externos . 
I A m p l i a s faci l idades para f a m i l i a s 
! de l campo. 
Prospectos por correo. 
D i r e c t o r : Francisco Lareo . 
A m i s t a d 83-87. — Habana . 
C 3839 30 cI-25. 
C O L E G I O 
D i r e c t o r : Lo renzo Blanco . 
Calle H , n ú m e r o 166 y 168,. . " V i -
gila M a n u e l á , " ' esquina a Í 7 , ' "Voda-
; do. Situado en la par te m á s a l t a y 
ven t i l ada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta'. Ciirsos p repara -
tor ios para el I n s t i t u t o . í L o s - i n t e r -
nos son tratados., en • fami l ia . T e l é -
fono F-113 6. Gran t e r reno p a r a i é -
j creo, rodeado de á r b o l e s y j a r d i -
nes. 
1.8965 17 a 
Colegio de U r s u l i n a s 
DE PRIMERA Y SEf iDMl EIÍSESíNH 
Inco rpo rado a l I n s t i t u t o p r o v i n c i a l 
de la Habana . Se a d m i t e n in te rnas 
y medio pupi las . Bach i l l e r a to , Cien-
cias, Ar te s e Id iomas . Clases espe-
ciales de T a q u i g r a f í a , Mecanogra-
f ía P i r o g r a f í a , P i n t u r a y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . Aca -
demia do Cor te y Costura. I n f o r -
mes en el Colegio. PUiza de las U r -
sulinas f rente a Monta . Puede v i -
sitarse el Colegio do 8 a 11 a. m . 
y d é 3 a 5 p. m. . du ran te las va-
caciones. 
17775 2 1 S. 
S E Ñ O R A P R O F E S O R A , D E m e -
diana edad, con l a rga p r á c t i c a en 
la e n s e ñ a n z a de i n s t r u c c i ó n en ge-
nera l y .en . los id iomas i n g l é s y f r a n -
.cés, desea encont ra r a lgunas c la-
ses, i n f o r m a n en Gal iano, 7 5, a l -
tos. T e l é f o n o A-5004. 
.; L9 517 16 s. 
U N A P R O F E S O R A , . ; A M E R I t r A -
na, recomendada p o r las me jo -
res f ami l i a s de la Habana , desea 
encont rar algunas; clases m á s . I n -
formes : Compostela, 133, f rente á 
Be lén , de 1 2 ^ a 1 o por escrito. 
17 341 í s , 
I n s t i t u c i ó n F r a n c e s a 
d e S e ñ o r i t a s . 
A M A R G I R A , 33. 
Di rec to ra s : Mi les . M a r t i n o n 
Se reanudaron las clases el p r i -
mero de Septiembre. Se admi ten i n -
ternas, medio in ternas y externas. 
Se f ac i l i t an prospectos. 
19763 18 s. 
C O L E G I O " E S T H E R , " P A R A n i -
ñ a s y s e ñ o r i t a s . Obispo, 3 9. Habana . 
D i r e c t o r a : O t i l i a U r r u t i a de A l v a -
rez. R e a n u d a r á sus clases el lunes 
13 de Septiembre. A d m i t e internas, 
semi- in ternas y e x t é r n a s . H a y cur-
sos prepara tor ios . Especial y esme-
rada a t e n c i ó n se le presta a l a en-
s e ñ a n z a correcta y perfecta de la 
muje r del m a ñ a n a . 
C 4042 22d-8. 
P R O F E S O R A D E CAISTO D E l T 
| Conservator io de Barcelona. Sa 
I na. Se ofrece para clases a d o m i c l -
I l io y en su casa Neptuno, 2 2 7', a,l-
; tos. 
i 18594-37 . .29 a. 
Escuelas de San Luís Gonzap 
P r i m e r a y sesmiU*. e n s e ñ a n * » 
Las ro^s sanas por su InmejoraDla 
s i t u a c i ó n . Cuentan con extensos te-
rrenos a l a i r e ' l i b r e para el recreo dV 
los a.luninos. M o r a l i d a d e higiot ie ab-
solutas. Espec ia l idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas d ia i i a s de Tnglés para, internos. 
Clases nocturnas para .adultos. iJre-
p a r a c i ó n a carreras. 
D i r e c t o r : Franc isco R. del Puoyo, 
Ldo. en Filosofía:, y Le t ras por la U n i -
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. en t re L a g u e r i i e l a y G e r t r u -
dis. Pida u n p r o s p e c r o . — V í b o r n , . 
| D Q C T O R A E N DAS F A O U I / T A -
-des de P e d a g o g í a y F a r m a c i a , se 
ofrece para dar clases diar ias o noc 
tu rnas de p r i m e r a y segunda en-
s e ñ a n z a . Acep t a las de los subur-
bios y pueblos p r ó x i m o s a la H a -
bana.. I n f o r m a r á n en Poci to , 6-A, • 
altos. V í b o r a . Habana . 
19915 15 s. 
i i i i f i i i g ! l l l l i i ¡ ; ! l ! i i i i i u i i i !9 i í i i i i iURi imin« 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O X G E S T O R P E R F E O C I O X A -
do. A p a r a t o de g i m n á s t i c a m é d i c a 
pa ra desarrol lar y v igo r i za r los ó r -
ganos genitales masculinos. A p r o -
bado p o r m é d i c o s sapientes de la 
Habana . Esc r iba y mande sello y 
le e í i v i a r é prospectos. J. F . Diez. 
A g u i l a , 84, Habana . 
2 0016 23 s. 
S e ñ o r i t a Me j i cana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 4 9, a l tos , ent re O' 
Rei l ly y Obispo. Doy clases a d o m i -
ci l io y confecciono bordados en 
blanco, en ,oro, a l p lumet i s , punto , 
mallas, i ng l é s , papel R iche l i eu y r o -
cocó . Encajes catalanes, i n g l é s , re-
j i l l as , retozos, ramdas y toda clase 
de deshilados. Mallas- de todas ;cla-: 
ses y f lores ar t i f ic ia les . F r i v o l i t é y 
gancho o crochet y rnacrame, et., 
etc.:. GrF.a.;n6^ioa ca i i t eUañá y A r i t m é -
tica. 
A M P A R O F L O R Y G A R C I A : M a -
sajista con t í t u l o , competente en 
masaje y corr ientes e l é c t r i c a s , espe-
c ia l para personas mayores. M u r a -
l la , n ú m e r o 2, altos. 
•19239 14 s. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garant iza 
la comple ta e s t i r p a c i ó n de t an da-
ñ i n o insecto. Contando con el me-
j o r p roced imien to y g r a n p r á c t i c a . 
Recibe avisos: Neptuno, 28, R a m ' m 
P i ñ a l , J e s ú s del Monte , 53 4 
i 14.830 28 a. 
i » A G I N A D i x í ^ . x j x A H I O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E U d j . 
HEKEXCIAS: SE ACIiAKAX T 
- t rami tan , donde qu ie ra ofue se en-
c u e n t r a los bienes. Ju ic ios testa-
mentar ios , abintestatos, ad jud ica 
ciones y p a r i c i o n e s de . ^ « « g a s . 
P r o n t i t u d . E . L á m a r , Teniente Key . 
1Ü, n o t a r í a . 
1SS17 25 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
I n v i t a m o s a todos los , ^ X 5 ? V ? T 0 ; 
TLES que deseen obtener la O^duj^a 
D E P R I V I L E G I O de so inven to pa ra 
que se d i r i j a n a nosotros. 
Con una ligrera d e s c r i p c i ó n de su 
Inven to y un simple c roqu is p o d r a n 
tener nues t ra o p i n i ó n G R A T I S . Nues-
t r a correspondencia a j n í o r t n e a -on 
•«st r ic ta joaente conf idenc ía le» . 
d n D E F A I X y TJFXHÍ. 
Ins-enieros y Arqui tec tos . 
Mercaderes 1 1 . T e l é f o n o A-2542. 
Habana-
19887 30-8 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
C A L L K P A S E O , v E I > A D O 
T E J . E K O A O P-81S1 
A m i t a d de precio át. >nls . o l e -
t. de p r i m e r a , 
8624 1« 
C A J A S D E SEÍDRIDAC 
AS TENEMOS E N 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 




MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
\ A PROPIA CUSTODIA DE 
.OS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, Dr> 
RIJANSE A NUESTRA OFICI -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
& . G O . 
KCHsmisMincesmünsmiiiiii i imiiiii i i i i i! 
ios Maestros P ú b l i c o s 
P r o g r a m a s confo rme a l nuevo 
•urso de estudios, aprobado por la 
Jun ta de Superintendentes: P r i m e r 
grado, 0.75. Segundo y tercer g r a -
do, $1. Cuar to y qu in to grado, $1 . 
Textos de t rabajos manuales po r 
J t i l l y R o c h e r ó n , 0.40. L i b r e t a s a u -
xi l i a res del maestro, d i a r io d é c la-
ses, 0.80. Regis t ro de p r o m o c i ó n , 
0.6 0. H o r a r i o s : de m a y dos sesio-
nes, 0.20. X)e una y dos sesiones con 
su cuadro, ?1 . De venta en la L i -
b r e r í a de la Propagandis ta , de G u -
t i é r r e z y Ca. Monte , 87 y 89. Te -
l é f o n o A-13S2, Habana . 
19904 23 s. 
C ó m o c a l c u l a s u s f a c t u r a s ? 
E l M a n u a l por Rogel io F e r n á n -
dez G a r c í a le e n s e ñ a concienzuda-
mente. Es ta i m p o r t a n t e obra, decla-
rada c i en t í f i ca por la i lu s t r e Se-
c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a - y por los 
mejores profesores de esta c iudad, 
se vende en " L a A m é r i c a , " Ange -
les, 8, a 80 centavos cy. y se e n v í a 
a¡ i n t e r i o r cert i f icada por 8 centa-
v o » m á s . 
19235 . 4 s. 
P E R D I D A : E D D O M I N G O , D E 
cuat ro a cua t ro y media , se c a y ó 
del b a l c ó n de l a casa A n i m a s 20, 
segundo piso, una b a r r i t a de oro 
con u n r u b í . Se supl ica a l a perso-
na que lo haya encontrado, lo l l e -
ve a d i c h a casa y p regun ten por 
M a r í a Silva, quien - l a g r a t i f i c a r á 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
P E R D I D A : D E L A C A L L E D E 
A m a r g u r a y A g u i a r a la Ig les ia d é 
Monser ra te , se p e r d i ó en l a t a rde 
del 9 del co r r i en t e : u n re lo j de se-
ñ o r a , de oro, fabr ican te M o n t a n -
don, de dos tapas, con u n r a m o de 
diamantes en .la an te r io r , y las i n i -
ciales A . H . en l a pos te r ior . P e n -
diente de d icho re lo j l l eva una leo- , 
po ld ina , t a m b i é n de oro. de dos r a -
males, con dijes f o r m a n d o c o r a z ó n 
en l a e x t r e m i d a d de uno de ellos 
y una h e r r a d u r a en el o t ro . E n l a 
tapa a n t e r i o r por l a par te i n t e rna 
se encuent ra pegada l a f o t o g r a f í a 
de una s e ñ o r a de a lguna edad. Se 
supl ica l a d e v o l u c i ó n de ambas 
prendas a M a r i o R í o s .oficina del 
s e ñ o r Claudio Mendoza, A m a r g u r a , 
2 3, p rome t i endo gra t i f i ca r genero-
samente ,pues son recuerdos de f a -
m i l i a de g r a n e s t i m a c i ó n . 
19793 14 s. 
la 
SE A L Q U I L A : E N L A C A L Z A 
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca 
sa de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , c o m 
puesta de sala, saleta, cua t ro ha 
bitaciones, servicios sani tar ios 1¡ 
moderna , pa t io y t raspa t io , p r o p i a 
pa ra f a m i l i a de gusto. L a l lave y 
d e m á s in formes al lado en el 219%. 
E s t á m u y bien si tuada, f rente 
qu in ta de los Curas, 
t r a n v í a p o r l a puer ta 
19957 
SE A L Q I I L A L A CASA S A N T A 
Clara, 37, con 300 met ros planos; 
se da en 12 centenes; p r o p i a pa ra 
fonda, a l m a c é n o una g r a n indus-
t r i a . Las l laves en l a bodega de San 
Ignac io . Su d u e ñ o : Santa Ca ta l ina , 
14, V í b o r a . 
19959 21 
S E A L Q U I L A N L O S D A J O S de 
Cris to , 4, con sala, saleta, cua t ro 
cuar tos y otro m á s chicc . doble ser-
v ic io moderno, acabada de fabr i ca r . 
L a l lave e i n f o r m e s en Cris to , 33, 
bajos. 
1997 2 21 s. 
S E A L Q U I L A N E N 7 O E N T E -
nes, los bajos de Merced , 8, con 
sala, dos cuartos, comedor y de-
m á s servicios. I n f o r m e s : Habana, 
111-113, bajos. L a l l ave en Merced 
y San Ignac io . 
19990 28 s. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS A p o -
daca, 62, de sala, comedor y tres 
habitaciones. L a casa Arango , en-
t r e Ensenada y A t a r é s . J e s ú s del 
Mon te . Sala, saleta y dos hab i t a -
ciones. 
19993 • 17 s. 
P R O P I O P A R A B O D E G A : E N 
J e s ú s del Monte , cal le de Arango , 
esquina a Ensenada ,frente a la 
Benéf i ca , se a l q u i l a u n buen loca l , 
con p o r t a l y dos salones grandes. 
Techos de h i e r r o y cemento, seis 
puer tas m e t á l i c a s a ambas calles. 
I n f o r m e s en l a accesoria del lado 
o por t e l é f o n o F-1768. 
1»997 21 3. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A CON 
sala, saleta, nueve cuartos, come-
dor, con todos sus servicios, calle 
Cuat ro ent re 25 y 27 n ú m e r o 251. 
en 50 pesos amer icanos . 
20054, 17-s. 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é n i -
c o d e l a V í b o r a , l a e s p l é n -
d i d a c a s a ' 4 V i l l a A ^ a c e l i , ^ 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o , 
3 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 7 0 3 6 . 
20057. 21-s. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos 'e Ofic ios , 2 8, esquina 
A m a r g u r a , p rop ios pa ra u n a l m a c é n 
garage, caiben 40 m á q u i n a s . I n f o r -
m a n en el c a f é de a l lado. 
19^48 23 s. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S i -
tios, 17, en 30 pesos. Sala, come-
dor, t res cuartos, med i a cuadra del 
t r a n v í a . Llaves en los altos. I n -
f o r m a n : Tercera , n ú m e r o 40 3, en-
t r e 4 6, Vedado. 
19973 21 s. 
G A N G A 
SE A R R I E N D A U N M A G N I F I -
CO local para "garage" , con capaci-
dad para c incuen ta m á q u i n a s , con 
ta l l e r de c a r r o c e r í a , p i n t u r a y m e c á -
nica, i n f o r m a n a todas horas, Zan-
jn v San Franc i sco . 
20053. - 17-s. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M o -
derna en C á r d e n a s , 33, bajos, con 
sala, comedor y t res cuar tos , en 8 
centenes. I n f o r m a n : Mon te y San 
N i c o l á s , s a s t r e r í a " E l Pueblo ." Te-
l é f o n o A - 5 1 9 1 . 
19998 21 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA N e p t u -
no, 8 6. A l lado, en el 88 e s t á la 11a-
've e i n f o r m a n y p a r a m á s detalles 
en " E l Correo de P a r í s , Obispo ,80 
y en Sol, 46, bajos. 
19964 17 s. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
l a nueva casa Refug io , 14, sala, co-
medor y tres cuar tos ; L a l l ave e i n -
formes en los bajos, 16. 
20010 21 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Progreso, 30, con sala, co-
medor , cua t ro cuar tos . P u n t o c é n -
t r i c o . L a l lave e i n f o r m e s en O 'Re i -
l l y y Vi l legas , c a m i s e r í a . 
19965 17 s. 
SE A L Q U I L A L A C A S A ( B A J O S ) 
Vi l legas , 8 3, con sala, comedor y 
t res cuartos. E s t á en p u n t o c é n t r i -
co. L a l lave en l a bodega de la 
esquina y d e m á s i n f o r m e s : M a n r i -
que, 3 7, altos. 
19966 ' 17 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A CASA 
Cuar ta , entre 9 y 11 , a med ia cua-
d r a de l í n e a , m ó d i c o a lqu i l e r . I n -
fo rmes : bodega, esquina. 
19985 17 s. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A : E N 
A r r o y o Arpólo, se a lqu i l a , p o r me-
ses o por a ñ o , p rec io m u y m ó d i c o , 
con muebles o s in é l los , diez cuar-
tas arboleda, agua Ven to , e l ec t r i c i -
dad , ja rd ines , t o d a comedida , con-
f o r t , t e l é f o n o ; puede verse a todas 
horas . D u e ñ o : E m p e d r a d o , 5, N o -
t a r í a . D r . A l v a r a d o . 
19988 13 oc. 
SE A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S 
l a casa N e p t u n o 103 A , —bajos— 
con sala saleta, 3 cuar tos grandes, 
a m p l í o comedor, b a ñ o , etc. L a l l a -
ve en los altos. T e l é f o n o :A-8092. 
20035 23 s. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos, frescos y hermosos a l tos de 
L a m p a r i l l a 78. L a lave en los ba-
jos y pa ra i n fo rmes . P rado 1 1 . (ba-
jos. ) 
^_2002 21 s. 
SE A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, l a ca-
sa de m o d e r n a " ' c o n s t r u c c i ó n c o m -
puesta de sala, saleta y 4 h a b i t a -
clones, servicios sani ta r ios %, l a 
moderna , pa t io y t raspa t io . P rop ia 
pa ra f a m i l i a de gusto . A l lado, en 
el 219 y 1|2, l a l l ave y d e m á s i n -
formes. E s t á m u y b ien si tuada, 
f rente a l a q u i n t a de los curas y le 
pasa el t r a n v í a p o r l a puer ta . 
19957 , 28 s. 
SE A L Q U I L A N L O S A I / T O S D E 
A g u i l a , 4 5. an t i guo , en siete cen-
tenes, pa ra co r t a f a m i l i a , acabados 
de p i n t a r : sala, comedor , 2 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , buen b a l c ó n y 
azotea; la l lave en l a bodega. Sv 
d u e ñ o : Carlos I I I , n ú m . 221 Te-
l é f o n o A-8698. 
19928 i 6 s. 
E N tO C E N T E N E S : SE A L Q U 1 -
lan los altos de San N i c o l á s , esqui-
na a San Rafael , con sala, comedor, 
t res habi taciones y servicio. L a l l a -
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3317 
19878 19 s. 
E N $32 A : M E R I C A N O S , SE A L -
q u i l a n los bajos de l a casa Glor ia , 
4 8, con sala, comedor , cua t ro cuar-
tos y servicios; l a l l ave en l a fe r re -
t e r í a esquina a S u á r e z . I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 5 4. T e l é f o n o A-3 317. 
19879 19 s. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los e s p l é n d i d o s y vent i lados altos 
de S u á r e z , 108, les pasan los t r a n -
v í a s por el lado. 
1 9843 19 ». 
S E A R R I E N D A 
L a f i n c a S a n A n t o n i o , c o m -
p u e s t a de s i e t e c a b a l l e r í a s d e 
t i e r r a , d e la s c u a l e s , 5 s i r v e n p a -
r a c a ñ a , y e l r e s t o p a r a t a b a c o , 
s i t u a d a j u ñ t o a l a E s t a c i ó n de 
S a l a d r i g a . P a r a t r a t a r : d o c t o r 
G e r a r d o R . de A r m a s . E m p e -
d r a d o , 18 , d e 12 a 5, H a b a n a . 
E N 18 C E N T E N E S : SE A L Q U I -
la l a casa Reina, 9 3, compues ta de 
z a g u á n , sala, r ec ib idor , comedor, 
c inco grandes habi tac iones , dos m á s 
para criados, doble servic io , pat io 
y t r a spa t io , todo comple t amen te 
nuevo. L a l lave en el n ú m e r o 91, a l 
lado. I n f o r m e s : San L á z a r o , 5 4. Te-
l é f o n o A-3317. 
19877 19 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
Ila, 118, sala y saleta grandes, c i n -
co cuar tos , serv ic io m o d e r n o , her-
moso y a m p l i o pa t io , azotea. I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 32. T e l é f o n o A-1846. 
L a l l ave en la bodega de E s t r e l l a 
19838 19 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa Tercera , entre B a ñ o s y D , con 
sala, saleta, cinco' cuar tos , dos ser-
vicios, suelos de mosaicos, en nue-
ve centenes. L l a v e e in fo rmes , a l 
lado. 
19841 23 s. 
SE A L Q U I L A E N E L M E J O R 
l u g a r de B e l a s c o a í n , 9 7, u n h e r m o -
so loca l , p rop io pa ra es tab lec imien-
to con puertas m e t á l i c a s y buena 
i n s t a l a c i ó n san i ta r ia . L a l lave en 
la h o j a l a t e r í a . I n f o r m a r á n : San 
M i g u e l , 183-B, bajos. 
19830 19 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
sos a l tos de A m i s t a d , 112, esquina 
a Barce lona , todas las h a b i t a c i o n í ? s 
con b a l c ó n a l a calle, i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , ' l e l o raso, etc. L a i.ave 
en los ba.ios 
19845 I V s. 
E N SEIS C E N T E N E S SF, A L -
q u i l a n los altos de San N i c o l á s , 
18 9, con sala, comedor , dos cuar-
tos e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Frente-
a l a Ig les ia y a una c u a d r a de M o n -
te. L a l lave en la bodega e i n f o r -
m a n en San L á z a r o , 6 9, alt"»?. Te -
l é f o n o A-1649. 
l í ;S47 ^ : 19;-. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O "rt, A L -
tos, m u y bien ven t i l ados , pun to 
c é n t r i c o , se a l q u i l a n bara tos pro-
pios pa ra consultas de m é d i c a , a b ó -
gado o dentista, por estar en p a n -
to c é n t r i c o o para f a m i l i a , pu^Jcn 
se rv i r p a r a las dos cosas. T a l lave 
en los bajos. I n f o r m a n : J e s ú s Jc l 
M o n t e , 620. T e . é f o n o 1-1218. 
19848 23 s. 
M A L E C O N , 25. SE A L Q U I L A 
este bon i to piso bajo, con todas ".as 
comodidades pa ra f a m i l i a de gus-
to, seis cuartos, sala .saleta y co-
rredor . I n f o r m a n en Prado , ' í<S 
1DS44 15 s. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , 
una casa amueblada , t iene sala, sa-
leta, comedor, siete cuar tos , b a ñ o 
m o d e r n o y garage. S i tuada a me-
dia cuadra de la l í n e a . I n f o r m a r á n 
por t e l é f o n o F-3546. 
19876 15 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Enna , n ú m e r o 114, entre A c i e r -
to y V i l l a n u e v a , a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con p o r t a l , 
sala y siete cuartos , t iene u n pa-
t i o a m p l i o y los cuar tos e s t á n a la 
brisa . L a l lave en el n ú m e r o 112 de 
la cal le de Enna , el prec io del a l -
q u i l e r e sdos onzas mensuales e 
i n f o r m a r á : A n t o n i o Rosa, Calzada 
del Cerro , n ú m e r o 613, a l tos de l a 
Q u i n t a "Las Culebras ," de 12 a 1 
del d í a y de 7 a 8 de la noche. 
19883 19 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A -
pía , n ú m e r o 7 8, compues ta de 5 
cuar tos bajos y 7 al tos, p r o p i a pa-
ra casa de i n q u i l i n a t o . L a l lave e 
i n f o r m e s en la M a i s o n de Blanc . 
Obispo, 99. 
19881 15 s. 
V I B O R A : SE A L Q U I L A L A C A -
sa C a r m e n , 4, esquina a S a i L á -
zaro, con todas las comodidades, 
en 2 5 centenes. T e l é f o n o I-1774.. 
19850 .17 «?. 
S E A L Q U I L A 
la e s p l é n d i d a casa de Calzada, es-
q u i n a a calle G, p r o p i a para una 
f a m i l i a de gusto. T iene rec ib idor , 
sala, seis -grandes habi taciones , do-
ble servicios san i ta r ios v u n m a g -
n í f i co comedor. A l fondo de la mis -
m a tres espaciosas habi tac iones pa-
r a l a se rv idumbre y s ú correspon-
diente cuar to de b a ñ o . T a m b i é n t ie 
ne cochera, garage, dos caba l l e r i -
zas y cuar to pa ra l ava r . L a l l ave 
en l a m i s m a casa. I n f o r m a el s e ñ o r 
Crespo en San Ped ro y O 'Re i l ly , 
of ic inas de la H a v a n a Goal C o m -
pany. 
19920 19 s. 
jr-kJttA E S T A B L E C I M I E N T O . SE 
a r r i e n d a en con jun to l a casa San 
L á z a r o , 14 3, esquina a M a n r i q u e ; 
no se a l q u i l a el a l to p o r separado; 
las l laves en l a bodega. I n f o r m e s 
en Obispo, 119. 
19911 15 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
E m p e d r a d o , 59, l á casa m á s fres-
ca de l a Habana , compues ta de 4 
•cuartos, sala, á&leta y comedor . L a 
l lave en l a bodega. R a z ó n : Du lce -
r í a " N u e v a I n g l a t e r r a , " San Rafael 
y Consulado. T e l é g r a f o . A-8667. 
19880 15 s. 
S E A L Q U I L A N L A Q U I N T A A R -
menteros, en l a Ceiba, t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Mar i anao . Calzada, n ú -
m e r o 9 3, esquina a Armen te ros , 
acabada de p in t a r , a l t a y fresca; 
t iene pisos de m á r m o l en el por -
t a l , sala, comedor y p r i m e r cuar-
to, ocho cuar tos co r r idos , un toa-
ñ o y dos duchas, dos pat ios , caba-
l l e r i za y var ios cuar tos y depen-
dencias de cr iados; a m p l i a coche-
ra o garage; en 10 centenes m e n -
suales pa ra una f a m i l i a , pero no 
p a r a casa de i n q u i l i n a t o . L a l lave 
ei» l a bodega en f ren te e i n f o r m a : 
A n t o n i o Rosa, Cerro , n ú m e r o 613, 
al tos de l a Q u i n t a "Las Culebras ," 
de 12 a 1 del d í a y de 7 a 8 de la 
noche. 
19S82 19 s. 
S E A L Q U I L A N L O S REGIOS* 
bajos de Compostela , 19; sala, co-
medor , rec ib idor , c inco grandes ha-
bitaciones, g ran pa t io , servicios es-
p l é n d i d o s , todo de l u j o , agua f r í a y 
cal iente . L a l lave en l a bodega. 
D a n r a z ó n en San L á z a r o , 340, ba-
jos. 
19860 . 16 s. 
le pasa el 
P i a n o s d e a l q u i l e r a $ 2 . 5 0 a l m e s . S e a f i n a n g r a t i s . 
P i a n o s n u e v o s d e s d e 1 5 9 p e s o s e n a d e l a n t e . P i a -
n o s d e u s o d e s d e 4 c e n t e n e s e n a d e l a n t e , p u d i é n -
d o s e p a g a r a u n c e n t é n a l m e s - A u t o p í a n o s a $ 2 6 5 
N a d i e a l q u i l e n i c o m p r e p i a n o s i n v e r n r i m e r c -
l o s q u e v e n d e 
" A m e r i c a n P i a n o ' , I n d u s t r i a , 9 4 . 
SE A L Q U I L A N L A S CASA; Ge-
nios, n ú m e r o 23, segundo piso, a 
una cuadra del Prado y a o t r a del 
M a l e c ó n , sala, saleta y cua t ro cuar-
tos, con e lec t r ic idad, p a r a servicios 
sanitar ios, cielo raso y todo el con-
f o r t moderno . L a casa San R a m ó n , 
35, con sala, saleta, dos cuar tos y 
servicios sani tar ios . L a 13»ve en la 
bodega de en frente . I n f o r m a n : L i -
ma, 95 ,entre 8 y 10, Vedado. Te-
l é f o n o F -4071 . 
1»892 19 g. 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S , 
los bajos de la casa C h a c ó n , n ú m e -
ro 11, compuestos de sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. I n f o r m a n en el n ú m e r o 
13. . . 
19894 16 s. 
SE A L Q U I L A : E N N U E V E cen-
tenes, se a lqu i l a la p l an t a baja de 
la casa San Juan de Dios, n ú m e r o 
15. L a l lave e in fo rmes en " L a Ca-
sa Revuel ta . " Agu ia r , 7 7 y 7 9. 
19862 15 s. 
T R O O A D E R O , 7, A M E D I A 
cuadra del Prado. Se a l q u i l a el 
p r i n c i p a l , compuesto de 7 cuartos, 
sala, saleta, comedor, cocina y ba-
ñ o . Llaves en el 13. I n f o r m a n : te-
l é f o n o 5070, Guanabacoa. 
19912 19 s. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los modernos y e s p l é n d i d o s al tos 
de Blanco n ú m . 30. G r a n sala, co-
medor , cinco grandes habi tac iones 
y doble servicio san i ta r io . L a l l a -
ve en la bodega, esquina a T r o c a -
dero. I n f o r m a n en San L á z a r o es-
q u i n a a Galiano, bodega. 
19925 19 s. 
SE A L Q U I L A N A M P L I O S D E -
par t amen tos en l a casa Ofloíos, 6 8, 
altos, con todos los servicios, p r o -
pio pa ra oficina, por el m ó d i c o pre-
cio de 16 pesos con luz. I n f o r m a n 
en la misma . 
19864 16 s. 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Suspiro, 10, a media 
cuadra de Monte . L a l lave e i n f o r -
mes en el a l to . T e l é f o n o A-4296. 
19856 19 s. 
SE A L Q U I L A N L O S PRESOOS 
y modernos altos de P e ñ a Pobre, 
16, acera de la brisa, con sala es-
paciosa, rec ibidor , t res grandes 
cuar tos , saleta, b a ñ o , cocina, etc. 
I n f o r m a n : Empedrado , 5 2. 
19871 15 s. 
Se a l q u i l a u n elegante Chalet , r e -
c i én fabr icado, con 6 cuartos, sala-
h a l l , lujoso servicio san i ta r io , dos 
servicios m á s , cuar to de criados, 
todo rodeado de j a r d í n . Josefina, 
esquina a Segunda, V í b o r a . I n f o r -
m a n en Habana , 8 5, t a l a b a r t e r í a . 
C 41,88 I n . 12 s. 
S E A L Q U I L A : C E I B A , A !"> M i -
nutos de Galiano, tres cuadras del 
paradero, en lo m á s a l to , par te nue-
v a de San M a r t í n , a l lado chale t p i -
za r r a del doctor D o m í n g u e z R o l -
d á n , sala, por t a l , comedor, cuatro 
cuartos, pa t io y todos los rerv ic iou 
buenos, agua abundante y vm solar 
de. 500 metros, cercado todo por 
$30 cy, t o m á n d o l o por 6 meses 52 5 
mensual . Calle F o n t y Noguera . 
L lave en frente. I n f o r m e s : Gal ia -
no, 138. T e l é f o n o A-2092 ; o t ra ca-
si ta en $22 en Santa Rosa, 30, . mo- . 
derno. Cerro. 
19887 19 s. 
F e l i p e P o e y , l O 
e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i b e r -
t a d , se a l q u i l a . P r o p i a p a r a u n 
m a t r i m i n i o d e g u s t o . T i e n e i n s -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a y p a r a a g u a 
c a l i e n t e , fca l l a v e e n e l n ú m e r o 
1 2 . 
1 9 9 0 8 16 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y frescos altos, comimestos de sa-
la, antesala, cuat ro cuartos , b a ñ o 
y d e m á s servicios. B e l a s c o a í n , 2 01. 
L a l lave en los . bajos. 
19868 15 s. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO SE 
a l q u i l a n unos al tos de c o n s t r u c c i ó n 
moderna , en I n d u s t r i a , 7 5, frescos' 
y con todos los requisi tos sani ta-
rios. P rec io : $53.00 bro. I n f o r m a n : 
N e p t ú n o y Campanar io , s a s t r e r í a . 
19803 20 s. 
E N M O N S E R R A T E , 95, SE A L -
q u i l a una preciosa cocina y come-
dor , con todo lo concerniente . I n -
f o r m a n en l a m i s m a a todas horas. 
19 869 . 15 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A L A ca-
sa calle I , n ú m e r o 14, con todas las 
comodidades para una f a m i l i a , en-
t r e 9 y 11 . I n f o r m a el p rop i e t a r io 
en la cuadra o en San Pedro y Obra 
p í a , ú l t i m o paradero de los ele-
vados. R i c a r d o Palacio. 
19771 18 s. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de l a casa Zanja , 126 %C, 
compuesto de tres grande ; h a b i t a -
ciones, sala, comedor y ampl ios 
servic io , de c o n s t r u c c i ó n moderna , 
la l lave en la bodega de A r a m b u -
ro. Su d u e ñ o : Eg ido y Paula . 
19766 25 s. 
V E D A D O : C A L L E 19, E N T R E 
12 y 14, n ú m e r o 481. Se a l q u i l a 
u n a accesoria; tiene sala, comedor 
y dos habitaciones, u n p o r t a l g r a n -
de con j a r d í n y todos los serv i -
cios sani tar ios ; gana mensua l v e i n -
te pesos p l a t a e s p a ñ o l a . Queda l i -
b r é el d í a 13. 
19797 15 s. 
SE A L Q U I L A N V A R I A S C A -
sas. Dragones, 102; Vi l legas , 13 3, 
al tos, $47.70; Nep tuno , 218, bajos, 
$42.40; F l o r i d a , 14, bajos, $21.20; 
Escobar, 68, accesoria, $15.90; San 
N i c o l á s , 96; Corrales, 4 7, bajos, 
$34; Mangos, 19 y 21, en J e s ú s del 
Monte , pegadas a la Calzada. I n -
f o r m a n : Monte , 4 3. 
19726 14 s. 
Q u i n t a " C a m p o A l e g r e " 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
c á s a Calzada de L u y a n ó , n ú m e r o 
86. »iuinta "Campo A l ^ ¿ r e , " con 
m á s de 17 habitaciones, j a rd ines , 
b a ñ o s y d e m á s comodidades. I n -
f o r m a de 2 a 4 el l icenciado A l v a -
rez Escobar. Empedrado , 30. 
19785 14 s. 
DOS CASAS A L T A S , D E C I N C O 
cuartos, frescas, bien situadas, m o -
dernas, a $35 m . o. Se. a l q u i l a n en 
J e s ú s del M o n t é , 156. I n f o r m a n : 
Monte , 350, altos. 
19731 o0 s 
C A D I Z , N U M E R O 101-A, S E a l -
q u i l a en 4 centenes, acabada de 
fabr ica r , con sala, saleta. cua t ro 
cuartos, cocina y servicios separa-
dos. I n f o r m a n : Bodega de en f r e n -
te o Santa Clara , 31, t a l l e r de l a -
vado. 
19742 18 s. 
SE A L Q U I L A N E N 9 O E N T E -
nes, los bonitos y frescos altos, 
acabados de fabr ica r , segando piso 
Cuba, 89, esquina a L u z ; compuesto 
de sala, saleta, comedor, t res g r an -
des cuartos, cuar to de b a ñ o y de-
m á s instalaciones sani tar ias , ins ta -
l ac ión de luz e l é c t r i c a en toda la 
casa; l a l lave en la bodega de l a 
esquina. Pa ra i n fo rmes : R. G a r c í a 
y Ca. M u r a l l a , 14. T e l é f o n o A-2803. 
19743 25 s. 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en e l t e r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n e l 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " d e G ó -
m e z M e n a : ss c o m p o n e d e c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s d e t i e r r a , ^ ' a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a sa p o r e l m e d i o e l r í o Ca-
m a r o n e s , f é r t i l t o d o e l a ñ o . Pa -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . d e 
A r m a s , E m p e d r a d o , d i e z 7 
o c h o . H a b a n a . 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A 
y moderna casa calle de Paula , 
n ú m e r o 33. Precio e c o n ó m i c o . D i r i -
girse a J o s é P í , p a n a d e r í a " L a I n -
d u s t r i a l , " Corrales y C á r d e n a s . 
19734 25 s. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa M a l e c ó n , 2 9 4, bajos, con frente 
t a m b i é n a San L á z a r o , dos salas, 
dos saletas, cua t ro habi taciones , 
cuar tos pa ra criados, etc. L a l lave 
en San L á z a r o y Lea l t ad , bodega. 
I n f o r m a n : Cris to , 32. T e l é r o n o A -
3576. 
19752 18 s. 
A M I S T A D , 25, B A J O S . SF. A L -
q u i l a en $32, con sala, sal í^ , dos 
cuar tos y servicios. L a l lave e i n -
formes en los al tos. 
19854 19 s. 
C O N D E S A , E S Q U I N A A L E A L -
tad , n ú m e r o 27, se a lqu i l a pa ra bo-
dega, es tablecimiento o f a m i l i a . L a 
l lave e in formes en Acosta, 64, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-3102. 
19747 18 s. 
E n B e l a s c o a í n , n ú m . 2 6 
esquina a San M i g u e l , por San M i -
guel , hay una casa que se a lqu i l a . 
Fresca, decente y c ó m o d a . I n f o r -
m a n en la p o r t e r í a . 
19740 20 s. 
P A R A B O T I C A , B O D E G A , c u a l -
qu ie ra i n d u s t r i a o comercio, te a l -
q u i l a l a ya preparada casa, con her-
mosos salones, con cielo raso y 3 
puer tas de h i e r ro a l frente. Carlos 
I I I , esquina a F ranco . L a l lave a l 
lado en el n ú m e r o 211, altos. 
19738 14 s. 
E n B e l a s c o a í n , n ú m . 2 6 
esquina a San M i g u e l , se a l q u i l a 
en la cuar ta p lan ta , una hab i t a -
c ión , a persona sola. Fresco, de-
cencia y comodidad . I n f o r m r , e l 
por te ro . 
19739 20 s. 
U N E S P A C I O S O S A L O N , SO-
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comerc i a lmen-
te bien si tuado, p rop io pa ra bazar, 
garage, m u e b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se a l q u i l a en J e s ú s del Mon te , 
n ú m e r o 15 6. 
19732 20 s. 
SE A L Q U I L A N L A S C O M O D A S 
y modernas casas de San Rafael , 
n ú m e r o s 14 3 % y 143 esquina a 
Soledad y San Rafael , 14 5, l e t r a F , 
esquina a H o s p i t a l . I n f o r m a n en la 
f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n y San Ra-
fael . 
19754 18 s. 
SE A L Q U I L A E N $32 O R O o f i -
c ia l , l a casa Vi r tudes , 15 0-D; t i e -
ne sala, saleta, t res cuartos. L l a -
ve a l lado. I n f o r m a n : An imas , 173, 
altos o P r i m e r a , n ú m e r o 6, V í b o r a . 
19780 14 s. 
P A U L A , 12, E N T R E C U B A Y 
San Ignac io . Se a l q u i l a esta he -me-
sa casa con z a g u á n , sala, comedor 
7 cuartos, b a ñ o y cocina en el ba-
j o y cinco habitaciones, b a ñ o y co-
cina en el a l to . I n f o r m a n e^ M e r -
ced, n ú m e r o 26. 
19786 1S s. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
L a l t a d , 6 6, de sala, saleta, seis 
cuartqs , comedor, servicios sani ta-
rios modernos. T e l é f o n o 1-2534. 
19820 1 8s. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
San J o a q u í n n ú m . 91, casi esquina 
a San R a m ó n ; t iene sala, saleta, 
cuar to , cocina, azotea y a d e m á s 
servicios. L a l lave en la bodega a l 
lado. Su d u e ñ o en Salud, 113. 
10823 14 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N 
C r i s t ó b a l , núnfiero 2 5, esquina a 
Moreno , Cerro. Acabada de reedi -
ficar, con ent rada de a u t o m ó v i l e s . 
I n f o r m a n en l a bodega. 
19617 17 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA R E C I E N 
recons t ru ida , s i ta en la calle San 
Rafae l 107-A, compuesta de sala, 
comedor, cua t ro cuar tos bajos, uno 
al to , cocina con b a ñ o e inodoro m o -
derno y todos los servicios sani ta-
rios, suelos de mosaicos. L a l lave 
en el 107. 
19671 17 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos a l tos de la casa de A m i s -
tad, 12, a la brisa, compuestos do 
sala, comedor y cinco cuartos, en 
once centenes y los al tos de F i g u -
ras, 9 4, en seis centenes- y a d e m á s 
grandes cuar tos en F iguras , 96, a 
8 pesos. E n las mismas i n f o r m a -
r á n . T e l é f o n o A-22 7 2. 
C 4076 15tt-30.-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle 12, ent re L í n e a y C a l -
zada, n ú m e r o 70. L a l lave e i n f o r -
mes en la bodega de la esquina. 
19621 17 s. 
E N S i PESOS M O N E D A O P I -
cia l cada una, se a lqu i l a el a l to y 
bajo de Espada, 3, entre C h a c ó n y 
Cuarteles y. en 3 9 pesos el a l to del 
7 de la m i s m a calle. D u e ñ o : de 12 
a 2, San L á z a r o , 2 46. I n f o r m e s en 
las mismas. T e l é f o n o F-2 5 0 5. 
19624 17 s. -
V E D A D O 
E N 140 PESOS M O N E D A O F I -
c ia l , se a l q u i l a el Chalet , de al to 
y bajo, s i tuado en la calle G, n ú -
mero 3, en t r e . Q u i n t a y Calzada, 
con ocho grandes cuar tos d o r m i t o -
rios 3 de b a ñ o con bailaderas, a m -
pl ias dependencias para criados, 
s é r v e l o s para é s to s , lavaderos, pat io 
y garage espacioso; y en $7 5 el p i -
so a l to de l a casa calle Quin ta , n ú -
m e r o 19, entre G y H , con vistas 
al ma r , seis cuar tos do rmi to r i o s , 
todos con lavabos, t res ce b a ñ o , es-
calera independiente para criados, 
cuar tos y b a ñ o para é s t o s y pat io . 
Llaves e in fo rmes en Calzada, 5' , 
piso a l to , ent re F y G. 
19636 17 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa cal le Quin ta , n ú m e r o 99, entre 
6 y 8, con j a r d í n , po r t a l , sala, sale-
ta, cua t ro cuartos, b a ñ o , dos se rv i -
cios, pa t io y cocina. I n f o r m a n en la 
bodega. 
19657 17 s. 
O B R A R I A , SYa, C A S I E S Q U I N A 
a Oficios. Se a l q u i l a este local . I n -
f o r m a r á n en l a misma . 
19639 9 oc. 
C A S A M O D E R N A Y D E E S Q U I -
na, a una cuadra de l a Unive r s idad , 
con p o r t a l , j a r d í n , sala, saleta, c i n -
co grandes habitaciones, g r an co-
medor, dos lujosos b a ñ o s y buen s ó -
tano, o^n u n s a l ó n , cinco cuartos, 
buena*"cocina, garage, cochera y 3 
caballerizas. Es ta casa q u e d a r á de-
socupada pa ra el d í a 20 y se a l -
q u i l a en m ó d i c o precio, con o sin 
muebles. I n f o r m a n : Enna, 1, a l -
tos, s e ñ o r M a r t í n e z , de 1 a 3 y de 
6 a 8 p . m . 
19672 19 s. 
SE A R R I E N D A U N A V I D R I E -
ra de tabacos y cigarros, en pun to 
comerc ia l ; en la misma se traspasa 
el cont ra to de dos casas de i n q u i u 
nato. I n f o r m e s : L u z ^ 2 8, baJÔ  
1981.° 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E San 
Berna rd ino , casi esquina a San Be-
nigno v a una cuadra del Parque 
Santos S u á r e z , una hermosa casa 
moderna y acabada de fabr icar , en 
7 centenes: t iene po r t a l , sala, sa . 
leta, t res grandes cuartos, se rv i -
cios, pa t io y t raspat io , a tres cua-
dras de l a Calzada de J e s ú s del 
Monte . 
19670 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A, 
compuestos de sala, comedor, t r - s 
cuartos, cuar to de criados y serv i -
cio sani tar io . L a l lave en la bode-
ga esquina Habana. Para i n fo rmes : 
Monte , n ú m e r o 7. 
19666 17 a- . 
M E R C E D , 63, SE A L Q U I L A N 
los bajos de esa casa, sala, saleta, 
cinco cuartos y servicios. L a l lave 
al l í . Para in formes : Egido, 4 y 6. l e 
lé fono A-4296. 
19667 I T s . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A -
r ino , 10-B, po r t a l , sala, j omedor , 2 
grandes cuartos y todos los se rv i -
cios. Acabada de fabr icar . I n f o r -
mes: G a r c í a T u ñ ó n y Ca. A g u i a r y 
M u r a l l a . L a l lave en el 10-A. 
19713 24 s-
SE A L Q U I L A U N H E R M O S O 
loca l de 3 50 metros cuadrados, t o -
ü cubier to , p rop io para garage o 
cualquier indus t r i a , o para d e p ó s i -
to. E n M a r i n a , a l lado del c a f é 
" P a r a í s o " . I n f o r m e s : Aguia r , 9 7. 
G a r c í a , T u ñ ó n y Ca. 
19714 24 s. 
C O N S U L A D O , 4 5 . a n t i -
g u o , p l a n t a b a j a , s a l a , r e c i -
b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , u n o 
d e c r i a d o , u n c u a r t o d e b a . -
ñ o , c o m e d o r , l a v a b o s a g u a 
c o r r i e n t e e n l a s h a b i t a c i o -
n e s , p i s o s m a r m o l y m o s a i -
c o . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
19693-94 19 s. 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I -
do local en la Calzada de J e s ú s del 
Monte , n ú m e r o 2 5 8, f rente a T o -
yo. I n f o r m a n en el mismo o en 
Monte , n ú m e r o 30 3, h o j a l a t e r í a . 
19686 19 s. 
Habana, 2 3 
moderna c o n s t r u c c i ó n , dos pisos 
cada uno, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corr idos .cocina y 
servicio sani ta r io completo , con su 
anexo pa ra la se rv idumbre y luz 
e l é c t r i c a . Los al tos ganan 14 cen-
tenes y los bajos 12. F i a d o r o tres 
meses. L a l lave e in fo rmes : Cuervo 
y Sobrinos. M u r a l l a y Agu ia r , a l -
tos. 
C 4070 15d-10. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Y 
bajos de M a l e c ó n , 40, entre A g u i -
la y Crespo, compuestos los p r i m e -
ros de sala, antesala, cuar to de Ga-
binete, cua t ro cuartos, saleta de co-
mer, b a ñ o , cuar to para criados, dos 
inodoros, su precio 20 centenes, y 
los bajos, con sala, antesala, cua-
t r o cuartos, saleta de comer, b a ñ o , 
dos inodoros, precio 16 centenes. 
Las llaves en el a l to del lado. I n -
f o r m a n : Campanar io , 16 4, bajos. 
19662 17 s. 
E N 28 PESOS ORO »N, 
no, se a lqu i l a una herm ̂ ICa 
con sala, saleta y tres a 
cuartos, un hermoso bañ herrilos^ 
fresca por estar a ^ br.0- es ^ 
ve en la bodega de Cn« ^ IV 
San L á z a r o ( V í b o r a ) h„ Pc'^ 
íIp la r-nlv.urla -n- uos Ciioj ? de San Francisco. 
19528 
S E A L Q Ü I t f t 
en Corrales, 2-E (8 modp 
t re Zu lue ta y C á r d e n a s nn v0) «a-
so piso al to , con todo «1 erTn9. 
moderno y sumamente frp Cotlíori 
tener ventanas todos los Por 
prop io para f a m i l i a de gustCUa,tos 
do su precio Proporciona^?: SÍ5n-
l lave e in fo rmes : González v t) U 
tez. Monte , n ú m e r o 15 y Sen;, 
19559 
E N M O D I C O PREXnorr^ 
qu i l a un piso bajo y Un' ^ -U. 
en Campanar io , 133; la Uav 'Pal 
bajo. I n f o r m e s : Sr. Arcos 
29. T e l é f o n o A-7038. 
19593 
S E A L Q U I L A N 
s e s p l é n d i d o s y frescos bai 
casa Calzada del Cerro n - * ̂  
5 3, con sala, saleta, comort"1^0 
ete cuartos de fabricación y 
•na. L a l lave en el alto w 0 " 
n : San Ignacio , 50. " r0í* 
23 . 
SE A L Q U I L A N : CASAS \ c * l r ^ 
das de const ru i r , muy uómori; 
baratas, a 17 y 20 pesos oro sy 
c ia l en la calle de F á b r i c a ( 
P é r e z . I n f o r m a n en la bodtg 
19755 j 
S E A L Q U I L A E N D O c i T ? ^ 
tenes, la casa San Juan de ry 
n ú m e r o 3, bajos, con sala coii?5' 
dor, t res cuartos y d e m á s serview 
Para in fo rmes : Aguiar , 72 Xer 
fono A-2 402 
19522 15 
los hermosos salones de la casa Eei. 
do 2, donde es tuvieron las aulas di 
e n s e ñ a n z a del Centro Gallego, con 
todo el f r en t e po r Dragones y 'g 
pa r t e de E g i d o . Son propios para so-
ciedades, of ic inas , etc. 
I n f o r m e s en " E l Y u m u r í , " en 
bajos. 
C 4063 21d-9 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
San L á z a r o , 2 2 9, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n , con sala, antesala, co-
medor, cua t ro cuartos grandes y l 
de criados, b a ñ o y d e m á s servi-
cios. L a l lave en los altos. Infor-
m a n : Quin ta , n ú m e r o 43, Vedado. 
T e l é f o n o F -1041 . 
19540 16 s. 
R E I N A , 38, A L T O S . SALA, C0-
medor y tres habitaciones, ducha, 
b a ñ o , h i g i é n i c a y fresca, $35 cy. In-
f o r m a n en la misma. Teléfono A-
2250. 
19545 14 s.-
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R C O N 
comodidad e higiene? Vea los es-
p l é n d i d o s al tos de seis centenes, 
t ienen cua t ro cuartos, sala y sa-
leta. Jovel lar , esquina a San F r a n -
cisco. Las llaves en la bodega. 
19682 19 s. 
G A L I A N O , 12, A L T O S . SE A L -
q u i l a n estos espaciosos y frescos 
altos, convenientemente situados. 
I n f o r m a n en los bajos. 
19641 17 s. 
V E D A D O : C A L L E B , E N T R E 9 
y 11. Se alquilam los altos, compues-
tos de sala, saleta, seis hab i t a c io -
nes y servicios, en doce centenes. 
L a l l ave en los bajos. 
19652 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar. Sueldo: $15 m o -
neda of ic ia l . Calzada, 9 5, Vedado. 
19675 15 s. 
SE A L Q U I L A : L A CASA P R I N -
cipe Al fonso , 148, entre C a r m e n y 
Figuras , p r o p i a para es tablec imien-
to. L a l l ave a l lado. I n f o r m a n en 
Cuba, 62, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
19508 16 s. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S Z a -
pa t a y A , precio m ó d i c o . I n f o r m a 
su d u e ñ o en la misma . 
19510 16 s. 
E N $28 Y 30 AMERICANOS, SE 
a l q u i l a n casas alta^, en Concordia, 
15 3-A y 15 3-B, esquina Marqués 
G o n z á l e z , con sala, comedor, tres 
cuartos y servicios. L a llave en la 
bodega. I n f o r m a n : San Lázaro, 34, 
T e l é f o n o A-331V. 
19440 15 a 
P A R A C O M E R C I O 
E N C I N C U E N T A PESOS AME-
ricanos se a l q u i l a u n elegante local 
p rop io para cua lqu ie r giro. Galiano 
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,0 juego c 
informan 
.19438 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE 
Revi l lagigedo, 84, esquina a Espe-
ranza, de reciente fabricación. Li 
l l ave en los bajos. Informan: Ce-
r r o , 522-A. T e l é f o n o A-6498, d« 
6 a 8 p. m . 








SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S 
y ven t i lados bajos de Cristo, n ú -
mero 28, compuestos de sala, co-
medor, cua t ro cuartos, b a ñ o , ins -
t a l a c i ó n e l é c t r i c a . P a r a i n f o r m e s : 
Cr is to y M u r a l l a , ca fé . 
: .19547 23 s. 
V E D A D O : SE A L Q U I L A N U N O S 
hermosos y vent i lados altos en l a 
calle B a ñ o s , entre 19 y 21. Las l l a -
ves en l a t ienda de ropas. 
19563 16 s. 
SE A I j Q L I L A L A CASA C U B A , 
140, altos, esquina a Merced . P r o -
p i a pa ra numerosa f a m i l i a . A b i e r -
t a todo el d ía . I n f o r m a n en los ba-
jos. 
19530 i 6 s. 
SE A L Q U I L A N LOS V E N T I L A -
DOS al tos de M a n r i q u o . 77, entre 
San J o s é y San Rafael , por la es-
qu ina pasa el t r a n v í a . I n f o r m a n : 
C a f é "Las Columnas ." Prado y 
Neptuno . T e l é f o n o A-36 37. 
19560 i 6 s. 
S E A L Q U I L A . 
en Monte , n ú m e r o 15, f ren te a 
Prado, u n h e r m o s í s i m o piso a l to , 
sumamente fresco, por tener ven -
tanas todos los cuartos, con todo 
confor t y p rop io pa ra numerosa f a -
m i l i a y de gusto. L a l lave e i n f o r -
mes: G o n z á l e z y B e n í t e z . Monte , 
n ú m e r o 15. 
19 5 58 18 s. 
E n e l C e r r o 
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a casn Cal-
zada de l Cer ro . n ú m e r o 514, com-
puesta, de p o r t a l , sala y saleta con 
co lumnas y pisos de m á r m o l , siete 
grandes habitaciones, « n a dccoi'atb 
como para o fe r to r io , con pinturas 
a l ó l e o de verdadero arte, dos luiw-
taciones altas, hermosa galería de 
persianas, a l a br isa , dos comedores, 
pa ra verano e inv ie rno , doble servi-
cio san i ta r io , a m p l i a y cómoda coci-
na, dos grandes pat ios con jardín 1 
a lameda de almendros , tres cuar' 
tos en e l segundo pa t io para t-i»-
dos, cochera o garage, caballeriza* 
y cuar to p a r a fo r r a j e y un traspatio 
de m á s de dos m i l metros con por-
tada p o r P i n e r a y con Infinidad ae 
á r b o l e s f ru ta les . L a l lave a l lado e 
in fo rmes en San Ignacio, 82. Teie' 
fono A-1228 o en J e s ú s Mana, »»• 
T e l é f o n o A-7400. 






18937 2 oe. 
B u e n L o c a l 
San Ignac io , casi esquina a O'1*6'' 
illy, loca l p r o p i o para oficina. ^ 
todos sus servicios. L a IIa-ve,®n'1, 
c a f é . I n f o r m e s : Empedrado, 46, * 
tos- 7 oc. 19403 .0^ 
S E A L Q U I L A N DOS OASAS, acj 
badas de fabr ica r , pisos mosaic^ 
servicios sani tar ios completfs. ^ 
l lave e i n f o r m e s en la bodeS^{eio-
I r i s , " M u n i c i p i o , esquina a J*1 
nes. 
19411 15 s-
E n e l V e d a d o . S e a l q t i i l 4 
L a hermosa casa acabada o® . 
br icar , calle 19, entre K y L ^ dado( 
j o r y m á s pintoresco d e l ^ » todaS 
t r a n v 
par te 
^ • *. •—. too* 
ías por la esquina parJ- ^ 
s, t iene sala, r e c b i d o r , ^ ^ hermosas habitacione? con en 
de b a ñ o m o d e r n í s i m o , sltu* aiet3 
el i n t e r i o r ( c o n calentador,; ^ ^ j , 
para comer, espaciosa c0Ciní7 ¿a !» 
to e inodoro pa ra c r i a d o s , ^ con 
casa de cielo raso y decon- .^for, 
gusto. Puede verse y Par^nr en' 
mes en l a calle L , n ú m e r o x " -
15 5^ 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E 
f a b r i c a r y en m ó d i c o precio, los a l -
tos de San L á z a r o , 191. L a l lave 
en la bodega de Perseverancia y 
San L á z a r o . D e m á s i n fo rmes A n i -
m á s , 4 3. T e l é f o n o A-30 39. 
19615 • 16 s. 
L A N U E V A Y M O D E R N A C A -
sa de i n q u i l i n a t o en la calle 16, en-
t r e 11 y 13. Dos cuadras del para-
dero. Pa ra hombres solos o f a m i -
lias sin n i ñ o s . Depa r t amen to desde 
ocho pesos. 
19544 14 a. 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y c ó m o d a casa San 
J o s é , 95, altos, esquina a Lucena , 
en m u y m ó d i c o precio. I n f o r m a r á n 
p o r Lucena, 2 3. 
19527 18 s. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A ca-
sa San Indalecio , 15, en J e s ú s del 
Monte , f rente a l Parque de Santos 
S u á r e z . Sala, comedor , . siete cuar-
tos, g r an pa t io . I n f o r m a : P e l l e y á 
Mercaderes, 36. T e l é f o n o A-6 564 
19434 17 s. 
t r e 19 y 21 
19464 
V E D A D O : E N 22 CENTENES. ; 
a l q u i l a el boni to chalet a e , coí 
bajo, acabado de pin tar w ¡e 
gusto, en Qu in t a y A. Boa teT0O-
j a r d í n , sala, comedor, s ^ ñ 0 co"1' 
s í s i m o s cuartos y buen D£" iaS de 
pleto. A/np l i a s -iependeno ^ 
criados con servicios Par.* riaas. Sl 
mos. Garage, tres cabalier ^ re. 
hacen compromiso por a horaS. 
baja. Se puede ver a toda* ^ 
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N a fa 
RAYO, n ú m . 17, 
Se a l q u i l a esta e s p a c i o s a ^ ¿l 
L a l lave en los altos, i " 1 l7 ,^ 
doctor Bus tamantc , CuD '«Obi-
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o a— 
19 4 5 8 -rZ~C¿& 
SE A L Q U I L A L A ^ a V * a g > 
con cuatro cuartos, saiei*- síín\v> 
cocina y d e m á s servicios toda o 1 
r íos , todo a la i110061"11! ¿oles i»-
mosaico, con pa t io Y a!lVÍa. al 1 
tales y t raspat io , el t ran Guan9 
do. C o r r a l Falso, 7 9 ^ no A'3**-
bacon.. dan r a z ó n . Teleto 
19430 
í^ara, , 
>EE 14 DE 1915 DIARIO U n WAítlNA FAGINA ONCE. 
, r V N T r D A D I>E 80 P E -
cS l1-* -ÍT se alquilan los a m -
^ e s q u i n a a Perseveran-
^ ave en frente, bodega. S u 
^ S n V d i a . 157 y 161^ ̂  
3S8 Ki^U^TrTÁX u o S E S P L E N D I -
'Í£jajQAPCompostelsL ,115, en 65 
ífi altos oficáal. Informan en 
L ^.on^n 48 y Por t e l é f o n o F -
S f c ^ J v e en la g a t e r í a del 
.tite- 17 8. 
M i T ñ ú n i B r o 126 
, „?in. esta casa de altos y 
Se rave en el 128. In forma 
-ios- ^ mante. Cuba 17, a l -
 
Vi0*  . Busta ,
r^1^ ? | T e l é f o n o A-2964. 
Eg, de 2 a ^ 15 a. 
S A L E T A , 2 O U A K -
^ ¿ s e r v i c i o s y pato. $2 0. 
;ios granaeo.^^^ l£Lg mismas piezas. fies ^ f t í T c o n las mismas piezas. 
l^0 33 Cerro, entre Santa Teresa 
| vaoiz. ' 14 s-
147 
ITCÓMPOSTELA, 78 
r Se a l q u i l a e s t e l o c a l , p r o -
l i o p a r a c u a l q u i e r c l a s e d e 
( i m a c é n . I n f o r m a n e n e l 
21 s. 
^ a S q c i l . ' l a b o x i t a o a -
n^a-oTes, 2 5, muy barata, pro-
sa 11 familia o establecimiento, 
pj, P ^ ^ ^ a de Galiano. L a llave 
* "ff Tjanadería esquina a Rayo. 
» Ia 1 T m ü a n t e c ó n . Obrapía: 
^rr-94J: ^ 
júniero 
1S156 14 s. 
C A L L E 1 7 
c alguilan los altos de la casa 
' ero 14 compuestos de terraza. 
S f sntesala. cuatro cuartos, co-
^'ft--' cocina, cuartos de criados. 
Sfiüs o inodoro. Informan: 10. a l -
% U 15 " 
^ " I J ^ O L A N L O S A L T O S D E 
¿ c o r d i a . 38; tiene tres cuartoj. 
¡¿A y comedor. 
19135 ; 1 4a. 
n k n m o d e o j e d o 
fía alquila la casa Santa Ana . n ú -
3, esquina a Reforma, para 
hoiW' con todos sus enseres de 
bodega' preparada para abrir la con 
Moa fs'us enseres. Cinco a ñ o s de a l -
¡nltor muy barato. I n f o r m a r á n en 
j.arV Empedrado, n ú m . 3. J o s é 
Váz^cü Lueiro. 
1937V 16 s-
SE ALQLILAPí E N 10 O E 1 V T E -
nes los bonitos y frescos altos de 
fian Miguel, 10 6. tienen sala, co-
iped'-ñ* dos cuartos y dos altos y 
demús servicios. L a llave en los 
bajos Informes: Obrapía, 61, altos. 
19480 15 s. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
nan e n l a A r m e r í a . 
: 1626 In-ÍJ a 
EX E u M O D I C O P R E C I O D E 12 
centenes, se alquila en la calle Seis, 
entre 2 5 y 27 Vi l la Susvilla, a una 
cuadra de la línea, una e s p l é n d i d a 
y ventilada casa, con el m á s comple-
to confort, un hermoso jard ín y un 
gran traspatio-, propio para garage 
o juego dé tennis. L a llave al lado, 
i/nformari: San Lázaro, 50 0. 
,19438 33 s. 
VEDADO: A L Q U I L O M A G N I P I -
«s casas, altas y bajas, a 9 y 12 
centeries, con todas comodidades; 
üutalación eléctrica. Calzada y M, 
Jas llaves e informes, altos de la 
bodega. 
19477" 14 s. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A M O -
¡Urna, con frente a la brisa, tiene 
'jala, recibidor y cinco cuartos, el 
comedor en el fondo. E n la calle M, 
aúmero 130, entre L í n e a y 13. 
18940 14 s. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
Cwa Reina. 89, pronto a desoqu-
parse, propia por su t a m a ñ o para 
llmacéa, de tabaco, casa de h v é s p e -
W u hotel. Informan en la misma. 
19390 17 s. 
OJ©: S E A L Q r i L A X L O S V E X -
tjladoíí y espléndidos altos de A n i -
oias, 180, antiguo y 17 8. moderno, 
•In niños. 
19324 u s. 
CALLE 17: S E A L Q U I L A N L O S 
los de la casa n ú m e r o 14. cora-
Puestos de Tarraza, sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de criados, b a ñ o s e inodoro, 
«forman: 10. altos. 
lü06 « a 
CALLE 16, N U M E R O 124, A L -
Win entreí 11 y 13- á r e s e o s , a m -
r ~ y cómodos. Sala, comedor y 
fatro habitaciones, azotea. $4C. 
«íomaji en los bajos, 
- ü ^ l l 14 s. 
SE A R R I E N D A : E N ( X ) R K A L I -
»e'aÜ •proTlncia de Santa C l a r a , 
e o m ^ f í ^ una magní f i ca finca. 
apuesta de cuarenta y cuatro c a -
la J)ro!pia para el cul,tivo de 
^ n a , tiene parte de monte y lo 
'»nW ^ " C ^ s . " P a r a m á s i n -
'íustr p nglrse a su dueño , s e ñ o r 
Ĵ ebln v11*112^0' en €l referido 
tes a ota: L a s fincas colindan-
«oloni,, ^ se arrienda se e s t á n 
TmflT^. y l a l ín€a d«l ferroca-
c L v^3, Iiegra dentro de la fin-
1S431 COrí €sta-
7 oc. 
^Sez^^F1^^ L O S A L T O S D E 
^Sa f̂ ir-n- a la brisa, para una 
^ o r m * ? ^ toáo a la moderna. 
ÍÍ5 "t^íí eíí l a misma o Escobar, 
19^1 0 (Íía-
^ S 0 0 ^ ' S28, C A S I E S Q U I N A 
^ «to v ̂  sa-'eta. tres cuartos. 
Pam :,a' sot&vo y cuartos a l -
^ Pesos ^ ^ &usto' en 16 
110 TTal0 directo. T e l é í o -
i>243 
^ — - 14 s. 
Q ^ U Í l s L u n l o c a l 
[^mitorio caTnicería, con sa 
ff011 Port-i' en, '^0- "̂ T̂ a- accesoria 
l u ' en $10 St- ' «^^-edor. 2 cuar-
P^; Cuarto^" o o ? de n£l cuarto en 
^ro 2 ^ „ , a ̂  C^'te P l w e s . n ú -
c u a d ^ i ' T ^ u a d ^ c s . . a cua-
1- ^anuef ^ ^etta D u l -
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
IA1ÍABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
o C R O N Í C A que sea, se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus tofeoclo-
bo, a s í como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. , _ _ , . __ ^. _ 
D e venta en Boticas y Drogue r ías . Depdetto: Belaaooam No. 117. 
G O N O R R E A S CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON L I S 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
S i n p r o d u c i r e s t r e c h e x , d a ñ a r e l r i ñ o n ni d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
V e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s B E r L A S C O A I N , 1 1 7 , 
$ 1 . O O 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Santa A n a . enti-e En-senada y 
A t a r é s , a una cuadra del carrito, Z 
casas acabadas de construir, com-
puestas de portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y serviciojj, con un 
traspacic de 17 metros de fondo. L a 
llave a l fondo. Informes: S'tios, nú 
mero 1, altos. 
17412 16 S. 
u ^ S o i n 21 a-
Z <* acWr ^ U Í A C U A ^ R A D E 
? O'FamY^ 06 la Habana, e squ í -t0ri„ "•'•ril, con .-«i-Q i._ . . ^ 
^ e s . L , v Toda rrodeada de 
^lcto l-ion .Í,ave en ̂  rnisma,. Su 
^ « ^ ^ « n ^ ^ c a n a . I n -
^ c h í n . Muralla,, g. 
-8. LI \dT ~ _ i-* **• 
u^istt^ CASA S E ^ A L Q U I L A E N 
h j ^ a jy^^ ' í a u b o u r g del Cerrq. 
Z\tia^ ^ L ^ ^ - ci™> cuartos 
& • í a r S ^ ^ ^1 f<md<), gran 
S ^ S sari^ÚH 08 ^ " ^ ^ dos ser-
lof^íccs ir , , , s' toda moder na. 
¿ ^ - s : Por ^abla. L lave en 
•HSsa- numero n , 
A i * 
Edificio para oficinas 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
m i s m o . 
18506 27-S. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A 
elegante, fresca .espaciosa y venti-
lada (Quinta de las F i g u r a s ) pro-
pia para familia de gusto, en venta 
$27.000,. M á x i m o Gómea. n ú m e r o 
62. Guanabacoa. 
17453 16 S. 
V E D A D O ; S E A L Q U I L A U í í A 
casa muy fresca en la calle L . 117, 
entre 11 y 13, con todas las como-
didades para una famil ia de gus-
to. Tiene garage si lo desean. 
19116 4 oc. 
S e a l q u i l a n . O b r a p í a , 5 0 
Ereseos y ventilados altos para 
famil ia de gusto. 5 dormitorios, ga-
la, saleta y comedor, dos servicios. 
Todo a la- brisa. Casa nueva. Infor-
man en les bajos. 
19045 . 18 s. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, 3 9, entre Buenaventura y 
San Lázaro , bajos, cuatro cuartos, 
terraza y traspatio, $3 5. Pr ime-
lles, 3 3, Cerro, entre Santa Tere-
sa y Daoiz, bajos reformados con 
patio. $3 0. Casita, $13. 
17786 1 o. 
E n C a s a B l a n c a 
Se alquila una hermosa casa, pro-
pia para establecimiento, con tres 
hermosas habitaciones a l fondo; .e 
venden les armatostes y enseres 
que e s t á n en la misma. Precio, lo 
que quiera pagar el que la alquile. 
In forman: M u s i l l a , 8, sastrer ía . 
18796 16 3. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Rodr íguez , es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte.-
cerca del Puente de Agua Dulce, a 
una cuadra do la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y 
comedor, en 25 pesos americanos. 
E s casa r e c i é n construida; son muy 
frescos y tienen magní f i ca vista. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Infanta. 42. antiguo, café . T e l é f o -
no A-8301. 
15351 14 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Neptuno, 206. esquina a. 
M a r q u é s Gonzá lez , en $40 america-
nos, se componen de 6 departamen-
tos y d e m á s servicios sanitarios, es 
casa moderna, son muy frescos y 
pasan los carritos por el frente. L a s 
llaves en la c a r n i c e r í a y m á s infor-
mes en la Calzada Infanta, 42, an-
tiguo. T e l é f o n o A-8301. 
19125 14 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A D E E s -
quina Es tre l la , 15 6. se compone de 
s a l ó n grande con seis puertas de 
hierro y dos accesorias. Informan 
en F r a n c o 15-A-
18835 15 s. 
E N $26 A M E R I C A N O S , S E A L -
quila el alto de la casa M a r q u é s 
González , esquina a Concordia, con 
sala, comedor, tres habitaciones y 
servicio. L a llave en la bodega. I n -
forman: San Lázaro , ¿4. T e l é f o n o 
A-3317. 
19439 15 s. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
ciones independientes, propias pa-
r a un comisionista o cosa a n á l o g a , 
muv baratas. Industria, 94. 
19976 16 s. 
E N M O N T E , N U M E R O 54, S E 
alquila un departamento interior, 
con tres habitaciones, propio para 
famil ia o industrial , servicio de co-
cica y b a ñ o s , independientes. Pue-
de verse de 8 a. m. a 6 p. m. 
20033 17 s. 
S E A L Q U I L A E N V I R T U D E S 
n ú m e r o 13. altos, una gran habi-
t a c i ó n con muebles, luz toda la no-
che. Solo a caballeros de mora-
lidad. Sr. D íaz . 
20028 21 s. 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O 
personas respetables y de orden, se 
alquila un departamento en casa 
moderna, fresca, clara, con m a g n í -
fico servicio sanitario, luz e léc tr ica , 
t e l é f o n o , en casa de famil ia respe-
table. E n el punto m á s céntr ico , 
cerca del Parque Cristo. Se cambian 
referencias. M. J . B . Apartado 1012. 
2006L i7 . s . 
E N C H A C O N , 18, B A J O S , S E 
alquila una h a b i t a c i ó n propia pa -
r a c o m í sionista, s e ñ o r a o matrimo-
nio s in n i ñ o s , E» casa de moral i -
dad. 
•19930 22 a. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar, A lqq i l* en su 
hermoso palacio con 100 cuartos 
vistas a i mar a $4-24, $5-30, $8-5o' 
$10^60 y f l 5 - « 0 . H a y casas con to-
do ,eil .servicio y jard ín a $15-90 y 
$17 a i mes, mucha moralidad. T e -
l é f o n o F - 3 1 3 L 
18738-39-40 i q mz. 
RABITAjCIONES; AMPLÍAS Y 
fj-eescasi, .se aniquilan en Mercaderes 
n ú m e r o 2.. Informa el portero de' 
la misma y en Amargura, n ú m e r o 
•n y 75,, 
I S ^ - P .15 s. 
A M A R G U R A ^ 43,, S E G U N D O P I -
so, se alquila un hermose cuartp 
a un caballero solo. Precio m ó d i c o . 
Casa moderna. Hay luz e léctr ica . 
F a m i l i a de moralidad. 
13 a. 
mim Y VILUNUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 
S E A L Q U I L A N P R E C I O S O S D E -
I , , partemeatoa de una o dos 
I l a — imbitaclones con Lavabo de 
— ~ | a g u » corriente, b a ñ o e Ino-
doro en cada h a b i t a c i ó n , 
todo esto servicio sanitario 
se h a l l a instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua callente todo e l a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servicio de 
elevador d í a y noche, m u -
cha v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gemaral eos 
todos los t r a m íaa. Solo a 







O ' R E I L L y , 72, A L Q U I L O D O S 
bonitas habitaciones, en $6 y $7 
para hombres de moralidad. H a y 
l lav ín , fresco y tranquilidad. 
19773 14 s. 
U \ M k \ Consulado, I U ü í L , Núm 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ! 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
H A B I T A C I O N G R A N D E C O N 
b a l c ó n a la calle, otra baja, t am-
bién a la calle, se alquilan con o 
sin muebles, en precio razonable, 
y una interior amueblada, en tres 
lui«es. Virtudes, 12, moderno, es-
quina a Industria . T e l é f o n o A-3529 
y en Industria, 72-A, una, b a l c ó n 
a l a calle, en tres centenes. 
19926 15 s. 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con qomida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2 9 9 8. 
18883 30 s, 
S E . A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, propia p a r a hombre solo, ca -
^ a de moralidad. Cristo, n ú m e r o 9. 
altos. 
19729 15 s. 
M U R A L L A , 6y2, A N T I G U O , 12 
moderno. Se alquila un hermoso de-
partamento, vista a Mural la y San 
Ignacio. Informan en la misma. 
19778 18 s. 
P A R A B A R B E R I A : S E A L Q U I -
la un gran s a l ó n de dos huecos en 
el Club A t l é t i c o , de Prado, 67. I n -
formes en el mismo. 
19631 17 s. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L C o -
legio de B e l é n , Compostela, 112, 
esquina a L u z . habitacionest con 
vista a la calle y cuartos indepen-
dientes en la azotea, con todo el 
servicio. 
18804 16 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , M U Y 
fresca, y un cuarto con su come-
dor. Sitios 17. altos. 
lf!493. 15-s. 
E N A G U I L A , 115, C A S I E S Q U 1 -
na a San Rafae l , alquilo habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle, a hombres 
solos o matrimonios sin niño . 
19566 16 s. 
S 3 A L Q U I L A N 
H E R M O S O S B A J O S : E N S A N 
Lázaro , 2 7 4, lo m á s alegre de la 
ciudad. F a b r i c a c i ó n moderna, c in-
co grandes habitaciones, comedor, 
saleta, cuarto de criados y servicio 
sanitario completo, con dos patios, 
muy frescos. Informes en Mural la 
y Bernaza, a l m a c é n de ropa. 
19322 14 r 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se alquilan frescos y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias para matrimonios de 
corta familia, con b a l c ó n a la ca-
lle y cuartos para hombres solos, a 
precios de s i t u a c i ó n . E s p l é n d i d o 
servicio sanitario, que 1̂ - componen 
lujosos inodoros y abundantes du-
chas, m a g n í f i c o s lavaderos y espa-
ciosa azotea para .ender, que do-
mina toda la Habana. D e m á s por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 oc. 
P a l a c i o d e G a l i a n o 
Se alquilan amplios y ventilados 
departamentos con toda asistencia 
y e s p l é n d i d a comida, todos los tran-
v ías a la puerta, exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano, 
101, entrada por San José . T e l é f o -
no A-4434. 
19708 15 s. 
O B R A P I A , N U M E R O 14, E s -
quina a Mercaderes, se alquilan h a -
bitaciones y departamentos, con 
b a l c ó n a la calle e interiores. T e -
l é f o n o A-4136. 
19472 i | -
B U E N A O C A S I O N : S E C E D E u n 
departamento, en un acreditado 
establecimiento de la calle de Agui -
la, entre Re ina y Monte. Informes: 
Apartado 201. 
19665 a 
M E R C E D , 19, S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas, son muy 
frescas, claras y ventiladas; tienen 
cocina y servicio sanitario con te-
rraza a la calle, moderna, a per-
sonas de moralidad, por ser casa 
de familia corta o matrimonio sin 
nim s o s e ñ o r a s solas. Se cambian 
referencias; no tiene papel en la 
puerta. 
19^49 i j l ^ 
B E R N A Z A , 42, A L T O S . S E A L 
qui'Ian dos habitaciones separadas, 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños . Punto céntr ico . Informes en 
la misma a todas horas. 
19688 15 s. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o pri -
vado, agua caliente ,luz e léc tr ica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 
18880 30 s. 
P A R A C A B A L L E R O S O M A T R I -
monio sin niños , frescas y ventila-
das habitaciones y departamento 
con vista a la calle en la hermosa 
casa de Oficios, 16, entrada por 
L a m p a r i l l a , e s p l é n d i d o baño . E s el 
punto m á s c é n t r i c o de l a zona co-
mercial , inmediato a la L o n j a y cer-
ca de los Bancos y Aduana. 
19479 15 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
r itas y bajas, t a m b i é n hay un de-
partamento, con vista a la calle; a 
personas de moralidad o matrimo-
nio sin n iños . J e s ú s María , 49. 
19204 20 s. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad. 61, se alquilan habita-
clones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la mea.i. T e l é f o n o 
A-5621. 
17567 17 S. 
E N E L H O T E L " H A B A N A , " B e -
lascoain, esquina a Corrales, se a l -
quila un gran local, propio para ga-
rage, pueden ponerse 10 m á q u i n a s . 
Alquiler a l mes: $47-70 m. o. T e -
lé fono A-8825. 
19311 14 s. 
U N A F A M I L I A D E M O R A L I -
dad, desea alquilar a hombres so-
los, y a precio m ó d i c o , una habi-
tac ión interior, muy fresca, y una 
sala, con ba lcón a la calle, ambas 
con luz e l éc tr i ca y limpieza. Punto 
céntr ico . Aguila, 122, altos de' la 
p e l e t e r í a " L a L u c h a " , entrada por 
Estre l la . Se dan y exigen referen-
cias. No hay papel en en la puerta. 
19709 17 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
regias; con y sin gabinete y bal-
cones a la calle, de tres luises a 
cuatro centenes. Se da luz. lavabo 
y limpieza de las mismas. Obrapía . 
94-9 8. J . M. M a n t e c ó n . 
19157 14 s. i 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 2 9. 
19310 6 oc. 
S E A L Q U I L A N 
juntos o separadamente, dos es-
pléndidos salones para oficinas, 
con balcones y vista a la jalle, 
en los lujosos altos de la casa 
calle de Lamparilla número i . 
Es el punto más céntrico de la 
zona comercial, inmediato a la 
Lonja y cerca de los Bancos y 
Aduanas. Informan en el alma-
cén de los bajos. 
i ? 6 6 2 18 s. 
S A N M I G U E L , 210-C, BAJOS». Sa 
alquilan estos bajos de construc-
c ión moderna, cení cuatro cuartos, 
sala, saleta, b a ñ o con bañadera , ser-
vicios sanitarios por duplicado. L a 
llave: Belascoain, 24, bajos. E l due-
ñ o : Monserrate, 71. T e l é f o n o A -
2931. 
19321 r . , ^ « .14 s. 
S e a l q u i l a n 
P a r a oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos de 
la casa calle Teniente Rey. n ú m e r o 
14. frente a l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos y en la parte m á s céntr i -
ca de la ciudad comercial . 
19234 6 oc. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 92. altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
18132 24 s. 
C a s a s p a r a F a m i l i a s 
Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos en las casas Teniente Rey, 
5 9, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Galiano, 
7-A. esquina a Trocadero. 
18818 16 s. 
G A L I A N O . 75, E S Q U I N A S A N 
Miguel. T e l é f o n o A-5004. C a m -
biando referencias. Departamentos 
frescos de tres, dos y una habita-
ciones amuebladas p a r a familias, 
de todos precios. Cambian referen-
cias, todas con vistas a la calle. 
19753 15 s. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
se alquilan habitaciones interiores, 
a precios m ó d i c o s , algunas propias 
para oficinas chiquitas y un local 
propio para a l m a c é n o garage. 
19405-06 15 s. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquila un hermoso departamento 
con vista a la calle y una habita-
c ión interior, con muebles o sin 
ellos, a personas de moralidad, pre-
cios e c o n ó m i c o s . 
19378 16 s. 
I H O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A de Colocaciones " L a A m é r i c a , " Dragones. 16. T e l é f o n o A-2404. E n 15 minutos y con recomen-daciones, facilito criados. ca-mareros, cocineros. porteros, jardineros, vaqueros, cocheros, chauffeurs, ayudantes y todA clase de dependientes. T a m b i é n con certificados crianderas, cr ía-das, camareras, manejadoras, cocineras, costureras y lavande-ras. Especial idad en cuadril las de trabajadores. R O Q U E G A L L E -I S 9 8 4* 30 s. 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A de 
mano, que sea peninsular. Se le da 
buen sueldo, pero ha de saber t ra -
bajar. Reina, 50, altos. 
G 17 s. 
S E S O L I C I T A U N A N I Ñ A , D E 
10 a 13 años , para ayudar a los 
quehaceres de una casa, se \e da 
sueldo o vestirla, como quieran. C a -
lle 8, entre San Francisco y Mi la -
gros, Vfbora. 
19974 17 s. 
S E N E C E S I T A N 50 H O M B R E S 
para trabajar en el' campo, 25 peo-
nes ganando $1.50 americano, otros 
25 para concreto ganando $1.70 
americano. Viajes pagos. Tambiéin 
10 muchachos. Villegas, 92. 
C á¿Q3 Scl-i9. 
A L N E G E S I T A P U S T E D P R O D U C T O S O U I H I G O S 
PIDALOS A L A 
C A S A X U R X J I ^ 
Representaciones e » c l u s i v a s de los principalce fabricante! de los 
oroductoff qu ímico» que iraportaroos 
• S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U P W í C O S , D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S C O L A S , M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
Y 4. H A B A N A . 
A - 7 7 5 1 Y A - 4862. T o m á s F . T u r u í L T E L E F O N O S 
18054 !1 s. 
S E N E C E S I T A U N A C R E A D A , 
peninsular, para corta familia, ^que 
entienda de cocina. Sueldo: $15-90 
y ropa lirtupia. Inforones: Rie la . 76 
o Santa Irene, 3 9. 
19995 17 s- _ 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y 
un pinohe, que tengan referencias. 
Sueldo 4 centenes y que duerman 
en l a c o l o c a c i ó n . T a m b i é n se soli-
cita un criado. Prado, 113, antiguo. 
T e l é f o n o A-5430. 
2 0 0 0 7 17 s-
C R I A D A D E M A N O : S E S O L I -
cita una peninsular, de m^ediana 
edad, para corta familia, que trai -
ga referencias, si no que no se 
presente. Belascoain, 2 6, por San 
Miguel, pr imer piso; de 9 a 11. 
20012 17 8-
S E S O L I C I T A N S E S O R I T A S -
agentes para la venta de una obra 
sumamente útil , que constituy3 no-
vedad ar t í s t i ca y es de f a c i l í s i m a 
c o l o c a c i ó n y positivos resultados. 
Informes: 8 a 10 a. m. Virtudes, 
13 ,altos. S e ñ o r Alfonso. 
19931 16 s. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A -
no. e spaño la , tres centenes y ropa 
l impia. San Rafael . 2 5, altos. 
19909 15 s. 
V E N D E D O R : S O L I C I T O Q U E 
sea p r á c t i c o en el giro de ferrete-
ría a comis ión . D ir í jase a L a m p a -
¡ r i l la , 34, de 8 a 10 y de 12 a 5. 
19846 19 s. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa Pr imera , n ú m e r o 4, en-
tre Avenida de Acosta y Benito L a -
gueruela, con sala, comedor, tres 
cuartos, cocina y d e m á s servicios, 
dos cuadras del paradero de tran-
v í a s y una de la Calzada. 
20014 21 s-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
p a r a el servicio de una casa. Suel-
do $15 americanos y ropa limpia. 
H , 128, entre 13 y 15, Vedado. 
19983 I7 s-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta famiília, que 
traiga referencias. Sueldo: tres cen-
tenes. Aguila, 162, altos, frente a 
Apodaca. 
19992 17 s. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra, para la casa, con referencias y 
una manejadora, joven, blanca y 
de buen carácter . L í n e a 211 entre 
G v H , Vedado. 
20046 17 S. 
E N L A " M A I S O N V E R S A L L E S " 
Villegas, 6 5, se necesitan buenas 
oficiales y aprendizar a m á s una 
que sepa trabajar en m á q u i n a de 
dobladillo de ojo. Se paga buen 
sueldo. 
20045 17 s. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C O C I -
nera, una criada, un muchacho, una 
ama de llaves e s p a ñ o l a para el 
campo, un buen criado de mano. 2 
dependientas de c a f é y 50 trabaja-
dores peninsulares. H a b a n a 118. 
¡ ¡La P a l m a ! ! 
20055. 17-s. 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A -
milia, cocinera que sepa bien el ofi-
cio y auxilie a otra cr iada en la 
limpieza. Dormir en la c o l o c a c i ó n 
y dé referencias. Sueldo cuatro cen-
tones y ropa limpia. Nueve entre G. 
y H . 
20059. 17-s. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
para limpieza de habitaciones, que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . E n 
la misma una chiquita de, 11 12 
para vestirla y calzar. E n Almenda-
res esquina á Carmen i n f ó r m n : 
20063. , . 19-s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A -
r a el servicio "del comedor, ha de 
saber el' oficio a la p e r f e c c i ó n y 
presentar recomendaciones de las 
casas donde ha servido; si no es así, 
que no se presente. Paseo 3 5, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
20065. 17-a 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O 
Informan en Salud 5 5. Si no viene 
con referencias, que no se priaent'j. 
20064. IS-s . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
hlanca. Sueldo: 3 centenes. Belas-
coain, 44, bajos, casi esquina a San 
vJosé. 
19947 16 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca, con buenas referencias, 
prefiriendo que sea . francesa, que 
sepa coser bien, para a c o m p a ñ a r a 
una s eñor i ta . J e s ú s María , 33. 
19922 . 15 s. 
A G E N T E S 
Se solicitan para trabajar un ne-
gocio de buenas utilidades. E m p e -
drado, 34, altos. Departamento n ú -
mero 3 0. De 9 a 11 a. m. 
19898 19 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , para cocinera y ayudar la 
limpieza de corta familia, s in ni -
ñ o s ; se prefiere si duerme en la 
casa. Se da buen sueldo. Merced. 
7 5 .altos de la bodega. 
19943 1 6s. 
J O S E A L V A R E Z D I A Z , D E I N -
fanta, n ú m e r o 13 8, antiguo, desea' 
saber el paradero de una m u í a do-
rada, tal la 6%, l e t í a A, una estre-
lla en la frente, blanca.' E l que 
d é razón s e r á gratificado. 
19829 15 s. 
S E S O L I C I T A U N P E N I N S U -
lar, de 14 a 20 años , p a r a ayudar 
en la limpieza de casa y servir me-
sa de corta famil ia . H a de ser l i m -
pio en su persona y en su trabajo. 
Car los I I I . n ú m . 5. De 1 a 4. 
19913 . . 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea. colocarse de -criada de mano , 
o cocinera ¡ t iene quien l a garanti-
ce. Monte, 383, cuarto n ú m . 31. 
19821 14 s. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O 
gallego, de 15 a 17 a ñ o s ; h a de ser 
obediente, p a r a todos los quehace-
res. Como aprendiz de comercio, y 
tfener quien lo garantice. Monte,, 
3á2, pe l e t er ía . 
19 916 14 S. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
p a r a Almendares, -22, Marianao. 
Debe saber cocinar y traer buenas 
referencias. P a r a m á s informes en 
Salud, 55, de 2 a 5 p .m. 
19818 • 16 s. 
S E D E S E A U N A P E R S O N A C O N 
poco capital, para entrar en socie-
dad en el mejor 'Puesto, de frutas 
que tiene la c a l l é 'de Teniente Rey. 
P a r a informes. Teniente Rey, 6 9. 
1991^ 15 3. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D I T A 
de doce a. catorce años , para cuidar 
un n i ñ o ; se prefiere de, color. I n -
formes en O'Reilly,- 40, moderno, : 
esquina a Aguiar. entresuelos. 
19807 . 14 s. 
S E D E S E A U N A P E R S O N A Q U E 
tenga 50 centenes para un negocio 
en marcha, que deja mensual 120 
pesos; vista es fe. P a r a informes: 
San J o s é y Belascoain, c a f é " C h i -
cago", en la cantina, de 7 a 11. No 
se quieren informales. 
19813 14 s. 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A 
criandera, rec ién dada a luz. C a l -
zada, esquina a H , Vedado. 
19782 14 s. 
C E R R O : D O M I N G U E Z L . D. Se 
solicita una peninsular, p a r a l im-
pieza y cuidar dos n iños . 
19852 • 15 s:' 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrativo; 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos a usted 
$150 al mes, hay quienes ganan 
mucho más. Dirigirse a OHA-
PELAIN y ROBEETSQN, 3337 
Natchez Avenue, Chicago, Ec U. 
18149-51 24 3. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de E m i l i o L ó p e z y su esposa 
Mar ía Castellano. Su hermana ,Z.Oi--
la la reclama. D i r í j a n s e : Quinta 
" L a Benéf ica ," p a b e l l ó n 17, n ú m e -
ro 503. 
19863 21 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular. H a de ser persona de 
moralidad y traer buenas referen-
cias. Si quiere puede dormir en la 
co locac ión . Habana, 16 8, altos. 
19940 ' 16 s. 
S E S O L I C I T A A U N A S E Ñ O R A , 
p a r a cocinar y ayudar a la limpie-
za, que sea aseada, no duerme en 
la co locac ión . Precio convencional. 
Carlos I I I , 8-B, altos. 
19865 15 s. 
C O C I N E R A Q U E A Y U D E T A M -
bién a la limpieza se necesita en 
B a ñ o s , S l - A . Vedado. 
4d-12. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
Aguiar, 75, entrada por Obrapía . 
Suplementario: Se necesita una 
señor i ta m e c a n ó g r a f a i n g l é s espa-
ñol. U n joven empleado de oficina 
que sepa i n g l é s ; p r e f i r i é n d o s e co-
nozca escritura en m á q u i n a . 
19808 14 s. 
U N Z A P A T E R O : S O L I C I T A ha-
cerse cargo de una p o r t e r í a o l im-
pieza de una casa part icular o in-
quilinato, no pretende mucho suel-
do, con tal que se le deje traba-
j a r en la porter ía . Curazao, n ú m e -
ro 5. -
19745 14 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . 
Informan: Mural la , n ú m e r o S5. 
19751 14 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N O 
niña , que hable ing lés , para un so-
lo n iño de 4 a ñ o s . Y a sea por v a -
ria.» horas al d ía o para quedar.de 
fijo en casa. Carlos I I I , n ú m e r o 5, 
de 1 a 4. 
19777 "15 s. ' 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
Aguiar , No. 75. (entrada por O b r a p í a . ) 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en New Y o r k . Chicago y Ciudad de M é x i c o . 
^ o S ^ J ^ ^ 1 1 ^ 0 A V I S O , es ta Agencia no c o b r a r á C U O T A D E 
I N S C R I P C I O N desde e l día. 12 de Septiembre, a los suscriptores l̂e 
la ciudad, y se les g e s t i o n a r á empleo sin el desembolso de un centa-
vo anticipado a todo el que sea competente en su giro y de buenos 
antecedentes personales, r e s e r v á n d o s e el derecho de rechazar como 
suscriptor a todo el que no r e ú n a estos requisitos. 
Podemos prescindir de esta cuota de inscr ipc ión , como lo hacen 
algunas Agencias, por no basar nuestro negocio en la e x p l o t a c i ó n ni 
e n g a ñ o y por contar con la cl ientela de las principales C o m p a ñ í a s 
y particulares, como lo d e m o s t r a r á n los certificados del gran n ú m e r o 
de personas colocadas, puestos en nuestra Oficina a d i s p o s i c i ó n del 
públ i co , NO N E C E S I T A N D O S I N O Q U E N U E S T R O S S U S C R I P T O 
R E S S E A N C O M P E T E N T E S T H O N O R A B L E S P A R A P O D E R R ^ I 
C O M E N D A R L O B . 
L O S P U E S T O S V A C A N T E S S E P U B L I C A R A N D I A R I A M E N T E E N E S T E P E R I O D I C O : -L-iArtiAivi^rs i ̂  
P U E S T O S V A C A N T E S : 
P a r a l a ciudad: 
2 T a q u í g r a f o s i n g l é s - e s p a ñ o l . — 1 m e c a n ó g r a f a i n g l é s espa-" ' 
nol.—2 muchachos oficina, i n g l é s - e s p a ñ o l , y 2 dibujantes t o p ó -
grafo.— 2 Inst i tutriz i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l y piano. V e n 
dedor y demostrador de arados. —10 vendedores de a r t í c u -
los sanitarios. 1 s e ñ o r i t a p a r a cajera, 
grado.—Institutriz i n g l é s , francés , y e s p a ñ o l y plano.—Vende-
dor y demostrador de arados. - . ' 
P a r a el (iampo: 
U n t a q u í g r a f o I n g l é s - E s p a ñ o l . 
L A C R I O L L A ' 
E S T A B L O S D E B U R R AS D E L B G H H 
Carlos I I I , n ú m e r o 6, por P o d t o 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A , esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382, Yodado. 
B u r r a s criollas,, todas del p a í s . 
Precio m á s barato que nadie. S e r -
vicio a domicilio, tres veces a l d ía . 
L o mismo en la H a b a n a que en el 
Cerro, J e s ú s del Monte y en l a V í -
bora. T a m b i é n se alquilan y ven-
den burras paridas. S í r v a s e dar loa • 
avisos, l lamando a l Te l . A-4810. 
18S76 ¿o s. 
S O L Í C I T O Ü N A P E R S O N A Q U E 
disponga de . $1^000 para un .nego-
cio de gran porvenir. R a z ó a : c a f é 
' E l Polo,", pregunte a l cantinero por 
Genaro de la Vega, de 7 a 10 y de 
1 a 3. 
19262 16 a 
=5 
S E S O L I C I T A Ü N M U C H A C H O , 
que sea limpio y sepa embotellar vl-« 
no. Presentarse de 12 a l . Vil legas, 
n ú m e r o 122. 
19733 :," : ; 18 s. 
S E ¿SOLICITA U N A S E Ñ O R I T A , 
que tenga experiencia en la venta, 
de trajes y blusas y conozca el i n -
glés . Informes: O'Reil ly, 81. T e l é -
fo o A-8036. 
19730 , . . 14 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular que duerma en l a casa, 
y s in la o b l i g a c i ó n de i r a l a plaza. 
B u e n sueldo y ropa l impia. L í n e a , 
80. entre A y ,B, Vedado. 
19790 . , 14 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de D." Gabriel Taladr id y Ló-r 
pez, natural de L e ó n . Prov inc ia de 
Cast i l la , quo hace 10 a ñ o s vino a 
C u b a ; 10 interesa ,su h e r m a n a Ma-1 
ría, domiciliada en la calle de S a n • 
J o s é , n ú m e r o 4, Marianao, casa d e L 
Procurador s e ñ o r Tarafa . 
19691 17 s. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H I T A , de 
-color, diez a catorce -años.' p a r a 
s e ñ o r a de todo respeto. Ofertas a l 
t e l é f o n o ' A-4812. 
19327 14 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que' a l propio tiempo haga 
de manejadora, p a r a una corta' f a -
milia, 'compuesta de un matr imo-
nio y 2 niños . I n f o r m a r á n en M i -
lagros, 58, VíboraC 
19906 ' 15 s. 
S E " S O L I C I T A C R E A D A D E m a -
no, peninsular,1 que sepa su- obliga-
c i ó n y teñg'a .referencias. Sueldo: ;3 . 
centenes y ropa limpia. Re ina , 10 6, 
bajos/ '- " • -• 'L . ' • •'̂ •. ••i •• ••' •; 
1979,8 • < : • 14 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A da 
mediana eaad, p a r a los quehaceres 
de un matrimonio s in n iños , y que ' 
entienda algo de cocina. A n t ó n R e -
cio, ' n ú í h e f o 19. , ' 
19837 15 s. 
M O D I S T A S Q U E « E P A N C O R -
tar por figi r ín , em-uentran t raba-
jo consta i¿e para , el taller o par.* 
sfi dom'cilio en los almacenen da 
Incláni: Trnlente Rey, 19, esquina 
a. Cuba. P r e s é n t e s e solamente de 8 
a 9 de a m a ñ a n a . 
C 405S 15d-9. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T E S 
para vender ropa de ú l t i m a moda 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ a s . P a -
r a contestar mande un sello de dos 
centavos: " L a Moderna America-i 
na." Galiano, 8 8, Habana . 
„ 19267 16 S. 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A -
trimonio. u n a cocinera y una c r i a -
da que' sepa coser. M a l e c ó n , 45, al* 
tos. 
19799 14 s. 
¡ G R A N A G E N C I A D E COLOCA-» 
¡ c l o n e s : Vi l laverde y C a . , O'Rei-. 
Uy, 13. T e l é f o n o A-2348. S i quie-
I re usted tener u n buen cocine-. 
|ro de casa particular, hotel. fon-
Ida o establecimiento. o camare-
ros, criados. dependientes, a y u -
dantes, fregadores. repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su ob l igac ión , l laímen a l t e l é f o n o 
¿ e -esta antigua /y "a-creditada,. car 
sa, que, se los f a c i l i t a r á n con bue-
nas referencias. Se mandani a to* 
dos los. pueblos: de la". I s l a y tra^ 
[bajadores para el campo. 
1878a ' 30 .a.,' 
!!!<inus!3»HHiia!inii i i i i iuisi i i i iui i i i i ini i i& 
F R E C E N 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S j ó -
venes en casa partiicuílar, p a r a co-
ser de ocho a seis de la tarde. P e -
ña lver . 9, altos. 
-'001.7. 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de orlada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor -
man: Refugio, 4. 
17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A j o -
ven. e spaño la , para l impieza de 
habitaciones o c r i a d a . d é mano; co-
se algo, es fina y tiene buenas re^ 
feiencias. Cuba y L u z , fonda. 
19953 17 s. 
U N A C O C I N E R V , P E N I N S U -
lar, desea c o í o c a r s e ; c ó c i n a a la. 
e s p a ñ o l a y a la criolla y tiene r e -
ferencias" de donde ha trabajado. 
Amargura , 37. 
19954 17 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colotoarse en casa moral . 
Tiene referencias. In forman: G e -
nios,' 2. 
19956 . . 17 s. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, : desean colocarse, en casa de 
moralidad, una. de criada de mano 
y l á •"otea, para-habitaciones . Tie* 
nen referencias. Informan: Aguiar , 
11, -. ': '' : W - . , i 
2 0 0.3 6 . , . ' , . 17 S. 
S E " O F R E C E U N J O V E N C O M O 
ayudante de carpeta, sin pretensio-
nes y t buenas referencias. • Dirigirse 
a Santa Clara , n ú m e r o 10. . . ,e ' 
20032-34 1-7 s. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E 
sus servicios en casa respetable, 
bien prác t i co en el servicio de co-
medor y con buenas referencias. 
Informan Monserrate esquina a 
Obrapía . v idriera de la bodega. T e -
léfono- A-6009. 
20047 17 » 
U N J O V E N E S P A x O L , C O N C o -
nocimientos de escritorio, contabi-
lidad y buena letra, se ofrece para 
el comercio o cosa a n á l o g a . Infor-
man calle 12 entro 17 y . 19 n ú m e - ' 
ró 170, V é d a d o . 
20037 17 s. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A V -
res, deigean colocarse, en casa de 
moralidad, de criadas de mano o 
ihane'jádóras. Tienen referencias, 
Informan: Tenerife, 7 4 ^ . 
••1*96? - a ? * x 
P A G I N A DOCfiT. m A i l l O D E L A M A R I N A 
S E P T I E M B R E u 
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Vengan, hoy mismo, a inscribirse. CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS. Abierto todo ei día del domingo, Cartilla de examen por Aibert C. Kelly, 511 efe Sfipnda parte Auto-Piíctico, por el mismo, autor, 20 
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A G E K C I A D E CX)IX>OACIO?rBS 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37?4 
E s t a acreditada Agoncla facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos loa 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bro del directorio de t e l é f o n o s . 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro Gensra l de Coloca-
ciones. Director Propietario: Bruno 
Mart ín . Oficinas: Habana, 118. T e -
l é f o n o A - 4 7 « 2 . R á p i d a m e n t e faci-
lito ioda clase de personal perfec-
taamnte garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17 s-
S E DESEA CODOCAB UNA 
buena criandera, tiene buenas re-
comendaciones. E n las casas don-
de h a criado tiene certificado d© 
sanidad. Informan, en el Vedado, 
Calle 2, n ú m e r o 136, entre 13 y 
157. T e l é f o n o : F-1568. 
200 38 1 
""Tuna j o v e n , p e n i n s u l a r , de-
sea colocarse, en casa de moralli-
dad, de criaxia de mano o do co-
cinera. In forman; L a m p a r i l l a , 84. 
19958 28 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa particular, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criol la, es 
muy p r á c t i c a en su oficio, tiene 
'primeras re í epencisus. In forman: 
Oficios, n ú m e r o 2 8 .altos, ha^bita-
c l ó n n ú m e r o 2. 
19989 17 s. 
U N M A E S T R O C O C I N E R O Y r e -
postero, peninsular, que h a traba-
jado y ellas lo garantizan, desea co-
dad y ellas lo garantizan, desea co-
locarse. Informan: Industria , 7 3. 
Teiléfono A-7725. 
19971 ' 17 s. 
UNA MUCHACHA, PENINSU-
lar , diesea colocarse, de cr iada d© 
imano o mam-ejadora. D a n r a z ó n : 
F á b r i c a , 9, L u y a n ó . 
19977 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
neral ccnclnera repostera, de color, 
pudiendo dar las mejores referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Obispo, 67. 
19967 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe su ob l igac ión . No 
se coloca menos de tres centenes 
y ropa limpia. Monserrate 2. A . 
20051. 17-s. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina a l a criol la y e s p a ñ o l a 
y entiende bien de reposter ía , de-
sea casa part icular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. C a -
li» Cuatro, n ú m e r o 174, entre 17 
y 19, Vedado. 
20025 17 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, coci-
na como exijan y es muy formal, 
no duermo en la c o l o c a c i ó n ; en la 
misma un buen cocinero. Amistad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
19963 17 s. 
C O C I N E R A , E S P A D O L A , S E 
ofrece, cocina a l a e s p a ñ o l a y crio-
Ha, para casa part icular o de co-
mercio. Oís muy l impia y aseada, 
con cama afuera. San N i c o l á s , 85-A 
interior, cuarto númiero 6. 
19965 17 e. 
U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , desea colocarse; ella, de 
cr iada o cocinera y él, de criado 
o para cualquier servicio; saben 
cumplir con su. ob l igac ión . Infor-
m a n : L í n e a , esquina a 4, bodega 
T e l é f o n o F-1772, Vedado. 
19980 17 S. 
D E S E A COÍLOCARSE U N A c r i a -
da de mano y una cocinera, m a -
dri leña , entiende cualquier cocina, 
no precisa sacar comida p a r a la 
•calle, ni dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Informan: Cal le 14, n ú m e r o 11, V e -
dado. 
19981 17 s. 
C A B A L L E R O C O N G A R A N T I A S 
y referencias, ág i l e industrioso; se 
a s o c i a r í a a s e ñ o r a sola como A d m i -
nistrador, c o m p a ñ í a , viaje o nego-
cio con a l g ú n dinero. Contestar 
car ta Progreso, 3 4, accesoria. M. 
García . 
19984 17 s. 
COCINERO, PENTNS TJTjAR, con 
p r á c t i c a en el pa í s . Se ofrece lo 
mismo p a r a l a ciudad que para el 
campo; t a m b i é n trabaja de acuer-
do con los d u e ñ o s donde haya abo-
nados y haciendo de cocinero y en-
cargado en casa de h u é s p e d e s ; 
tiene g a r a n t í a s . In forman: H a b a -
na, 169, carboner ía , por correo S. 
G. 
19986 17 s. 
U N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
se desea colocar en casa part icu-
lar o de comercio. H a b l a el i n g l é s 
y tiene recomendaciones de su t r a -
bajo y quien garantice su perso-
na. Informes: Aguila, 120. 
19991 17 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera muy buena, cocina a la 
oriolla, « s p a ñ o l a , francesa y repos-
tera, muy l impia y buenas recomen-
daciones, solo para el Vedado. D i -
r e c c i ó n : Cal le 6, n ú m e r o 15, ant i -
guo, entre 13 y 15. 
19999 17 «. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, para l impiar 
habitaciones y coser, desea casa d© 
moralidad. Maloja, 141, esquina a 
Leal tad. 
20001 17 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares; una de cr ia -
da de mano, la otra de cocinera. 
Informan: San L á z a r o , 269. No se 
admiten tarjetas. 
19987 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o cocinera, no gana menos 
d© cuatro centenes. Informan: 
Cienfmegos, 2 8, bajos. 
20003 17 «. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, d é manejadora o criada 
d© mano; tiene bastantes referen-
cias. In forman en el Vedado, ca-
lle I , entre 9 y 11, n ú m . 6, cuarto 
n ú m . 16. 
19936 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fiora, peninsular, d© cocinera en 
establecimiento o casa part icular; 
sabe de repos ter ía . Informan ©n 
O'Reil ly, 66, bodega. T e l é f o n o A -
6040. 
20004 17 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral . 
Sabe dio repos ter ía . V a a l campo. 
Tiene referencias. Informan: San 
Miguel, 2 72. 
20006 17 a. 
D E S E A - C O L O C A R S E U N C O C 1 -
nero, de color, con buenas reco-
mendaciones. Dan razón: Manr i -
que, 174, bodega. 
20008 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
Ven, peninsular, para cr iada de ma-
no o manejadora; tiene buenas re -
ferencias de las casas donde ha ser-
vido, lo mismo p a r a el campo qu© 
para la ciudad. Informan: Acosta, 
n ú m e r o 6, bajos. 
^0011 17 g. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U - " 
lar, desea colocars© de criada d© 
mano, con referencias. Suspiro, 16, 
h a b i t a c i ó n 56. 
20013 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, de mediana edad, en casa d e 
moralidad, para l impiar habitacio-
nes; tiene buenas referencias y sa-
be oumplir con su obl igac ión . L a s 
s e ñ a s son Mercaderes, 3 9, en l a 
barber ía . 
20017 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no; sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan en 
l a calle Santiago, n ú m e r o 5, altos. 
20020 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de habitaciones. No admit© 
postales, tiene recomendaciones. 
Maloja, n ú m e r o 1, cuarto n ú m e r o 
7, informan. 
20022 17 8. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E -
ninsular, de mediana edad, de cr ia -
flo, portero, camarero o jardinero, 
Bs p r á c t i c o en todo por l levar mu-
chos a ñ o s e jerc i tándolo , con bue-
nas roferencias. Informan: "Vlille-
^ras, esquina a L a m p a r i l l a ,bodega. 
19960 17 s. 
A L M A C E N I S T A S D E V I N O S : S « 
ofrece, sin pretensiones, q u í m i c o 
e n ó l o g o , p a r a m a n i p u l a c i ó n y a n á -
lisis y ©n calidad de tenedor d© l i -
bros y corresponsal. Informes: 
Aguiar, 80, bajos. 
19962 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera m a d r i l e ñ a , sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . Palacio d© Carneado, 
piso segundo. Calzada y J . Cuarto 
n ú m . 23. 
19902 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M a -
trimonio; él d© portero o criado d© 
mano y e l la d© cocinera. Informa-
r á n : San J o a q u í n , n ú m . 2. 
19945 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A -
da de manos una muchacha, pe-
ninsular. L l e v a tiempo en el pa í s . 
Crist ina, n ú m . 7-A, bodega. 
19944 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocars© d© cr iada o de m a -
n©jadora. In forman en Tamarindo, 
n ú m . 15. 
19942 16 s. 
C O C I N E R A , V A S C O - F R A N O E -
sa, se ofreo© p a r a corta famil ia y 
de moralidad. Composte'a, 120. 
19941 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
casa moral, de cr iada de mano; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a y 
sabe cocinar. Tiene referencias bue 
ñ a s . Desea ganar buen sueldo. I n -
forman: Compostela, 139, altos. 
19939 16 s. 
M A E S T R O C O C I N E R O D E L 
paí s , cocina con p e r f e c c i ó n a todos 
estilos, para casa part icular o res-
taurant o fonda o casa d-e h u é s p e -
des, sin pretensiones. D i r e c c i ó n : 
Calzada Cerro, n ú m . 510. T e l é f o n o 
A-2821. 
19938 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O -
ra, para dependienta de casa de 
modas o p a r a manejadora; sabe 
hablar ing l é s , l leva poco tiempo en 
el pa í s ; tiene que dormir fuera. I n -
forman en la v idriera de tabacos 
del s a l ó n H . Manzana de G ó m e z . 
19825 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para los quehace-
res de l a casa. Informan: Corrales, 
21, tercer piso. 
19840 15 g. 
C h M i f f e u r y M e c á n i c o 
C o n c i n c o a ñ o s d e p r á c t i c a , 
c o n t í t u l o de l a H a b a n a y E s p a -
ñ a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r -
t i c u l a r o d e c o m e r c i o , i n f o r m a n 
R e i n a n ú m e r o 123, 
19904 15.s . 
S E O F R E C E U N A J O V E N , p a -
r a los qu©hac©re3 de una casa, 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o señor i ta o co-
sa a n á l o g a ; sabe coser. Informa-
r á n : Galiano, 125, altos. 
19885 15 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA C o -
cinera para una corta famil ia b 
una casa de comercio. In forman: 
Bernaza, 20, cuarto núm, 5. 
10937 16 S. 
J O V E N , D E 13 A R O S , S E O I R K -
ce para meritorio de despacho. D i -
rigirse a 11, n ú m e r o 37, Vedado. 
T o l é f o n o F 1625. 
19897 15 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Dragones, 1, Hotel. T e l é f o n o A -
4580. 
19625 14 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la coloca-
c ión. Cuba, n ú m e r o 32. 
19891 15 s. 
C O R R E S P O N S A L , T A Q U I O R A -
fo, traductor, m e c a n ó g r a f o , de es-
p a ñ o l e i n g l é s y oficinista en gene-
ral con varios a ñ o s de práct ica , de-
sea conseguir empleo en ül cam-
po. Puede dar referencias de pr i -
mera. Joven casado, de 24 a ñ o s de 
©dad, americano. D ir í jase a B . J . 
G. Apartado 17 82, Habana. 
15 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O - 1 
ven asturiana p a r a cr iada de mano | 
o manejadora, tiene buenos infor-
mes; gana tres centenes; no v a por 
tarjeta. Informan: calle de C u b a y 
Tejadillo, puesto de frutas, d© 1 
a 5. 19805 16 s. 
M O D I S T A , P E N I N S U L A R , ofre-
ce sus servicios a casas d© moral i -
dad en toda ropa de s e ñ o r a y n i -
ñas, salgo fuera a b o n á n d o m e los 
viajes. Prado, 64. Delflna. 
19804 14 a. 
J O V E N , 25 A R O S , D E S E A E M -
pleo en casa de comercio u ofleina. 
Varios a ñ o s de p r á c t i c a en el co-
mercio, conociendo t e n e d u r í a de 
libros, correspondencia comercial 
y m e c a n o g r a f í a . Modestas asp ira-
clones e inmejorables referencias. 
In forma: Sr. A. Ross. Concordia, 
154, altos. Habana. 
19872-73 19 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A -
trimonio, peninsular, sin hijos; él 
de chauffeur y ella, de criada de 
mano o manejadora; juntos o se-
parados. Dirigirse a Picota, 32. 
19764 14 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mon-
t a ñ e s a , de mediana edad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n para un 
matrimonio sin hijos, es ñ n a o c a -
sa de americanos. Diligirse calle de 
San Miguel, 90, bajos. 
19896 1 5s. 
U N B U E N S I R V I E N T E , C O N 
muy buenas referencias y buena ro-
pa, solicita casa que gane buen 
sueldo y tengan por costumbre dar 
buen trato. Calle 17, n ú m e r o 2 2. 
T e l é f o n o A-2131. 
19861 15 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Tiene referencias. 
Informan: Aguila, 114-A; el encar-
gado. 
19866 15 s.. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , se 
desea colocar d© criada de manos 
y entiende de costura, tiene quien 
l a recomiende. Informan en L a m -
paril la , 94. T e l é f o n o A-3586. 
19905 15 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , i s leña, de mediana edad, de 
criada de mano; sabe servir y tie-
ne buenas recomendaciones. No le 
Importa Ir a l campo, quiere ganar 
tres centenes y ropa limpia. Vive 
en Curazao, 2 4, esquina Acosta. 
19874 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, maneja-
dora o costurera. Tiene referencias 
Informan: Tenerife, 87. 
19910 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cr iada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Dragones, 1, fonda " L a A u -
rora." T e l é f o n o A-4580. 
19627 14 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera repostera, en casa de co-
meredo o part icular; no tiene i n -
conveniente en sal ir p a r a el c a m -
po; tiene buenas recomendaciones, 
desea ganar un buen sueldo. I n -
forman: J e s ú s del Monte, 408. 
19744 15 s. 
M A T R I M O N I O : S E O F R E C E , é l 
sabe de cocinero o criado, y ella 
sabe coser, manejar y a c o m p a ñ a r ; 
tienen buenas ref elrencias. Infor-
man: P laza el P o l v o r í n , f erre ter ía 
frente al hotel Sevilla. T e l é f o n o A -
5163 y F y 13, ho ja la t er ía . T e l é f o -
no F-4008. 
19748 14 s. 
S E O F R E C E P E R S O N A S E R I A 
y p r á c t i c a para dirigir la fabrica-
c ión de licores o viajarlos; t a m b i é n 
a c e p t a r í a -una a d m i n i s t r a c i ó n d© 
fincas o cosa a n á l o g a , buenos ante-
cedentes, para tratar Compostela, 
137, ca fé "Primero de B e l é n , " de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
19781 14 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J A R -
dinero, p r á c t i c o en floricultura, 
arboricultura y horticultura, garan-
tizando toda i n g e r t a c i ó n . R a z ó n : 
Cal le 8, n ú m e r o 8, Vedado. 
19780 14 s. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar para la cocina de corta famil ia; 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla, 
o para l impieza de cuartos, cumple 
con su o b l i g a c i ó n y duerme en el 
acomodo; dirigirse a l a calle 16, 
n ú m e r o 47, Vedado, entre 15 y 17. 
19914 15 s. 
S E O F R E C E U N M A G N I F I C O 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buena ropa y acostum-
brado al servicio fino. Presenta ex-
celentes referencias. Avisos a l te-
l é f o n o A-1833. 
19918 15 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e spaño la . Informan: L a m p a -
ril la, n ú m e r o 94. 
19779 14 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N buen 
cocinero repostero, cocina france-
sa, americana . e s p a ñ o l a y criolla, 
tiene referencias. Informes en Cár-
denas, 6 0, bodega. T e l é f o n o A -
8419. 
19792 14 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, sabe t r a b a j a r y 
tiene quien responda por alia. I n -
forman en Habana , n ú m e r o 146, 
altos. 
19769-70 18 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, d-© cr iada de m a -
no o manejadora, en casa formal. 
Informan: Cuarteles, 8, altos. 
19783 14 s. 
U N J O V E N Q U E H A B L A I N -
glés , desea t rabajar en el comer-
cio, oficina o alguna r e d a c c i ó n de 
per iód ico , de mensajero o p a r a h a -
cer cobros, habiendo estado em-
pleado en las casas m á s conocidas. 
D i r e c c i ó n por escrito a Pedro R o -
d r í g u e z . Acosta, 21. 
19767 14 s. 
U N A S E R O R A , D E M E D I A N A 
edad, solicita casa distinguida, pa-
r a a m a de llaves o a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a O señor i ta ; tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio, , 6 5. 
T e l é f o n o A-8906. Preguntad por la 
viuda de Arronte; de 9 a 11 y de 
1 a 3. 
19690 17 s. 
" L A C U B A N A " G R A N A G E N C I A 
de colocaciones de E n r i q u e P luma, 
Vi l l egas 92, t e l é f o n o A-8863. R á p i d a -
mente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su con-
ducta y moralidad. 
c. 4075 21d-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano y entiende d© coci-
na. Informan: J e s ú s del Monte n ú -
mero 563%. T e l é f o n o 1-1763. 
19762. 14 s. 
S E O F R E C E H O M B R E D E A c -
ción, para dirigir escritorio comer-
cial, t a m b i é n para impulsar nego-
cio activo en la calle y dirigir su-
balternos, p o l í g l o t a , conocido y co-
nocedor del pa í s , tiene alguna res-
ponsabilidad. Referencias locales. 
S e ñ o r F e r n á n d e z . Apartado 914. 
19541 16 s. 
C O C I N E R A , F R A N C E S A , repos-
tera, desea colocarse. Tiene refe-
rencias. In forman: Industria , 119, 
p e l u q u e r í a "Pi lar ." 
19776 14 s. 
TENEDOR DE LIBROS 
P a r a llevar la contabilidad gene-
r a l d© cualquier a l m a c é n a l por 
mayor, se ofrece un joven, español , 
profesional, con 10 a ñ o s de p r á c t i -
ca en Cuba, superiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del i n g l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
19418 7 oc. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, do cr iada d© cuar-
tos o d© comedor; tiene quien la 
recomiende de casas donde ha es-
tado. Calle 8, n ú m e r o 29, esquina 
a 13, Vedado. 
19282 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa d© moralidad, 
de criada de mano. Tiene referen-
cias. Informan: Centro Castellano. 
T e l é f o n o A-4040. 
19162 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas hcwas desocupadas, s© 
ofrece para l levar los Mlbros de a l -
gunas casas al detall. Dirigirse .. 
B . Apartado 534. 
18626 29 s. 
M A T R I M O N I O : S E O F R E C E E L 
para chauffeur y ella de criada d© 
mano. T a m b i é n a c e p t a b a n p a r a 
cualquier parte del campo. Infor-
m a r á n : Oficios, 13. 
19290 14 s. 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a l o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
'M© hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
al t e l é f o n o A-6230. Carlos I I I , n ú -
mero 2 55, Habana. 
19283 6 oc. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sepa Ocmplir con su o.V.igación, se 
sol ic i t i en 5.2 y 4, Vedad.-;. Sueldo; 
cuatro l i i i e t y ropa limpia, d u i -
miendo en la c o l o c a c i ó n . 
197? S 14 „. 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R -
tero, sereno o trabajo a n á l o g o , un 
peninsular, d© mediana edad, muy 
formal; tiene buenas referencias. 
Informan en C u b a y Acosta, botica. 
19814 14 s. 
U N J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
cito E s p a ñ o l , desea ayudar su mo-
desto retiro, con su trabajo; cono-
ce el de oficina, as í como t a m b i é n 
las labores del campo de Cuba, don-
dé ha sido colono y tenido c a ñ a y 
ganado vacuno y caballar. Dirigirse 
a J . M. G., Neptuno, 206, bajos. 
18768 15 s. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 
D E S E A C O L O C A R S E U N M u -
chacho, e spaño l , de criado d© ma-
no 3 de camarero; tiene buenas re-
ferencias. In forman: Villegas, 9 7, 
bajos. 
19818 14 s. 
U N M U C H A C H O , E S P A Ñ O L , de 
14 a ñ o s y r e c i é n llegado, desea co-
locarse en fonda, c a f é o casa par-
ticular. Vive en Curazao, 5. 
19746 14 s. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da d© mano una s e ñ o r a de mediana 
edad; sabe coser y tiene buenas re-
ferencias. In forman en Aguacate, 
n ú m . 49. 
19522 14 3. 
3 
D O Y D I N E R O E N C A N T I D A -
des, lo mismo p e q u e ñ a s que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 ©n 
adelante, en la H a b a n a y sus ba-
rrios. Zulueta, 3 3, esquina a C o r r a -
les. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20039 13 oc. 
A V I S O : D O Y D I N E R O E N H i -
poteca, en el Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro, no s© cobra comi-
s ión . Informan: L u y a n ó , calle Cue-
to y Herrera , bodega; de 12 a 3 y 
de 6 a 9. 
2 0018 17 s. 
S E D A D I N E R O E N H I P O T E -
cas, sin i n t e r v e n c i ó n d© corredo-
res. Bufet© del licenciado Montes, 
de 10 a 12 y de 2 a 4. Mercaderes, 
4, altos. 
1972' 18 s. 
J U L I A N J E R E Z . : H A B A N A , 98. 
T e l é f o n o A-2 322. Doy ©n Oa H a -
bana en pr imera hipoteca $60,000 
C y . a l 8 por 100 y $170,000 Cy . ̂ 1 
8 por 100, en p e q u e ñ a s cantidades. 
19802 14 a 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en pr imera hipoteca 
para l a H a b a n a y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. E v e -
11o Mart ínez , Empedrado , 40. No-
tar ía , de 1 a 4. 
19901 15 8. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
desde el 6 por 100 anual en to-
das cantidades, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, todos los ba-
rrios y repartos. D ir í jase con t í t u -
los R e a l Estate , V í c t o r A . del B u s -
to. Habana, n ú m e r o 89, T e l é f o n o 
A-2850, d© 8 a 10 y d© 1 a 3. 
19646 17 s. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades del 7 por 100 
en adelante, en H a b á n a y re*par-
tos. T a m b i é n lo tengo en p a g a r é 
con dos firmas buenas. No a co-
rredores. San Miguel, 80, de 11 
a 1. 
19828 19 a 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z . Cuba , 32, de 3 a 5. 
19167 30 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
15 a. 
$700.000.00 P A R A H I P O T E C A S , 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, terrenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rús t i cas , casas, 
etc. Prontitud, r e serva equidad. 
H b a n a Business. Galiano, 134. T e -
l é f o n o A-4T59. 1 a 5. 
19193 25 s. 
J u l i á n J e r é z 
Habana , 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de cafeas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
p r a y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los i n -
teresaoos. Negocios en general. 
18900 3 oa 
.^^C331llllUiIillllllll|¡UIIUIIIIllíhii,...dl 
C o m p r a s 
C O M P R O C A S A S E N L A H A -
bana y sus barrios, J e s ú s del Mon-
te, V íbora , Cerro y Vedado, pago 
m á s que nadie. Zulueta 33, esqui-
na a Corrales. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20040-44 13 oc. 
V E D A D O 
Se desea comprar una casa dt es-
quina a la brisa, con cinco dormi-
torios por lo menos y con jard ín , 
para una corta familia- Se prefiere 
entre cali© 9 y 19, no m á s lejos de 
Paseo. No importa si l a construc-
c i ó n ©s antigua. Directamente a 
Carlos del Val le . Apartado 1369, 
Habana. 
19046 " 18 s. 
F O T O G R A F O S Y A t T C i O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lontea, admito cam-
bios y puedo buscar lo qu© necesite 
del arte; tengo prensa^, lente», ana 
Premo d i n e r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas d© aire, 
tres fonros, ga ler ía , campo d« a lu-
minio. Porvenir. 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
272» In . l g j . 
E N L A S C I U D A D E S D E C O R U -
fía y F e r r o l , se compran fincas r ú s -
ticas y urbanas. T a m b i é n se com-
pran derechos y acciones heredita-
rios, aunque e s t é n por tramitar. D i -
rigirse a Torres . Habana," 8P. 
19470 17 s. 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da cías© d© negocios l í c i tos . Ofic i -
na y domicilio: J e s ú s Mar ía , 47, es-
quina a Damas . 
17807 20 s. 
V 
E N T A D E F I N C A 
nSTMIECIIlEÉS ( 
S E V E N D E B A R A T A U N A C A -
sa planta baja, de c a n t e r í a y ladr i -
llo, gana dos monedas por cada 
mil pesos, hay que verla para con-
vencerse. L a s instalaciones e s t á n a 
la moderna. H u r j e venderla para 
embarcar pronto, sin corredores. 
Informan: Agui la y San R a f a e l : 
Café Siglo 21. S e ñ o r Gut iérrez 
20027 83 s. 
V E N D O C I N C O C A S A S J U N T A S 
o separadas, precios baratos. T e n -
go entre el lote una esquina nueva 
y una de centro en Egido. Zulueta 
33 esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
20041 18 oo. 
V E N D O U N A C A S A C O N 500 
metros de superficie, con una ren-
ta de $250.00 Cy. L i b r e y con con-
trato, en $30,000. H a y un Colegio 
Oficial . Zulueta, 33 esquina a Co-
rrales. De 9 a 11 y de 2 a 5 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S E N 
la Víbora , precios regalados, por 
embarcar su d u e ñ o y casitas de 
1 500. 2,000, 3,000 y 4,00 pesos en 
l a H a b a n a y sus barrios. Zulue-
ta esquina- a Corrales, de 9 a 11 y 
de 2 a S. - I ' • 
20043 13 oc-
F I N C A S E N V E N T A , C E R C A 
de l a Habana , sembrada de cana, 
terreno de primera, arrendada por 
ocho años , produce el 10 por 100; 
otra de 30 caba l l er ía s , frente a l a 
carretera, con veinte mi l palmas, 
produce el nueve por ciento. R e n t a 
segura.. Cerro 7.8.7... baios, de 7 a 2. 
20049. 11-B. 
E n e l V e d a d o 
se vende una bonita casa, moder-
na, t e c h o » de hierro y cemento, a 
media cuadra d© l a caflle 23, en 
$6,500 cy^ Urge la venta. 
A U N A C U A D R A DíEilj P A R -
qn© de Medina y una de 23, s© ven-
de una casa, eson soflar comjpLeto, 
a l a brisa, con áicfboiLes frutales. 
$18.500 cy. Se dtela. parte a censo o 
©n hipoteca. 
« E V E N D E U N S O L A R E N L A 
parte m á s c é n t r i c a del Vedado. Se 
da en buenas condiciones y b a r a -
to. Urge l a venta^ Paira m á s infor-
mes 
G e r a r d o M a u r i z 
A g u i a r , 100. T e l é f o n o A-3777, 
D e 2 a 4. 
V E N D O O A L Q U I L O E N P R E N -
sa, 16, Cerro, hermosa y c ó m o d a c a -
sa ds mam/poster ía , mosaicos finos 
y azotea, porta l cerrado, sala, s a -
leta, tres hermasos cuartos, cocina 
grande, b a ñ o e inodoro, todo s e -
parado y comuarlcacLo por dientro, 
patio y traspatio, cercado mampGa-
ter ía , a la br i sa y parte m á s a l ta 
del Reparto . E n el 18,. informan. 
19 970 23 s. 
G r a n V i d r i e r a d e 
tabacos, cigarros, bOetes y cambio 
por $530. Situada en «1 mejor p u n -
to de l a Habana , ventas diarias de 
$12 a $15, buen contrato, urge s u 
venta antes del primero. Informes: 
A- del Busto . Habana , 89; de 8 a 
10 y de 1 a 8. 
19951 17 s. 
VEDADO: SE V E N D E C A L L E 
13, parte a l ta , u n solar con 683 me-
tros, tiene fabricado cearca de 300 
metros die mamposterfa, se da a r a -
z ó n de 10 pesos e l metro. I n f o r -
m a n en Carlos l i i » 3,8, esquina a 
Z u l u e t a 
19996 28 a 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A , 
una gui tarra concierto, u n lavabo, 
una mesita de noche, un aparador 
de cristales, y u n escaparate de 
lunas, todo mrevo, Revillagigedo 
núm©ro 229. 
20056. 23-«. 
GANGA: SE A R R I E N D A UN 
m a g n í f i c o local para "garage"*, con 
capacidad p a r a cincuenta m á q u i -
nas, con tal ler de carrocer ía , p i n -
tura y m e c á n i c a , informan a todas 
horas Z a n j a y fian F r a n c i s c o . 
20052. 17-». 
V I D R I E R A D E T A B A C O S : E N 
•café y restanrrant, rodeada de ofi-
cinas han carias y comerciales, 500 
pesos venta mensual , buen contra-
to .Se cede en $900. I n f o r m a : M-
F e r n á n d e z . C u b a y Santa C l a r a , 
de 8 a 12. 
19979 23 a. 
V E N D O L A S C A S A S S A N N I C O -
l á s entre Tenerife y Monte, n ú m e -
ro 218 y V é l a s c o n ú m e r o 6 en -
tre H a b a n a y Compostela, precio 
4,800 pesos cada una. P e ñ a l v e r n ú -
mero 28. Informes Antoni L o r e n -
zo. 
20031 i t a. 
G A N G A V E R D A D 
URGE VENTA. CUATRO CA-
sas juntas, nuevas, de portal, sala 
saleta, tres cuartos, s a l ó n de comer, 
techos de hi©rro, cielos razos, patio 
y traspatio, a una cuadra de los 
tranv ías , siempre alquiladas a 30 
pesos. Su d u e ñ o : Cerro 787. bajos, 
de 7 a 2. 
20048. 17-s 
G A N G A : E N $4,000 A L C O N T A -
do y $2,300 en hipoteca, se vende 
en el pintoresco barrio de la V í b o -
r a , l a espaciosa casa C o n c e p c i ó n , 
32, entre San L á z a r o y San A n a s -
tasio, mide 10 por 40, a una cua-
d r a defl Trasporte, vale $8,000, se 
puede ver de 11 a 1 y de 4 a 7 
20005 21 s 
A L O S B O D E G U E R O S Y C A F E -
teros, se vende muy barata una bo-
dega, en lo mejor de la Calzada de 
la Víbora , muy cantinera, bien s i -
tuada y con buena clientela, siete 
a ñ o s de contrato y pocos gastos, 
pued© aimpliars© de c a f é porque el 
sitio lo requiere; t a m b i é n admito 
socio y garantizo su capltail. Infor-
man: Paradero de t r a n v í a s d© la 
Víbora , puesto de frutas. J o s é Pe -
samos. 
20009 17 „. 
G R A N S A S T R E R I A Y O A M I S E -
ría. S© vende por enfermedad de 
su d u e ñ o ; bien surtida; buena mar 
c h a n t e r í a , largo contrato, en B e -
l a s c o a í n , con hermosas vidrieras, 
buenas m á q u i n a s , planchas e l éc tr i -
cas y poco alquiler. Su d u e ñ o : S. 
Torres, Rayo, n ú m e r o 39, altos, de 
11 a 1 y 7 a 9 p. m. 
19933 22 s. 
U N A H I P O T E C A E S U N P L E I -
to. Compre usted casas p a r a ren-
tar. Vendo una en $47,000, renta 
l íqu ida el 9 por ciento. Otra en 
$45,000, renta l íqu ida ©1 8 por 100. 
Otra en $30,000, renta l íqu ida el 
10 por 100. Otra ©n $20,000, ren -
ta l íquida ©1 10 por 100. Otra en 
$8,500, esquina, gana 14 centenes 
Otra ©n $4.500, gana 8 centenes 
con contrato. Todas situadas en lo 
mejor de la Habana . A d e m á s cua-
tro en ol Cerro $10,500, ganan 20 
centenes, u n a en Lawton, sala, sa -
leta, cuatro cuartos en $3,200 y 
otras m á s . No a corredores. I n -














8 días e 
•«jíueva 
V 6 
D E C A N O D E L O S DP í , 
Axoae&u*, Re. T e l é f o V ' V ? 
_ S U O T R S A L ^ 1 ^ 
Vfb©m y Cerro. Monte 
Puente de Chávr-v. t v i ^ 1 ' 
Vedado: B a ñ o s . r i ^ 
Ganado todo del p ¿ s . T * 
nado. Precios, m á s baratL 9:1 
dle Servicio a d o m S ^ 
establos, a todos horaa g/J*1 
y venden burras p a r i d a T T ' 
dar los avisos Maman V al aT 
l-V 1 












V I B O R A . : SE V E N D I T Xmx 
sa de madera en la oaWe da a 
va, entre Acosta. y I^gaeru^T 
d u e ñ o informa en la. misma 
19982 
B U E N A C A S A : CEROaI f» 
l a s c o a í n y Carlos m, de ¿, 
6 por 30, con canoa auartuT? 
comedor, servicios maderaos, 
n a ooho centenes. ínformaj, 
d u e ñ o : s e ñ o r Rodríguez, iwu 










S E V E N D E P O R POCO LB 
ro un negocio que deja el, M 
100 de utilidad y puede sufl 
m á s provecho aún, pues su & 
debido a no poderlo atendw 
tiene casá SEhandonado. infon 
desde las 12 del día en adelante 
Habana, 137, altos. 
19888 a 
di 
T E R R E N O . MUY PROPIO 
r a toda clase de industria o 
cenes de 14.000 metros, 
con u n a E s t a c i ó n Impartaaitedí 
rrocainrll y una calzada y muy 
ximo a otra dentro del períntó 
de la Habana^ también se fracá 
en lotes. Informan; Vivó y 
Cuba, n ú m . 6X 
1980« 1! 
OASII 
sus del 1 
pende m 
lk, 27 3, 
19711 
E i q u 
se vende 
ra, Que i 






















B u e n R e t i n 
E l m e j o r s o l a r dea 
q u i n a d e f r a i l e , 3 4 p L 
4 0 v a r a s , s i t u a d o fren V e n e 
a p a r q u e y precísame20,000 n 
t e a u n a c u a d r a de ai 
b a s l í n e a s d o b l e s 
t r a n v í a s , l a H a v a n a 
te a la 
tranvía 
| Jes del 
to ,a de 
la Hava 
l e c t r i c y l a d e l o s Uir<*art° 
d o s . C o s t ó h a c e 2 ai 
a $ 2 - 5 0 l a v a r a y se i 
d e e l c o n t r a t o por 
m i s m o p r e c i o . Inform te 4 
d i r e c t o s : E m p e d r a d 
1 7 , d e 8 a t O y d e t a 
19875 
P U N T O A I / T O , 40 
Caizada de J . - del Monta, gran 
sa, portal, sala, saleta, 4 ^ 
eanidad, m á r m o l y k)za,._pa*o 
eraax. traisspatia;. g-ana $26.511. ^ ^ . ; ^ 
bierado $1.300 a l contado jr ig^ 
Mpoteca un a ñ o . Habana 








15 "Wiia pr 
tria, gai 
SE V E N D E I/A CASA G^la Calza 
no, 6 3, el panto más <&a&£á 
Galiano por so muclro ti*15! 
propia p a r a loceria, nrue&fes, 
macen y fS&rica de tabacos.^ 
y s e d e r í a . Se puede ^ ^ V ^ w a 
de bu valor en hipoteca. Visu)» 
12 a 2 y d© 6 a 7. . 
ig'925 
SE V E N D E : IíA GK^>ffl.-
Francisco V . Aguilera y ^ . 
rio, propia p a r a fabricarte 
Precio m ó d i c o . Su dueña: ^ 
37. jt 
1985S 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casaS 
precios. Esao lnas con ^ 
mientos. D a y toma dmer ^ i 
potecas. Empedrado, 40, a 1} 
19899 
$150,000, VEDADO. ki \ 
v e n c i ó n de corredor, se n Ooo f 
mejor propiedad. Tiene i r ^ 
, ««fo v esí1* tros de superficie y es1* S» 
en la parte alta. ^íorra^ 
A. B . Apartado 724,. 
19882 ' 
C a s a s e n V e n » 
L u z , $11.500. Indio, f í ' 
















tas de , 
^ca, co 






















U R G E l i A V E > T A . 
de en Rodríguez . dosJ 
zada de Jesús ^ 
sitas con seis habitado"6 sitas con seis ^^^Tndep600^ 
res con su entrada s*, 





tuces, ^y,oou. 5''i 
Lagunas, $11,500. jS¿ 
Escobar, $8.000. Condesa- j j j 
Obrapia, $11,500. - ^ ^ ^ >5sos 
500 pe«os ; y da ajo. ' Jiam' 
Eve l io Mart ínez , E r o P ^ ^ . ¡ ^ . ^ 
r 
ció moderno, si." A '̂-orê 0 # 
guradas. Renta *34' „ea.rse * Vo 
si falta algo puede P** ^ i " ' ; 
zos de $12 mensuales ^ ip, 
ciento o en ^ipote^- 0, m 
mes E s t é v e z , 21. ^ - e r e D ^ 
en adelante, no se u ' 
dores, trato directo- Í 
19772 fvF T 
y sin ^J^'^ga ^ 
corredor, se " V ^ f , „ coiní»'1^ 
E N $4,000, L I B R E 
g r a v á m e n v il1 in 
19827 
n ú m e r o 6 0. con sala 
cuartos, baño , / ^ r a 
sanitario completo. * 
Dirigirse a su dueño, , 
te. Hotel Louvre. 
15 T. 
^ • v r R R E 1915 U L A U X O D E L A M A R I N A . P A G I N A T R E C E . 
P E R E Z 
id 
| ! l A 
^ c o m p r a ca.as¿. _ p e r e Z 
jgg veivd^ áe Cara. PEREZ 
'compra* Áncaa de 
I ¿Sos dolores de ca-
| íjeza reqoiereo el mé= 
| dice ó espejuelos 




de esta casa son serio» 
S Q f v I l ^ r r r V E R » - ^ 1 SJ,: VE>1>KN 
n'^ G o^s Meireles, 2 y (i. media 
.̂Qf do3 ca dei tranvía Palatino, sala, 
^-ua^ra ^s grandes cuartos, cocl-
,leia" r\icios sanitarios, patio con 
». .s! i ín techo de hierro y cielo 
' c a l l e asfaltada, sin corred. 
lS0' o la misma informan, 
es, e? ^ 18 s. 
S T v E N D E U X P U E S T O 
^ K,.pna m a r c h a n t e r í a , poi 
i>te 
bue  rcn ten , r te-
nue ausentar su dueño . Sole-




^ T y Q ^ V E R D A J D : P O R A S U X -
úe se le dirán a l comprador, 
t"5 ^ de a corta distancia de la ca-
sfv,e un ca fé -res taurant y lunch, 
diario de $45 en adelante; 
r patente v contr ibuc ión , pa-
mLra. todo el año , se da por i a 
^ 1 de su valor. Wu d u e ñ o no tie-
in!"" onveniente en quedarse 6 u 
"Vas en la casa. Informan: Café 
Speva India," vidriera. 
Í9867 19 
t i 
-r^~BÜE>T N E G O C I O ! S E ven-








Itos y bajos, c o n s t r u c c i ó n mo-
tiene 9 varas de frente por 
y e s t á libre de 





•Ztf&ÉSO B.'VRATO. 8.000 V A -
Js de terreno se venden a como 
^fiera junto o separado, en punto 
tritrico, muy bien situado. Infor-
Luz 2 8, bajos, a todas horas. 
1 m i _ _ _ 14 s-
gÉ V E N P E UIVA C A S A E N 
nunTo sano, de un a ñ o de fabrica-
ás'rlL de mampostería , con portal, sa-
la saleta y cuatro habitaciones, ser 
ricios sanitarios y gran patio, en-
trada cochera; se da muy barata. 
Informes: Luz, 2 8, bajos. 
:}9810 14 s. 
" C A S I I X A D E C A R N E E N J E -
sus del Monte, se vende barata, ex-
pende media res. Bu d u e ñ o en Agui-
la, 273, altos, de 12 a 2 
19711 18 
E l q u e d e s e e B o d e g a s 
se vende una bodega muy cantine-
sacjAi», (jue pasa de quince a veinte pe-
sos de cantina y treinta á~ v í v e r e s ; 
también tengo para principiante y 
un gran café, billar y s a l ó n de bar-
berííi, propiedad de la casa, no pa-
ga alquiler. Informes: Oñcios , casi 
esquina a Luz, café Central Marino. 
19570 14' s. 
íTPIO; 
a o ai: BE V E N D E N U N S O L A R E N L A 
colinía calle de Agua Dulce, p r ó x i m o a la 
inte ds: Calzada, propio' para cualquier in -
muyu dustria, tren de carretones o ta-
períns Uer, mide 2 0 metros de frente, se 
) fracá da a S pesos, que es una ganga, 
ó y Eí Parte al contado y resto a plazo. 
Informan: Revillagigedo, 13. 
l!i 19548 16 s. 
t 1 URGE V E N D E R U N A C A S A , 
í " ! ^ Sala, comedor, tres cuartoa, tran-
LAID â en la puerta, cerca el parque 
d« Vives. Escr i tura l impia. Ultimo 
precio $2,600. D u e ñ a : O'Reilly, 72. 
74 14 s. 3 4 PL 
5 fren V e n d o e n l a V í b o r a 
same 
de ai 
l e s 
rana 
j s Ui 





) t a 
, graa 
4 cnai! 
> jr & 
4719. 
li 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A D E 
UOO varas, con frente a la C a l z a -
da ae Puentes Grandes y Tejar de 








40,000 metros de terreno con fren-
te a la calle Andrés , lo cruza el 
tranvía eléctrico de los ferrocarri-
iés del Oeste y la calzada de V e n -
tó ,a dos cuadras del e l éc tr i co de 
la Havana Central y l inda con el 
reparto el Naranjlto. 
vididos ©n solares, en la calle Ger-
trudis, esquina a Segunda. 
575 M E T R O S , T i ^ D E F R E N -
por 46 de fondo en la calzada de 
Jesús del Monte, n ú m e r o 6 81, entre 
Avenida de Acosta y B . Lague-
ruela. Manuel González . Café " L a s 
Wumnas." Prado y Neptuno. 
;l9561 2 3 s. 
19471 15 s. 
SOLAR D E E S Q U I N A . S E A L -
tru P1-0̂ 10 Para cualquier indus 
. garage, taller, etc., situado en 
« calzada de Vives, esquina a F l o -
v Pasa-n los t r a n v í a s por a m -
a-8 cailes. Informan en la calle 
'Jé, V1 a' 140' la liave en la bode-
sí de en frente. 13531 16 s. 
POR T E N E R Q U E E M B A R C A R -
tas'fl . las dos casas m á s boni-
ae Aguila, entre Gloria y Apo-
rro y ^ ^ u c c i ó n moderna, de hie-
rada°S'c^é venden juntas o 
lantn., 0 omentc>- Con todos los ade-û!,. be Ven(ien juntas o sepa-
•alU ?recio 514,000, no se ad-
ecorr6dores su d u e ñ o : San M i -
^ n u m e r o 14, bajos. 
n e 2 ,Bol>EGA: 
. ^archanter ía . 
19 a. 
S I T U A D A Y 
iSsi's N0 corredores. 
se vende bara-
n ú m e r o 8, 
L a majo i parts de los dolores 
<ie cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mareos 7 afecciones nerviosas 
provienen 'del estado de ios ojos. 
Hago mis reconooitmentos gra-
tis coa tanta exactitud que puedo 
indicar al cliente si lo que le hr*-
Ae falta es el médico 6 lentes sien 
do moderno mi sistema para ele-
gir lentes; no es neceaario que ©1 
client-e sepa leer, jKidiendo pro-
bar la vista lo mismo de noche 
que d.e día,. 
A Y A 
O P T I C O 
SABF B A F A E L , E S Q U I N A 
A M I S T A D f 
S E V E N D E O S E C A M B I A - P O R 
una casa un Queise, del acrec.Itado 
fabricante Case, de cuarenta caba-
llos de fuerza, de 8 asientos, pro-
pio para una famil ia de gusto, tie-
ne poco uso; puede verse en P r a -
do, 7. Su d u e ñ o : Carmen, 3 3, anti-
guo, a todas horas. 
. 19637 17 s. 
G A N G A . C A S A G R A N D E E S T A 
ciudad, 9 por 2 3.70 metros. Mani-
pos ter ía , sanidad, hermoso patio, 
gran sala, comedor, cuatro hermo-
sos cuarto^, azotea, loza por tabla 
y tejas. $2.000.00 y reconocer 2.500 
pesos. 18 meses. Habana Business, 
Galiano, 134. T e l é f o n o A-4759 
19924 15 s. 
S E V E N D E L A A C C I O N D E 
una finca p r ó x i m a a Guanaba.ooa, 
l inda con oarretera, compuesta de 
caba l l er ía y cuarto tierra, con ca-
sa vivienda y pozo, á r b o l e s fruta-
les, mucha siembra; está prepara-
da p a r a vaquer ía , cría de aves y 
cochinos, pues tiene río y palmas. 
Se hace largo contrato. Informan: 
Monserrate, 111, fábr ica de corti-
nas. 
19712 15 s. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S S E V E N -
de una vidriera en 40 centenes, por 
no ser su du ño del giro; paga ci^j-
eo centenes de alquiler, casa y co-
mida y buen contrato. Informan: 
en la v idr iera del c a f é Marte y- B e -
lona, de 8 a 10 y dé 1 a -3. 
19609 16 s. 
P A R A F A B R I C A R : S E V E N D E 
un terreno de 14% por 28 metros, a 
dos cuadras de Belascoajn y tres C -
Carlos I I I , • hace esquina y con am-
bas, calles asfaltadas recientemente. 
A $15 Cy. el metro, ú l t i m o precio. 
E s l a mejor de las cuatro esquinas 
y propia para bodega. Sin interven-
c i ó n de corredores. P a r a ir.formes 
por correo a Maceo . n ú m e r o • 6 8, 
Guanajbacoa. 
19329 14 s. 
V E D A D O : V E N T A D Í R E O T A 
$5.300 Cy. Tercera , 2 6 6. ca&l esqui-
na a B a ñ o s ; jardín , portal, sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, serr 
vicios sanitarios, a g ü a , gas y elec-
tricidad; ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
18844 16 S. 
S E V E N D E 
. V I V E S 66, A N T I G U O , U N A C A -
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna, sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor, su d u e ñ o . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 15, fonda; de 6 
a 7 de la noche. 
19496-97. 17-s. 
P O R $250 M O N E D A O F I C I A L , 
doy mi tienda de quincalla y per-
f u m e r í a , es muy c é n t r i c a y de po-
sitivos resultados. L a regalo para 
dedicarme a otros negocios que he 
emprendido. Informan en O'Reil ly, 
n ú m . 82. ' . . 
19824 15 s. 
J E S U S D E L M O N T E : S E V E N -
de una casa amplia y c ó m o d a , cer-
ca de la Calzada, lugar muy al tó , 
pintoresco y saludable. Informan 
en 0'Reil ly: 52. 
19656 17 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132', m á m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m. ocho cuartos, sanidad, 
entrada p a r a auto. $14.500 ' moneda 
oficial. Informes: Tercera. 2 6 6. en-
tre D y B a ñ o s , de una a oinco p. m. 
19515 23 s. 
S A N L A Z A R O . 328, A L T O Y B A -
jo, s ó t a n o , de sala, saleta, tre: cuar-
tos, servicio doble, todo de hierro, 
cemento y canter ía , en $13.500 Cy. 
Trato directo. T e l é f o n o A-8743. 
19247 14 s. 
V E N D O U N A F R U T E R I A : L O 
mejor de la Habana, propia para 
dos socios o matrimonio: hace dia-
rios de 12 a 15 pesos; se garantiza 
la venta; su d u e ñ o tiene otro ne-
gocio y no la puede atender. Infor-
man: Merced y Picota, l echer ía . 
19817 14 s. 
R E P A R T O T A M A R I N D O : S E 
vende una casa de esquina, de ..ue-
v a planta, con portal por los dos 
frentes, toda de azotea, mide 21'50 
por 22 varas, propia para una in-
dustria. G a n a : 12 centenes, precio 
$6,500 Cy. Informan: San Miguel, 
n ú m e r o 18. antiguo, de 8 a 10 a. m. 
19238 14 s 
H O R R O R O S A G A N G A : C A S A S 
a $2,750 cy.. que valen a $4.000. U r -
ge la venta, e s t á n situadas en C a -
ñ e n g o y Santa Teresa, a uni. cua-
dra de la calzada, calle pavimenta-
da y amplia, sala, saleta, tres cuar-
tos grandes y d e m á s comodidades. 
Trato directo. T e l é f o n o A-8743. I n -
forman en la bodega. 
19244 14 s. 
P O R C A U S A D E E N F E R M E D A D ^ 
se vende un taller de afilar y un 
gran surtido de cuchi l l er ía . T a m -
bién se vende un motor de gasolina 
y un baño de niquelar completo. 
Todo junto o por separado. Mag-
níf ica ocas ión . Informan en O'Re i -
lly, 38. 
4 d 11. 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " 
E l d e m á s c o n s i v S t e n c i a d e c u a n t o s s e f a b r i c a n . A l q u e 
m e j o r s e a d a p t a l a m e z c l a y e i d e m a y o r t a m a ñ o . 
E s t e l a d r i l l o s e p e t r i f i c a c o n e l t i e m p o , y l a s p a r e d e s 
q u e c o n é l s e f a b r i c a n s o n i n d e s t r u c t i b l e s . 
T i e n e l a v e n t a j a d e e s t a r m á s c e r c a d e l o s - 9 < } I } f " m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r , p o r h a l l a r s e l a f á b r i c a a 2 0 k i l ó m e -
t r o s d e e s t a C i u d a d , p o r l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 9 9 . - A p a r t a d o 2 4 9 
L A D I S L A O D I A Z . 
C 4181 ^^r^r>!íírí? 
S E V E N D E U N A F A R M A C I A 
acreditada y en buen punto, por no 
poderla atender su dueño . Infor-
m a r á n en la d r o g u e r í a Sarrá. el se-
ñor M a r g r a t 
19269 14 s. 
F I N C A E N C I E G O D E A V I L A , 
Camagiiey. Se venden 172 caballe-
r ías de la hacienda "Cumanaya-
gua." p r ó x i m a s al ferrocarri l cen-
tral, todas de monte firme con mag-
níficas maderas. Informa: su dueña , 
Josefa Olano de Marrero, San Ig -
nacio. 6 5, altos. Habana. 
18947 17 s. 
G R A N N E G O C I O : P A R A D u -
plicar el capital. Se venden dos ca-
sas nuevas y t a m b i é n adjunto 1,500 
varas de terreno, con una gran es-
quina, punto de gran porvenir, en 
el reparto L a s Casas. Se vende j u n -
to o separado; todo por la mitad 
de su valor, por razones que se di-
rán al comprador. Urge su venta. 
Informan: Aguila, 6 6. 
19451 15 s. 
V E D A D O : E N $22,000 C Y . S E 
vende, para renta la gran casa de 
10 y 13, con establecimiento, con 
buen interés , c o n s t r u c c i ó n só l ida y 
elegante. Trato directo. T e l é f o n o A -
8743. Su d u e ñ o : c a f é Arena Colón. 
' 19246 , 14 s. 
N E G O C I O : C O N UNA V E N T A 
diaria de $70.00 a prueba, por no 
poderlo atendea- su dueño , se vende 
un establecimiento de c a f é y fon-
da, propio para dos socios del giro, 
que con poco dinero quieran em-
prender. Informan: Cuba y O'Rei -
lly, v idriera de tabacos. 
18545 19 s. 
R E P A R T O N O G U E I R A , E S T A -
ción de Marianao, dos casas nue-
vas, $2.400 las dos; una casa quinta 
en $5.000, pudiendo dejar $3.000 en 
hipoteca al 7 por 100; otra en $900. 
Informan: Habana, 12 2-A, Camilo 
González . 
1^373 14 s 
S E V E N D E : U N A C A S A A N T I -
gua en el barrio de San Leopoldo, 
acera de la brisa, a $30, 2 5 centa-
vos oro metro, terreno y fabrica-
ción, mide 46 6 metros, 6 0 c e n t í m e -
tros. P a r a m á s informes: Soledad, 
36 (letra I , antiguo,) 6 4 moderno, 
trato directo. 
18971 17 s. 
S E V E N D E 
Un café en punto céntr ico , no 
paga alquiler. Tiene baen contrato. 
Negocio de provecho para cualquie 
r a que lo compre. Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. Informan en San R a 
fael, 61. A todas horas. 
18461 27 s. 
S E V E N D E U% C A F E , cituado 
en una p r ó s p e r a p o b l a c i ó n de la 
provincia de la Habana, por no po-
derlo atender su dueño . P a r a i n -
formes: Dragones, 110. T e l é f o n o 
A-4406, a l m a c é n de tabaco en r a -
ma. 
18950 '15 s. 
S E V E N D E N 15 C A S A S M O D E R -
nas, m á m p o s t e r í a , mosaico, azotea, 
cielo raso, a los ínf imos precios de 
?1,200, $1,600, $1,800, $2,000, $2,200, 
$2,400, $2,600, $2,800, $3,000, tres 
mil quinientos y otras mayores, a l -
gunas a plazos mensuales, preciosos 
chalets .de dos plantas en la V í b o -
ra, Correa, Marianao, Cerro, con ga-
rage, capaz para cuatro m á q u i n a s , 
situados frente a l ínea y a media, 
una y dos cuadras de tranvía , te-
rrenos desde 10 centavos, pasaje 5 
centavos en todos lugares, apropia-
dos para industrias. Se gestiona en 
su faver ventas y compras de fin-
cas, casas, terrenos, establecimien-
tos de todos giros. Se facilita dine-
ro en hipoteca para c o n s t r u c c i ó n de 
fincas y todo lo que ofrezca garan-
tía ; t a m b i é n se gestiona en asun-
tos judiciales, civil y criminal de-
rechos de herencias, facilitando a 
cuenta por adelantado. Informes: 
Vil lanueva, Prado, 109, de 11 a 5 
y en Ensenada. letra-A. entre P é -
rez y Santa Ana, J e s ú s del Monte, 
J o s é Garc ía de la Cruz. 
18697 15 s. 
19 s. 
V ^ b i ? a ^ S P A S A ^ ^ « O N I T A Y 
P̂ áes T^dlClona<lu- '^sa de h u é s -
* tos. ' •lnforrr'an en Galiano. 95. a l -
10 ^ t em 
esta capital. 
V E N D O U N 
cuadrado, situado 
strin Propio para una 
•9S. Pun^ P^ra f a - ^ c a r varias ca-
'̂ a, f0*una, cane y 4 8 varas v. 
:i ñ**yo J ^ ? 0 2592 ^ r a s planas. 
Consulado. 114, altos. 
18 s. 
7 ^ ^ A G A N G A : 
í V ^ ^ f f * de Misión, 
E N 1,400 
, hostería -t'"^,J". 114. de 
ituraa r,* y azotea, su d u e ñ o : 
'180 m e ; " ™ ™ 2' interior. Renta IS43 g u a l e s . Miguol Sabater 
22 s 
A Z U L E J O S A R A B E S 
G ó t i c o s , R e n a c i m i e n t o y M o d e r n o s 
L o s m á s a r t i s t i c o s y. d e m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s d e l o s P a l a c i o s A L H A M B R A 
d e G r a n a d a , M E Z Q U I T A d e C ó r d o b a y A l c á z a r e s d e S e v i l l a 
E N R i Q t i E P I N A 1 . I ) K C a s t i l i > a 
O ' R e i l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
17634 
M O T O O I O D E T A : S E V E N D E 
muy barata, "Harley Davidson" y 
coche lateral, con cubierta, - mode-
lo 1915; tres velocidades y 11 H . 
P . ; tiene muy pocos d ía s de uso. 
Aguila. 71. 
19951 21 s. 
NEGOCIO PATENTADO Y EN 
exp lo tac ión , que da grandes rendi-
mientos, se vende por m ó d i c o pre-
cio, por ausentarse su dueño . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, n ú m e r o 
11. de 10 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
19213 1C s. 
S E V E N D E U N A C A S A C O N 
todos los adelantos modernos; en 
el mejor punto de la Víbora . Sólo 
la ha habitado su d u e ñ o , tse ve la 
Habana. Tiene portal, sala, saleta, 
hall , seis habitaciones interiores y 
2 exteriores; 3 baños , agua calien-
te, instalaciones de gas, electrici-
dad y timbre, garage, caballeriza, 
etc. Trato directo. I n f o r m a r á n en 
Pr imera , n ú m . 6, Víbora . 
18864 16 s. 
G A N G A V E R D A D : E N $3,000 
Cy. se venden cada una de las ca-
sas de Subirana, 3 6 y 3 8, valen 
$4,000. sala, saleta, tres cuartos al 
fondo. Informes en la bodega. No 
pierdan tiempo si ctuieren ganga. 
T e l é f o n o A-8743. 
19245 14 s. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E N 
dos solares en la Víbora , calle C a -
ridad, a una cuadra del tranvía , 
el metro se da a $2-50. Informan: 
Indio, 23. 
19219 18 s. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l e s 
Juego de cuarto majagua tallado, 
cosa extra, otro de cedro comento, 
camas de madera y buen boureaa; 
lavabo, depós i to , s i l l er ía de cuero 
f i n í s i m a s ; juego tap i cer ía y lam-
paras de cristal, en H a b a n a 108. 
20066. 23-s. 
S E V E N D E U N B U E N P I A N O 
a l e m á n , de cuerdas cruzadas, que 
cos tó $265.00, se dá en 30 centenes, 
con su banqueta, por ausentarse su 
d u e ñ o . Informes a todas horas, en 
San Ra fae l 51. 
20058. 17-s. 
J U E G O C O M E D O R D E R O B D E 
y juego dormitorio de Nogal, ame-
ricanos. Muebles de primera y cve-
gantes. Se venden en buenas con-
diciones. Con g a r a n t í a a c e p t a r í a 
parte contado y parte por meses, 
dando un plazo de seis meses. H a y 
a d e m á s otros muebles del pa í s . 
D a n razón en Cristo ,3 5, bajos. 
20015 21 3. 
B A R B E R O S : T E N G O S I L D O -
nes Cochen, de ventilador, casi 
nuevos, en venta. R a z ó n : T o m á s 
Sala. Zu íue ta , 3, esquina Animas; 
dé 7 a 8 a. m. y de 1 a 2. 
20024 17 s. 
A A N G A : E N A N I M A S 43, S E 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuarto, una 
de sala y otro de comedor, moder-
nistas, color caoba; hay t a m b i é n 
lavabos, mesas, escritorios, camas 
de madera y de hierro, un reloj, 
una m á q u i n a de coser, varias co-
lumnas, sillas y sillones finos, es-
c a p a r a t e » con y sm lunas, que se 
venden juntos o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga. 
20061. • 28-s. 
E N M O N S E R R A T E , 53, C A F E , 
se venden los enseres de un café , 
buenas vidrieras, divisiones de 
cristal, caja de caudales, nevera y 
refrigerador. 
19929 22 s. 
A V I S O : S E V E N D E N T R E S M A -
quinas de Singer, a medio usar, se 
dan muy baratas; aprovechen gan-
ga. Bernaza, n ú m . 8. 
19711 14 s. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
U n a nueva y otra en v.so, se ven-
den b a r a t í s i m a s por no necesitar-
las. Asimismo se vende a cualquier 
precio precioso juego de c a f é para 
seis y doce personas en su elegante 
estuche de seda, etc. Informan en 
Compostela, 90, antiguo, altos. 
19921 15s. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
p a ñ o f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de primera clase. Constante surtido 
de todx clase de accesorios france-
ses, recibidos directamente. V iuda 
e hijos do J . Forteza. Amargura, 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A-5030. 
I S O ^ 23 S. 
M U E B L E S EN GANGA 
L a P r i n c e s a 
Sau i lafael , 111. T e l é f o n o A-69v:6. 
A l comprar sus muebles vea el 
grande y variado su-tido y precios 
de es'ui, casa, donde sa ldrá blei ser-
vido por poco dinero: hay escapa-
rates desde $8; camas con bastidor 
a $5; peinadores de $9; aparadores 
de estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis sillas rej i l la y con dos silllones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegc>8 completos y toda clase 
de piezas, sueltas relacionadas a l 
giro y lc« precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n Sd 
compra y cambian muebles. 
17220 17 s. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo 
m a n c h a d o , que d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g a r ? F o r u n p r e -
c io c a s i r e g a l a d o se lo d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les, n ú m e r o 23, e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - 6 6 3 7 . 
V E N D O B I C I O D E T A A D E M A N A 
de caballero, l lantas acero, rueda 
libre, farol carburo, t imbre, asien-
to Niple, muelle, c o s t ó 12 centenes, 
la doy en 5 centenes. Compro l i -
bros de un v o l ú m e n a u n a biblio-
teca. Acudo a aviso personal o por 
correo. Trocadero, 20. 
19955 17 s. 
G A N G A . S E V E N D E i U N A u -
t o m ó v i l de acreditado fabricante, 
15 a 20 caballos, de t r a n s m i s i ó n 
por cadenas, con c a r r o c e r í a p a r a 
cinco pasajeros, e s p l é n d i d o . t a m -
bién para c o m i s i ó n , muy e c o n ó m i -
co, teniendo las gomas nuevas y 
funcionando en inmejorables con-
diciones. Precio de ocas iónc 100 
centenes. Marina, 18, tal ler .¿de L u -
que y Panlagua. 
19932 17 s. 
SE V E N D E TOTA ©ÜQTIBSA DiH 
poco uso, con su caballo y l imone-
ra. Pa,ra famil ia de gusto. I n f o r -
man: Reina , 8 9. altos. 
19391 17 8. 
E L M E T Z 1 9 1 6 
A $ 7 5 0 
Con arranque a u t o m á t i c o y aJurf-" 
brado e léc tr ico . Representan.-^ 
A l b e r t o A l v a r e z 




18874 30 s. 
¡ G A N G A ! 
¿ U S T E D E S M U S I C O ? 
Se vende un corne t ín de pisto-
nes, completamente nuevo; se da, 
barato. Aguiar, n ú m . 5 8, esquina a 
C h a c ó n , pregunten por J o s é A. Mo-
zo, de 11 a 12 a. m. 
19917 16 s-
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E D F E K B E I R O 
Calzada del Morte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebljes, 
prendas finas y ropa. 
18873 30 s. 
S E V E N D E N S O B E R B I O S J U E -
gos de cuarto, estilo i n g l é s , caoba, 
lunas dobles, m á r m o l rosa, com-
puestos de 9 piezas, con escapara-
te de tres cuerpos. Precio: 6 5 cen-
tenes, sin escaparte de tres cuer-
pos 50, juegos de comedor 30, sala 
2 5. Villegas, 118, carp inter ía . 
18819 16 9. 
S E V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto, superior, de muy poco uso; 
con escaparate dos lunas. cama 
imperial; dos mesitas de noche y 
lavabo; t a m b i é n una nevera de 2 
m á r m o l e s , nueva. R a z ó n : Aguaca-
te. 37 Vz, tren de bicicletas. 
19919 15 s, 
¡ G R A T I S ! ¡ G R A T I S ! S E M A N - , 
da lista de precios de ropas de ú l -
t ima moda, para señoras , caballe-
ros y n iños , a precios de New Y o r k , 
muy baratos. P ida usted la lista y 
mande un sello de dos centavos 
para su c o n t e s t a c i ó n . " L a Moderna 
Americana." Galiano, n ú m e r o 8 8, 
Habana. 
19266 14 3. 
AMERICAN PIANO. INDUSTRIA, 94 
Pianos da alquiler a $2.50 en ade 
lante, al mes; afinaciones gratis. 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven-
ta desde 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unica casa que hace esto en 
la Habana. Se afinan, cambian, ven 
den, compran y componen pianos. 
M á s barato que nadie. Pianos a p la-
zos a $3.30 ero. a l mes. Autopiano, 
a 50 centenes, garantizados. A m e r i -
can Plano. Industr ia , 94. 
17929 22 S. 
G A N G A V E R D A D : S A B A N A S 
desde $1 hasta $6. Sobrecamas, 
desde 80 centavos hasta $8. Zapa-
tos, desde 50 centavos hasta $3.50. 
K imonas de seda, desde $3 hasta 
$6. Frazadas , desde 2 0 centavos 
hasta $5. Batas elegantes, desde $1 
hasta $6. Chales de seda, desde 50 
centavos hasta $3. Colchonetas, 
desde f>0 centavos hasta $5. " L a 
Moderna Americana." Galiano, 88, 
entre San J o s é y San Rafae l . 
19475 16 s. 
T 5 N D E R O S : S E V E N D E N tres 
mesas mostradores nuevas, se dan 
baratas porque estorban. " E l Disk)-
que." Monte. 22 9. 
19254 14 s. 
F ^ I A 1H O S 
Se acaba de recibir en el A l m a -
cén de los s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e -
ras, Alvarez y C a . , situado en la c a -
lle de Aguacate, n ú m e r o 5 3. entre 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de los afamados pianos y 
planos a u t o m á t i c o s El l ington. Ho-
ward. Monarch y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo. Se venden a l conta-
do y a plazos y se alquilan de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
18885 SO s. 
P E R R I T O S 
Cachorros, galgo ing l é s , muy po-
co m á s grande que los Chiguaguos, 
se venden una pareja y un machl -
to. Pueden verse de 10 a 5 p. m. 
Progreso. 26, bajos. 
19889 19 s. 
C A Z A D O R E S : S E V E N D E U N A 
l inda cachorra Setar, ingles i de 
pura raza. Informes y pued3 ver-
se calle 25. n ú m e r o 186, m o l e r i u . 
Vedado. 
19855 17 8. 
D E A I / T A D , 81, A L T O S . S E A L -
quilan en m ó d i c o precio. E s t á n 
abiertos de 11 a. m. a 5 p. m. I n -
formes: Cuba, n ú m e r o 140. 
19857 19 s. 
E N $2,500, S E V E N D E U N A 
m a g n í ñ e a pare ja de caballos. E n 
este precio se incluye un coche 
nuevo, arneses y esparate 
guardar és tos . Informes: S i 
Apartado 72 4. ciudad. 
19833 
pavra 
A. B . 
19 s. 
E N 50 C E N T E N E S S E V E N D E 
un familiar, de vuelta certera. B a -
cok, con su caballo americano y 
arreos. Cal le 2 3, esquina, a 2, V e -
dado. 
19758 14 s. 
E N $570 U L T I M O P R E C I O , S E 
vende un a u t o m ó v i l de dos asien-
tos, con solo cuarenta d ía? ó e uso, 
propio para diligencias,^ poco con-
sumo, puede verse en fí B e ' a s c o a í n , 
n ú m e r o 36%, garage. 
19750 18 s. 
A U T O M O V I L K E N A U L T : S E 
vende un elegante torpedo, de sie-
te pasajeros, tipo, die 2 0 a 30 H P . 
Cas i todos sus accesorios y repues-
tos. Informan: San L á z a r o , 3 6 4, 
N . Duval , de 8 a 1 2 ^ .m. T e l é f o n o 
A-3347. 
19757 15 3. 
S E V E N D E un " m ü o r d " con 
buenas vestiduras y pintura. H a 
rodado poco. Tamibien SQ venden 2 
troncos de arreos, una l imonera y 
accesorios. D ir ig i r se a S a n N i c o » 
l á s , 3. I n f o r m a r á e l portiero. 
c. S691 30d-12 
AUTOMOVIL FLÍlT, E N G A N -
ga: Se vende uno, Laudolet , ' chico, 
24 caballos, perfecto estado, acaba-
do pintar, elegante, bonito, cas i re-
galado, Obrapía , 87,-garage.. D u e ñ o : 
Empedrado, 5, Notaríf/u 
19618 17 s. 
U N A G A N G A : F A E T O N E R A N -
c é s "Cutolier," caballo; 7 cuartas, 
maestro en tiro, arreos-. E legante 
y fuerte, se vende, propio parade-
ro ferrocarri l , finca campo o ven-
dedores. Monte. 3 50. 
19533 18 s. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una máquSna , dos asien 
tos y uno en el estribo, en umprecio 
m ó d i c o , de 40 H . P . , . en perfecto, es-
tado;, puede verse a toAas horas en 
talleres Sestar. Ca l l e 5a., 248 a l 
2 52, Vedado. v . 
19601 16. s. 
S E V E N D E TJN T R E N C O M F L E -
to y de lujo, un milord, .caballo de 
8 cuartas, joven, limonera,, y. t r a -
jes de verano é invierno. Infoprman 
Cal le 2. n ú m e r o 134. Vedado. T e l é -
fono F-1568. 
19000 17-s. 
GBAN ESTABLO DE CARRÜAJE^DE H I J O 
"Modelo de S a n J o s é " 
SAN JOSE, 99.r-T£LEF0N0 A-2897. 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
D A S Y B A U T I Z O S 
19689 
$ 2 - 5 0 
24-s 
C A R N E A D O : V E D A D O , C A L L E 
Paseo. T e l é f o n o E - S Í 3 1 , vende cua-
tro a u t o m ó v i l e s E o r d y una guagua 
a u t o m ó v i l , de 10 a 15 pasajeros, 
casi regalados por estar a termi-
narse la temporada de b a ñ o s . 
19401 17 s. 
S E V E N D E 
u n milord, chico, f r a n c é s , con zun-
chos de ^oina, forrado por dentro 
de p a ñ o oscuro, arreos y l imonera, 
todo en muy bu«n estado y se da 
todo en 35 centenes. P a r a verse e 
informes en eX cuartel de Dragones. 
19233 I* ' s. 
S E V E N D E N 
U n a bicicleta casi nueva, m a r c a 
Humber . en 11 centenes. Tiene tres 
velocidades. C o s t ó 22 centenes. Pue -
de verse en Cuárez, 26 y 28, a to-
das horas. 
19245 - ; 14 s. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo do l u d a n , ) 
C a r r u a j e s de lujo: entierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A-133S 
establo; A-4692 a l m a c é n . 
Corsino F e r n á n d e z . 
P A R A L O S E S T A B L O S D E L i -
jo o .personas de existo, se vende 
una duquesa, 3 meses de uso, a c a -
bada de montar,- con su caballo de 
ocho cuartas o se cambia xor 1 o 
2 Pords. Mayía i 15^. San Antonio 
de los B a ñ o s . 
19410 17 s. 
S E V E N D E UN C A i l R O D E C U A -
tro ruedas, de poco uso y propio 
para cualquier industria, con su pa-
r e j a de m u í a s o separado. Puei e 
verse a todas horas en J e s ú s del 
Monte, n ú m . 4-88. 
19182 14 3. 
S E V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, itn t í lbur i con. ca -
ballo y arreos, propio para diligen-
cias, una perra- galga, inglesa, una 
cotorra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero, 8. T e l é f o n o A-7 98 9. 
18943 20 oc. " 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
36 H . P . de cinco asientos, arranque 
y alumbrado e l éc tr i co , e s t á nuevo y 
se da barato. R a u r e l l West India Oi l 
Refg. Co. San Pedro. 6. T e l é f o n o A -
7298. 
17800 20 s. 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a P i d a , C a t a l o g o g r a t i s e a 
c a s t e l l a n o a 
E . W. .MILES. Prado, 7 
T E L . A « 2 2 0 1 . H A H A N A » 
S e v M i d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n d e é s t a m a r -
c a . 
S E V E N D E U N " B E R L I E T ' % 13 
caballos, 4. cilindros, propio para 
c a m i ó n . Tiene carroperla para p a -
seo, 7 pasajeros. Se da barato. C o n -
cordia, 156. A todas horas. 
18999 I T - s , 
A U T O M O V I L E S : U N O H A R R O N -
landulet, 30 H . 7 asientos, en 800 
pesos, y up Cadil lad. 30 H . en 500 
pesos. Garage Boulevard. L u c e n a , 
15%. señor R o y á n . 
19673 í • . . 15 g. i 
M A Q U I N A D E P I L O N 0(0 8 P O R 
8.. M á q u i n a m a r í t i m a de 35 caba-
llos, ambas nuevas. Dos motores 
de 550 wls. de 7.l!2 y 51Í2 caballos 
ejes de t r a s m i s i ó n de 1.15|16, y 
1.11|16. Pedestales colgantes para 
los mismos ejes. Poleas de acero de 
hierro y de madera. Donks de pre-
s ión y de elevar, de todas medidas. 
Benito Anido y Pereira. Regla . T e -
l é f o n o : 53 63. Salvador F r e s q u é t . 
20026 < • • 21 s. 
S E V E N D E N : U N A I N S T A L A -
ción completa de C I N C O C E N T R I -
F U G A S colgantes de Weston, de 30 
por 15, con su mezclador, elevador 
de a z ú c a r verde,, conductor y ele-
vador de a z ú c a r seco, movidas por 
una m á q u i n a horizontal de C A I L , 
de 12 por 24, de cilindro y con dos 
volantes de 8 4 por 8 de cara. P r e -
cio $2,000 americanos. U n D I N A -
MO de la General E lec tr i c Co. d© 
corriente directa, de 110 volts, 10 
kilowats, compound, 4 polos, 450 
r. p. m. acoplado directamente a 
motor vertical de vapor. Prec io: 
|300 americanos. Tres D E F E C A -
D O R A S de doble fondo, sistema 
H A T Ó N . de 2,000 galones cada una, 
completas con todos sus í ccesorios 
y en perfecto estado. Precio $800 
americanos. Dos F I L T R O Prensas , 
s istema a l e m á n , de 22 platos y c a -
bezales, de 30 por SO pulgadas, y 
platos de repuesto. Precio $650 
americanos. U n a m á q u i n a horizon-
tal de O A I L , de 9" d i á m . por 18 de 
curso, con dos volantes de 67" d i á -
metro por 61/4" de cara, con eje so-
brante para polea o rueda de ca -
dena. Precio $2 50 americanos. F e r -
n á n d e z de Castro, Mercades, 86. 
19549 18 a. 
U N A C A L D E R A , C A S I NUEVA, 
tipo Iceomóvi l , de 60 caballos. U n a 
m á q u i n a de vapor, de 40 caballos. 
U n a barrenadora para abrir pozos 
de'4 y 6 pulgadas, coh su m á q u i n a 
de gasolina. U n compresor d é aire, 
f r a n c é s , casi suievo. U n a m á q u i n a 
de gasolina de 30 caballos, de W i n -
ton. Se vende todo muy barato. 
F u n d i c i ó n , de Leony, calzada üJt 
Concha, esquin*. a Vi l lanueva. J/> 
s ú s del Monte. 
17250 X4 ^ 
BUEN NEGOCIO 
A L O S I M P R E S O R E S 
S e v e n d e u n a i m p r e n t a c o a 
s u f i c i e n t e m a t e r i a l p a r a t r a b a -
ios de o b r a y p e r i ó d i c o s , e n m i l 
q u i n i e n t o s pesos C y . S e a d m i t e 
u n a p a r t e a l c o n t a d o . J . M o l i -
n a , I n d i o 18 . 
6e venden baratas ü ca lüeraa tuDu* 
lares de re tomo "Ames," de 75 H P * 
de segunda mano. L y k e a Broa. I n a , 
Apartado 788» Habana , Cuba. 
C 1686 U n . 9*. 
G A N G A : S E V E N D E U N A M U -
ñ e c a de cera, en la misma se l i -
quidan cabems de aprender a pei-
nar. Industria, 119, p e l u q u e r í a " P i -
19775 14 a. 
V E D A D O : Z A P A T A Y A , V E N -
do gran surtido de frutales de to-
das clases, cocos de 1 a 3 metros, 
g u a n á b a n a s , anones, zapotes, todos 
en sus envases y a precios m ó d i c o s , 
no olvidarse gran rea l i zac ión . 
19511 16 s. 
• S E V E N D E N T A N Q U E S D E hie-
rro galvanizados y corriente, de' to-
das las medidi s. Infanta, 6 7. P r i e -
to y Muga» 
1-9437 22 s. 
S E V E N D E U N A A M A S A D O R A , 
de hierro galvanizado, con do: b r a -
zos y cabida para 16 arrobas de h a -
rina. Se da en $100. I n f o r m a r á n : 
Amistad. 61, bajos. 
18952 l i s. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A , 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a c i e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 14 D E 1915 J J i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
COMO PIENSA EL PARTIDO LIBERAL 
C O N V E N I E N C I A D E L A N E U T R A L I D A D D E E S P A Ñ A — L O S P R O . 
DI i E M A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . — A C T I T U D D E L A S O P O -
S I C I O N E S 
drld, 13. 
E S "Imparc ia l" publica una inter-
v iú c ^ ^ b r a ^ a Por wl0 de sus redac-
tores , en San S e b a s t i á n , con varios 
p o r s o m jes liberales que al l í pasan el 
Verano. 
E s t o s \ " í e r s o n a Í e s ban declarado que 
e l oartiói 1 subordina todos sus inte-
reses a A ^ necesidad que la guerra 
europea 1 t ra ído con sigo, de in -
t e m a c i o n a í ^ t&r los problemas natio. 
nales y JA ,cIonalizar los extranje-
ros. 
E s conven, i e n t e — a ñ a d i e r o n — s o s t e -
ner la n e u t r a l 'dad y que las naciones 
beligerantes <n icuentren, en E s p a ñ a , 
iguales simpafb» ^s unas que oteas. 
L o s l iberal*^ —continuaron dicien-
¿ o — n o s p r e o c « i amos de que el Go-
1 blerno no confua» da la neutralidad con 
^la inercia. 
T a m b i é n dec lavaron que ^el part í -
! do l iberal no a«pA *a a subir^ por aho-
r r a , a l Poder, 
N o s preocupan—dijeron—los pro-
! Memas e c o n ó m i c o s y especialmente 
;Ja s i t u a c i ó n de l a Hac i enda , que es 
¡ b a s t a n t e delicada aunque no sdesespe-
'rada . 
Aseguraron que elX partido f tiene fe 
en las enersgías y e n l l a pujunza eco-
n ó m i c a del* p a í s . j 
E x a m i n a r e m o s — a ñ a d i e r o n — los 
nuevos presupuestos y crit icaremos 
aquello que, nos desagrade de ellos, 
sin l legar a l a o b s t r u c c i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n manifestaron que 
a c e p t a r á n las re formas que el Minis -
tro de la G u e r r a se .propone Introdu-
cir en el e j é r c i t o y / q u e e s t á n funda, 
das en anteriores . proyectos del ex-
ministro, general Luque , siempre que 
dichas reformas se atemperen a l a 
s i tuac ión e c o n ó m i c a del p a í s . 
Expresaronj i d e s p u é s su creencia de 
que el s e ñ o r * Dato m o d i f i c a r á el ac , 
tual Gabinete y l o r e f o r z a r á con mi-
nistros prestigiosos > antes de abr ir 
las Co.rtes. 
Aseguraron! que el/^ Gobierno ac-
tual no tienc^por q u é temer a las opo-
siciones. 
Manifestaron que/ los manristas 
h a r á n una opK>8lción . d é b i l porque es-
t á n desesperanzados^ los republica-
nos no se mues tran , propicios a los 
grandes debates y yos regionalistas 
p o n d r á n sordina, ai las estridencias 
de sus discursos,, cceivencidos de que 
C a t a l u ñ a necíes í ta / ' incorporarse, e n 
todo, a l resto de l í s p a ñ a y extender 
cada vez m á s los í brazos fraternales 
con las restantes í f r e g l o n e s / e s p a ñ o l a s . 
E L S R . D A T O Y LOS^Hf L I B í E R A L E S . 
D E C L A R A C I O N E S D E J E F E D E L 
G O B I E R N O . 
Madrid, 13. I ' 
E l Jefe del Gobierno, fedon E d u a r -
do D a t o / h a manifestad( i¿: que se en-
t e r ó por " E l Imparc ia l" ty de las de-
c laraciones que hicieron í en S a n Se-
b a s t i á n algunos personaje te l iberales. 
Di jo que* l a actitud de testos le sa-
t i s f a r é por completo y qhe( es digna 
de alabanza*por l a n o t a í ^ u e han da-
do He buen in ic io y de patriotismo. 
O b s e r v ó el xseñor Da^o c^ue en to-
das las ramasx l iberales s*? i iotan pro-
p ó s i t o s de no crear diflcuDades i a l a 
obra del Gobderrto. 
Y no solo no quieren terear difi-
cultades, sino -que se proponen cola-
borar a dicha obra, ^ .unjcuando no 
falte quienes e s t é n disgraesjios a com-
batir los presupuestos. 
E l G o b i e r n o — a ñ a d i ó ; e lJ s e ñ o r D a -
t o — d a r á preferencia <en rtodo a los 
problemas e c o n ó m i c o s , i ane son los 
ú n i c o s que actualmente ^ í to t ere san al 
p a í s . 
e n v i ó a L a ¡¿Línea i u n i inspector de S a . 
nldad para '̂ que tome f medidas contra 
la epidemiav de t ifus |que a l l í se ha 
declarado. 
E l citado i inspector fordenó l a des-
i n f e c c i ó n d e j l o s allmeflitos destinados 
a los arúmaV-s. 
V i s i t ó l a ibarraca( |dest inada a los 
sospechosos. 
E l s e ñ o r ' S á n c h e z ¿Guerra recomen-
dó a loe^ D i r e c t o r e í é de Sanidad que 
redoblen | las preca'fciones sanitarias. 
R E C O M E N D A S N D O f C A S T I G O S D U -
R O S , t l . : - ' S i l i l 
Madrid, 13. . 
E l ministro I de l a ' G o b e r n a c i ó n ha 
.recomendado a las) autoridades de 
Bilbao que castiguen con dureza a los 
fautores de los u l tra jes {dirigidos a l a 
¡ bandera e s p a ñ o l a . 
P R E C A U C I O N E S S A N I T A R I A S 
Madrid. 13. 
E l Ministro de la* Gob«íTtn;wióu, se-
Bor S á n c h e z Guerra,-ha. declarado que 
PRESTAMOS 
e n todas can t if iados con g a r a n -
V * de a lhajas , coibrando m i l u t e -
>*ÍS m u y m ó d i c o . 
Real izamos a «ctsalquder p rec io 
nuestras grandes^ existencias de 
J O Y E v R i I A 
GARCIA Y GOHEZ 
S e c o m p r a n y v e n d p 1 a n o s 
B e r n a z a , 6, a i lado de^Ia Bot ica 
T E L E F O N O A 6 3 6 3 . 
E L C O N F L I C T O ' D E R E U S 
L A V U E L T A , A L T R A B A J O 
T a r r a g o n a , 13. 
E l Gobernador C i v i l ha comunicado 
a l Gobierno que en Reus ban vuelto 
a l t r á b a l o cas i todos los huelguistas. 
T r a b a j a n los pintores, constructo-
res de cart íos . cordoneros y herreros, 
I y huelgan solamente los obreros del 
ramo de construcciones. 
E l Gobernador c o n f í a en que el con. 
flicto q u e d a r á en breve totalmente 
solucionado. 
B a s e b a l l 
^ R E S U L T A D O D E L O S 
I D E A Y E R 
J U E G O S 
A V I S O 
A l o s A u t o m o v i l i s t a s 
L u z e l é c t r i ca cas i gratuita. 
J O S E C E D R I N O . tiene una 
gran planta para cargar acumu-
ladores baratos 
D e s d e 5 0 c t s . e n a d e l a n t e 
S i usted tiene su a u t o m ó v i l 
con arranque y no funciona, es 
porque el acumulador necesita 
arreglo, y C E D R I N O se lo arre -
gla barato. T a m b i é n s i el magne-
to da poca chispa « el carbura-
dor no carbura e c o n ó m i c a m e n t e , 
visite a 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston 2; Chicago 1. 
r Boston 4; Chicago 1. 
»* New Y o r k 0; Detroit 2 . 
1 F i lade l f i a 2; San L u i s 8. 
Washington 3; Cleveland 2. 
C E D R I N O 
{ Sao L á z a r o , 252, T e l é f e n o 4-5029 
L I G A N A C I O N A L 
.Plfctsburg 2; F i lade l f ia 4 . 
S a n L u i s 3 ; Brooklyn 6. 
Chicago 4; B o s t ó n 5 . 
Cinc inat i 6; New Y o r k 5 . 
L I G A F E D E R A L 
B r o o k t y n í S ; P i t t sburg 7 . 
S a n L u i s 3; Ñ e w a r k 6. 
DE GUANAJAY 
^ V I S I T A D E L S E C R E T A R I O D E 
». . I N S T R U C C I O N P U B L I C A . 
Guanajay , Septiembre 13. 
í A y e r estuvieron en esta pobla. 
>ción, con,objeto de v i s i tar las nuevas 
; escuelas, el doctor Ezequle l G a r c í a 
Í E n s e ñ a t , Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , el Sub-secretario, doctor J o -
,;sé L u i s V i d a u r r e t a ; el s e ñ o r Caste-
jllanos y el doctor K i e l . 
Sal ieron m u y satisfechos, fe l ic i -
-tando a l contratista de las obras, se. 
¡ ñ o r Navarro . 
C O R R E S P O N S A L . 
Por una Inmensa a s o c i a c i ó n de 
ideas, los nombres 
R . S , H o w a r d y J o h n 
L . S t o w e r s , 
•e han convertido en s i n ó n i m o s 
de 
P i a n o s P e r f e c t o s . 
Cuando una persona compra 
uno de estos afamados pianos, 
pone l í m i t e a cualquier decep-
ción que h a b r í a de tener en e l 
futuro. S e venden a plazos de 
$10, $ 1 ^ y $20 a l mes. 
J O H N L . S T O W E R S 
M A R C A R E G I S T R A D A 
R A F A E L , 29 H A B A N A A P A R T A D O 87« 
ESCANDALO EN E l 
PRADO 
Anoche poco d e s p u é s de las nueve, 
ocurr ió un fenomenal e s c á n d a l o en 
el c a f é que e s t á situado en Prado 
esquina a Co lón . 
A los pitazos de auxil io que dio un 
t r a n s e ú n t e que p r e s e n c i ó el e s c á n d a l o , 
acudieron los vigi lantes de la Po l i -
c ía Nacional 561, Al fredo Andrade y 
229, J o s é D í a z , logrando arrestar a 
los protagonistas de esta p e l í c u l a . 
Conducidos a la tercera e s t a c i ó n , 
dijeron nombrarse Franc i sco F e r n á n -
dez Inda, de Compostela n ú m e r o 71; 
L u i s F e r n á n d e z A y a l a y F e r n á n d e z , 
de Refugio n ú m e r o 2; Mario Romero 
Roque, de Compostela 71 y E m i l i o 
Moreno A y a l a , de San L á z a r o n ú m e -
ro 134. 
E l m ó v i l del e s c á n d a l o , f u é una 
d i s c u s i ó n que sos tuv ieron í los aco-
sados por una causa cr iminal , que se 
instruye en el Juzgado. 
E l e s c á n d a l o d e g e n e r ó en reyerta, 
saliendo a re lucir r e v ó l v e r s y basto-
nes. 
LOÍ| detenidos fueron reconocidos 
en el primer centro de socorro, donde 
el doctor Boada cer t i f i có que los tres 
presentaban lesiones leves. 
E l vigi lante 229 le o c u p ó a A y a l a 
un r e v ó l v e r "Colt", calibre 32. T a m -
b i é n ocupó un b a s t ó n . 
Quedaron, en libertad con la obli-
g a c i ó n de comparecer hoy a las ocho 
a . m . , ante el s e ñ o r Juez Correccional 
de la pr imera secc ión . 
L a a s o c i a c i ó n de ex-
pendedores de c a r n e 
U N A E X P O S I C I O N A L S E Ñ O R 
A L C A L D E 
Anoche c e l e b r ó junta la Asocia-
c i ó n Genera l de Expendedores da 
Carne , en su nuevo y e s p l é n d i d o lo-
cal , sito en Eg ido 2, altos del P a l a -
cio de Vi l la lba . 
P r e s i d i ó eQ s e ñ o r J o s é M a r t í n e z y 
a c t u ó de secretario el s e ñ o r D a n i ' ü 
Soler. A las nueve dió. comienzo l a 
isesión, explicando ei s e ñ o r So'ler el 
objeto de l'a junta , que no era otvo 
que dar a conocer l a i n n o v a c i ó n que 
esl iableció el Ayuntamiento ^e la H a -
h^Ti" ni ••.^r.-'iíir susnender l a macan-
ea les d í a s de fiesta, lo que viene a 
i ¿au-^iuidr en u n g r a n perjuicio para 
ios expendedores y p a r a e l públ i co . 
Se acordó presentar a l s e ñ o r A l -
calde Municipail l a siguiente exposi-
c ión, suscr i ta por el s e ñ o r Secreta-
rio de l a . A s o c i a c i ó n General de Exr-
pendedores, que expone todas las di-
ficuiltaues y perjuicios que plantea 
el acuerdo citado. 
U N G R A N P E L I G R O P A R A L A 
C I U D A D 
í í a b a n a , 14 de Septiembre de 1915. 
Sr . Alcalde Munácirpal. 
Daaiiel Soler, Secretario de la Aso-
c iac ión Generail de Expendedores de 
Carne , domicil iada en Eg^'do n ú m e r o 
2, altos, a usted ^ á a : 
Que el acuerdo del Ayuntamiento 
deil d í a 10 del que cursa , respecto a 
que en los domingos o d í a s festivos 
ee deje de rea l i zar l a matanza de ira-
nado p a r a el consumo, en a t e n c i ó n 
a que a s í lo pidieron unos cuantos 
individuos de los Mataderos, s in te-
ner en c o n s i d e r a c i ó n Tas poderosas 
razones expuestas en nuestra instan-
cia de fecha 21 de Junio ú l t i m o , r a -
zones que son el eco genuino de qui-
nientos induátrdMes que representa 
esta A s o c i a c i ó n , que ven en dicho 
acuerdo el m á s grave atentado a l a 
salud p ú b l i c a y una amenaza cons-
tante a i a persona e intereses de di-
chos asociados, por l a c o n v i c c i ó n qae 
tenemos de que las carnes bene:ki; i-
das el s á b a d o en las horas m á s ca-
lurosas del d í a p a r a ser vendidas al 
pfúbildco el lunes, indispensablemen-
te fie p u d r i r á n en su mayor parte, lo 
cual s ignif ica (para nosotros l a per-
s e c u c i ó n de la jus t i c ia y el descréd i -
to y c lausura de nuestra industria, 
pues de nada s i rven los m a l l lama-
dos refrigeradores de los Mataderos, 
cuando no hay una sola carn icer ía 
de l a ciudad que tenga un refrige-
rador capaz p a r a contener toda la 
carne que reciba del Matadero, en 
lias condiciones que exige l a Sanidad, 
ni tampoco en otra forma (por an-
t icuada que s e a ) , y por lo tanto aun-
que l a s carnes matadas el sábado se 
guarden en el refr igerador del M a -
tadero has ta el domingo por l a tai--
de, estas carnes en el interior de los 
carros que las conducen a los expen-
dios tienen que fermentar indispen-
sablemente, y teniendo que estar 
colgadas en las c a r n i c e r í a s por lo 
menos quince horas en contacto con 
los g é r m e n e s en suspens i ión , hay que 
convenir que todo ello representa un 
gran peligro p a r a la salud del pue-
blo que usted representa-
Ademas : dicho acuerdo es contra-
rio a los ingresos municipales, que 
cada d ía son menores por este con-
cepto, pues el consumo de carne de 
los lunes q u e d a r á reducido a una 
cuar ta parte por los motivos expre-
sados y i a vital idad del pueblo se re-
s e n t i r á por f a l t a de dicho alimento. 
P o r tanto: a usted suplico se dig-
ne tomar e n c o n s i d e r a c i ó n las razo-
nes expuestas y en s u consecuencia 
vetar e l acuerdo del Ayuntamiento 
a que se re f iere l a presente, por ser 
de just ic ia . 
Danie l Soler, 
Secretario. 
Hablaron varios s e ñ o r e s , m o s t r á n -
dose satisfechos del proceder de ia 
Mesa, a c o r d á n d o s e que l a A s o c i a c i ó n 
gestione por todos los medios a s u 
alcance l a d e r o g a c i ó n del menciona-
do acuerdo. 
Se trataron otros asuntos, en pr in-
cipio, entre ellos la c a m p a ñ a que se 
h a emprendido contra el Mercado de 
T a c ó n , que viene a lesionar los inte-
reses de numerosos expendedores. 
A l a s diez y media t e r m i n ó l a 
junta . 
i A n te s de re t i rarse del s a l ó n los 
concurrentes dieron u n aplauso a l a 
Mesa^ por el acierto que tuvo en la 
elecció(n dea local p a r a l a A s o c i a c i ó n , 
en e l que se albergan dos entidades 
que en cierto modo forman una so-
l a : l a A s o c i a c i ó n Genera l ele E x p e n -
dedores y la C o m p a ñ í a de abastos 
" M a r y Sol ." 
Importante servi -
cio de la Judicial 
L a po l i c ía Judic ia l , o c u p ó ayer par-
te de las prendas que el día V del ac -
tual les fueron s u s t r a í d a s a l s e ñ o r 
Alfredo Castellanos Mena, vecino de 
Re ina n ú m e r o 21, y que t n total tie-
nen un valor do 1200 p«£;os ero. 
L o s agentes de dicho cuerpo s e ñ o -
res Gómen. Chile , M é n d e z y Cueto, 
practicando investigaciones pobre é s t e 
hecho, lograron comprobar que el au-
tor de la s u s t r a c c i ó n hab ía sido el 
a l b a ñ i l Alfredo R o d r í g u e z Cruzado, 
por lo que procedieron a su deten-
c ión en la -alie de C r u z del Padre en-
tre V e l á z q u ^ z y Cádiz , Cerro . 
L o s mismos agentes se personaren 
en la casa B e l a s c o a í n n ú m e r o ?2 , do-
micilio de J u a n I l la s , que tiene esta-
blecida una p l a t e r í a y procedieron a 
ocupar varios bri l lantes y var ias ba-
rras de oro perteneciente tóelo esto a 
Jas prendas que c o m p r ó al acusado y 
que son. un alf i ler ele corbata de oro 
y brillantivs. un tresillo de oro y br i -
llantes, una c a l e ñ a barbada y una 
fa ja . 
E s t a s prendas, d e s p u é s de desmon-
tarles las piedras, la« f u n d i ó para 
que no pudieran ser identificadas, 
pues s e g á n parece las a d q u i r i ó a r a -
biendas d i ejue eran de mala proce-
dencia. 
I l l a s f u é detenido t a m b i é n por l a 
po l i c ía Judicial . 
E n la p l a t e r í a C a m p a i a r i o 88, por 
Nfptuno, propiedad de Antonio S. de 
L a m a d r i d y Garc ía , o c u p ó la Judic ia l 
nna pluma de oro, bril lantes y r u -
b í e s y dos alfileres corbata, con 
perlas y rubíes , que adquir ió L a m a -
drid en l a suma de di^z pesos, a l acu-
sado R o d r í g u e z Cruzado. 
A este individuo se le ocupó enci-
ma, l a llave qae u t i l i zó para abrir el 
e=caparate del s e ñ o r Castel lanos, en 
que se guardaban las prendas s u s t r a í -
das. 
E l detenido Rodríguor . Cruzado con 
f e s ó el delito que h a b í a reali?8do, y 
con las actuaciones de este hecho, so 
eb'ó cuenta al J u e í de I n s t r u c c i ó n de 
la irección Segunda, ante cuya autori-
dad fueron presentados los tres acu-
sados. 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
" T s Septiembre 1915. 
Observaciones a las 8 a . m . del 
meridiano 75 de Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : 
P inar , 760.50; Habana , 760.50; Ma-
tanzas, 760.00; Isabela , 760.00; Santa 
C l a r a , 760.00; C a m a g ü e y , 759.00; 
Santiago, 759.00. 
Temneraturas: 
P inar , del momento 26'0, m á x i m a 
30'0, m í n i m a 24 .0 . 
Habana, del momento 28'0, m á x i m a 
SO^, m í n i m a 25'8. 
Matanzas, del momento 27'0, m á -
x ima 31'0, m í n i m a 22 . ' 
Isabela, del momento 27'0, m á x i -
m a 32'0, m í n i m a 25'0. 
Santa Clara , del momento 28'0, 
m á x i m a 31'0, m í n i m a 23'0. 
C a m a g ü e y , del momento 27'0, m á -
x ima 31*0, m í n i m a 23'0. 
Santiago, del momento 27'0, m á x i -
ma 33'0, m í n i m a 26'0. 
Viento, d irecc ión y fuerza en me-
tros por segundo: 
P inar , N E . flojo; Habana, S E . id.; 
Matanzas, N E . 8 .0; Isabela , S E . flo-
jo Santa C l a r a , S E . Idem; C a m a g ü e y , 
N É . í d e m ; Santiago, N E . idem. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : 
C a m a g ü e y , 12'0; Santiago, 27'0. 
Es tado del cielo: 
P inar , Habana y Matanzas , despe-
jado; Isabela, Santa C l a r a , C a m a g ü e y 
y Santiago, parte cubierto. 
A y e r l lov ió en Puerto E s p e r a n z a , 
V i ñ a l e s , Puerta de Golpe, Consola-
c ión del Sur , Palacios , Candelar ia , 
San Cris tóbal , Paso R e a l , San Die-
go, Artemosa, R e a l C a m p i ñ a , Y a g u a -
ramas, Meneses, S i b a n l c ú , Santa C r u z 
del Sur , C a m a g ü e y , Y a r a , Campe-
chuela, Niquero, Media L u n a , Cauto, 
Río Cauto, Guano, T u n a s , Bayamo, 
P a l m a Soriano, Centra l A m é r i c a , Co-
bre, Cristo, L a Maya , Caimanera, T i -
guabos. Baracoa, Caney , Dos C a m i -
nos, San L u i s y Santiago de Cuba. 
C i g a r r o s & L E C I 0 S Í N G S 
C O N P O S I A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
G r a n F á b r i c a de C a m a s , B a s t i d o r e s 
h i g i é n i c o s y m u e b l e s de c i r u g í a 
p a r a Hospitales . 
¿¿di m á 
n a o r a m á s 
Hurto a j m ciego 
A l t r a n s i t a r p o r Zan ja y Lea l t ad , 
vendiendo bi l le tes , el b lanco ,luli<) Sa-
Jiol, que es ciego, u n mest izo desco-
riocido le a r r e b a t ó Ins t í t u l o s oue l l e -
vaba en la m a i o, d á n d o s e a la fuga. 
I E l acusado fué perseguido, t i n quo 
Ee pudie ra da r i e alcance. 
L a sexta e s t a c i ó n de p o l i c í a l e v a n t ó 
acta de este he^ho 
E L J U Z G A 
D E G U A R 
S U ESPOSO 
E r . la sexta e s t a c i ó n m a n i f e s t ó Glo-
r i a Kiopelle y Hoque, vecina de C a r -
men 5, quo su ríi^ítinu) esporo. A l f r e -
do C i m a y C a o r l , la ha abandonado, 
s in tener motivo para ello. 
A R R O L L A S JO P O U U N T R A N V I A 
Eduardo G o n z á l e z Hodr íguoz , veci-
no de C« rra 'es 211, fue a s i s a i o por 
el doctor L e d c n . de varias heridas con 
tusas, diseminadas por el cuerpo, de 
p r o n ó s t i c o grave 
Pi«.'has lesiones las s u f r i ó C o m á l e í , 
al ?.er arrollado en los elevados de loa 
t r a n v í a s elcctrit-os, frente a l c a l l e j ó n 
de J ú s t i z , por el carro n ú m e r o 27.1. 
que guiaba P a m ó n Amare l l e M u ñ o z , 
vecino de 4 n ú m e r o 16. 
E l accidente se e s t i m ó casual . 
T R E M E N D A C O Z 
A y o r f a l l e c i ó en la "Covadonga", a 
consecuencia de una -oz; que le dió 
una m u í a , en la f á b r i c a de chocolates 
" L a A m b r o s í a r ' Francisco Pere': 
Painz,. de 23 a ñ ^ , natural de Santan-
der y vecino de Buenos A i r e s 
E l cadáver -io1 infortunado Pére-i 
f u é remitido al Nocrocomio. 
E L H I J O D E J U A N 
E r ; la oncena e s t a c i ó n , d e n u n c i ó 
Juan P é r e z D o m í n g u e z , vecino de I n -
fanta 29, que J- .sé Santana Pulido, si; 
ha llevado p a r a ciego de A v i l a , s in 
su ccnsentimianlo. a su menor hijo d'.1 
14 a ñ o s Antonio ;-*.SrejS Santara . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
E n Caimpanario n ú m e r o 66, p o r 
iConcordia, -donde e s t á establecida 
u n a i m p r e n t a de fia propiedad de Car 
los M a r t í n e z , o c u r r i ó anoche u n 
pr inic ipio de incendio , q u e m á n d o s e 
unos papeles que estaban den t ro del 
d e p ó s i t o de l a basura . 
A L C A E R S E 
A l caerse casualmente en Prado y 
Trocadero se p rodu jo u n a c o n t u s i ó n 
en l a r e g i ó n t e m p o r a l derecha E l e -
nía G u e r r a S á n c h e z , vec ina del re-
p a r t o " B a t i s t a " . 
A R R E S T A R O N A S E I S D E D O S 
Ci rcu lada p o r e l Correcc ional de l a 
•segunda s e c c i ó n se encontraba A m e -
l i a Seisdedos H e r n á n d e z , vec ina de 
Crespo 17. 
A y e r f u é a r res tada p o r e l v i g i l a n -
te n ú m e r o 1,337, quedando en l i be r -
t a d p o r haber prestado l a f i anza se-
ñ a i a d a . 
U N A C A R T E R A 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 321 de tuvo a 
L u i s M a r t í n e z V a l d é s , de San Salva-
d o r 10, p o r acusar lo Santos P e n d ó n 
V a l d é s , de A m i s t a d 84, de haber le 
h u r t a d o una ca r t e ra de p i e l que con-
rtenía dos pesos em p l a t a . 
Sept iembre, 11 . 
Despedida. 
H o y ha p a r t i d o r u m b o a l a v i l l a 
del Undoso d e s p u é s de pasar var ios 
meses de t e m p o r a d a en ,1a Venecia, 
m i apreciable a m i g u i t a A n i t a F e r r i o l 
en u n i ó n de su d i s t i ngu ida f a m i l i a . 
M u c h o l amen tamos l a ausencia do 
t an amable a m i g u i t a donde se capt5 
afecto de s i m p a t í a s , h o y ' solo deja 
estelas de recuerdos. 
Res tab lec ida de salud. 
D e s p u é s de haber estado va r ios d í a s 
guardando cama, e n c u é n t r a s e ya res-
tab lec ida de sa lud l a sugestiva y be l la 
d a m i t a M a r í a Romero , encantadora 
t r i g u e ñ i t a de l a v i d d a del Undoso. 
Fe l ic idades a la e sp i r i t ua l c i r ca -
siana". 
J o s é M . C A B O . 
E S T A B L O D E L U Z (f l imBU0 ^ " " ^ 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS, BOD4S, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S / A-1 338 (ESTABLO). 
VX^VJO^ A-4692 (ALMACEN). 
C O R S I N O F E R N A N I D E Z 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, a Y 4 B O V E D A S 
F. ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E l * S E Ñ O R 
J O S E O B R A D O R Y M A T A R R U D O N A 
F R A N C I S C O S U E R O ofrece a l p ú -
b l i co en general camas y bastidores^ 
InmnneB a las ohdnchea y a g é r m e -
nes .microbianos. Po r t an to hago sa-
ber que v«mdo cama* p a r a todaa eda-
d-ea, desde $2 en adelante , y abona-
mos p o r nuestras a r m a d u r a s e l 30 
3>or c iento de su v a l o r en f á b r i c a , p o r 
lo c u a l resu l tan m á s bara tas que esos 
t ras tos Infecciosos l l amados c o l o m -
binas. P í d a s e cama h i g i é n i c a S U E R O , 
en las F e r r e t e r í a s , M u b l e r i a s y Bara- ' 
t i l l o s . Barpos lc lón p e r m a n e n t e en lar 
f á b r i c a . Hosp i t a l , 50, esquina a Z a n -
j a . T e l é f o n o A-7645, J labana. 
18007 2 ¿ - a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entf?Tro para las cuatro de l a tarde de 
los que suscriben, esposa, hijos po l í t i cos y amigos, suplican a las 
personas de s u amistad st s i rvan asistir a l a indicada hora a l a 
casa Concordia, 156,? para desde al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e . 
mmiterio general; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 
E n r i q u e t a Sa las V i u d a de Obrador; Antonio, Mariano Oar 
men, E n r i q u e y Manuel F e r r e r y Sa las : Paz y Pedre ira- Viuda 
A l v a r e d a Saques; Franoisco Barroso; J ^ a n Berea; Armando C a r 
t a y a ; E n r i q u e P é r e z ; Fe l ipe Tamargo; Franc i sco M e n é n d e z -
cis zo E r v i t i ; Antonio Sometier y J o s é Maondallo. 
hoy, 
las 
F r a n 
1-14 
ceas en el 
E l nuevo Conservatorio de JH 
Y D e c l a m a c i ó n que dirije el J 2 
F a l c ó n , p ro fesor d e l Conservatori 
BurdeqSí, h a creado cuatro 
dos de p iano y solfeo y dos de eiii 
ca mus ica l , debiendo coraparecen 
aspirantes , ante e l Jurado cormiJ 
por Jos profesores s e ñ o r Alberto p 
cón , pres idente ; s e ñ o r Juan J . .gg ' 
secretar io; s e ñ o r a s R a m ^ ' g ^ 
y C lo t i l de Boiss ier y Casimiro Zo-
dha, Vocales. 
Las oposiciones consistirán; jj, 
p iano y solfeo, en l a ejecución de t 
obra elegida l ibremente y solfear 
f r a g m e n t o que s e ñ a l e el Jurado « 
testando a las preguniakS que se \ 
g a n sobre t e o r í a ; para estética, en 
lec tura de u n t r aba jo previatneit 
desar ro l lado , sobre Historia Musia 
L i t e r a t u r a M u s i c a l o Psicología \ 
Bical. 
Los que deseen oponerse debeii 
insc r ib i r se has ta el dia 16 d( 
r r í e n t e s , en l a S e c r e t a r í a del 
v a t o r i o . M a l e c ó n 42, esquina a Aguí 
"Arte." 
E l ú l t i m o n ú m e r o de esta impdi 
tante rev is ta contiene ex siguiente 
mar i o: 
L a l ibertad de Polonia.— OUÍ 
becas en el Conservatorio Falcón, 
E l arte en la E d u c a c i ó n , por Juan 
P a d i l l a . — M a r n Varona , por Comt 
do G. E s p i n o s a — D o s operas nuevas-
"Tosca" y Vistoriano Sardou, por 
s é Coscul luela .— "Aida", por F. 1 
Streatfei ld (norteamericano.— Ail 
y p o e s í a , por Edelberto Segarn-
Padi l la .— Marín Varona, por Con» 
vo Colegio.-—Critiquillas, por Juanl 
Remos.— L a escultura en el siglo pt 
sado.—Alberto Ruiz . —Academia ii 
corporada — T r a t a d o de Armonía, p» 
Ramona S i c a r d ó . — Regreso de Nep« 
muceno.—• E l Feminismo (contfaa 
c i ó n ) , por E m i l i o V a l d é s de la Tom 
— E l Conservatorio Falcón.— El 0 
ronel H e v i a . — T i t t a Ruffo entusiar. 
al pueblo argentino.—Aniversario i 
la Banda Municipal .—Para Cienfo 
gOS. 
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AVISO IMPORTANH 
C A R N E A D O 
se e m b a r c a r á p r o n t o y h^56 ?' 
b e r p o r este m e d i o , que si W 
n o se c r e e c o n derecho a CODÎ  
l e a l g u n a c u e n t a lo baga cuam» 
a n t e s . 
19836 
A V I S O 4 
¡ F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 I . H a b a n a . 
Es t a n t a m i g ra t i t ud , eS ^ d 6 \ 
gocijo po r haberme curaf£,áe«, * 
serie de t e r r ib les enferm&Qa ^ 
mo lo d e m o s t r a r é a todo a^ ¿jiet? 
mí se acerque, que. en cUle pag»' 
de la promesa que luce, ^ 
cura a todo i n v á l i d o P0"31"6 % n ¡a 
ca de sífilis, herpes, S^nos 
ra, deb i l idad cerebral, e C ^ ' # 
tencia, a r t r i t i s m o y cuaiq" 
enfermedad de la pleL m("w 
Hago constar que no 
ni hagro medicinas n i ias ^ s c '̂ 
exploto a nadie. Toflas j s i ^ 
s e r á n hechas por un especi 
fué el que me c u r ó , s i e ^ ^ J 
fe que en 61 tengo d e P ° ^ n t e »1 
me comprometo s o l e m n e i u . ^ 
volver su dinero a todo aii meiite 
especialista se d i r i j a f ' r ^ trata^-
a la semana de iniciado ei ^ ^ 
to no encuentra a l iv io P 3 ^ ^ 
Si usted quiere ap rovecü* í 
ta o p o r t u n i d a d que se le ^J, ^ 
ve este aviso a San L f f ' 0 da 
t iguo. de 4 a 5 de ^ tarde 
9 de la noche y lo atender* 
mente. _ ^or ^ s í 
E l que desee i n f o r m e ^ ^ s-
se s e r v i r á enviar 2 5 c » 
llOS' F R A N C I S C O L L A ^ R ^ a - ^ 
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